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Madrid, ría París , Jumo 
r i eabinete español se reunió es-
tardé para discutir la situación 
Ai.Hra La opinión unánime en los 
fír nlos políticos es que el gobier-
«« acordó presentar su dimisión ma-
Sana en Consejo presidido por el Rey 
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E l s e ñ o r O s c a r S o t o 
h a r e n u n c i a d o 
HAT E5TRE LOS CONSERTAOO-
BES «UNA CRECIENTE KAí TA ])E 
C M D A D " 
Circuló, ayer tarde, en la Cámara, 
mientras los liberales se reuni ían den 
tro del Salón de la Biblioteca, en Co-
mité, la especie de la renuncia del 
Representante señor Oscar Soto. Así 
se nos dló, de primer intento, la no-
ticia. Cierta, en parte. Falsa en el 
resto. 
El señor Soto ha renunciado, no a 
su acta, pero sí a los puestos de ho-
nor y de confianza dentro de ios or-
fanlsmos parlamentarios que buho de 
confiarle el Partido Conservador. E l 
señor Soto, en vista de los resultados 
de la sesión del miércoles úitimo, 
estima que hay una creciente falla de 
unidad en los conservadores. lista es 
la causa de su renuncia. 
- * * * 
festsron los Ministros a los periodis-
tas, que el Consejo había deliberado 
extensamente acerca de la memoria 
de la junta de defensa del arma de 
infnnter'ii, que enrió al Gobierno el 
general Marina. 
"Pero -dijo el señor García Pr ié -
to—necesitamos ahora obtener todos 
los Ahitos relacionados con el asun-
to. E l Gobierno reconoció desde el 
primer UiOmento la excepcional im-
portancia de la cuestión. Sin embar-
go de ello no quiere resolver el caso 
sin tener antes todos los anteceden-
tes del mismo para formar juicio 
cx -cto sobre la cuestión. El Gabinete 
que presido tiene perfecta noción de 
su responsabilidad y la afronta en 
toda sa extensión." 
(De nuestro servicio directo) 
LAS .TUNTAS MILITARES ADQUIE-
EEN GRAN PREPONDERANCIA 
Madrid, 7. 
Las juntas militares de defensa 
van adquiriendo gran preponderan-
cia. 
La guarnición de Madrid en ple-
no se íia adherido a ellas. 
También se adhirieron todos los je . 
fes y oficiales que prestan servicios 
en el Ministerio de la Guerra y en 
otros ceñiros burocrát icos. 
LA EXPORTACION DE HARINAS 
MOTINES DE PROTESTA 
Madrid, 7. 
En Tieo y Rayona hnn ocurrido 
motines como protesta contra l a ex-
portación de harinas. 
Se han hecho varias detenciones. 
A l MENTA LA AGITACION EN TIGO 
Tigo, 7. 
Aumenta por momentos la agita-
ción entre las clases obreras. 
De la estación del Ferrocarril del 
Norte han desaparecido SOO sacos de 
harina que se distribuyeron los que 
la asaltaron. 
La guardia civi l dió varias cargas 
contra, los amotinados, resultando he 
ridos tres hombres v seis mujeres. 
HFELG.V GENERAL EN ASTURIAS 
Oviedo, 7. 
Se ha celebrado la asamblea de 
las Sociedades Obreras. 
(PASA A L A ULTIMA) 
P O L I T I C 
La actualidad parlamentaria. Así 
hablaba ayer un prohombre conser-
vador: 
—El partido Conservador, mejor 
dicho, sus hombres representativos, 
en muchas ocasiones hacen oposición 
a los intereses políticos del propio 
partido Conservador. Me explicaré. 
Es natural que siendo como es el 
partido Conservador el partido de 
gobierno, facilite al mismo gobierno 
su desenvolvimiento y actuación, en 
lugar de entorpecerla o tratar de des-
viarla. Recordaré siempre que en 
años pasados el l íder de los libera-
les, en oportuna ocasión se dirigió 
Los liberales, reunidos en Comité Í a los lepresentantes conservadores 
Parlamentario, estudiaron, con el po- en plena Cámara, diciéadoles poco 
blema de la causa del emprést i to, y más o menos:—Nosotros facilitamos 
la ley del servicio, obligatorio, la ac- de una manera franca y unánime la 
titud que debe adoptar la minoría en labor del Ejecutivo Nacional, al ex-
la próxima discusión de los Presu- | tremo que a veces creo que ustedes 
puestos. —los conservadores—están en opo-
f L P E R Ü S E G i E l S R . P A V A N 
E l i l u s t r e b a n q u e r o c u b a n o , q u e r e s 
d e e n L i m a , n o s h a c e i n t e r e -
s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
U f l 
sición y que nosotros somos- los ele-
mentos gubernamentales. 
De nuevo está ocurriendo algo pa-
recido. Apenas iniciada la legislatu-
ra ha entrado en funciones la ma-
yoría conservadora, y aparece no 
diré indisciplinada, pero sí Inconexa. 
No es as í por cierto como un par-
tido de gobierno ayuda o debe ayu-
dar al gobierno, pues mientras una 
acción harmónica y regular repor-
tar ía grandes bienes al país, una ac-
ción desconcertada y hasta ciento 
punto libre, origina demora, retra-
aos, incidencias y entorpecimientos 
a la obra de buen gobierno, pues n i 
se adelanta ni se puede retroceder. 
(PASA A LA SIETE) 
L a r o t u l a c i ó n d e c a -
l l e s y n i i m e r a c i ó n 
d e c a s a s 
UNA ACERTADA Y NECESARIA 
MEDIDA 
Se han terminado los trabajos del 
proyecto completo de numeración de 
fincas urbanas, rotulación de vías y 
dirección de tráfico en toda la Ciudad 
al objeto de que se proceda a la su-
basta necesaria de las tablillas o cha-
pas indicadoras oportunas al f in i n -
dicado. 
Este proyecto está basado en la for 
ma más económica y viable a su rea-
lización; es decir, se uti l izará todo 
lo que actualmente está hecho com-
pletándolo y ampliándolo donde no 
existiese. 
Las chapas de numeración y rotu-
lación serán hechas como las actua-
les, de hierro fundido y de primera 
clase que tan buen resultado han da-
do a la Ciudad, y en cambio las ta-
blillas indicadoras para la dirección 
del tráfico serán hechas de hierro es-
maltado en fondo azul y con letras y 
flechas blancas. 
Se han calculado 800 chapas indica 
doras del tráfico, 2500 de rotulación 
y unas 4000 de numeración. 
Se hace actualmente un estudio cui 
dadoso de cómo han de ser coloca-
das las tablillas y chapas y el señor 
Alcalde ha dispuesto lo necesario pa 
ra efectuar la subasta para que la 
Ciudad, sin gasto alguno extraordi-
nario para los propietarios y contr i -
buyentes, complete del modo más efi-
ciente su rotulación y numeración. 
Las tablillas para el tráfico son de 
primera necesidad desde que fué pro-
mulgado el vigente Reglamento de 
Tráfico. 
G A N D O i A C 0 -
A S f S I N A Í O 
¿ L a m u e r t e d e l j o v e n C a r b a l l o f u é c a s u a l ? - U n i n f o r m e 
d e l a P o l i c í a S e c r e t a . - l m p o r t a n t e s a n t e c e d e n t e s s o -
b r e e l h e c h o y s u s c i r c u n s t a n c i a s . 
L o s S u c e s o s d e 
R é p l i c a a l S r . í n r i q u e S a l a 
Con el mismo título que vuelvo a 
encabezar estas líneas publiqué hace 
días un sueltj hablando de los ú l t i -
mos sucesos ocurridos en Barcelona, 
y de los que nos había dado noticias 
muy vagas el cable, y que habían 
traído como resultado el relevo del 
General Alfau que tan grandes y me-
ritorios servicioe- haf^h prestado a 
la Patria durante el tiempo que des-
empeñó el cargo de Capitán General 
de Cataluña. En aquel suelto decía 
yo que los sucesos ocurridos no de-
(PASA A LA CINCO) LUIS RAMON CARRA LLO T DE L A PORTILLA 
En los círculos sociales de esta ca-
pital, causó extrañeza y produjo in 
tenso pesar, la noticia de la inespe-
rada muerte del joven estudiante Luis 
Ramón Carballo y de la Portilla, h i -
jo del doctor Luis J . Carballo, per-
sona estimadísima en el foro y co-
comercio de esta ciudad. 
Las crónicas sociales de la prensa 
diaria, se hicieron eco de esa triste 
nueva, lamentándose que, Luis Ra-
món hubiese muerto a tan temprana 
edad y de tan t rágica manera. 
Hoy, las investigaciones judiciales 
parece que nos conducen a la inqui-
sición de un nefando crimen. 
Hagamos historia: 
JACCIDENTE CASUAL? 
El Juez de Guardia diurna el domin 
go cuatro de Febrero del corriente 
año, aproxigiadamente a las tres de 
la tarde, recibió un telefonema de la 
policía nacional perteneciente a la 
subestación del Calvario, dándole 
cuenta que en la finca "El Palomar", 
donde se encuentran situadas las can 
teras de piedra y arena propiedad del 
señor Luis J . de Carballo, había fa-
llecido, según certificación expedida 
por el doctor Gómez, médico de ser 
vicio en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, el joven administrador 
de aquella Industria, señor Luis Ra-
món Carballo y de la Portilla, a con-
secuencia de un accidente fortuito. 
Del acta levantada por la policía 
de dicha subestación, aparece que el 
juven Carballo hubo de subir a un 
tablón colocado sobre la máquina de 
t r i turar piedra, para conectar una po 
lea que se había zafado de la rueda, 
habiendo tenido la desgracia d© caerse 
sobre el foso donde se movía la vo-
ladora, la que le alcanzó la pierna 
izquierda t r i turándosela y que las le-
siones que recibiera determinaron su 
muerte. 
NO HURO AUTOPSIA 
A las siete de la mañana del si-
guiente día, los familiares de Luis 
Ramón condujeron al Necrocomio Mu 
nic'.ial de esta ciudad el cadáver a 
f in de que se le practicase la autopsia 
dispuesta por la Ley en los casos de 
muerte violenta u otra causa desco-
nocida. 
(PASA A LA ULTIMA) 
U N M I L L O N D E L I B R A S D E G R A N D E S E X P L O S I V O S E S T A L L A N E R E N T E A L A S P O S I -
C I O N E S A L E M A N A S , O Y E N D O S E L A S D E T O N A C I O N E S E N L A M I S M A I N G L A T E R R A 
L a i n t r é p i d a a c o m e t i d a d e l o s i n g l e s e s c o n t r a l o s a l e m a n e s e n B é l g i c a f u é ' 
u n a d e l a s a c c i o n e s m e j o r p r e p a r a d a s d e l a g u e r r a . - C a e n e n p o d e r d e l o s 
b r i t á n i c o s l a s a l d e a s d e M e s s i n e s y W y t s c h a e t e . - E I d o c t o r A r i s t i d e s A g ü e -
r o p i n t a l a m i s e r i a q u e e s t á c o n s u m i e n d o a A l e m a n i a . 
F R A N C I A S E P R E P A R A P A R A R E C I B I R L A S T R O P A S A M E R I C A N A S . 
N t o S,, presentados al señor José 
^ «no d i f 0 1 1 ^ nos era conocido. 
i ^ U e l dP i °iversos opipodios que 
ía- Amicot 68 • 10 habíamos leído 
l^gos nuestros, que residieron 
^ r ' ^ A 1 ^ - e n t r e ésto* 
á m e n t e r ° o^náEdez í r t e l a , ac-
^ los n Eeleica, como encarga-
S^bl ica °e«ociof diplomáticos de la 
rar(*. con ^ f * de una Vtíz ha-
H ^ c i e r C A ^ (l9 los altos dotes 
?* 41 Pe?ú t r . f ^ t a q u e r o , emigra-
S í j >• que am de la "Paz del Zan-
logró Vrl' COn su f u e r z o Per-
*T* echar los sillares de una 
D O \ JOSÉ PAYAN 
gran fortuna y quien, paso tras paso, 
lia ido hasta la alta posición que hoy 
ocupa: la de director del "Banco de 
Perú y Londres", Institución de recur-
sos inagotables... 
—¿En qué año principió usted a 
desempeñar esa dirección? 
—En el 1S81, nos respondió el se-
ño r P a y á n . . . 
E l señor Payan, que es hombre de 
edad todavía moza, # y de extremada 
sencillez en su vestir, posee, en el 
más alto grato, una cualidad inapre-
ciable: la ecuanimidad. Su voz tiene 
(PASA A LA CINCO) 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PAETE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Junio 7. 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra di-
te lo siguiente: 
"La acción de la ar t i l ler ía fué bas-
tante violenta durante el «lía en Che-
Liin-Des-Dames, particularmente en 
la repión de Filain. En el resto del 
frente el cañoneo fué intermitente. 
"Frente Oriental: Jnnio 6: L a ar-
L o s c o n f e r e n c i a s 
d e Z e m o c o i s 
Esta noche a las 8 y media, ofrece 
rá su primera conferencia, "Mis Con-
temporáneos", el notable literato es-
pañol don Eduardo Zamacois. 
La amplia sala del Nacional será 
ocupada por un numeroso público, ávi 
do de conocer y admirar a nuestro 
huésped de honor bajo otro aspecto: 
conferenciante. 
Detalles muy curiosos sobre la v i -
da y las obras de las principales f i -
guras literarias de la España actual, 
serán dados a conocer esta noche por 
don Eduardo Zamacois. 
En agradable conversación, nos ha 
anticipado algunos pasajes de su d i -
sertación de hoy, a juzgar por los cua 
les, aparte del reconocido talento del 
señor Zamacois, aseguramos a nues-
tros lectores que "Mis Contemporá-
neos" será una conferencia interesan 
t í s ima. 
Las proyecciones cinematográficas, 
const i tuirán además un poderoso a l i -
ciente . 
E l brillante orador doctor José Lo 
renzo Castellanos, tiene a su cargo 
la presentación del conferenciante, y 
sabemos que h a r á muy importantes 
consideraciones. 
Hay, pues, motivos suficientes para 
confiar en que la velada revest i rá un 
gran esplendor. 
Ullería enemiga estuvo muy activa en 
la margen derecha del Tardar. Los 
aviadores británicos bombardearon a 
Kurka, mientras que los pilotos fran-
t eses bombardeaban a Voll j Pogra-
detz.» 
PARTE OFICIAL L\GLES 
Londres, Junio 7. 
Las tropas inglesas efectuaron una 
segunda acometida y conquistaron la 
aldea de Oosltaverne y las posiciones 
alemanas al este de dicha aldea en 
una extensión de cinco millas, ha si-
do oficialmente annnciado esta noche 
en la siguiente comunicación-: 
"Nuestras operaciones al sur de 
Iprés fueron continuadas metódlcr -
mente durante el día y hemos alcan-
zado un éxito completl. 
"La cordillera Messlnes-Wytschaete, 
qne durante más de dos años y medio 
ha dominado nuestras posiciones on 
el saliente de Iprcs, fué tomada por 
asalto esta mañana por nuestras t ro-
j íis. En esto ataque capturamos las 
aldeas de Messines y IVytschaete j el 
sistema de defensas del enemigo, in -
tuyendo varios bosques fortificados 
rn un frente de más de nueve mi l l a s 
desde el sur del arroyo de La Don-
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 7 
E01CION DEL EVENIM8 SUN 
A c c i o n e s 1 . 3 0 2 . 3 0 0 
B e ñ o s 3 . 9 5 2 . 0 0 © 
CLEAR1NG HOUSE 
L o i checks c&njeados ayef 
en U " C l e a r í n g - H o i i s e " de 
New Y o r k , s e g ú n e) ' T í v e -
ning-Swn", impor ta ron 
5 8 2 . 8 3 4 . 2 8 7 
vre hasta el norte de Mont Sorrel. 
"Mas tarde nuestras tropas avan-
zaron nuevamente de acuerdo con 
nuestros planes y ocupamos la aldea 
de Oosttavcrne y el sistema de de-
fensa de retaguardia del enemigo a l 
este de la aldea en un frente de más 
de cinco millas. 
"Durante el curso de este avance 
nn contrataque alemán contra la par-
te sur de nuestras nuevas posiciones 
fué deshecho por nuestra ar t i l ler ía . 
"Las bajas sufridas por el enemi-
go en los combates librados hoy han 
sido fuertes. Además de los mnertos 
j heridos, hasta las 1.80 de la tarde 
habíamos contado más de 5.000 p r i -
sioneros. Faltan otros por llegar. 
Apresamos varios cañones, muchos 
morteros do trincheras y un sin m i -
mero de ametralladoras que todavía 
no han sido contadas. 
"Ayer hubo gran actividad aere»'. 
Cinco formaciones enemli/as. una de 
ellas compuesta de más de treinta 
i ráqninas fué atacada y dispersada 
con fuertes bajas. En el enrso de la 
acción nueve aeroplanos alemanes fue-
ron derribados. Por lo menos otras 
nueve máquinas fueron puestas fue-
ra de combate. Faltan seis de nues-
tros aeroplanos." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Junio 7. 
Las tronas alemanas capturaron 
íiyer posiciones francesas en una ex-
tensión de una y cuarto millas a lo 
larso del frente de Chemin-Des-Da-
mcs. al ,;nr de Partrny-Filain, en la 
recién del Aisne, dice el parte ofi-
< ial publicado hoy por el Cuartel Ge-
neral alemán, cuyo texto es el si-
guiente-
"Cuerpo do ejército del Kronprlnr 
PupprecM: Entro Iprés y Armen-
tleres la acción de la art i l lería ha 
sido mny violenta desde ayer. Esta 
madrugada la batolla en Flandes ter- j 
miné con ataques de infantería por I 
los intrleses, después de violentas ex- ; 
plosiones v un terrible enfioneo. Des- i 
de el canal de Eflbassee hasta la mar-
ííen meridional del Scarpe la activi-
dad de la arti l lería ha sido también 
n-uy viororosa- En Hnlluch. Loos, Lie-
vin v l?oeux. los ataques lanzados por 
los británicos antes de amanecer fue-
ion infructuosos. 
"Cuerpo de ejército del Pr íncipe He-
redero: Poco después de que los fu-
sileros del Ein trajeron unos prisio-
neros cogidos en las trincheras fran-
cesas en un sangriento encuentro cuer 
po a cuerpo en el camino de Plnon-
Jouy, parte de nuestros regimientos de 
Panoverlanos, Schleswig-Holsteln j 
Branderburgueses ooupáron posicio-
nes enemigas en Chemin-Des-Dames 
al sur de Pafgny-Filain, en un frer-
te de dos ki lómetros. Eficazmente 
apoyados por la ar t i l ler ía , lanzadores 
de minas y aviadores y acompañados 
de tropas del séptimo regimiento, que 
tanto se ha distinguido en estas úl -
Umas semanas, las compañías, a pe-
sar de la tenaz resistencia del ene-
migo capturaron todos los objetivos 
que se Ies ordenó. Después, violentos 
(VIENE DE LA OCHO) 
A c a d e m i a d e 
S a n A l e j a n d r o 
CURSO DE 1 9 1 6 A 1 9 1 7 . — E X -
POSICION DE LOS T R A B A J O S . 
N O T A B L E S PROGRESOS DE 
LOS A L U M N O S 
MINIATURA 
C á n d i d a C a m p a 
A l o n s o 
(POR CONDE KOSTIA) 
Ya han comenzado a repartirse en-
tre las amistades que tienen en la 
Habana las familias Campa-Rivon, 
las invitaciones para la boda (el día 
once) de la muy estimada señorita 
Cándida Campa Alonso, con el se-
ñor Do i Ricardo Rivon y Alonso, ex-
celente amigo nuestro. 
La interesante "fiancéc" tiene pa-
ra mi un doble méri to; ha sido com-
pañera de colegio de mi hija Serafi-
na, en el "Sagrado Corazón de Je-
sús". Y a propósito del acto más tras-
cendental de esa joven existencia, 
quiero dar una alegría a mi hija, au-
sente, haciendo pasar inte sus ojos 
"noruegos", el elogio de su muy que-
rida amiga. 
Tiene Cándida la suerte encanta-
dora de dar su mano en plena juven-
tud, a la edad de los sueños azules 
Y ese encanto se revela en todas las 
(PASA A LA CINCO) , 
SESOE GONZALEZ PRIETO 
joven artista que obtuvo el segund» 
premio en Paisaje. 
Con objeto de admirar los trabajos 
realizados por los alumnos de la Acá 
Hernia de San Alejandro en el recién 
terminado curso escolar, vlsitamoa 
ayer tarde la exposición abierta eu 
aquellos talones. 
(PASA A LA DIEZ) 
D i A R l Ü 0 £ L A M A R I N A Junio 8 de 1 9 1 7 . 
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Eeferencias: BANCO NACIONAL I)E CUBA. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA D E 
A Z U C A R DE N E W Y O R K 
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5.04 5.00 5.03 4.99 
5.11 5.10 5.11 5-08 
5.15 5.17 5.16 5.12 
5.20 5.20 5.21 5.17 
5.20 5.19 5.22 5.18 
5.22 5.18 5.23 5.19 
5.05 5.06 5.07 5.03 
MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.37 a. m.)—Mercado 
abre quieto y sostenido. Hay com-
pradores a 4.7|8 centavo? costo y fle-
te, y vendedores a 4.15116 centavos 
costo y flete. 
New York ,12.35 p. m . )—La Ame-
Tican Sugar Refining Co. han com-
prado 20.000 sacos para embarque 
inmediato a 4.7|8 centavos costo y 
flete- Mercado continúa quieto t sos-
tenido. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Jíueva York Junio 7. 
E l mercado de azúcar crudo no su-
frió variación. La demanda fué mo-
derada. Los refinadores tienen bas-
tantes existencias y se Inclinan a I r 
despacio. Se vendieron 36,000 sacos 
de Cubas para pronta entrega a 4Té 
centavos costo y flete, igual a 5.89 
centrífugas, y 6,000 sacos para em-
barque de Julio a 4.15116, igual a 5.96 
eentrífugas, y 10,000 sacos de Puer-
to Rico para pronto embarque a pre-
cio igual a 5.77 para el centr í fugo. 
Anoche se vendieron 10,000 sacos de 
Cubas para pronto embarque a 4% 
centavos costo y flete. E l mercado 
cerró firme a 4% centavos para Cu-
bas, costo y flete, igual a 5.89 cen-
tr ífugas y 5.01 para mióles. 
Xo hubo cambio en el mercado de 
refino, cotizándose los precios de 7.50 
a 8.00 para granulado fino. La de-
manda fué limitada, con los compra-
dores inclinados a la espera de me-
jores precios. 
E l mercada de entrega futura ce-
r ró con una baja de dos a cinco pun-
tos. Se vendieron 7,250 toneladas. 
Julio se vendió de 5.11 a 5.09, cerran 
do a 5.08; Septiembre de 5.22 a 5.17, 
cerrando a 5.17; Diciembre a 5.07, 
cerrando a 5.03; Enero a 4.83, ce-
rrando a 4.79. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL D I A 7 DE JU-
NIO DE 1917 
American Beet Sugar. . . . . 95 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r e 
e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p e , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
c 4060 alt l l d - 8 9t-8 
¿ 4 
Y U C A Y O 
9 9 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S . A . 
( A c c i d e n t e s d u r a n t e e l t r aba jo ) 
e t lc ína central: Hi lan t s , 32 . Teléfono 1771. I p a r t a t f i 58. 
C a b l e y T e l é g r a f o " Y u c a y o . " M a t a n z a s . — C u b a . • 
PRESIDENTE; 
Pedro Urqulza y Bea. 
PRIMER VICE-PRESIDENTE 
Bonifacio Menénde*. * 
SEGUNDO VI CE-PRESIDEN-
TE Y TESORERO, 
Pedro Bea y Clrarral«ta. 
SECRETARIO 
Eduardo Rodrigues Vercter. 
LETRADO CONSULTOR EN 
MATANZAS 
Amatln Penlchet 
LETRADO CONSULTOR EN 
LA HABANA 
Pedro F. Diaeo. 
VOCALES 









J. B. Zumalacanegnl. 
Laurentlno Garría. 




Laondo A. del Caaap». 
SQ verdadero crédito nunca arraiga 
en la falaz promesa. Su creación ea 
labor de sinceridad demostrada con 
hechos, en la forma ene a diarlo lo 
efectúa la Compañía "YUCAYO", 
pues ella prueba, a la continua, la 
rectitud de sus procederes, atesti-
guados por Patronos y Obreros ea I n -
tladad de accidentes ocurridos. 
"YUCAYO" ofrece toda oíase de 
seguridades y ventajas. Las presti-
Eiosas personalidades que integran 
es la mejor garant ía . 
"YUCAYO" es la Compañía de ac-
cidenta» del 4rabaJo formada con ma-
yor n ú m e r o de capitalistas. 
César H a r t a , 
Administrador Genera]. 
Agente General en la Prorincla da 
la Habana: Eduardo Ti ra r , Aguaca-
te 110. 
TALOBEá 
J íuera York, Junio 7. 
Sujeto al persistente afán de perci-
bir las utilidades, tan acentuado en 
las úl t imas transacciones que no pu-j 
do pasar inadyertido, el mercado dej 
hoy, en extremo, actiro, perdió nue-
vos adelantos generales, fespecial-1 
mente entre los yalores Industriales, j 
E l carác te r de las transacciones 
fué de una amplitud tan excepcional 
que hizo más profunda la impresión 
de que el público iba participando 
cada yez más en el morimiento bur-
sátil . 
United States Industrial Alcohol 
agregó 9Í4 puntos a su alza extrema, 
cotizándose a 165M, lo cual significa 
una ganada bruta de 26 puntos en 
dos días. United States Steel se man-
tuTO a la cabeza, elevándose a 134^é. 
L a contribución del acero al gran 
total do hof de 1.820,000 acciones 
fué de un 25 por 100. 
Bethlehem Steel rivalizó con Uni -
ted States Steel y hasta se sobrepu-
so a ella en cuanto a ganancias po-
sitiras. 
Un nuevo bajo record de 25 para el 
cambio ruso, coincidiendo con la 
nueva pesadez de los bonos del go-
bierno ruso, excitó poco Interés , me-
jorando los rublos algo a fines de 
la sesión. 
Por primera vez en varias semanas 
no se anunció ninguna exportación 
de oro. 
Las ventas totales de bonos ascen-
dieron a $3.995,000. 
EL MEHCADO DEL DINEEO 
Papel mercant i l : 4.814 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días , letras sobre 
Bancos, 4.71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1|2; por le . 
tra. 4.75.1Í2; por cable, 4.76.7116. 
Francos.— Por le t ra : 6.72.1 i2; por 
cable: 5.71.1|2. 
Florines.— Por l e t ra : 40.5116; por 
cable: 40.7116. 
Liras.—Por le t ra : 7.04; por cable: 
7.03. 
Eublos*—Por le t ra : 25; por cable: 
25.10. 
Plata en barras: 75.S|8. 
Peso mejicano: 58.3|4. 
In te rés sebre prés tamos a 60 d í a s : 
de 4.1¡2 a 4.314; a 90 días , de 4.112 a 
4.3Í4; a seis meses, de 4.112 a 4.8 4. 
Londres, Junio 7. 
Unidos : 82. 
Consolidados: 55. 
^ Pa r í s , Junio 7 . 
Bentas francesas, tres por ciento, 
60 francos 65 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos. 
BOLSA DE N U E V A Y O R K 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - V ^ o 
I . A - 7 6 2 3 
L a ú n i c a c a s a e n C n b a q u e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A I A M O D E R N A D E A I 1 0 R R O S 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M E J O R D E L O M E ^ O R 
V. I . 
K 3 
S € 4 
^ n 
B 
n e v v 
American Can. *.»•"«• , . «.* 
American Car & Fdy x. s, 
American Locomotivo, . . 
American SrceJting Rfg. aj 
American Sugar Efp. , n 
American Ta i . & Te l . a 
American Tobacco . ^ a c 
Anaconda Copper 
Atchison . . 
Atlantic Gulf & W 
Baldwin Locomotive „ 
Bal tünore & Ohio. . . 
Bethlehem Steel (B . ) 
Canadian Pacific 
Central Leather , «c •« 
Chespeake & Ohlü. . 
Chicago, M i l . & St. Paul 
Chino Copper. . . . , ^ 
Colorado Fúel & I ron . %'% 
Corn Products. . . . . $ -f 
Crucible Steel % , 
Cuban American «t v t „• , 
Cuba Cañe Sugar, , v m ¥ 
Erie S-»- m * t w. 
General Electilc . « t , , 
General Motors. . . , s ¡ r s 
Goodrich Co , 
Great North^n Pfr. - % s 
Great Northeu Ore Cts, , . 
Ha vana Electric Ry. , . , 
I l l inois Central. . r v y «; 
Inspiration Copper . . -c • 
Interb. Harvester N . í", , 
I n t . Mer. Marine . . . 
I n t . Mer. Marine Pref. v 
Inter. Nickel . . . c. ce «• a 
Inter Paper. . > 
Kennecott Copper. • • ^ » 
Louisville & Nashvilla , , 
Maxwell Motors Co. . „ T 
Mexican Petroleum . « ^ 
Miami Copper . . ¿.- •* ^ 
New York Central * . ^ ^ 
Ny. Nh. and Har t ford ; -€ e 
Norfolk and Western. $ p 
Northern Pacifio « a . . -¡r 














































Reading. . . . . . . . . . . . 
Ray Consolidated Copper í 
Republic I ron & Steel. ^ ;& s 
Southern Pacific. » . ^ k a e 
South Porto Rico. . « s • ? 
Sowthern Railway = a a n e 
Studebaker Co. . ,-a » • 
Texas Co. . , . . 5; , •.; ̂  -. 
Tobacco Products. . , . -, r g 
Union Pacific. . . . . 
Umted Cigars Stores. . . <• -
United Fru i t . . . . i . . g r 
U . , S. Industrial Alcohol. . 
United States Steel. • . a r 
Utah Copper . ^ t « « » t 
Western Union . , . •< s ^ p 
Westinghouse Elec. . , a m % 



















D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
El mercado local rigió ayer flojo, 
dándose a conocer durante el- día so-
lo las siguientes ventas: 
1,600 sacos centrifuga polarización 
96 a 4.52 centavos la libra en alma-
cén . Matanzas. 
400 sacos cent. pol . 9 6a 4.50 cen-
tavos lalibra en almacén en Matan-
zas. 
1,620 sacos cent. pol. 96 a 4.50 cts. 
la libra, trasbordo. Habana. 
MIEL EXPORTADA 
Para Baltimore, en el vapor ame-
ricano "Mielero", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 650 mi l ga-
lones de miel de purga por la Cuba 
D&stilling Company. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
loí? siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.44 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.71 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público do 
G«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
ésta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no Lay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da A b r i l : 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Miel polarización 83 
Primera quincena de A b r i l ; 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 3,88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3,87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Matanzuj 
Gnrapo poh 99 
Primera quincena de A b r i l : 4.52.5 
centavos la libra. 
C A [ S l l l A l B f T l P f R l i m i L l 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites y Grasas; Vegetales, de Mineral, de Animal y de Pescado; Aguar rá s , Amianto, Asfalto y Cha-
papote, Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extractos, Jabones Industriales, Linaza, Minerales, Pa-
pel Techado, Pegamentos, Pinturas y Esmaltes EspeclaTos, Sosa y otras Sales. 
MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS 
Gas Acetileno (Prestolite) y Aparatos para Soldar v Cortar Metales. 
Gas Oxígeno, Gas Carbónico, Amoniaco Anidro y Líquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frutales., 
SELLA-TODO: Materia P lá t t i ca para Reparar toda clase de Techo. 
INSECTION.—Unico produfcto en su clase que acabe con toda clase do Insecto. 
NEGRITO.—Pintura Negra, Elást ica, muy económica. ^ 
CARBOLIO T CREOSOTA.—Preservan Postes, Pisos, Travesaüos y todo efecto de Madera. 
B I O : Extermina Bibijaguas, 
Desincrustante para Calderas. í. 'xtinguldores de Fuego. 
ABONO.—Fosfato asimilable marca "LA MANO DE APOTO*, de poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L . I N C . 
140 Mnlden Lase Muralla^ 2 j i . 
Teléfonoíi A-7751 y A.4862 Habana. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes: 4.57.65 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de A b r i l : 3.87 59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del m^s: 3.92.65 centavos la libra. 
Clenruego» 
ÍJuarapo polarización 91 
Primera quincena de A b r i l : 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.52.? 
centavos l ibra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Miel polarización 80 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Sostenido a los tipos cotizados e l 
día anterior abrió la Bolsa ayer, aun-
que menos activa. Se operó en la 
apertura de 95 a 95.1|8 en 400 accio-
nes de F . C Unidos y al 99.3]4 en 
Banco Español , 
En la sesión de la tarde se operó 
desde 94.1|2 a 95 al contado y para 
fin de mes en acciones de F .C . Uni-
dos; de 71.1|2 a 71.3]4 en Naviera 
Comunes y a .105.314 en Preferidas 
de Ha vana Electric. 
A las cuatro p. .m- se cotizaba: 
Banco Español , de 99.1|2.a 100. 
F . C. Unidos, de 94.l|2 a 94.5|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 106. 
Havana Electric, Comunes, de 
100.3f8 a 100:3|4. 
Teléfono, Preferidas, a 93. 
Teléfono, Comunes, de 90.1|4 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 97. 
Naviera, Comunes, de 71.3|8 a -71%. 
Cuba Cañe Pref. : N . 
Cuba Cañe Com.: N.» 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas: de 90 a 100. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación: de 61.1|2 a 70. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasa de 
manda. 
Los precios anteriormente cotiza-
t e^ -M. Casquero, Secretario 
BOLSA PRIVADA 
O f i d ¡ l . 
OBLIGACIONES Y R i f e 0 ?. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) 
Rep. Cuba 4 ^ % . 
A. Habana, la hip. , 
A. Habaa, 2a. hip. 
F. C. Cienfuegos, la. H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. h ' 
F. C. Caibarién la. h ! 
Gibara-Holguín la. h ' 
F . C Unidos . . , 
Bco. Terr i tor ia l Se. A* 
Bco. Terr i tor ia l Se. B* 
Obligaciones Gas , , 
Fomento Agrario. . ^ 
Bonos Compañía Gas ^ 
Havana Electric . . -
Electric S. de Cuba [' 
Matadero la . hip. ' ; r 
Cuban Telephone / , 
Ciego de Avila . . . " 
Cervecera Int . la. hip 
* ACCIONES 
Banco Eapañol . , , v 
Banco Agrícola ,, * -,. 
Banco Nacional. t s r 
Fomento Agrario . , 
Banco Terr i torr ia l . ] 
B. Terr i tor ia l (Benf), 
Trust Company, ft , t 
F . C. Unidos . v . . 
F. C. Oeste . . ,. , , 
Cuban Central (pref) . 
Cub'an Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . , 
Cuba R. R. . . . , 
Electric S de Cuba. '. 
Hav. Electric (Pref.) , 
Hav. Electric (Coms) 
Nva. Fábr ica de Hielo 
Eléctr ica Marianao. 
Cervecera Int . (Pret) 
Cervecera I n t (Coms) 
Lonja Comercio (Prf) 
Lonja Comercio (Com) 
Anónima Matanzas . ., 
Curtidora Cubana ¿, . 
Teléfono ( P r e f . ) . -, v 
Teléfono (Coms.) , . . 
Cárdenas W. W , . 
Puertos Cuba . . , . 
Industrial Cuba , t „ 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . •-. 
Cuban Cano (Pref . ) . ^ 
Cuban Cañe (Coms.). 
Ciego de Av i l a . . . , 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 


















































6 i ^ m 
dos no acusan var iación. 
Banqueros 
Londres, 3 dlv, 
Londres, 3 d¡v.í 
Pa r í s , 3 d|v. . » 
Alemania, 3 dlv. 
E. Unidos, 3 dlv* 
España , 3 d|v. , 
Flor ín holandés . 
Descuento papel 

















C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S D U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e ! B j r c o tona! ¿ e C u k D e p a r t a m e n t o N o . 3 1 6 . M m 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A D A J O 
é 
No espere a tener accidentes para asegurar. N o i n c u r r a en responsabil idad. V i -
s í t e n o s cuanto? antes. 
Esta C o m p a ñ í a ofrece a sus clientes primas m ó d i c a s y solvencia absoluta. 
PRESIDENTE: 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
VICEPRESIDENTE: 
A g u s t í n G a r c í a Osuna. 
L E T R A D O CONSULTOR: 
Ledo . V i d a l Mora les . 
CONSEJEROS: 
Regmo T r u f f i n . 
J o s é M . Tara fa . 
Saturnino P a r a j ó n . 
Di rec to r Genera l : J U L I A N L I N A R E S . 
Subdirector General : M A N U E L L C A L V E T . 
M é d i c o D i r ec to r : D R . J U L I O O R T I Z C A N O . 
Secretar io: R A M O N G. OSUNA. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
t a l 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, d« % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los da 
cosíumbro. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y . ESTACION C E N T R A L 
BECEPCION PARCIAL DE CARGi 
A L FERROCARRIL DE CUBA 
Se han abierto al tráfico de mer-
cancías y animales, las estaciones 
del Ferrocarril de Cuba comprendi-
das entre Alto Cedro y Auza. 
" H E R A L D O C O M E R C I A L " 
Ha llegado a nuestra mesa de re-
dacción el primer número de la inte-
resante revista decenal que con el 
t i tulo de "Heraldo Comercial", co-
menzó a publicarse en esta capital 
el día primero ce del actual, bajo la 
dirección del señor Pedro M . Gar-
c ía . 
Correspondemos., al afacetuoso sa-
ludo que a la prensa dirige el nuevo 
colega, deseándole muchos éxitos y 
larga vida. 
COLEGIO DE CORREDORES 
(PASA A LA DIEZ) 
E l C o m e r c i a n t e 
M o d e r n o 
Verdadera y única ENCICLOPE-
DIA COMERCIAL que contiene fi> 
dos cuantos conocimientos son nece-
sarios para todos aquellos que 
dican al comercio. Contiene: Arit 
mética Comercial, Contabilidad, 
ca y Comercio. Correspondencia, Ta 
quigrafía. Mecanografía, PublicidaJ 
Comunicaciones Postales y Telegráfi 
cas. Derecho Civil , Derecho Mercan-
t i l , Transportes, Legislación maríti-
ma. Economía Política, Actividades 
del Estado, . Legislación del Trabaj» 
Geografía Comercial, etc. etc. 
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la Enciclopedia más completa d' 
cuantas se han publicado hasta la b* 
cha. 
Toda la ob'-a consta de 4 volumnWj 
sos tomos esmeradamente impreso! 
y sól idamente encuadernados en »• 
pas especiales con lomo y punt89 (1, 
Esta Casa con el f in de hacer 
fácil la adquisición de esta wvv 
tante obra ha deteminado yenaen 
en $25.00 pagaderos en CINCO m * 
SUALIDADFS de $5.00 cada una. 
10 por 100 de descuento por p 
al contado 
También se venden tomos suelto5 
a $6.00 cada uno. pago al contaQ p& 
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Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
4.44 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.71 centavos oro 
oacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Junio 7 de 1917, 
Jacobo Patterson, Síndico Prealdene 
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E l e c t r i c 
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crlpclón del 20 por 100 * ^ 
clones Preferidas 111 ÜPta 
PAR, acordado por la Jnn gia, 
Directores do dicha C ^ j , , , » , 
pueden vender dichos dert ^ 
sI,lo desean, dirigiéndose * ^ 
FEANCISCO G. ARE. 
Amargura 3, Bolso , 5 
10 a 12 de la mañana 7 ^ 
de la tarde. Pago }$í>, 
chos al mejor tipo « ^ 
aunque sean fraciones f 
ñ a s . 
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E D I T O R I A L 
M E N O C A L Y L A 
I N M I G R A C I O N 
£1 Presidente de la República va 
a cnviar un Mensaje al Congreso ex-
citándolo a fomentar la inmigración 
mediante leyes estimuladoras y pro-
tectoras. No es la primera vez que el 
mi$mo general Menocal y otros go-
bernantes señalan a los legisladores la 
necesidad de atraer a inmigrantes que 
aumenten la población del país , har-
to escasa respecto a su extensión;, que 
vigoricen y robustezcan la savia eco-
nómica y social de Cuba; que desen-
trañen con el arado y fecundicen con 
]a semilla los extensos campos vír-
genes de Cuba y que remedien de 
una vez las largas y periódicas la-
mentaciones sobre la escasez de bra-
ceros para la caña y los ingenios, 
f̂ o sería tampoco esta la primera vez 
que los congresistas hiciesen ademán 
de tomar a pechos y realizar algo 
práctico en pro de la inmigración. En 
las primeras legislaturas de la Repú-
blica se llevaron a la Cámara de Re-
presentantes estudios, exposiciones y 
proyectos de ley sobre este asunto. 
Enterráronse bajo el polvo de los ar-
chivos. Más tarde presentó el doctor 
Gonzalo Pérez, en el Senado, otro 
extenso proyecto que trataba de orien-
tar y organizar práct icamente la in -
migración. Allí yace silenciosamente, 
en el seno de las comisiones. Entre-
tanto se ha empezado a discutir el d i -
vorcio y se anuncian elocuentes discur-
íos. Esta cuestión de unos cuan-
tos matrimonios averiados es sin du-
da mucho más interesante, mucho más 
transcendental, mucho más urgente 
que la de los inmigrantes. De esta 
cuestión de los cónyuges averiados 
dependen sin duda las energías, la v i -
talidad, la riqueza y en engrandeci-
miento de Cuba más que de la inmi-
gración. 
Sin embargo, es ahora cuando más 
insta y apremia este problema. Es 
ahora cuando la mayor extensión e in-
tensidad de la zafra y el fomento de | 
los cultivos menores y productos del 
país necesitan más número de brace-
ros. Es ahora cuando los Estados Uni -
dos ante el mayor surtido del azú-
car que exigen las necesidades de la 
guerra, indican a Cuba la convenien-
cia de acrecentar su producción. 
Hay otra circunstancia que deman-
da imperiosamente una ley fomenta-
dora y protectora de los inmigran-
tes. Concluida la guerra universal, los 
destrozos y estragos producidos por 
ella han de pedir brazos que empren-
dan la labor de la reconstrucción en 
los campos talados, en los talleres y 
fábricas arruinados, en las empresas 
interrumpidas, en los edificios derruí-
dos, en los pueblos devastados, en los 
hogares deshechos. Los que en los 
pueblos y aldeas de Europa, impeli-
dos por la necesidad o por el ansia 
de medrar, habían de abandonar su 
tierra y embarcarse para las remotas 
playas de Cuba, irán a aquellos pun-
tos cercanos de las potencias conten-
dientes, donde los rigores de la des-
trucción hayan sido más fuertes y 
crueles y donde la intensidad del tra-
bajo quiera resarcir más la gravedad 
y grandeza de los perjuicios y de los 
escombros. Entonces ha de disminuir-
se fuertemente en Cuba la estadísti-
ca de los inmigrantes. Entonces ha 
de verse la zafra en peligro inminen-
te de paralización por falta de bra-
ceros. 
Solo hay un medio para remediar este 
conflicto; el de establecer, mediante 
leyes previsoras y sabias, cuantas me-
didas puedan atraer y facilitar prác-
ticamente la inmigración. Así podrán 
compensarse en Cuba las ventajas que 
tenga el inmigrante en la reconstruc-
ción de los pueblos europeos castiga-
dos por la guerra. Eso es sin duda 
lo que pretende el Mensaje del Pre-
sidente de la República. Eso es lo 
que ha de obligar al Congreso a no 
desoír sus excitaciones. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P i n e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
BOLENCIAS RABAS, QUE LA ME 
ENFEBMA CONFIADA A L A TIRT 
RALEZA.—BARCELONA, AISDTA 
RA. TARIAS GRANBES FIESTAS 
NO BE LA EXPOSICION BE ART 
LOS ARTISTAS BE FRANCIA.—F 
LES FRESIBIBA POR UNA SEÑO 
BE LOS NOVELISTAS CATALANES. 
NA ALBERT (TICTOR CATALA) . B 
—INAUGURACION BE L A ESTAT 
BLO CARIS, PRESIBENTE BE LA 
EN 1 
BICINA EXACERBA, ESPAÑA 
UB ESPONTANEA BE LA NATU-
DA ENTRABA BE LA PRIMATE-
EN UN SOLO BOMINGO,—EN TOR-
E FRANCES] LA GRATITUB BE 
IESTA BE LOS JUEGOS FLORA-
RITA, QUE ES L A MAS FUERTE 
NOTABLE BISCURSO BE CATALI-
ETALLES BE L A POETICA FIESTA 
UA B E L TRIBUNO POPULAR PA-
GENERALIBAB BE CATALUÑA 
640. 
Por lo que venimos observando, Es-
paña lleno muchos puntos de seme-
janza con ciertos enfermos cuya do-
lencia se agrava indefectiblemente, 
apenas se les sujeta a un tratamien-
to así sea racional como empírico, 
lo mismo si lo prescribe el más ex-
perimentado terapeuta que el curan-
dero más Ignaro. Para los tales do-
lientes sujetarse a las molestias y 
privaciones de un régimen determi-
nado o echarse al coleto una póci-
ma cualquiera y sentirse empeora-
dos, viene a ser lo mismo. Diríase que 
la enfermedad caprichosa se com-
place riéndose de la ciencia y del 
charlatanismo, y en este caso el me-
jor camino que puede tomarse es 
simplificar las cosas, dejando buena-
mente que la naturaleza obre por sí 
misma. 
En una situación análoga se en-
cuentra hoy España, la gran enfer-
ma. Todos los medios extraordinarios 
empleados ú l t imamente para devol-
verle la salud perdida, o cuando me-
nos, para aliviarla algo, han resulta^, 
do estéri les y excesivamente doloro-
sos. Ni anto^ la Junta de Iniciativas, 
n i más tarde la Junta de Subsisten-
cias, la Junta de Transportes y todas 
las juntas especiales creadas por el 
T H E B I I / T M O R E 
N E W Y O R K 
M e r b i l t a n d M a d i s o n A v e s . 3 3 r d a n d 4 4 t ! i S t s . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 4 
£ n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e fiestas. 
C l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E l a n c b í s i m o c o m e d o r d e v e r a n o l a s C a s c a d a s " . 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
* d e C o l o n i a 
^ d e l D r . J H O N S O N b m á s f i n a s « * « 
EXQUISITA PARA EL B A l l Y EL f A H E L l 
^ g ^ D R O O ü E M A JOHSSOH, O M s | » , 80, e s p i n a i Afolar . 
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E l T ó n i c o 
F o r t i f i c a n t e 
m á s apropiado para las per-
sonas anémicas, neuraeténi-
cas y cpie sufren insomnio, 
decaimiento físico y mental 
o debilidad general, es, según 
la opinión combinada de más 
de 22,000 facultativos, el 
S a m i o a e n 
E L T O N I C O N U y t R I T I V O 
que por su composición cien-
tífica devuelve la energía y 
vigor a l nu t r i r el sistema 
nervioso con un alimento 
absolutamente inofensivo y 
natural. 
De venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envia gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado 1096D Habana 
FaMcantes: 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irving Place, New York, E. U. A. 
Gobierno y a las cuales se confiara, 
amén del encargo de estudiar la 
facultad discrecional de resolver, no 
han áervido al cabo para otra cosa 
que para perder el tiempo, exacer-
bar la nerviosidad y las angustias 
del enfermo y aumentar la confusión 
y el barullo, poniéndose una vez más 
en evidencia que si hay en el mundo 
un país anárquico por temperamen-
to y refractario a todo sistema basa-
do en la organización y el método, 
ese país es España . Por f in las ex-
presadas juntas han sido disueltas y 
liquidadas por el mismo poder pú-
blico que en un momento de apuro 
las constituyera, el cual ha vuelto a 
asumir todas sus facultades, no cier-
tamente con el propósito de poner-
las en ejercicio, sino más bien para 
dejar completamente expedita la es-
pontánea vir tud de la naturaleza en 
los desenvolvimientos de la dolencia 
nacional. 
Harto tienen que preocuparse los 
gremios gobernantes de sus cosas pa-
" ra detenerse a pensar seriamente en 
las cosas del país. Entre los apre-
mios de las necesidades públicas y 
, los accidentes dé la marejada política 
1 que lleva y trae de continuo de un la-
1 do para otro, revueltas y en confu-
sión, las ansiedades y las codicias de 
los políticos, no vacilan un punto y 
a lo últ imo se atienen, no ya con pre-
ferencia, sino poco menos que exclu-
sivamente. Incluso en la cuestión gra-
vísima y capital de fijar el carác te r 
y el verdadero alcance de la neutra-
lidad, mejor que en el in terés supre-
mo de la Nación, Inspíranse manifies-
tamente en las conveniencias de par-
tido. Adoptar una actitud acomoda-
ticia que les permita quedar lo más 
enteros posibles para aprovechar 
cualquiera futura contingencia, cons-
tituye su preocupación única. De ahí 
que el propósito de una próxima reu-
nión de las Cortes, estimada por unos 
como un verdadero peligro y juzgada 
por otros como una necesidad inélu-
dible, produzca vacilaciones e i n -
quietudes sin cuento, en la imposibi-
lidad de concretar previamente si la 
acción parlamentaria se ceñirá a 
acometer con resolución el problema 
internacional o se esteri l izará mise-
rablemente enzarzándose en las m i -
nucias y en los enredos de las agru-
paciones políticas, y principalmente 
en la crisis interna del partido libe-
ral , que motivó el último cambio de 
gobierno. 
En medio de ese desbarajuste, sur-
ge la convicción de que ha de ser 
muy fuerte y excepcionalmente p r i -
vilegiada la r cturaleza de la enferma 
España cuando resiste tantos y tales 
embates. Poco menos que insensible 
a cuanto ocurre, se ha ido acostum-
brando a las complicaciones de las 
crisis de subsistencias y de trabajo 
que la asedian. Sin ánimos n i fuerza 
de voluntad para imponerse, deja 
buenamente que todos los males se 
resuelvan por sí mismos. Por pun-
to general se abstiene de intervenir 
en las ruidosas exaltaciones a que 
suelen entregarse los amigos y los 
adversarios de los dos grandes gru-
pos de naciones beligerantes. La ca-
racter ís t ica de su enfermedad, es, 
cuando no el sopor, la indiferencia. 
Y así va viviendo, o por mejor decir, 
así va durando. Si será ésto un bien 
o un mal se hace algo difícil preci-
sarlo; pero es un hecho ,y no habrá 
quien lo ponga en duda, pues salta 
a la vista con toda la evidencia 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra l a corr iente e t 
n n trabajo m u y duro , aun cuando 
el bote sea l igero y e l remero se» 
fuerte. Cada golpe de remo se 
l leva u n . poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
i r dando o x í g e n o á l a sangre. 
Las cosas que e s t á n en la o r i l l a 
no parecen pasar sino con una 
l e n t i t u d descorazonadora. Los 
brazos y l a espalda duelen y e l á n i -
mo decae. E l enfermo que tiene 
e l h í g a d o pesado, l a sangre mala 
y l a d i g e s t i ó n peor, es como e l 
nombre que se e m p e ñ a en i r con-
t r a l a corriente. Su lucha para 
conservar l a v ida da pena. Nece-
sita u n t ra tamiento , pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar-
se del que q u e d ó fuera de su uso 
y e s t á ya enmohecido por el pasa-
do. £ 1 t ra tamiento seguro es l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de n n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con H i p o f osfitos Compuesto, M a l -
t a y Cerezo Silvestre. Es t a n sa-
brosa como la m i e l , y oomo reme-
d io para las enfermedades proce-
dentes de debi l idad , se coloca á l a 
cabeza en el progreso de la med i -
3ina. Es t imu la los pesados ó r g a -
nos de sec rec ión , enriquece l a 
sangre, promueve l a d i g e s t i ó n , 
aviva e l apeti to na tu r a l y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
l e Pulmones D é b i l e s , D o l o r en e l 
Pecho, B ronqu i t i s 7 D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
sn m é r i t o transcendental . E l D r . 
J u a n F . Morales L ó p e z , Jefe de 
Despacho de la Jefatura L o c a l 
de Sanidad de la Habana, d i ce : 
"Desde hace muchos a ñ o s em-
pleo la P r e p a r a c i ó n de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando e s t á indicado u n 
t ó n i c o y vi tal izante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tuberculosos y anémicos . ' * A 
cambio de l a desgracia de l a en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas. 
de las realidades visibles y palpa-
bles. 
Cualquiera que el úl t imo domingo 
se hubiese encontrado en Barcelona, 
al presenciar la animada solemnidad 
de la Jura de la Bandera, por la ma-
ñana ; la poética fiesta de los Juegos 
Florales, a las primeras horas de la 
tarde; la gran corrida de toros, de r i -
gor en todos los días festivos; las 
magníficas carreras de caballos en el 
Hipódromo, después de diez y siete 
años de no darse; el concierto de ór-. 
gano con que el famoso Gigout real-
zó la soberbia Exposición de Arte 
Francés , y todos los teatros, cines y 
lugares de recreo llenos a rebosar; 
cualquiera que hubiese presenciado 
tal desbordamiento de animación y 
alegría entre los efluvios de un día 
primaveral, se hubiera hecho cruces 
de que pueda existir todavía quien 
ande sumido en preocupaciones y pe-
sadumbres ante los trágicos horrores 
de la guerra y sus dolorosas salpica-
duras. 
La Exposición de Arte F rancés 
ha tenido el privilegio de convertir 
a Barcelona en una sucursal de Pa-
rís . Cual si los regios tapices de los 
Gobelinos que decoran el vasto Ha l l 
del Palacio de Bellas Artes, y los 
centenares de cuadros de todas las 
escuelas, compendio de los tres Sa-
lones que los pintores franceses no 
han podido celebrar en su país, y las 
importantes reraeeas de obras maes-
tras contemporáneas que aquel go-
bierno y el municipio parisino han 
confiado a nuestra ciudad, ejercieran 
una atracción irresistible, se dan c i -
ta en Barcelona las sumidades del 
arte, los maestros de la crí t ica y las 
celebridades de la música, menudean-
do las conferencias y las fiestas cor-
ARTI«>T|CA5 
E L D O D G E B R O T H E R S , p o r l o 
e c o n ó m i c o d e s u p r e c i o y c o n s u m o , 
p o r l o m a n u a b l e e n l a s h o r a s d e l 
t r á f i c o c o m e r c i a l , e s e l c a r r o p r á c t i c o 
D O D G E D R D T H E R 5 
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diales, en tanto se dispone la cele 
i braclón de seis conciertos selectísi-
I mos a cargo de ejecutantes de p r i -
mera categoría venidos expresamente 
de Par ís para dar a conocer Jas obras 
sobresalientes de los más celebres 
compositores de la Escuela France-
SaLas corrientes de compenetración 
íntima establecidas desde .muchos 
años a t rás entre los artistas france-
ses y los catalanes que a Par í s han 
ido con preferencia a estudiar las 
evoluciones y a participar de las i n -
quietudes del arte moderno en todas 
sus modalidades, adquieren en torno 
de la actual Exposición de Arte Fran-
cés mayores impulsos y consistencia. 
A los encantos de la observación d i -
versa de las magníficas obras ex-
puestas ha venido a sumarse el que 
producen las sabias lecciones de los 
tratadistas. Como un rico y sabroso 
maná caído del cielo se han recogido 
ávidamente los conceptos emitidos 
con ática elegancia e inagotable ame-
nidad por el eminente crítico de Le 
Temps, Mr. Thlébautl Sisson, en dos 
conferencias dadas respectivamente 
en el Ateneo Barcelonés y en el Cír-
culo Artístlcy, las cuales versaron so-
bre estos temas: "El Arte de Maña-
na" y "El impresionismo y sus re-
presentantes en el Salón Reina Re-
gente del Palacio de Bellas Artes de 
Barcelona." 
Sin duda porque la vitalidad a r t í s -
tica de la vecina nación se vé prh'a-
da de expansíonai#e en los palacios 
destinados a las anuales exposicio-
nes, convertidos hoy en hospitales 
donde son esmeradamente cuidados 
los heridos <ic- la guerra, víctimas de 
su heroísmo, ha sido recibida como 
un favor inapreciable la hospitalidtid 
barcelonesa. Así el reconocimiento de 
los artistas franceses para con nues-
tra ciudad no tiene límites, distin-
guiéndose por la sinceridad emotiva 
con que saben realzarlo. 
Jaime Blanche, famoso retratista, 
discípulo de Manet, y otros artistas 
compatriotas suyos, fueron cordUl-
mente agasajados por sus c o m p i ñ c -
ros barceloneses. Un fraternal á-gj-
pe les reunió en torno de una !>Í3n 
servida mesa, y tanto o más que los 
exquisitos manjares remojados con 
selectos vinos, disfrutaron los co-
mensales con las demostraciones efu-
sivas de un afecto más ent rañable 
que nunca en los actuales momentos 
de conturbación y tragedia. 
A l día siguiente Jaime Blanche pu-
blicaba en los periódicos una carta 
hermosísima en algunos de cuyos pá-
rrafos parece admirablemente impre-
sionado el efecto que nuestra Barce-
lona en plena normalidad ha produci-
do a los hijos de la noble Francia que 
lleva ya tres años de sufrir el duro 
azote de la guerra. 
'Llegamos directamente—dice—de 
lugares donde el Sol parece velarse, 
como avergonzado y en los que la 
luz se oculta como la llama de una 
lámpara sepulcral. Hemos asistido a 
la agonía de una bella juventud, víc-
tima propiciatoria, reclamada por a l -
guna misteriosa divinidad feroz. En 
nuestro país sólo vemos hoy jóve-
nes guerreros de fisonomía gr ive , 
que esperan turno para partir hacia 
la Isla de los Mlnotauros; o a «us 
hermanos de armas, mayores de edad, 
que regresan de la visita sagmda pa-
ra volver en breve al País del Fuego. 
Esos héroes nos animan a que no nos 
entristezcamos por ellos, y hasta uos 
ordenan que sonriamos y tengamos 
valor; mas no siempre acertamos a 
obedecer sus órdenes. 
"Habéis descorrido una cortina que» 
nos ocultaba una escena desde hacía 
tres años. Sí, señores ; nos habéis 
invitado a venir a vuestro país, y la 
vida normal ha reaparecido brusca-
mente ante nosotros; hombres y mu-
jeres que viven por el placer de v i -
vir ,bajo un cielo sereno que no co-
bija al enemigo; gentes que cantan y 
andan alegremente por las calles, / 
que trabajan con otro anhelo dls ' ln-
to que el de defenderse, con las ar-
mas. 
"Apenas nos hemos reconocido, no» 
sotros mismos, al desembarcar en 
Barcelona en medio de tanta \\xz, de 
tanta animación y de las comodi t i -
des de una existencia en la que la 
mayoría de las gentes se unen para 
asegurar a nuestra juventud un re-
greso pacífico y duradero. Vuestra 
amabilidad ha procurado que duran-
te algunas horas, olvidáramos la pe-
sadilla de la guerra." 
¡Cuán bien se perciben en estas 
sentidas palabras las palpitad mes 
del corazón de Francia! 
La poética fiesta de los Juegos Flo-
rales viene todos los años con la es-
tación florida, y al igual que su ma-
dre, la primavera, no envejece. Cin-
cuenta y siete van transcurridos des-
de su res tauración en Barcelona, y 
hoy como el primer día florece loza-
na y perfumada. 
Prestaba especial in terés al cer tá-
men de este año la circunstancia de 
haber recaldo la presidencia del 
Cuerpo de Mantenedores en la ma-j 
admirada de nuestras escritoras, la 
señorita Catalina Albert, que con el 
pseudónimo de Víctor Catalá ha en-
riquecido nuestra moderna l i teratu-
ra con un conjunto de obras a cual 
más notable. 
Algunos años a t rás dióse a conocer 
en la revista Joventut con unos cua-
dros rurales verdaderamente impre-
sionantes por su acentuado realismo, 
por su castizo sabor catalán y por la 
honda emoción de que están impreg-
nados. Pero la sorpresa llegó a su 
grado máximo cuando empezó a d i -
vulgarse que tras el pseudónimo de 
Víctor Catalá se ocultaba una mucha-
cha hija de una conocida familia de 
la Escala. Parecía Imposible que en 
el alma de una joven alentara aquel 
vigor varonil. La autora, casera y re-
catada, huía como de la peste de to-
da pretensión o solicitud eihibitoria, 
habiendo sido siempre cosa imposi-
ble obtener su retrato, y eso que no 
es fea, con destino a reproducirlo on 
las revistas ilustradas, ni cuando, 
tras sus tomos de dramas rurales 
triunfaba con su magnífica colección 
de poesías y con su magistral nove-
la Solitut, que es uno de los libros 
más fuertes de la moderna literatura 
catalana y el que más rápidamente 
ganó los honores de la traducción a 
distintos idiomas extranjeros, al fran-
cés, al alemán y hasta al ruso. 
Conocida su resolución inquebran-
table de sustraerse a todo acto do 
exhibición personal, fué un verdade-
ro triunfo haberla inducido a acep-
tar la presidencia del Cuerpo de 
Mantenedores que trae aparejada la 
obligación de presidir la fiesta y leer 
el correspondiente discurso . 
Sin duda debió entrar por mucho 
en su cambio de actitud el amor en-
trañable que siente por el renaci-
miento de la personalidad de Cata-
luña. 
Bellísimo su discurso, al fin obra 
de un espíritu selecto. Ya en su p r i -
mer párrafo expresa, en la forma ex-
quisita que verá el lector, el paso 
^ atrevido que se ha visto obligada a 
dar. "Mujer casera—dice—-por coa-
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
" G L O B E W E R N I C K E " 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s o o . 1 0 L 
tumbre y por temperamento, es' esta 
la primera vez que dejo el refugio 
del hogar doméstico para tomar parto 
en un acto público; pero pasado este 
acto, la sombra del hogar v,olverá a 
tomarme y a cerrarse sobre mí, co-
mo se cierra la superficie tranquila 
de un lago sobre la piedra humilde 
que la atraviesa para i r a buscar en 
su fondo perpétuo estuche." 
Habla luego del maravilloso des< 
pertar de Cataluña, y dice: "Estamos 
levantando nuestra casa nueva sobre 
el solar de la antigua, y como que-
remos construirla con amplitud y se-
ñorío, todos, el que más y el que 
menos, tomamos parte en el trabajo, 
aportando a la obra nuestro sillar o 
nuestro granito de arena, nuestro 
consejo o nuestro esfuerzo manual. 
Y la casa nueva .o sea la resurra;-
ción integral de Cataluña, va subien-
do, subiendo con lenltud, pero segu-
ramente; tan seguramente, que em-
pieza ya a sobresalir y se la distiü-
gue al primer golpe de vista. En poco 
tiempo hemos andado legua por hor.1, 
y el empuje de la vitalidad catalana 
es tan firme, que promete realizar 
milagros si no sentimos desfalleci-
mientos y no se amortiguan en noso-
tros la v i r tud de la constancia. Por 
eso, así como antes nos hubiéramoi 
contentado con poquita cosa, ahora 
no; ahora nos hemos vuelto terrible-
mente ansiosos y lo queremos todo " 
A l feminismo, fijándose en el ca-
rác te r y condiciones de la mujer ca-
talana, dedicó una buena parte de s'i 
discurso, resplandeciente de aquella 
claridad de juicio y diafanidad de dic-
ción que es el distintivo del entendi-
miento catalán. Y, por últ imo, de 
cierto enojoso incidente surgido en 
el Consistorio en el momento de de-
signar las composiciones que se esti-
maban dignas de galardón, tomó pié 
para trazar ex abnndantla cordls la 
página más hermosa que se ha escri-
to nunca acerca de las rivalidades 
y enconos que suelen producirse en 
las esferas de la literatura y el arte 
entre la gente moza, impaciente, am-
biciosa y algo desmandada, y los vie-
jos consagrados a quienes los jóve-
nes pretenden derribar de sus pedes-
tales, atr ibuyéndoles ant ipat ías y me-
nos precios hacia sus pretendidos an-
(PASA A LA CUATRO) 
^ J U ¡ N Í N ¡ r Q U E T Í 0 ^ A ^ ^ 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
A c c i o n e s P e t r o l e -
r a s d e B a c n a o 
i N I O N O I L C O . " 
S e c o m p r a n h a s t a 1 0 
m i l a c c i o n e s , p a g á n d o -
l a s a l m e j o r p r e c i o . 
S A N L A Z A R O , 9 6 
De 9 a 12, y de 2 a 5. Puede escribir 
13415 10 j n 
E l a c e t i l e n o d l s u e l í o 
E l equipo de soldar de Acetileno ha 
sido reconocido en los Estados Unidos 
como un factor indispensable en casi 
todas las industrias que emplean ma-
quinarias susceptibles de romperse. 
Por un procedimiento científico, cual-
quier parte de moldaje de metal rota 
se compone fácilmente. 
Cuba ha estado un poco atrasada 
en este respecto, debido a la inse-
guridad en el abastecimiento de Ace-
tileno disuelto; pero los centrales, ga-
rajes, ferrocarriles, fundiciones e in-
dustrias en general t endrán interés 
en saber que la Compañía Prest-O-Li-
te de Indlanópolls, Ind., (los mayores 
fabricantes del mundo de Acetileno di-
suelto), está preparada para abas-
tecer el mercado Acetileno y Acetileno 
disuelto en tanques, por mediación de 
sus Agentes exclusivos, de la muy 
^ ^ Í ^ J l r 0 1 ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ 3 F- Turu l l . Inc. 
DOLOR DE ESTÓMAGO^ 
Apenas hay un enfermo que no u«je 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los en cuanto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, porque 
en el mundo entero se sabe que es el 
medicamento más eficaz. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIBÜJAJiO DEL HOSPITAL DE EMER, genclas y del Hospital Número Uno. 
FJ8vEnIfALI8J^ VIA8 URINARIAS 
íer,,me<?adeS Ienéreas. Ciatoscopia, catensmo de los uréteres y examen del rlfiOn por los Kayoa X. 
JNTECCIONES D E ~ NEOSAXVAK8AN. 
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CHOCOLATE BAGUER 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
L A P R E N S A 
Nuestro colega El Mundo hace p ró -
v i d a s reflexiones sobre la guerra, la-
Ventando, como lo hacemos todos, la 
crrlble mortandad que produce. 
Y exclama: 
-Vnnc i . como ahora, se ha renJido, 
.hw íi "obre sufriente humanidad, un tr i-
buto mú° grande y más trttelco a la mls-
eri^sf deidad qu¿ Humamos la muerte. 
Ya va¿ muertos, en cerca de tres años, siete 
mniont-s do bombres. en esta guerra ver-
^defame te elcWfM». Todavta morirán 
igunof millones más si la facha 86 pW-
fo|«eé La muerte es ahora P0'^; 
S K « t o ««««la nue ta vida. Este es 
el imoerlo de la muerte. Ella manua. 
Vil m -tV eterna, incansable matadora. 
S L t^ ' ahora, en i-oco tlenipo. mucha 
más gente oue la vida trae sobre nuestro 
nlanow Ku esta competemla Inmorta 
entre a muerte y la vida, entre la deidad 
fme aniquila v la deidad aue crea, la 
n forte ens ta Vencedora, porque es mayor 
su liniostra fecundidad. Parece que a 
muerte viendo los triunfos que sobre ella 
han alanzado la higiene y ^ m e ^ ^ 
moderna, disminuyendo la mortalidad ha 
onerido desquitarse matando, en. en e t̂a 
g ^ r r , millones de hombres «anos y vlgo-
rr,̂ o<? nue en la paz. hubieran podido v\-
vir l-irgo tiempo. Dis<.urriondo acerca de 
l-i mnerte exctama T.iine: "A cada vuelta 
el * glo la muerte engulle y dispersa a 
peneraciAn del siglo." Ahora la engulle 
y dispersa en pocos años. 
Bueno es exagerar, con fines de 
piedad humana, los horrores de la 
guerra; pues solo así conseguiremos 
que el 'hombre la deteste. Pero ate-
niéndonos al justo límite de las co-
sas, la guerra actual, por ser la más 
grande y horrorosa que registran los 
siglos (y en esto no hay exageración) 
nos asombra la conformidad con que 
la soportamos v la soportan los mora-
dores de los países que están en gue-
rra. 
Esto nos hace creer que hay mucho 
de fantasía en lo que se cuenta de las 
guerras pasadas. 
Además; no creemos cierta la cifra 
de siete millones de muertos ep. la 
guerra actual, esta cifra anota las 
bajas y de éstas sólo una cuarta parte, 
pongamos dos millones, ion muertos. 
Va es bastante, pero no es lo que 
ee dice. 
Tampoco es .verdad que tal mimero 
de muertos supere al de los nacimien-
tos. TiJn Europa en tiempo de paz mue-
ren cada año 9 millones de seres hu-
manos. En tres años suman 27 m i -
llones; agregándole dos de la guerra, 
resulta que la mortalidad solo au-
¡neñtó en un ocho por ciento. Verdad 
es que los muertos por la guerra son 
casi todos gente Joven y robusta. 
E l Popular, de Cárdenas, comenta 
1c que dijo el DIARIO't)Tí LA M A R I -
NA sobre la actitud de las Cámaras 
N O M A S D E S A S T R E S 
conviene. 
Que tantos semejantes 
Usen el tratamiento MON, producto de 
38 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. j 
Mi Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
fiecesidsdes del cuerpo humano, edades 
r sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos les adelantos mo 
lernos: piernas, manes, fajas, brague-
'os y toda clase de aparatos para co-
rregir defectos físicos. 
JOSE M 
en lo de la amnist ía y termina di-
ciendo: 
A lo anterior, añade el DIARIO lo «1-
guiente. que es significativo: 
"Hemos consultado a distintos políticos 
conservadores. Los más propicios a la 
amnistía nos indicaron que la considera-
ban, por ahora, poco probable. 
; Por qué es significativo? Pues, sen-
cillamente, porque la declaración de pre-
matura, dada a la idea, por políticos con-
servadores es la aceptación de ta nusma en 
principio. Y va esto es una buena seflal. 
Luego vendrá lo demás. Como resulto 
con la amnistía del General Asbert, que 
logró triunfar, no obstante las contrarie-
dades que hallaba donde hoy el ánimo pa-
rece propicio a la de ahora. 
La Amnistía vejará porque 
Más aún: porque es necesaria. 
Ya nos figuramos que ha de venir 
tarde o temprano; pero creemos que 
blondo temprano, producirla mejores 
efectos para todos. , 
Leemos La Independencia, de San-
tiago de Cuba: 
Kl Alcalde Municipal de Guantánamo 
participa a la Junta Provincial de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo de esta ciu-
dad, que durante la semana transcurrida, 
el tiempo en aouel lugar ha sido seco y 
bueno, no habiéndose tenido noticias res-
pecto a enfermedades en el ganado: que 
no se tienen noticias aún del estado de 
las cosechas a pesar de los informes que 
ha pedido a los Alcaldes de Barrios, por 
motiva de las actuales anormalidades, y 
que la zafra marcha regularmente. 
El de Manzanillo, dice: tme en la an-
terior semana llovió Jueves y viernes, tar-
de v noche, respectivamente. 
Én Puerto Padre llovió los días 23 y 
24. reinando densas nieblas y cielo claro 
durante el resto de la semana, con tem-
peratura muy calurosa. Las cosechas de 
frutos menores y otras se recolectan en 
poc;i cantidad, habiéndose comenzado ya 
las nuevas plantaciones.. 
El Alcalde Municipal de Songo ha co-' 
meneado a telegrafiar acerca de los mis-
mos particulares, manifestando que du-
rante la semana que terminó ayer, ha 
llovido lunes, miércoles y viernes; que las 
coseches de todas clases están abandona-
das con motivo de las perturbaciones de 
orden público y que no se tienen noticias 
de ninguna enfermedad en el ganado. 
Lo mismo áic& de la reglón de 
Jiguaní , E l Cobre, Holgnín, anun-
ciando que en toda aquella parte do 
Orlente se halla de enhorabuena la 
Agricultura. 
Lo celebramos. 
Dice E l Tiempo, de Cárdenas : 
El célebre pan americanista Mr. John 
Bnrret. Director de la "Unión Panameri-
cami" organismo éste que radica en Was-
hington y mantiene relaciones con todas 
las Repúblicas centro y sur americanas, 
en unas declaraciones hechas a varios 
periodistas declaró que todo el Hemisfe-
rio Occidental estará en guerra contra 
Alemania dentro de un año a más tardar. 
En todas partes letan con fuerza los 
sentimientos de amistad y simpatía en 
f:ivor de los aliados así como en pro de 
qno se Mtfécnen cada día los lazos da 
afecto y los intereses de índole económi-
ca entre las Repúblicas centro y sur ame-
ricattaa QX los Estados Unidos.'' 
Será posible que se fijen a estas alturas 
plazos de años para la terminación de la 
guerra ? 
¡Esto es horrible! 
¡Horr ible! Mucho más horrible que 
la guerra misma es empeñarse en 
prolongar la guerra. 
Mas el nombre no puede adivinar n i 
i resumir siquiera lo que sucederá 
i, dentro de un minuto. 
Confiemos y esperemos que tanto 
horror se acabe pronto. 
V i c t r o l a 
U n D i s c o V í c t o r d e C a r u s o e s 
u n a f o t o g r a f í a e x a c t a d e l a 




D e G u a n t á n a m o 
Guantánamo, Junio 7. 
"Va normalizándose la situación en 
esta ciudad. Los periódicos de esa 
capital y la correspondencia general 
han llegado en el vapor "Gibara". 
Desde ayer ha sido suspendida la 
censura para los telegramas. Conti-
nuas lluvias azotan el término. 
£1 Corresponsal. 
Cuando o iga uno de los preciosos discos de 
Caruso, tocado con una A g u j a V í c t o r o una A g u j a 
"Tungs - tone , " en la V í c t o r o l a V i c t r o l a , t e n d r á 
ante V d . una c o m b i n a c i ó n comple ta y perfecta, que 
r e p r o d u c i r á la voz de Caruso con t odo el poder 
maravi l loso y bel la e n t o n a c i ó n que han hecho de é l 
el m á s grande de todos los tenores. tEste resultado 
no se puede obtener de n i n g ú n o t r o m o d o . 
Caruso impres iona discos exclusivamente para 
la V i c t o r , y ú n i c a m e n t e en la V i c t o r y l a V i c t r o l a puede 
V d . o i r y apreciar en su p rop io hogar la incomparable 
voz de este genia l divo, con la misma p r e c i s i ó n que si l o oyera cantar 
en el escenario de un teatro de ó p e r a . í 
Pida a cualquier comercunte en artículos Victor que le haga oir algunos de los discos grabados 
por Caruso o por cualquier otro de los más famosos artistas del mundo. 
Escribanos Jtoy mismo solicitando nuestros últimos catálogos, los cuales 
remitimos gratis y franco de porte. Estos catálogos contienen grabados 
de los diversos modelos de los aparatos Victor y Victrola, así como 
los retratos de los artistas más renombrados del mundo que impresionan 
discos exclusivamente para la Victor. 
V > 
V í c t o r T a l k í n g M a c h i n e Co. , Camelen , N . J . , E. U. de A. 
. • ' • 4 
La famosa marca de fábrica de la Victor, " L a Voz del A m o , " es una 
i inne garantía de la superioridad de nuestro producto, y la misma aparece 
estampada en todos los instrumentos Victor, Victrola y Discos Victor de 
fabricación legitima. Exija siempre esta marca registrada para evitar 
imitaciones. 
í 
H a b a n e r a 
L O S T E A T R O S H O Y 
•Hay donde escoger. 
Abrirá sus puertas el Nacional pa-
ra la conferencia de Zamacols a que 
Lago referencia en la plana siguien-
te. 
En Payret, E l Plllnelo de Par í s , ope-
reta donde tanto se luce la I r is . 
A propósito. 
Es mañana el beneficio de Palmer 
con un programa donde figuran Las 
Mulatas de Bombay entre otros mu-
chos atractivos. 
Toca a su fin la temporada 
xima 
de Quínito Valverde que desde hace 
varios meses viene actuando en Mar-
tí. 
Noche de moda en el Cine Prado. 
La cinta Tramas de la xx» 
tercera tanda, constituye la * 
del espectáculo. ^Te^ 
Continúan las exhibicione-, h 
Piratas de Ferrocarriles en S8 
Y viernes de Maxim. 1,1 
Se estrena El Príncipe Atenf 
película perteneciente al r ^ r t c 
La Internacional ClnPinatOp0rl0 * 
donde hace gala de su talento 
la gallarda actriz María Cleo t i 
i :n i . lafi| 
E l espectáculo de Maxim, al 
~'1X* amenizado l 






















Desde el viernes de la semana pró. bre, está siempre i  « *Bflará 
se traslada a Payret la Compañía ^ conciertos del se tet   arlaVl,B8ta * 
sa Maury. a U¡.^no8 
Un atractivo más. 
(Pana a la p&eina CINCO.) 
O n a o r a n l i e s t a 
. H u m a r a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k í n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y B i s c o s . M a n d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e 
= M U R A L L A , 8 5 Y 8 7 = 
L é c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA PIEL 
Ind i spensab le en el v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer la 
g rasa del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que p roduce e l ca lor . 
Conserva e l c u t i s 
p lena f r e s c u r a . U b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a • • • 
ítiwiT 
E l C o m e r c i o e n t r e 
K i n s j j t o n y S a n t i a -
g o d e C o b a . 
E l señor PrCspero Pichardo, Cónsul 
de Cuba en Kingston, Jamaica, ha 
remitido a la Secretar ía de Estado el 
siguiente informe: 
"Tengo el tonor de poner en cono-
cimiento de usted que entre los ar-
t ículos que el Gobierno de Jamaica 
acaba de prohibir sean exportados, f u 
gura el carbón vegetal, industria que 
ee encontraba en camino de llegar a 
constituir un verdadero comercio con 
Santiago do Cuba. 
De dos moses a la fecha, varios co-
merciantes de la región Oriental se 
hab ían dedicado a fletar go'etas des-
de KInston a Santiago de Cuba, con-
duciendo cargamentos do carbón ve-
getal, a r t ículo que alcanza en la ú l -
t ima ciudad un precio bastante a l -
zado. 
E l saco de carbón de cien libras que 
se adquiere al por mayor en Kings-
ton en dos chelines y seis peniques y 
a veces en ñov, chelines o sean cin-
cuenta centavos de peso, vale en 
Santiago de Cuba, un peso veinticin-
co centavos. 
También algunas goletas han com 
ducldo pequeñas cantidades de gal l i -
nas y pollos, cuyo precio es bastan-
te barato en Jamaica, pues las mejo-
res clases no sube su precio de dos 
chelines, en tanto que en Cuba valen 
m á s del doble." 
F O R T A L E C E N 
Las madres que acostumbran purgar a 
•u« nlfios. ron la sabrosa purga que es 
el Bombón Purgante del doctor Martí, tie-
nen que esconder la caja, porque los niños, 
desconocen es una purga ese bombrtn y 
siempre lo quieren. «-Se rende en su de-
pósito "El Crisol." Neptuno esquina a 
Manrique 7 en todas las boticas. Es la 
purga que no sabe a medicina. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
helos de renovación. La señori ta 
Albert, colocada por su edad en los 
linderos que separan a las dos gene-
raciones, rindió plena Justicia a los 
viejos, que deben ser siempre respe-
tados y venerados como padres y 
abuelos que son de la juventud, dió 
a los jóvenes una serie de buenos 
consejos contra el feo vicio de la so-
berbia y la petulancia y puso ante 
sus ojos los peligros que en t rañaba 
el afán Juvenil de rendir culto a una 
originalidad forzada las más de ta» 
veces, e insincera siempre, a s í como 
el pagar tributo excesivo a los ex-
travíos y caprichos de la moda que en 
arte y en letras suele tomarse como 
un recurso para disimular la falta 
de Inspiración. Por lo demás, solicitó 
un puesto al lado de los jóvenes para 
soñar con ellos y luchar Juntos. 
No podía darse preámbulo más 
adecuado al poético cer támen, cuyos 
premios ganaron viejos y jóvenes en 
honrosa competencia. Evelio Doria 
obtuvo la flor natural de la cual hizo 
presente a su encantadora hija Mar-
garita, que fué proclamada Reina de 
la fiesta. E l canónigo Collel premia-
do con la englantina de oro, entusias-
mó al público con su bellísima com-
posición Esplay, demostrando que su 
condición de Maestro en Gay Saber 
no ha logrado retraerle de descender 
a l palenque, n i el peso de los años 
ha sido bastante a amortiguar los 
bríos de su perenne juventud. A Fe-
derico Rahola su inspirada elegía La 
Tea deis morís conquistóle el tercer 
premio ordinario que le faltaba para 
obtener el titulo de Maestro. 
Después de leído el famoso roman-
ce F e r r á n en recuerdo a su malogra-
do autor, el insigne poeta Picó y Cam 
pamar, fallecido durante el corriente 
año, pasaron a recibir de manos de la 
Reina los premios extraordinarios el 
prosista Roig y Raventós y los poy-
tas Girbal y Jaume, Juan Draper y 
Ramiro Torres Vilaró. Sus i n s p i n -
das composiciones, al ser leídas, reci-
bieron la consagración del aplaudo 
públ ico. En la titulada De la costa 
brava, preciosa colección de marinas, 
se reveló un nuevo poeta. E l joven 
Torres y Vilaró, hijo del Maestro en 
Gay Saber Jacinto Torres y Reye-
tó, cuyas aficiones literarias no eran 
de nadie conocidas n i sospechadas, 
ofrecióse en la fiesta del domingo 
como una brillante esperanza. 
El simpático lenguadociano Luiá 
A. Pagés , ilustre director del periódi-
co de Tolosa Le Telegramme, puso 
fin a la solemnidad con un elocuente 
discurso de gracias, exhuberante de 
admiración v afecto fraternal a la 
t ierra catalana y esmaltado de sen-
tidas alusiones a los hijos del gran 
trozo de Cataluña francesa, que, p 1-
seídos de sublime heroísmo, viertan 
su sangre en defensa de la patria. 
La evocación de la figura del actual 
Joffre de Rivesaltes, parangonada 
con la his tórica del Jofre de Ryá, 
fundador del Condado de Barcelona, 
valló una ovación ruidosa al elocuen-
te representante de los literatos del 
Languedoc, que con el cultivo es-
merado y asiduo de -su lengua nata', 
hermana gemela de la catalana, eu 
riquecen el tesoro de la Intelectuali-
dad francesa en una de sus manifes-
taciones más interesantes. 
A continuación de la poética fiesta, 
la comitiva oficial, acompañada de 
un público numeroso, se encaminó al 
Arco de Triunfo para proceder a la 
inauguración de la es tá tua de Pablo 
Claris, que ha sido colocada en el pe-
destal que dejó vacante la de Rafael 
de Casanova al ser trasladada al nue-
vo monumento de la Ronda de San 
Pedro. Pablo Claris fué presidente de 
la Generalidad de Cataluña al ocurrir 
los aciagos sucesos de 1640. Canóni-
go de la Seo de Urgel y-varón dotado 
de claro talento y de una elocuencia 
arrebatadora, después de agotar to^ 
dos los recursos de la paciencia y ol 
respeto a la majestad del rey Fel i -
pe I V en súplica de que se pusiese 
coto a los desmanes y desafueros, 
que, atentos a las instrucciones del 
valido Conde-Duque de Olivares co-
metían las tropas enviadas a la gue-
rra de Francia a su paso por Ca-
taluña, a l /er desatendida la voz de la 
razón y la justicia, púsose resuelta-
mente a la cabeza del movimiento 
Insurreccional. La Historia conserva 
el texto de una de sus memorables 
arengas que más trascendencia hubo 
de tener en el curso de aquellos fata-
les acontecimientos. E l momento de 
pronunciarla es el que escogió el no-
table escultor Atché para labrar la 
estatua que de hoy más figurará en 
el Salón de San Juan. El vigoroso 
cincel del artista ha sabido imprimir 
una expresión muy relevante en el 
gesto y en el rosto del ilustre magis-
trado popular. 
E l alcalde interino señor Durán y 
Ventosa descorrió el velo que cubría 
la estatua y pronunció un breve y 
elocuente discurso consignando la':, 
razones que había tenido en cuenta 
la corporación municipal para tomai 
el acuerdo de enaltecer la buena me-
moria de Pablo Claris. Realizóse el 
acto con notable seriedad y sin que 
lo turbara la desafinación más leve. 
Y es que a medida que el catalanis-
mo va sintiéndose cada día más fuer-
te y mejor comprendido, no tiene ya 
por qué apelar a los arrebatos y es-
tridores de pasados tiempos. 
J . ROCA Y ROCA. 
Barcelona, 17 de mayo de 1917. 
r e ¡ g l o s a . 
E o e l C o l e g i o d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l 
Y la 
de. coi 
J t la ' 
^ V n 
Una elocuente y ferviente 
a cargo del dignísimo y an,,^ 
director del Colegio San VicentTJ 
Paul, Rvdo. P. Miguel Gutlé 
C. M., puso digno final a la 
Habló con su acostumbrada elocn» 
cía, inspirándose en el espectácá 
bello y conmovedor que se pregei 
ba a su vista. Mostró lo que ea 
ciencia sin su principal base q^,, 
la Religión, la diferencia que hay i 
la educación unida a la virtud y t», 
rnor de Dios a la que sólo tratad 










de la parte moral. De todas las tie 
nns y delicadas palabras que broa 
ron de sus labios estas fueron 
Brillante aspecto. 
Encantadora y lucidísima estuvo la 
fiesta del úl t imo domingo de Mayo, 
en el beneméri to Colegio San Vicente 
de Paul que tanto bien produce a las 1 |)ra caía como rocío bienhechor 
clases humildes y tan devota como | ]og corazones de los ovantes. Perjj 
brillantemente coadyuva a la educa- r a r á el recuerdo do tan hermosa tai 
clón e Instrucción de la población fe- ¡ (]e en ia mente de las alumnaa t 
menina de Cuba. ( Colegio. 
La humildís ima y sencilla nave I 
donde está instalada la capilla, era' 
insuficiente para el número de dis-
tinguidas familias presentes en la re-
ligiosa fiesta. 
Homenaje a la Reina de los Angeles 
El objeto de la conmovedora fies-
ta, no fué otro, que dar término al 
precioso mes de Mayo consagrado a 
la Reina de los Angeles y Madre núes 
t ra amant ís ima. 
La capilla se hallaba preciosamen-
te adornada con sus colgaduras de 
azul y blanco, magnífico i luminarlo: 
hermosas y delicadas flores comple-
taban la linda decoración. Exquisita 
piadosldad y gusto art ís t ico revela-
ron las que hicieron el adorno y en 
medio de tan belleza se admiraba la 
preciosa y encantadora imagen de 
nuestra tierna Madre. Su cabeza es-
tá adornada por una linda corona i m -
perial y de sus benditas manos fluían 
rayos de oro, símbolo de las gracias 
que sin duda derramaban en aquellos 
momentos con más profusión sobre 
sus amantes hijas: en una palabra: 
la linda capilla parecía un pedacito 
de Cielo. Por la mañana tuvieron la 
gran dicha de recibir en sus corazo-
nes al Divino Jesús Sacramentado, 
por medio de la Sagrada Comunión 
de manos del Rvdo. P Jenaro Suárez, 
digno Capellán de tan santa casa, el 
cual ofició la Misa. 
que hicieron sentir los dulces efecti inche 

























La culta y amalble superlora S 
Petra Vega, que ha puesto a tan s 
perior altura el Colegio "San Vicej 
de Paul", f u i objeto de grandes fe' 
citaciones de narte de los padres 
familiares de las alumnas y de e-
pontáneas y sentidas muestras 
cariño de parre de sus discípulas. U 
afabilidad, !a llaneza, la ilustraciíi 
y los sentimientos católicos en 
más pura esencia constituyen la es-
rac ter ís t ica de la noble institucijj 
educacional de "San Vicente de Patl 
y es justo que Sor Petra Vega recita 
a diario testimonios de afecto de 
te de nuestra alta sociedad. Todi 
las familias podientes, amantes delu 
institucions bienhechoras, tanto ft 




y en el espiritual, debea'de coadyimt 
?, la obra de enseñanza y de forma' 
ción de honestas laboriosas jóvenei 
para la sociedad contribuyendo 1 
sostenimiento del Colegio "San Vlca 
te de Paul". 
Final 
Enviamos también nosotras a 1» 











y a los Rvdos. P. P. Miguel Gutiérrei 
C. M. y Jenaro Suárez, así comoalu 
alumnas que tomaron parte en la re-
ligiosa fiesta en honor a María A»-
, „ , gusta, nuestro parabién más cordial 
Las nuevas Hijas de Mana. J * J , * , — - — , ^ 
Por la tarde a las dos era la hora 





designada para dar principio a la 
fiesta, se hizo la recepción de las 
nuevas hijas de María Inmaculada en 
tonando el ¡Ave María Stella! pala-
bras que no se pueden oir ai se tiene 
verdaderos sentimientos dignos del 
dulce nombre de Cristiano, sin con-
moverse y enternecerse al pronun-
ciarlo. 
Salve, del Mar estrella, 
De Dios augusta Madre, 
En todo tiempo Virgen 
Del Cielo puerta, salve. 
Luego desfilaron un grupo consi-
derable de jóvenes que por su pureza 
y candor se veía su semblante bello 
y emocionante al ser admitidas como 
hijas de tan car iñosa Madre. Se ter-
minó con una solemne procesión en 
la cual conducimos a nuestra amada 
imagen en su refulgente trono en bra-
zos por toda la casa; proclamando 
una vez más como Reina absoluta de 
muestro amado Colegio. 
Coro angelical. 
Una docena de niñi tas vestidas p r i -
morosamente de angeles rodeaban su 
excelso trono y de cuando en cuando 
dejaban oir unas voces infantiles que 
por medio >de fervorosas ppesías y 
versos alaban m á s y más a la Reina 
de los Angeles y de los hombres. 
S I E M P R E Q U I E R E N 
Las damas nnímlcas. pobres de 
tnoiún v faltas fio fuerzas, rlehen m 
ftumo cuidado; y deben lograr e l r ^ ' f r, 
elmtefltei de sus fuerzas y el PO"" b;'0'* 
su salud, tomando las Pildoras del loe" 
Vernezobre. que se venden en su dep**' 
Neptuno 91 y en todas las boticas. 
el melor reconstituyente para las dan» 
Mtíy fikll de tomar y bueno. 
R e v i s t a d e j a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Pl^ 
rlal Review, en castellano, con w 
lecturas y páginas de OM 
o sencri» mosas 
fe remite a toda señora 
de cualquier lugar de la Isla que e' 
víe tres sellos de dos centavos a» 
ciña de Plctorlal Eevlew, Ncptuw 
90, Habana. -
T E L A S P A R A C i l l S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , Ü 
f 
L e s S o m b r e r o s m á s E i e g a o t e s p a r a 
S e ñ o r a s l o s t i e n e 
L A 
D e M A U R I C I O Y J U A N 
" L a G a s a d e l a s M o d a s O r i g i n a l e s " 
S a o R a f a e l , 2 7 , e n t r e A g u i l a y O a l i a o o 
G I H E B R Ü H R f l M i l T i C Ü flí 
S ü N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R B S E X C L U S I V O S 




















P I C A 
duda. 
Jer r 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é í e n o A m • O l í r a p l a , 1 8 . • S a D a o í 
i 
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P A G I N A CINCO. 
[Habaneras 
(Viene de la página CUATRO.) 
Z A M A C O I S 
S u P r i m e r a C o n f e r e n c i a 
v : 1 
Zamacois. actualidad. 
>"omb;nial notellsta. hijo de Cuba 
m ^ a l n ^ h e en el Nacional la 
P* e L sus tres únicas conferen-
riniera ce »" 
las í ^ f g o b r e 3Ils Contemporáneos Versará bod t i tulo eJ. 
c0IlíOr^lró pa?a Presentarnos, en 
" ^ ' í f callentes rasgos personales, 
' ^ o m b ^ o s autores, críticos, poe-
' ' ^ n a j á n por el lienzo, en las 
1)68 ^nes cinematográficas quo 
secciones con{erencia. la^ figu-
'mparo^fts Benaventa. Azorín, los 
' dcGa val'le Inclán. Pío Baroja. 
icenta ^C1UÍna ' TrÍS01 Villaespe-
^ J h f a r á ' d e s d e tribuna alguna el 
N0 v l i a rdo Zamacois a fin de ro-
ñ?rr la disertación a los l ímites do 
lC r l n ^ r l e que por amena y por 
dat iva mantendrá pl Interes cons-
'L HpI auditorio. 
« r f a presentación del confereu-
^ el doctor José Lorenzo Caste-
Y la Banda Municipal, cedida galar-
I n t e por nuestro popular A cal-
^ n t r i b u i r á a la mayor amenidad 
S f ^ l a d á con la ejecución de es-
' j L piezas de su repertorio. 
'Analco con seis entradas para ^a-
Eirferencia cueeta cinco pesos. 
^ T / n e t ó un peso veinte centavos, 
^ara^a ent^da general se ba se-
Hn M precio de ochenta centavos. 
í n las listas de abonados aparecen 
^nombres de Rafael Fernández de 
Castro, Guillermo Zaldo, Ernesto Pé -
rez de la Riva, Miguel Alvarado, Cos-
ire Blanco Herrera. Julio E. Fuentes, 
Manuel Otaduy, José Lorenzo Gaste • 
llanos y el doctor Govas Guerrero. 
El Secretario de Gobernación. 
E l Gobernador Provincial. 
E l director de El .Mundo, señor Jo-
fcé Manuel Govín, el de La Disensión, 
coronel Manuel María Coronado, y o! 
del DIARIO DE LA MARINA, señor 
Nicolás Rivero. 
Aurelia Castillo de González y la 
señori ta Gabriela Mendiola 
El presidente del Centro Asturiano, 
peñor Severo Redondo, el de la Aso-
ciación de Dependientes, señor Fran-
cisco Pons, y el del Centro Gallego, 
señor Francisco García Naveira. 
E l doctor González Curquejo. 
Los doctores Federico Gamboa y 
José Palomeque. 
Y los señores Ramón Planiol. Fran-
cisco Pego Pita. Antonio Lastra. A 
Galdós, Francisco Andreu, Juan A. 
Roig, Guillermo Fuentes, José J. 
Gamboa, Manuel Guerra, Alfredo Hor-
uedo, Domingo Espino. Leonardo Fer> 
nández, Victoriano Cañada, Ramón Ló-
pez Toca, F. Negreira. Manuel Rome-
ro, Marco Pujol, Juan Flores. José 
Dopico, Vicente López Veiga, Nico-
lás Paseiro e Ignacio Vega. 
La conferencia de mañana , que ver-
sará también sobre Mis Contemporá-
neos, es extraordinaria. 
Y la del domingo, con La E s p a ñ a 
t ráglea por tema, ce r ra rá la serie. 
Es la segunda y úl t ima de abono. 
lHíaw. ^ n grupo de damas. 
Stal na Sáncblz viuda de Aguile-
r rarlota Ponce de Zaldo, Nena 
^ de Pérez de la Riva, Felicia 
ífdoza de Aróstegui. Amelia Blan-
h Fernández de Castro, María Jo-
L Rodríguez de Valverde María 
fcnchez de Gutiérrez y Herminia Na-
•rrete. . , 
¡¡Hecibos todos de la tarde. 
* • • 
h¡n perspectiva.-. 
, para el 20 del actual está sena-
ida 1? boda dn la bella sef orita ?'a-
[lia Lainé y el joven Ingeniero José 
hilio Salazar. 
Se celebrará en el Vedado. 
* • • 
"otra boda más. _ : i " -
Es la do la señorita Carmen García 
ega muv graciosa ymuv bonita, con 
joven 'Everardo Malgrat H e r n á n -
LDlspuesta ha sido para la noche de 
añana. a las nueve, ante el altar 
.ayor de la Santa Iglesia Catedral. 
FLos padres de la novia, los distin-
Bldos esposos Manuel García Angu-
( y María Vega, se sirven invitarme 
ira el acto, lo propio que el padre 
novio, señor Carlos Federico Mal-
-at 
lEn la misma tarjeta^—y lo señalo 
bino una Innovación—aparecen los 
^vlos invitando para sus bodas. 
Reconocido a la cortesía. 
* * * 
Está acordado. 
¡El Casino Español abr i rá sus salo-
el jueves de la semana próxima 
ara la reunión familiar correspon-
ipnte al mes actual. 
[Será lo que las anteriores. 
Una fiesta con todo lo que deter-
lina, por el lucimiento y la anima-
|6n, el rango de las solrées elegantes. 
1 El señor Narciso Maciá, caballeroso 
residente del Casino Español , tiene 
' atención de Invitarme. 
¡No faltaré. 
* « * 
¡Está de duelo una dama 
í Dama tan distinguida como María 
lisa Glralt de Martínez Díaz, quien 
« por el hondo pesar de la muerte 
su amantísima madre, la señora 
íaría Luisa Martínez Viuda de GI-
alt. 
Numerosas son las demostraciones 
I 0 T E L I S L A D E C U B A 
trente al Parque más hermoso de 
• oindad, es el hotel más cómodo pa-
' ^"i111»»' por tener elevador y es-
Pendidos departamentos con servicio 
PnTado, sus precios mny en propor-
™n. Mont^ 43, Teléfono A.13e2, Te-
leprafo y Cable Ravalle. Habana, 
c 4013 
de condolencia que a diario llegan, 
por parte de sus muchas amistades, a 
la señora de Martínez Díaz. 
Reciba mi pésame. 
* * * 
Del Conservatorio Falcón. 
En los exámenes de Segundo Año, 
celebrados a fines de Mayo, obtu-
-ieron nota de Sobresaliente las aven-
tajas alumnas Josefina García, Ada 
Aluija, Emilia Corzo » Hortensia Cruz 
Muñoz. 
También alcanzó igual calificación 
e! estudioso e inteligents niño Jorge 
Diago. 
A propósito del Conservatorio Fal-
cón me e? grato anunciar que el l u -
nes" y martes próximos tendrán l u -
gar en sus salones los ejercicios p r ác -
ticos organizados para que los alum-
nos hagan en ellos pública demostra-
ción de sus adelantos. 
Es tán consagrados los ejercicios 
del lunes al curso elemental. 
Y a los superiores los del martes. 
* i* * 
De viaje. 
Embarca el lunes, acompañada de 
sn gentil hija Rosita, la señora Eu-
genia Segrera de Sardiña 
Acompañarán también a la dist in-
guida dama sus tres hijos Septimlo, 
Garlitos y Eugenito. 
Después de corta estancia en Nueva 
York se t r a s l ada rán a las Montañas. 
Para pasar allí el verano. 
* ¥ * 
Mot de la f in . 
Se ha confirmando un rumor. 
Parece cosa resuelta que en la en-
trante semana será pedida la mano 
de una María, vecina del Vedado que 
bri l la , junto con sus bellas herma-
nas, en la mejor sociedad. 
El padre de su elegido, rico hacen-
dado, vendrá expresamente desee 
Cienfuegos para formular dicha pe-
ticin. 
No se la ve a ella, desde que volvió 
de un paseo a la Perla dol Sur, n i en 
teatros, ni en fiestas, n i en paseos. 
Y la creíamos" con la g r i p e ! . . . 
Enrique F O T A M L L S . 
R e c u e r d e . . . 
R e c u e r d e q u e n u e s t r a a m -
p l i a 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
D E 
S A Y A S Y V E S T I D O S 
l e p e r m i t e a d q u i r i r u n a d e 
e s t a s p r e n d a s p o r u n p r e -
c i o i n s i g n i f i c a n t e . 
E O T r ó m k a 5 ' 9 d e S A Y A S y 
V E S T E D O S 
A p r o w c f e i e l a s p t o M t o s w e i n i ' 
tejas q n j i a l a © í F i r e s ® , . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 4067 2d-8 
N o t a s p e r s o n a l e s 
alt 
íVoeréh tomar buen cltocolatt » 
NICA « í MESTRE Y WARTl . 
1 1 
V E L L O S 
to10 ^ Ó K n P o n e n t e del vello 
Kndo « r l ' S0lameiit9 es posible; 
r ^ lado 5 aPren<Udo y practlca-
1 ^ haber ! persona competente. 
A l ^ a t)raaP^ndÍdo ^ arte en 
tños en ¿uE!acvtlCad0 más de diez 
8as Prneba. i L 0 ? ^ c<,n ^ m e r o -
^ del éx tn0desí:uctlbleR en esta 
3cr ^rantfa^,0 es la n 
C-f;fPA^AKlO, 140, DE 1 A S. 
I n t 31my, 
me-
PEDRITO GUTIEREZ 
Acaba de arribar íel izmente a l puer 
to de Nueva York el pr imogénito de 
nuestro buen amigo don Pedro Gutié-
rrez, acreditado industrial fotograba-
dor de esta plaza. 
Pedrito, que así se llama el via-
jero, permanecerá una larga tempo-
rada en la gran metrópoli norteame-
ricana, cursando totalmente los estu-
dios del Idioma inglés y practicando 
además, el arto del fotograbado, se-
gún los más complejos procedimien-
tos que se siguen en las principales 
industrias ar t ís t icas de este ramo, 
puestos ya en práctica, aquí en la 
Habana, con buen éxito, por el señor, 
Gutiérrez. 
Como quiera que Pedrito es un jo -
ven muy inteligente, estudioso y for-
mal, además, auguramos que su es-
tancia en el extranjero habrá de ser-
le altamente provechosa. 
Nuestra enhorabuena por anticipa-
do al simpático Pedrito y a su papá. 
M O N T A R A C A B A L L O I R R I T A 
El montnr mucho a cabnllo. produce 
a Teces gran irritación, hasta a loa más 
consumados jinetes. Contra esta irritación, 
contra las almorranas y dolencias seme-
jantes, lo más recomendable son los su-
positorios flumel, cuya eficacia queda de-
mostrada en cuantos casos se usan. Curan 
en 36 horas de tratamiento. 
Se venden en las farmaciaas bien surtidas 
de la repflbllca. 
Depósitos en las acreditadas droguerías 
de sarrft, Johnson, taquechel, doctor gon-
zález y majó y colomer. 
(Xota.—El precio de los productos fla-
mel no ha sufrido alteración,) 
L a s ú l t i m a s C r e a c i o n e s d e l a M o d a e n 
V e s t i d o s p a r a S e ñ o r a s , s e e n c u e n t r a 
s i e m p r e e n 
D e M A U R I C I O Y J U A N 
" L a C a s a d e l a s M o d a s O r i g i n a l e s " 
^ f a e l , 2 7 , e n t r e A p i l a y G a l l a n o 
t i P c r ú n s e g ú n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
una sola inflexión. Su palabra es 
fciempre reposada. Sus ademanes sen 
muy lentos. Pequeño de estatura, to-
da la viveza de la raza se le ha re-
fugiado en los ojos. 
— Y ¿cuándo llegó usted del Perfl, 
señor Payán? 
—Hace tres días. Vía Colón-Pana-
má. 
—¿Sin "encuentros submarinos"? 
—¡Por Dios! 
* * * 
Los periódicos de estos días han 
venido insertando cables fechados en 
Lima, que hablan de revoluciones, su-
blevaciones v alteraciones del orden 
en la República de P e r ú . . . ¿No era 
lógico que le preguntáramos al señor 
Payán acerca de estas cosas? Cier-
tamente. Sólo que el señor Payán es 
un hombre muy discreto 
—"Todo lo que se ha dicho, respec-
to a revoluciones en el Perú, es com-
pletamente falso." 
Y, dichas estas palabras, el señor 
Payánr tras de una pausa, agrega: 
—"No es posible negar que han 
ocurrido allí algunos disturbios. Me-
ras alteraciones del orden. Pero no 
fueron éstos en Lima, n i en las capita-
les de primera clase.. . Sucedió eso 
en algunas poblaciones del interior, 
muy t ierra adentro de la República. 
Desórdenes esencialmente electorales, 
con motivo de la renovación parcial 
del Congreso... Del tercio de Con-
greso. . . " 
—¿Sin relación con la Presidencia 
do la República? 
—"Sin relación alguna.. • Ha sido, 
la afirmación contraria, una equivo-
cación de los corresponsales de la 
prensa. Verá usted. . ." 
* • • 
T el señor Payán, después de una 
breve meditación, agrega* 
Don José Pardo, que lleva ya dos 
años de ejercicio (pues fué electo 
Presidente en el mes de Septiembre 
del año 1915) goza, en el Perú , de ge-
nerales simpatías. Le faltan aún dos 
años m á s para terminar su período 
presidencial". 
—¿A qué partido pertem-co? 
— A l Partido Civil , que fué fundado 
por don Manuel Pardo, padre éste del 
actual Presidente..." 
—¿El Partido Civil? 
—"Sí Partido Civ i l . " 
—Pero ¿es que hay en el Perú un 
Partido Mili tar , acaso? 
El señor Payán, ante esta pregunta, 
enmudece un r a to . . . Titubea.. Lue-
go declara. 
—"Partido militar, lo que se dice 
un Partido Mi l i t a r . ' . , no. Pero. . . hay 
un Partido Constitucional - . . Y éste es 
el Partido de los militares " 
—Es en el Perú muy grande el ejér-
cito? 
—"No. Consta de unas tres m i l 
unidades... ? 
—Y los desórdenes, ¿ocurr ieron 
entre el Partido Mil i ta r v el Civil? 
—"No, n o . . . Fueron "disgustos", 
rivalidades entre "correligionarios": 
c'iferenclas entre electores de un so-
lo Par t ido . . . Del Partido Civil , pre-
cisamente. 
* 4> * 
La vida en el Perú , segán el señor 
Payán, e sabsolutamente normal, al 
decir del distinguido financiero, y los 
disturbios fueron pequeños y fáci-
les de reprimir. Y la situación de 
la República es excelente. La guerra 
ha hecho prosperar al l í a todas las 
Industrias. Era esto muv lógico. Las 
principales Industrias del país son 
meta lúrgicas . Las exoortaciones del 
Pe rú son de cobre, plata, oro, "wal -
fran". mobdelino, etc. (metales estes 
•qué sirven para darle a los cañones 
modernos su "dureza" actual... Meta-
les de precio fabuloso). 
• * « 
—Dijo usted, señor Pa j án , que e» 
ejército del Perú se componía de tros 
mi l hoínbres. ¿Y la marina? ¿Qué nos 
cuenta usted de la marina ' Es un de-
talle éste importante. Si el Perú va, 
como las repúblicas latinas, a la gue-
r r a . . . 
—"No. E l Perú se mantendrá neu-
tra l . Es una convicción mía. Y, polí-
ticamente, es ya allí una resolución 
irrevocable. Todos los Partidos del 
Pe rú son partidarios de la neutralidad. 
Pero, ¿no preguntaba usted por la ma-
rina? Le d i r é . . . 
• * * 
— " E l Perú—continuó el señor Pa-
yán, dispone aparte, de transportes y 
cañoneros , de cinco barcos de guerra. 
Entre éstos hay dos cruceros blinda-
dos... E l "Grau" y Bolognesi. 
¡Sendos tributos a dos glorias pe-
ruanas! Grau, fué un Ilustre marino, 
que alcanzó gloria en la euerra con-
t ra Chile. "Bolognesi" fué el coronel 
que en la defensa de la ciudad da 
Allca", supo revivir las proezas de 
la raza. "Quemaré hasta el úl t ima 
cartucho, antes de rendir la ciudad" 
Respuesta dada al genera' Baqueda-
r.o, del ejército de Chile, que le i n t i -
midaba la r e n d i c i ó n . . . 
• * * 
—¿Va usted a permanecer mucho 
tiempo en Cuba9 
—"No, Vengo de paso para New 
York." 
—¿Sin el propósito de establecer en 
Cuba negocios de finanza? 
—"Sin el más mínimo p r o p ó s i t o ' 
"Hace años quise tener el orgullo de 
abrir en Cuba, que es mi patria, una 
insti tución de crédito. Pero . . . " 
—Y, ¿por qué no !o hizo? 
—Dificultades. Es mejor no decir-
las. 
—¿Por qué? 
—Son de orden personal. La úl t i -
ma oportunidad—cuando la fundación 
del Banco Terri torial . Contaba yo con 
la cooperación de la Banca de Pa r í s , 
"Paybase", "La Unión Paris ién", ' 'La 
Banca Francesa por el Comercio y 
¡ R a s t r e a n d o ! 
La tisis nunca ataca de repente.. 
Avanza rastreando. \ 
] Primero es un resfriado; luego^ 
un poco de tos seca, luego pérdida 
de carnes; luego una tos más 
fuerte; luego la ñebre, los sudores 
nocturnos y hemorragias. 
\ Mejor es atajar la enfermedad j 
.cuando todavía está rastreando. 
'¿ No es eso lo más sensato? 
Se ha vendido durante jy76 años 
es la medicina tipo para la tos en 
todo el mundo. Calma, palia, 
alivia. Tomadlo al contraer el 
primer resfriado. Preguntad al mé-
dico si este es un buen consejo. 
Esta medicina en frascos de dos 
tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento 
ayudad á la naturaleza por todos los 
medios que podáis. Aseguraos que 
tenéis el vien' '¿í en buen estado. Las 
evacuaciones diarias non absolutamente 
esenciales. Lab Pildoras del Dr. Ayer 
mantienen el hígado y los intestinos en 
buena condición. 
"reparado por Dr. J. C. Aj-er y Ola., 
Lowell, Maar, £. ü. A. 
la - Industria", La Socletté Gene-
ral" , etc., etc. El poder financiero de 
estas Instituciones es tan grande que 
hubiera hecho posible una emisión de 
obligaciones a un buen tipo de interés 
de mi l millones de fra,ncos. 
• * • 
El señor Paj 'án, que posee gran-
des extensiones de tierras en Cama 
güey, ha venido a Cuba, a cuidar sus 
Intereses, los que le obliga a estos 
viajes periódicos. A l darle, con est-is 
l?neas la bienvenida, hemofí creído In-
teresante, por las noticias que del Pe-
rú nos trae, recoger la grata conve-
ración que con él sostuvimos durante 
la visita con que hubo de honrar al 
DIARIO DE LA MARINA. 
L . FKAT A ES AL. 
M I N I A T U R A 
(Viene de la primera) 
particularidades de su vida de ado-
lescente feliz. Basta verla en la ca-
lle paseando su esperanza futura, en-
tre sonrisas producidas por las sa-
lutaciones y las enhorabuena de to-
dos los que se interesan por el por-
venir dichoso de la soltera de hoy, 
y esposa de mañana . 
A mí me ha sido dado verla recien-
temente, en el palco de un teatro en 
una representación de la Ir is . Verla 
era como leer un cuento de libros de 
I hadas. La gracia fina de la opereta, 
\ hacía br i l lar todos los matices del 
| gozo en aquel rostro, de una finura 
¡ de corola, agitar para contemplar 
mejor a los artistas, las minúsculas 
cortinas de sus pes tañas e iluminar 
toda la expresión con los mi l encan-
tos de la gracia personal. 
Por entre los arabescos de hierro 
o bronce que limitan contra las lu -
netas el palco, asomaban y se ret i-
raban -i la impresión gozosamente 
nerviosa de las escenas, dos pies bre-
vísimos, admirablemente encuaderna-
dos en ' piel de seda", tan juguetones 
en su gracia púdica, que ante su apa-
recer y desaparecer bajo la timbra 
de la saya, los versos del poeta In-
glés cantaron en mi memoria: 
"Her pretty foot, like snails, did 
(creep 
ü l i t t le out, and then 
as If they played at Bo-peep 
did soon draw on again". 
Piececitos que con la unción del 
amor de los amores, cor re rán impa-
cientes—aunque despacito por las 
conveniencias sociales—al ara, el 
próximo lunes, para pronunciar la 
más dulce de las sílabas, en el más 
dulce—y más sagrado—de los jura-
mentos. 
Sin ser un gran profeta, puede pre-
decirse, que la desposada de maña-
na, virtuosa, adorable, digna de to-
das las venturas, ha l la rá en la nue-
va existencia, que se ?bre ante sus 
pasos, la misma felicidad que aureo-
la con una gracia interminable, las 
sienes de la hija adorada, de la sol-
tera envidiadíslma. 
Conde HOSTIA. 
l o s S u c e s o s d e . . . 
(Vieie de la primera) 
bían causar sorpresa a los que cono-
cieran cómo aquellos se venían pre-
parando, y que forzosamente tenían 
que suceder, y hacía historia de la 
labor que en Cataluña, y en otras re-
giones de España, venían realizando 
los sindicalistas franceses a quienes 
apoyaban, auxiliaban, y casi me atre-
vería a sostener que dirigían, ele-
mentos políticos catalanes, a quienes 
se habían un-do los valencianos, labor 
de la que esperaban resultados tan 
trascendentales, que habían de traer 
como consecuencia el que "Espafia 
entrase en el conflicto internacional 
en favor de la Entente" y los prime-
ros resultados de ella hab'an sido 
que elementos políticos que siempre 
habían estado distanciados" por hon-
das diferencias, como eran los lerrou-
xistas y los catalanistas se uniesen 
para monopolizar la tranquilidad pú-
blica" y para conseguir el traslado o 
la destitución de autoridades tan pres-
tigiosas como el señor Alfau, Capitán 
General de Cataluña y Cortina, Go-
bernador Civil de Valencia, quienes 
venían, con una inteligencia y un ce-
lo muy poco comunes y con mano da 
hierro, desbaratando los planes que 
aquellos sindicalistas franceses, un i -
dos con algunos elementos del país 
realizaban. 
Esto que yo afirmaba, y sigo afir-
mando, ha servido de pretexto, jamás 
de motivo, para que el señor Enr l -
oue. Sala, con caballerosidad que le 
honra, salga a la defensa de la "dig-
nidad r e c o n o c í a de los señores Prat 
ce la Riva, Cambó, Rahola y Ber t rán 
y Musitu, con cuya amistad me honro 
mucho, dignidad que nadie, y mucho 
menos yo, había atacado y para afir-
mar "que ia política de la Ll lga que 
aquellos señores representan" era 
precisamenta el polo opuesto de la 
representada ant ipatr iót icamente por 
el señor Lj r roux y secuaces" y que 
"en ninguna actuación habían mar-
chado juntos" desde la fundación do 
aquella célabro Solidaridad catalana. 
Vengaflios a cuentas, señor Sala, y 
vamos a discurrir con mucha calma 
y como españoles los dos, mientras 
llegan y vienen en nuestro auxilio 
Jas crónicas l e Roca y Roca y Ferrer 
y Bi t t in I , de quienes soy un admira-
dor y a quienes usted llama. 
Es cierto, y yo así lo aseguraba, 
que los elementos catalanistas y los 
que acaudilla en Barcelona el señor 
Lerroux habían estado siempre dis-
tanciados por hondas diferencias'', 
de modo que en esto usted y yo esta-
mos de completo acuerdo; en lo quo 
no lo estamrp. ni podemos estarlo, 
porque para ello tendr íamos que fal-
tar abiertamente a la verdad es qu& 
en "ninguna actuación" han laborado 
juntos" más oue en el Comité de la 
Exposición", porque no se puede ne-
gar y usted lo sabe y lo sabe España 
entera, que en la cuestión interna-
cional, única que yo trataba, los se-
ñores Cambó y Prat de la Riva y Le-
rroux están de completo acuerdo y 
todos laboran y todos propagan y to-
dos auxilian la misma cosa,, es decir 
que España rompa sus relaciones 
con Alemania y abandonando aque-
l la neutralidad santa y salvadora va-
ya a sumarse a las naciones que fren-
te a ella luchan, aunque para ello sea 
necesario auxiliar a los sindi-
calistas franceses en su demoledora 
campaña, resucitar propagandas y 
doctrinas que los españoles todos 
condenamos, y que han traído como 
consecuencia aquella manifestación de 
la que nos daba hace dos días cuenta 
el cable, formada en las Ramblas de 
Barcelona ^n la que tomaban parte 
millares de personas para apoyar v 
pedir la neutialldad de España y que 
llevaban como única Insignia, como 
único distintivo el botóa con los co-
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E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i c 
N o h a y m a y o r f e l i c i dad c o m o 
saber q u e s iempre se t iene la 
tez y e l c u t i s de apar ienc ia 
agradable . . C u a n a menudo 
h a b í a V d . susp i rado p o r tener 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e d e v u e l v a 
a las me j i l l a s l a apar ienc ia fresca, suave 
y a terc iopelada de l a j u v e n t u d . ¿ P o r q u e 
n o da V d . u n a o p o r t u n i d a d a l a 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 10c. por una muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado univcrsalmcnte en el tratamiento de enfermeda* 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Usese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la CremaOriental deGouraud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
5 (fe.. 
^ofticalBroutififr 
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lores nacionales volviendo así aque-
llos tiempos en que Lerroux hizo su 
presentación en aquella populosa y 
culta ciudad paseando en las mismas 
Ramblas y Levando como única i n -
signia, como único programa la cinta 
de su sombrero con los colores de la 
Inmaculada bandera española, que 
por cierto usó más tarde el valeroso 
Rey de España, y que ayudado por 
aquella marav*llosa inteligencia cata-
lana, aquel hombre honrado como el 
que más , aquel gran patriota que se 
l lamó don Juan Sol y Ortega y que 
pobre, abandonado y perseguido por 
los mismos catalartes murió en Ma-
drid en un mi?erable cuarto del ho-
tel Inglés, que casi le daban por ca-
ridad, y acompañado solamente por 
aquel su leal amigo, y compañero 
querido mío Tato Amat, y ayudado 
también por GIner de los Ríos, el 
hombre más bondodoso y bueno de 
los que yo t ra té , y por otros muchos 
que en Cataluña habían nacido y que 
en español persaban, le trajo como 
i consecuencia quo al lado de Lerroux 
! se pusieran aquellas enormes masas 
1 que habían de formar desgraciada-
mente para Cataluña y para España 
entera el partido más formidable qüe 
ha tenido político alguno. 
Mucho podríamos escribir señor 
Sala sobre e^la política catalana en 
la que tanto trabajé al lado de aquel 
gran gobernante, del eminente hom-
bre público don- Carlos González Roth-
voss a quien quieren y admirar muy 
de verdad los catalanes todos; pero 
acordémonos que vivimos en un país 
extranjero y que cata lán usted y cas-
tellano viejo vo; españoles somos los 
dos, olvidemos aquellas miserias po-
líticas y levantando los corazones y 
la mirada pensemos sólo en que la 
Patria está atravesando en la actua-
lidad uno de los períodos más graves 
de su historia y procuremos que to-
dos nuestros compatriotas levanten 
y sostengan muy alta la gloriosa ban-
dera nacional. 
E l Conde de Fox. 
M l l e . C u m o u t 
A n u n c i a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h a d e c i -
d i d o q u e d a r s e e n l a H a b a n a t o d o e l v e r a n o . 
E s t a e s l a ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e c e r l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , e n v e s t i d o s , s o m -
b r e r o s y r o p a b l a n c a , r e c i b i e n d o t o d a s l a s s e -
m a n a s g r a n d e s r e m e s a s d e s u c a s a e n P a r í s . 
T i e n e t a m b i é n u n s u r t i d o c o m p l e t o d e e n c a -
j e s d e B r u s e l a s , l e g í t i m o . 
P r a d o , 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
Anuncios "BARBAT" A-9454 t r-2592 
C 4078 alt. 15d.-8. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de l iquides y me iaz i s 
f u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E . F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A-3723 
A L B E R T O R . L A N & W I T H Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
F o r m i d a b l e A c o n t e c i m i e n t o 
L i q u i d a c i ó n d e V e r a n o 
Señoras y señor i tas : abora o nunca es cuando usted debe de hacer 
pus compras. Aquí todo .se liquida a precios muy baratos. Visite usted 
ecta casa, y usted verá que con poco dinero compra usted lo que desea. 
L A M I M I . N e p t u n o , 3 3 
725 sombreros adornados de puro verano a mitad de su valor. Fíjen-
se bien, señoras y señor i tas : $1-50. $2. $2.00, $2.50, $3.00 en adelante. 
520 sombreros y tocas muy elegantes y bonitas, $1.50, $2.00, $2 50 $3 
1755 formas de sombreros en togal. variedad de formas y de colóres 
a $1.00, $1.25, $1.50 y $175. ' 
25 mil ramos de florea a escoger casi se regalan. 
2755 Blusas finas a 70 centavos. $1.00, $1.20 y $2.00. 
2500 corsés de NIÑON, a 90 centavos, $1.50 y $2 00 
g a l a d o T ^ ' aqUÍ ^ y t0d0 86 1Iqu^a a V I * * » casi ro-
¡ A P R O V E C H A R S E ! 
C40G5 2d.-8 
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1 ¿ a a v 
" E L P R I N C I P E A V E N T U R E R O " E N " M M I N 
O T R O C O L O S A L E S T R E N O D E 
< k L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
E ! V i e r n e s , 8 d e J u n i o , e n f u n c i ó n d e m » d a , s e r á e s t r e n a d a e s t a i n t e n s a y e m o c i o n a n t e f i l m s , i n t e r p ^ 
p o r l a g e n i a l M A R I A C L E O T A R L A R I N I 
S e r i e B r i l l a n t e d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
P r o n t o : L e a , o L a s V í r g e n e s L o c a s , p o r D i a n a K a r r e n . A l m a s T e n e b r o s a s p o r H s p e í 
P I R A T A S D E F E R R O C A R R I L E S " E N F A U S T O - H l 
E P I S O D I O S 7 , 8 Y 9 S O N S E N S A C I O N A L I S I M O ^ 
C4066 
t e a t r o s j lampuaiior 
N ' I06eAiíiician las nnunciadas conferen-
novelista Eduardo Zama-Hoy cías del célebre 
% ñ w t r ^ T i t é « t o ¿resa tará a los mis 
nofableS artigas españoles contemporáneos 
^ Z a m a c o í í ^ a r ^ ' f c o n o c e r con magnífi-
c a f protecciones cinematográficas la vida 
rie las grandes figuras hispanas < 
época actual. 
Xo hay que decir que 
verá colmado de público. 
Existe gran expectación 
quisito conferenciante. 
de la 
el Nacional se 
para oír al ex-
EXJBOrA SANGRIENTA 
En la próxima semana i 
en el Nacional la Compañía 
grlenta". que ofrecerá un 
rlado. Interesante y ameno, 
Tnq nelfcnlas que se exi 
la acreditada casa de Casanova y Compa-
fi Una orquesta de cincuenta profesores 
ejecutará selecciones de ópera. . 
Entre las cintas que se estrenarán pri-
míramlnte puede citarse A U « P » ^ un 
ducado por Diana D Amore, x i p n ^ g-i^ 
CTIií̂ hc- El Hijo del ajnor. de Henry ua 
» C porAlda Borelli: El capitón nepro. 
de Alejandro Dumas: l ? * ™ rerBUenza. 




chihlrán son de 








Hoy se pondrá en escena 
PMí5sana, función extraordinaria 
ficio del primer barítono de la 
de Esperanza Iris. Juan PjUm**' 
El programa para esta función ei 
PlSedcantara la opereta en tres actos 
cura de amor". . 
En el tercer acto de esta opereta 
larán Esperanza Iris y Palmer el tango ar-
gentino. También lo bailarán Lsabellta 
Sánchez Peral y Garlitos «"tiérrez La 
primera, cantará, además, el vals lsabe-
llta". compuesto por el maestro Muguerza 
para elln. , • , 
Al final la reprise de la zarzuela 
mulatas de Bam-Bay". 
Han ofrecido generosamente su concur-
so v trabalarán en dicha zarzuHa. su 
autor Arquímedes Pous. y los artistas de 
su compañía Alfonso la Presa. Josefina 
Borlríguez, Conchita Llauradó y Luisa 
Obregón. . , , 
He aquí los precios: seis pesos los pal-
cos y peso y medio la luneta. 
CAMPOAMOR 
En la función de hoy se exhibirán pe-
lículas excelentes. Entre ellas se encuen-
tran: "Esmeralda", "El disparo", "Lucía 
v un concurso de belleza", "El triángulo 
de los crímenes" y "El marido de su 
mu 1er." 
Para las tandas de las cuatro y ocho y 
media se han escogido los episodios no-
veno y décimo de "La Hija del Circo". En 
las tandas especiales, o sean las de las 
cinco y media y nueve y media p. m., se 
exhibirá "Amor y fanatismo", hermosa 
producción de la marca Pájaro Azul. 
El lunes se exhibirán los episodios 1 
y 2 de "El teléfono de la muerte", y el 
martes 12, se estrenará "Glorlana" y "Los 
festejos del 20 de Mayo en la Habana." 
El día 1S. estreno de "Veinte mil le-
pruas de viaje submarino." adaptación de 
la popular novela de Julio Verne. 
MARTI 
Esta noche, en segunda tanda, será 
puesta en escena la zarzuela de Quinito 
Valverde "La suerte loca." 
Esta obra ha sido reformado y será di-
rigida por su autor el popular composi-
tor español Quinito Valverde. 
En primera tanda. "La venganza de la 
Petra", y en tercera, la revista "Louffe-
" e i domingo, eu matinée, "Las golon-
drinas.", . . 1 X» 
En la entrante semana beneficio de Ma-
ría Marco con el estreno de la opereta 
en tres actos, del maestro Jiménez, "La 
Embajadora." , , , 
Ramón Peña activa los ensayos de la 
revista de gran espectáculo "Mujeres y 
flores", que será montada espléndidamente. 
"El asombro de Damasco" y "El Príncipe 
carnaval", que será dirigida por su autor 
Quinito Valverde, son las obras elegidas 
para el debut de la compañía Velasco en 
el teatro Pavret el viernes 15 del actual. 
Los hermanos Velasco y Santa Cruz se 
proponen, en la nueva temporada de Pay-
ret variar constantemente el cartel. 
Los miércoles serán señalados días de 
moda. . , 
Las localidades para el debut estarán 
a la venta desde el próximo lunes en la 
contaduría de Payret. 
AI-H AMBR A 
Hov se pondrá en escena en el teatro 
Alhambra, en primera tanda "Come plo-
mo"; en segunda. "El gato negro", y en 
tercera, "La nueva zona." 
COMEDIA . , 
Hoy, viernes, estreno de la comedia en 
tres actos, original de Muñoz Seca y 
García Alvarez titulada "El último bravo. 
En ensayo, "El viaje del Rey." 
El martes próximo, beneficio de la ac-
triz cómica señora Rosa Lora con la co-
media 6e¡ los hermanos Quintero Ca-
brita que tira al monte." 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hov se anuncia un programa excelente. 
Habrá un estreno. Mañnna. episodios de la 
serle "El peligro amarillo." 
El domingo, matinée con películas cómi-
cas v regalos a los niños. 
Por la noche. "Nick Winter' o Los 
antifaces .grises". Serie Excelsa de la Ci-
nema Film. El día 15. "Deuda de sangre. . 
Serle Grandes Monopolios de la Cinema 
Film. ' 
LA RA 
Esta noche, reprlse en tercera tanda 
(doble), de "Deuda de sangre", estrenada 
con brillante éxito por la Compañía Ci-
nema Film. 
F \T7STO 
"La moneda rota" (episodios 11 y 12.) 
"Los piratas de ferrocarriles (episodios 
7, 8 y 0.) 
PRADO , ( 
Fundó de moda. Primera tanda, "La cor-
saria"; en segund%, los episodios 3 y 4 
de "El Círculo rojo", y en tercera, estre-
no de la cinta "Las tramas de la vida". 
TORNOS 
Hoy función de moda. En primera tan-
da. "La posada negra" (estreno); en se-
gunda, "Lágrimas que redimen." 
NT EA A INííLATERRA 
En primera tanda, "Max Llnder se casa" 
y "Fernando el resucitado." En segunda, 
"El hijo del amor". Esta tanda es doble. 
DIANA KARRKN 
"Lea o Las vírgenes locas". "Más allá de 
la vida y de la muerte", "Sello de la ven-
T a n d a s E s p e c i a l e s 
P e l í c u l a s ' ' P A J A R O A Z U L " 
T o d o s l o s d í a s a l a s 5 % y 9 > < P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
Hoy, ylernes, Dorotea Davensport en "AMOR 
Mañana, sábado 9, Dorotea Davensport en "EL INVISIBLE, gj? 
TOR". E l día 12 de Junio estreno de "OLORIANA" y "LQg y T l 
JOS DEL 1:0 DE MAYO". E l día 18 de .lunio es t r iño 
M I L LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO". 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n G o i f e c c i o n e s 
y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s , e s 
L A 
D e M A U R I C I O Y J U A N 
a L a C a s a d e l a s M o d a s O r i g i n a l e s , , 
S a n R a f a e l , 2 7 , e n t r e Á g u i l a y ( ¡ a l l a n o 
E s c e n a s d e l G r a K M e n o c a l , S e -
ñ o r M o n t o r o , C n e l . C o l l a z o e n 
A r t e m i s a , A s p i a z u , B e t a n c o u r t , 
C a p i t á n N ú ñ e z , e t c . , e t c . 
G L O R I A N A 
El grandioso drama clnematograflco, Interpreiiito 
— l i n i l a n iña de 6 a í ias , ZOE BiE , se eflrenart «g. 
" C A M P O A M O R " . e l M a r t e s , 1 2 d e J u n i o , c o n l a p e l í c u l a d e L O S F E S T E J ( 
D E L 2 0 D E M A Y O D E 1 9 1 7 . S e e x h i b i r á u n a s e m a n a e n t e r a . 
c 3982 
S A L O N T E A T R R A D O " . H o y , V i e r n e s d e M o d a 
K S T R Ü N O : 
T R A M A S D 
T o d o s l o s c o n c u r r e n t e s a l a t e r c e r a T a n d a d e l a f u n c i ó n d e h o y , s e r á n o b s e q u i a -
d o s c o n b o n i t o s a l b u m s d e f o t o g r a f í a s d e l a B e r t i n i y e l a r g u m e n t o d e A N D R E I N A 
c 4062 ld-8 
panza" y "Vírgenes a medias", se es-
trenarán muy pronto en Maxim. Estas 
obras han sido interpretadas por la no-
table actriz Diana Karren. 
DEt DA DE SANGRE 
Gran succés obtuvo anoche esta cinta en 
los salones Lara y Niza. Los dos cines 
estaban llenos y hubo que fijar en las ta-
quillas el cartellto de "Se agotaron las 
localidades". El público que presencio el 
estreno de "Deuda de sangre" salió entu-
siasmado con la labor de Pina Fabri y 
Eugenio Glraldonl. 
La Cinema Films Co. no tuvo Inconve-
niente en pagar por la película una suma 
respetable. 
MISTERIO. .. 7 
Después de "Deiid«i de sangre" la Com-
pañía Cinema Films estronará "Miste-
rio. . . ?" 
Está interpretada T>OT la Hesperia. 
AXDREINA 
Una nueva cinta interpretada por la Ber-
tlul, en el Teatro Prado,vmkqjJJjla.ez.pVG 
tlni estrenarán en el teatro Prado San-
tos y Artigas 
Se trata de Andrelna, la notable pelí-
cula que la Caeser Film de Koma acaba 
de editar. 
E T T Ü l O l Y i 
T A R D E 
LOS BELOJES OCUPADOS POR LA 
ADUAXA 
E l pasajero señor Barceló, a quien 
se le ocuparon por la Aduana relo-
-or Valor de cuatro mi l pesetas, 
al llegar a este puerto, según anun-
¡ ¡ G L O R I A N A ! ! 
La Ley Inexorable del destino, la 
llevó a una vida de miserias y an-
gustias. ¡Pobrecita Gloriaua! as í ex-
clamaban sus amiguitas del colegio 
cada vez que la veían, sufriendo ta l 
vez los rigores del frío y los azotes 
irremediables del hambre. 
Pero, acaso ese estado tr is t ís imo de 
la linda niña, se debía a la posición 
pobre de sus padres. 
—No, no querido lector; Glorlana, 
nació en la opulencia. La perfumada 
cuna que la meció, estaba siempre 
forraca en rica seda. Criados, n iñe-
ras, todo cuanto puedan exigir las le-
yes de la comodidad y el bienestar. 
Su padre no tenía que envidiar a na-
die en riqueza y posición social; más, 
como el mundo y las cosas se mue-
ven insensiblemente, bajo la voluntad 
excelsa, he aquí, que, una inesperada 
l in terrupción en sus negocios, ¿es t ro-
Iza sus planes de vida, y como nubes 
i que pasan y desaparecen, se consu-
ime el capital de Don. 
La fatalidad ha dejado sentir sus 
i tentáculos helados sobre al impoten-
cia de aquel hogar pobre y hambrien-
to. Ya los días r isueños han desapa-
recido de la casa, Gloriana, que ya 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V a a d e v í U e 
y G r ^ n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , c o m p r e n -
d i e n d o s u e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , l o n e t a s 
ú t i l e s y d e m á s e n s e r e s q u e s e e n c u e n t r a n e n p e r -
f e c t o e s t a d o ; 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e " G ó m e z M e n a " . 
11906 a l t 20 j n 
ronía cinco primaveras, era la única 
que, con sus gracias y sus encantos 
angelicales, hacía pasar las penas de 
sus amantes padres.. 
TI 
Una mañana , muy tempranito cuan-
do apenas los rayos auróra les asoma-
ban tras las montañas , el padre de 
Glorlana, abatido por los desengaños 
sufridos, y viendo todas sus ilusiones 
marchitas, decidió dar f in a su vida 
y, silenciosamente desapareció de la 
casa. La hora de almorzar pasó y él 
no había venido. Terribles horas de 
angustia fueron para Gloriana y su 
madre aquellas qeu pasaban, espe-
rando al jefe de la casa. Transcurrie-
ron días y nada, nada que diera siquie-
ra una huella del decaído ricacho 
I I I 
Ocho días después, por la esquina 
de la casa, un muchacho voceaba: "La 
P.azón", "noticias sensacionales", 
"¡Un ahogado!", "¡Un ahogado!.. ." 
y Gloriana y su infeliz madre, conocie-
ron la penosa realidad del t rágico fin 
del decepcionado padre. 
(Continuará mañana.) 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede usted adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPEDIDO POPULAR 
ILUSTRADO SALVAT 
TEBDADERA ENCICLOPEDIA DEL SAHER HUMANO 
dn e E n L f S 0 N A R í ? ENCICLOPEDICO más moüerno que se ha publica-
do en español, acabándose de publicar el TOMO A P E V m r v í ^ h • 
obra consta de DIEZ VOLUMINOSOS TOMn4 nno qq ant —Toda la 
DIEZ MENSUALIDADES de $5 00 ca da una T̂ L nvlra a pagar en 
el PRIMER PLAZO. POR PAGO A L COVTAnn ? í B \ T ^ 31 paga! 
t o PmANSiB n m n u r n *** c o n t a d o 10 por 100 de d e s c u e n -
62 (63-
TO. PIDANSE INFORMES 
LIBRErClA "CERVANTES" DE RICARDO ^ 
quina a Neptuno.) Apartado 1116.. Te défono A-4058 Habana 
PIDANSE CATALOGOS Q UE SE ENVIAN GRATIS 
c 3892 8d-25 71-26 
M E N D E Z H O U S E 
108-110 ^Vest «4th. Stre©, >'EW TOKK 
Excelente CASA DE HUESPED ES para famlüap situada en el 
centro de )a ciudad j a unos cuantos pasos del Parque Central. 
A breve distancia pasan el Elevado, el Snbterráneo, los Tranvías 
j los Omnibus. 
Habitaciones amplias y bien ventiladas con abundante luz y amue-
bladas según las exigencias del moderno confort. 
DOGMA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Cable: "Sednemotel". Mrs. Celmlra de Méndez, propietar ia . Tel. 7432 
C O L U M B U S — 
H E l i A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulanra e l flujo mensual, 
corrige los retrasos, ¡=3 zupresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tnnta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: R I C L A No. 9 9 
G R A N C I N E N I Z A . P R A D O N o . 
H o y , V i e r n e s , 8 d e J u n i o 
E l C o c h e N o . 1 3 
T e r c e r a j o r n a d a , e n M a t i n é e , a l a s 3 . P o r l a noclii 
p o r ú l t i m a v e z e n l a H a b a n a , L O S D O S P I L L E T E ! 
M a ñ a n a , 4 a j o r n a d a a l a s 4 . 
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ciamos oportunamente, continúa ha-
ciendo gestiones para lograr la de-
volución de los mismos, por enten-
der que tiene perfecto derecho a 
ello. 
Según nuestras noticias dicho se-
ñor ha nombrado a un abogado pa-
ra que 1c represente en su reclama-
ción y éste ha dirigido un escrito al 
señor Presidente de la República, 
por conducto del Secretario de Ha-
cienda, solicitando que le sean de-
vueltos los relojes, pagando loa co-
rrespondientes derechos de Aduana. 
E l Administrador de este departa-
mento sostiene la idea de que los re-
lojes deben ser decomisados. 
E l inspector que peupó los relojes 
señor Guerra, amplió ayer su infor-
me a petición del Administrador, y 
en él afirma que el señor Barceló 
dijo cuando le estaban inspeccionan-
do sus equipajes que sólo contenían 
muestrarios de juguetes, encont rán-
dose después los relojes. 
UVA BARCA DE MARSELLA 
Procedente de Marsella, de donde 
salió a fines de Enero, con escala en 
Matanzas, llegó ayer tarde a la Ha-
bana la barca italiana "Giacomo", 
qu« ya ha estado otras veces en este 
puerto. 
Conduce un cargamento de tejas 
*rance-¿n' y no tuvo novedad de im-
ptrtancia t n la travesía. 
V y liOBO EN ÜXÍl ( JOLETi 
E l capi tán de la goleta americana 
"Roseway' denunció a la policía del 
Puerto, que de a bordo robaron 200 
brazas de soga, 2 jamones, un par de 
gemelos, 10 libras de queso y otros 
ar t ículos que valen $173.50 en total. 
Se Ignora quienes sean los ladro-
nes. 
UNA AMETRALLADORA A L AGUA 
A l ser desembarcada por el Cas-
t i l lo de lü Punta una ametralladora 
para la Marina Nacional, que t ra ía 
de la C tbaña el balandro "Alfredo", 
se cayó al agua aquel aparato, el cual 
fué poco después extraída del agua 
por el bu*o señor José Revira. 
MAS BARCOS INCAUTADOS 
Se tienen noticias en este puerto, 
de que el gobierno americano se ha 
incautado para su servicio, de algu-
nos buques mercantes de los que ha-
cían la travesía a Cuba, además de 
los ya publicados. 
LO HARAN CAJONERO 
E l ex-yate americano "Druid", que 
estuvo hoce poco en la Habana, será 
convertido en cañonero auxiliar de la 
'armada de los.Estados Unidos. 
EL "ATENAS** 
I De Nueva Orleans llegó ayer, tarde 
j el vapor americano "Atenas", con car 
, ga y 16 pasajeros, en su mayoría es-
|tudiantes 
; Además conduce 7 pasajeros en 
t ráns i to para Panamá. 
EL DR, MOLINET 
En el vapor "Mascotte" que llegó 
i ayer a laf seis de la tarde de Cayo 
1 Hueso, regresó de su viaje a los Es-
j tados Unidos el distinguido galeno 
doctor Eugenio Molinet, íntimo ami-
go del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Por el muelle del Arsenal se le t r i -
butó al doctor Molinet un cariñosísi-
mo^recibimiento. 
D e ! J u z g a d o E s p e c i a l 
NUEVAS LIBERTADES 
E l señor Juez Especial decretó 
ayer la libertad, mediante fianza de 
los siguientes procesados: 
Bernardo Cruz y Cabrera; Joaquín 
Cárdenas ; José Suárez Castellanos; 
José Díaz Crespo; Antonio Falls Gon 
zález; Atilano González García; Ma-
nuel García Rodríguez; Serafín Gon-
zález Delgado; Manuel Hernández 
Valdés; Inocente Núñez Díaz; Daniel 
Salgado García. 
l o s " í s p e r a n l i s t a s " 
dad cubana 
Esperanto." 
para la propagación 
Antonio Alemán Rnlz, 
Secretarlo. Hace tres meses, la "Sociedad Cu-
bana para la Propagación del Espe-
ranto," realizó una obra altruista de 
la que tienen conocimiento nuestros 
lectores: publicó una edición especial 
de la revista que es su órgano of i -
cial, enviándola como obsequio a los 
esperantistas heridos e internados 
sin distinción de nacionalidad. Esa p l ü ^ T A C O A M B Ü f 
edición, publicada toda en Esperanto, j ^ l 1 - ^ 1 H V / i U i m U 
o ilustraíffe con varios grabados en 
colores, fué a los hospitales y cam-
pamentos de internados de las nacio-
nes en guerra, siendo acogida con 
gran regocijo. 
La Sociedad de Propaganda ha re-
cibido ahora gran cantidad de cartas 
y postales de los esperantistas heri-
dos e internados, dando las gracias 
por el obsequio y mostrando la gra-
ta sorpresa que ese acto de los es-
perantistas de Cuba les produjo. E l 
nombre de Cuba sonó en campamen-
tos de internados y en hospitales con 
acentos de ternura y agradecimiento. 
Con ello, indirectamente, se hizo 
también propaganda en favor de Cu-
ba: una propaganda por iniciativa 
privada, sin solicitar nada del Go-
bierno. , 
La "Sociedad Cubana para la Pro-
pagación del Esperanto," cont inúa 
con entusiasmo su labor desinteresa-
da y altruista. 
Se duplica la publicación. "Socie-
¡ A T E N C I O N 
S e n e c e s i t a n D O 
p a r a a c t u a r d e c o m p a 
s a s e n l a g r a n d i o s 
o b r a . 
q u e s e e s t r e n a r a en 
G r a n T e a t r o N a c i ó n 
e l V I E R N E S , 1 5 i 
c o r r i e n t e . P a r a infoi 
m e s d i r i g i r s e a l Conse 
j e d e l T e a t r o d e 9 a 
C4070 
C & s a n o v & y Ca. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
k 'ara N u e v a Y o r k , pa ra N e w O r l e a n s , pa ra C o l ó n , pa*4 
cas d e l T o r o , p a r a P u e r t o E i m ó n 
PAiJUES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas 
tám. 
New York ¿ $ 40-00 
New Orleans.. ,80,00 
Colón | . .1 tm mt #t ,t ,.45.00 
SALIDAS DESDE sÁÑtÍAGO 
Para New York, 
Tara Kineston, Puerto Barrios. Puerto Corter, T«a B«U«». 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso ds cocal da». 
Ida. 
New York , # t< . . . $ 60.00 1 
KingBton tt '* " ** ' " ** '* 15.00 1 
Puerto Barrios.. . . .'. '* ** \'m " *.*. *.*. ','50.00 ' 
Puerto Cortea tm #> t t [\ ** ** ** mm M 60.00 1 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a i t f 
SERVICIO D E VAPORES 
P A R A I N F O R K l E S i 
W altor M. Daniel Ag. Oral. 





L. f * * * * ? * 
Pantiwr» de 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i M 3 * 
J A R A B E C O M P U E S T O O H 
H I P O F O S F I T 0 5 
D E L D R . J . G A R D A N O 
hViA.--- ' ^ " s t n i l r la naturaleza gastada por rre™3™ u.donesviooa£r 
bilidad sexual; vigorizar el organismo, regular las P^P1^. 1» ^ 
Para 
,a^??talldad cerebral, combatir el 
2 2 ! * % ^ tl818 Incipiente. $1-10 
coain, ii7( y boticas y droguerías. 
raquitismo de los 
frasco, se remiten 
11813 
A i q o i x x x v 
DfARÍOTKE L A M A R I N A Junio 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A SIETE. 
H I T E R A C I O M D E L 
PRESENTADOS f 
Belad6n d f ^ s presentados en el día 
de y & a n f l C U DE CAMAGÜEY 
jacinto Castillo. 
nipóilto/Cblva. 
r-aiu6 BÍúñca Peláez. cabo del Ejército. 
S e l f n o Sánchez Morales. 
ü f V Í S r v K n t e . 
^Iusffi^M'NCrA0DE ORIENTE 






Hilario La nos^ 
Camilo 1¿ B«w*. 
Sffiiw Garcí» Reina, 
rtnlllo roDHuetrra. 
Viilccn'-io Qncsada. 
Gomersindo Torres lUmos. 
^ % 0 d S n e 7 " v e S a i Cabo del Eier-
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Emilio Cniz Varo. 
K,vlro lambraña. 
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normlnio MnsraCa. 




rpriro Ros Marlfio. 
UCHOEMIA J C I E N C I A S 
Fsta noche a las ocho y media celebraríl 
spsírtn la Academia de Ciencias, con la 
«iinilcnte orden del día: 
sitíeme SESI()N OUDINARIA 
1 —Informe sobre un preparado far-
macéutico, por el doctor Domingo Hernan-
',0of0iflUÍ-doctor Luis M. Cowley, por el 
docto; J«an Santos Fernández: 
3— Confines de la materia pouderable 
en el universo, por el doctor Gastón Alon-
so Cuadrado. 
4— Las plelonefritis gravídlcas, por el 
doctor Luis F. Rodríguez Molina. 
Lat sesiones ordinarias de la Academia 
Ron públicas. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
JUSTIFICARON L A PROPIEDAD 
Los señores Antonio y Felipe Es-
tefano, a quienes los Expertos de la 
policía la tarde del miércoles le ocu-
paron una gran cantidad de prendas 
que habían supuesto fueran proce-
lientes de un contrabando, hicieron 
acto ayer de presencia en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, una;; escrituras en las cuales cons 
tan que dichas prendas son bien ad-
quiridas por remates que los seño-
res Estefano hicieran en las casas 
de préstamos de Aguila 36 y 211, de 
Neptum 48 y 189, de Amistad y Nep-
tuno y de Monte 81, presentando tam 
bien los comprobantes de las men-
tlonadas casas de prés tamo, proban-
do también que el collar ocupado 
tué adquirido por la cantidad de ocho 
toil pesos, en un remate que hizo la 
casa de Figueras y Duyos. Mañana y 
segúu anunciamos, le serán devuel-
as al señor Estefano. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud "La Pur í s ima" 
Ingresó ayer Enrique González Pé-
rez, de nueve años de edad, para ser 
asistido de la fractura de la tibia iz-
quierda y una contusión en la pier-
na del mismo lado, que se la causó 
al caerse de un carro do carbón, en 
la Calzada de Jesús del Monte esqui-
na a Tamarindo. 
ROBO 
Denunció ayer a la policía Nacio-
nal Rosario Herrera Fr ías , vecina de 
la finca "El Gavilán", en el reparto 
Atlanta, que ayer al regresar a su 
domicilio encontró violentada la puer 
^ de entrada, observando después 
Que sus ropas estaban en desorden 
J Que le habían sustraído un anillo 
valuado on la cantidad ue doscientos 
Pesos, encontrándose en el suelo una 
navaja que había sido abandonada 
Por los ladrones. 
PROCESAMIENTOS 
f ^ n , la tarde de ayer fueron pro-
asados por los diferentes señores 
jueces do Instrucción de esta capi-
l l o s siguientes individuos: 
Ufe A r o Velazco. acusado de un de 
200 n estafa- Se le señaIa « a * ™ de 
DrnvSS03,para disputar de libertad 
P-ovisicnal. So encuentra rebelde, 
do di r t 0 Soto y VíizQiiez, acusa-
Plaa2¡ s S 1 0 ^ 0 POr ^ P ^ d e n c i a . 
'mUaJs^\Espinosa Xenes' W "Gua-
Pesos. ' robo con ílanza de 200 
V R 0 < m i m j/nadamaó 
—Valeriano Azua Menocal, acusa-
do de rapto. Quedó en libertad apud 
acta. 
—Antonio Semeño, por quebranta-
miento do condena. Fianza 300 pesos. 
—Eduardo Campo Valdés, acusado 
do un delito de lesiones graves. Fian 
za 300 pesos. 
—Carlos Alvarez Cruz, presidente 
del colegio número 60 de Atares, por 
infracción de la ley Electoral. En l i -
bertad. 
INFIDELIDAD EN L A CUSTODIA 
DE PRESOS 
Se ha dispuesto ayer que por el 
señor Juez de Inst rucción de la Sec-
ción Primera se instruyíl causa por 
el delito de infidelidad en la custo-
L A CUESTIO'N M A T R I M O N I O . 
El profesor que anunció que "la novela 
del amor acaba en las últimas campana-
das de la boda" fué el primero en echar 
a rodar la bola. Con el eco de este 
anuncio en los oídos, valiente habría de 
ser la mujer que osase subir al tálamo; 
y con todo, no parece que este año se 
haya casado menos gente que en lo» an-
teriores. Hay matrimonios Infelices, pero 
muchos de ellos se deben a achaques de 
la esposa, la madre o la hija. 
Durante una larga práctica, el Doctor 
Pierce halló que una receta hecha en-
teramente de hierbas y raíces, sin mez-
cla de alcohol, curaba el noventa y ocho 
por ciento de aquellos casos. Después 
do usar este remedio por muchos años 
en su clínica particular, lo puso en forma 
de poderse obtener en cualquier despacho 
da medicinas. 
Basándose en un medio siglo de 
curaciones notables y uniformes, historia 
Jamás Igualada por otro remedio alguno 
dedicado a dolencias y flaquezas pecu-
liares a la mujer, los propietarios y fa-
bricantes de la Receta Favorita del Dr. 
Pierce (pastillas) no tienen inconveniente 
en ofrecer la suma de $100 en dinero 
legal de los Estados Unidos por cualquier 
caso de Leucorrea, Debilidad Femenina, 
Prolapso o Caída del Utero que ella no 
pueda curar. Sólo piden una prueba 
equitativa y razonable de sus medios 
curativos. 
La Receta Favorita del Dr. Pierce (pas-
tillas) cura el dolor de cabeza, el de 
espalda, la nerviosidad, insomnio y 
otras, consecuencias de males femeninos. 
La "Receta Favorita" convierte a las 
débiles en fuertes y a las enfermas en 
sanas. No acepten substitutos por me-
dicina que tales prodigios hace con las 
mujeres débiles. 
Puede obtenerse en las boticas o es* 
cribiendo directamente a 
World's DIspensary Medical Assoclatlor., 
nuWalo. N. Y., E. U. d« A. 
día de presos por aparecer que la 
Audiencia de la Habana decretó la 
libertad del periodista señor Enrique 
Mazas, leclamado para el pago de 
una multa, que satisfizo, habiéndose 
olvidado la Audiencia de esta capi-
tal que el señor Mazas si bien era 
cierto que también recobraba su l i -
bertad por haber prestado fianza de 
500 pesos, en la causa por conspi-
i ación que instruye el licenciado 
Balbino González, estaba también re 
clamado por la Audiencia de Santa 
Clara por igual delito y con exclusión 
de fianza. 
HERIDO EN E L CAMPO 
En la casa de salud "La Benéfi-
ca", Ingresó ayer para ser asistido 
de una herida de pronóst ico grave 
en la mano izquierda, Josó Porto Fal-
gueras. "vecino die la finca "Bermejo", 
en Aguada de Pasajeros, lesión que 
se causó en aquella población con 
un machete al estar cortando verba. 
LESIONADO EN CASA BLANCA 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido ayer por el doc-
tor Ochoa, de una herida de pronós-
tícp gravo en los dedos anular y me-
dio de la mano derecha, el obrero 
Rosendo Pérez Hernández, vecino de 
los almacenes de Tiscornia, lesiones 
que se causó al estar trabajando en 
los talleres de la viuda de Gámiz. E l 
paciente Ingresó en la quinta de sa-
lud "La Purísima1". 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
En la tarde de ayer celebró sesión 
ordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia, bajo la presi-
dencia del doctor Méndez Capote y 
con asibtencía de los vocales docto-
res Tomás V. Coronado; López del 
Valle; Hugo Robert; Eligió N. V I -
llavicencio; Rafael Menocal; Pedro 
Sabí; Francisco J. de Velazco; Con-
rado Martínez y Luis A. Galarreta, 
Secretario. 
Fué leída el acta de la sesión an-
terior siendo aprobada. 
Se pasó a la ponencia del vocal in -
geniero el escrito con memoria y di-
seños presentados por el señor Juan 
Llovet, sobre un modelo de aparato 
renovador de aire. 
—Conoció la Junta el escrito -del 
señor Luis J. Insua, relativo a la 
plaga de mosquitos en los repartos 
Buen Retiro y Redención, acordán-
dose pasarlo a informe de los doc-
tores López del Valle y Coronado. 
—Pasó a la ponencia del doctor 
Hugo Robert el escrito del señor Joa 
quín Laella sobre un modelo de apa-
rato para fregar vasos automát ica-
mente, habiéndose interesado se so-
licite del señor Laella que Instale di-
cho aparato en un lugar de la Secre-
tar ía de Sanidad y Beneficencia pa-
ra pod-3r apreciar su funcionamiento. 
—Pasó a la ponencia del vocal in -
geniero el escrito y planos del pro-
yectos de asilos para ancianos en 
Sancti Spíri tus. 
—Se dió cuenta con un escrito de 
la Asociación de Comadronas sobre 
la reglamentación de la profesión, 
así como un escrito de la Jefatura 
local de Sagua a Grande sobre este 
particular, acordándose pasarlos al 
doctor Domínguez Roldán que tiene 
la ponencia de este asunto. 
—Se £i probó el Informe del vocal 
ingeniero favorable al proyecto de 
Matadero en el pueblo de Calimete, 
correspondiente al Municipio de Man 
güito. 
—Quedó sobre la mesa el informe 
del doctor López del Valle sobre uso 
de colorantes para los refrescos. 
—Fué leído y aprobado el informe 
del ponente doctor Menocal con mo-
tivo de la queja de 209 vecinos del 
barrio da Atarés , en contra del depó-
sito de carbón mineral situado en la 
calzada do Cristina entro Pila y Cas-
ti l lo , recomendando en sus conclu-
siones se exija el traslado de dicha 
industria a otro lugar, basándose en 
lo establecido en los ar t ículos 122 
y 124 de las vigentes Ordenanzas Sa-
nitarias. 
—Conoció la Junta y le impart ió 
su aprobación al informe del vocal 
letrado con motivo del escrito del 
señor R. Cáceres, relacionado con la 
jornada no mayor de 10 horas para 
los que se dedican a la elaboración 
del tabaco y en sus conclusiones ex-
presan no ser de la competencia de 
la Junta el tratar este particular. 
G l o s a r i o p o l í t i c o 
(Vione de la primera) 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
O B I S P O , 2 5 . T e l é f o n o 1 - 5 7 9 2 . H a b a n a . 
G o n s o l t o r í a d e P r o p i e t a r i o s , I n d n s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
Oficinas: PRAB3, 8. Habana.-Telfifono A-6242.-Cable y telégrafo: HE SUN 
FEBSONÁL DIRECTIVO; Dr. Francisco Carrera Júst lz . Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana. 
José Birero Alonso, Doctor en Derecho Civi l . Enrique Alvarez Ra-
dor público. 
Esta Consultoría está formada ñ o r un personal de Doctores en De-
recho C M l y Público, de larga prác t ica en asuntos administrativos. Los 
guscrlptorea t endrán derecho a cons vitar cualquier asunto teórico o 
práctico quo se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros exírajndicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Precios de la sásc r ipc idn : $2 cada mes 
Pida iDlormes a E f i R i p E ALVAREZ, Administrador de la Ceasni tor ía 
Sabido es que corresponde a l Presi-
dente de la República entre otras 
atribuciones recomendar a l Congre-
so la adopción de las leyes y resoln-
cfofies que crea necesarias o úti-« 
les, con arreglo al ar t ículo 68 de la 
Cónstitución, y como que n i en d i -
cho art ículo n i en ningún otro se 
prescribe la forma en que ha de pre-
sentar dichas leyes o resoluciones, 
ni se deja al Congreso explícita n i 
implíci tamente la facultad de pres-
cribirla, claro está que se reserva el 
Presidente la determinación de la 
misma, pudiendo, por consecuencia, 
presentar aquellas bajo la forma de 
verdaderos proyectos de ley; hacien-
do en este caso uso de verdadera 
iniciativa como pudiera hacerlo cual-
quiera de los Cuerpos Colegislado-
res. A raíz de haber llevado una ma-
yoría al Congreso el partido de Go-
hierno, que a la vez acaba de reele-
gir al Presidente de la República, 
es natural que el país demande de 
los representantes conservadores una 
acción uniforme a la acción del Pre-
ridente, pues con una sola pauta, 
con una única norma puede desarro-
llar su obra de gobierno el Presi-
dente de la República, y por ende el 
partido que ocupa el Poder. 
E l deber político de la hora ac-
tual es uno solo: con un Presidente 
como el general Menocal tan respe-
tuoso, que generalmente se l imita en 
sus Mensajes a exponer la conve-
niencia de su adopción, habiéndose 
visto nada m á s en un reciente caso, 
precisado a usar de la facultad de 
iniciativa, no beneficia a la acción 
del gobierno y mucho menos a la ac-
ción del partido ninguna actitud que 
directa o indirectamente pueda mer-
mar la influencia efectiva del Presi-
dente, pues el que recibe perjuicio 
principalmente es el país en su mar-




A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A c c i d e n t e a u l o m o v í l i s t a e n 
r o l a c a r r e t e r a d e M a n a y u a 
DOS HERIDOS GRAVES T TRES ME-
NOS O RAYES. — EL ACCIDEN-
TE FUE DEBIDO A HABER 
PATINADO L A MA-
QUINA 
Próximamente a las ocho de la no-
che de ayer viajaban por la carretera 
de Managua, cinco individuos, veci-
nos de esta capital. A l llegar el ve-
bículo entre los ki lómetros 10 y 11, 
hubo de patinar y al desgranarse una 
de las ruedas, la máquina fué a vo l -
carse en una cuneta, resultando lesio-
nados el chauffeur y los ocupantes 
Conducidos al centro de socorros 
del segundo distrito, el médico de 
guardia,- doctor Rodríguez, asistió a 
los viajeros de primera intención, cer-
tificando que presentaban las s i -
guientes lesiones: el chauffeur Isido-
ro Pérez Zequeira, vecino de Com-
HManammanMai 
F / Y l f € R M 0 5 
^ p e e : 
D E L . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
LA HUELGA DE CARDENAS 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, junio 7.—La huelga dé 
mecánioos, fundidores y p:.ileros si-
gue en p^e. 
Me entrevisté con los duellos de los 
talleres para conocer su opinión. D i -
cen que están, dispuestos a resistir el 
movimiento y a sostener el acuerdo 
que consta en acta levantada por los 
dueños de talleres de la provincia, de 





Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
postela 160, la fractura de los hueso» 
del muslo derecho, una herida en la 
pierna izquierda y escoriaciones dise-
minadas por todo el cuerpo; Pedro 
Valdés Cárdenas, de Picota 95, 'la 
fractura del radio izquierdo, una he-
rida en el pied el mismo lado y esco-
riaciones on todo el cuerpo; Claudio 
del Monte Torrecilla, de Damas 76, 
esguince de la articulación de la mu-
líeca izquierda y una herida en la 
frente; Roberto Reyes Cuesta, de Ve-
lascc 9, esguince de la ar t iculación 
de la muñeca derecha y una contusión 
en la región lumbar; y Liborio Va l -
dés Peña, de Misión 128, escoriaciones 
en el rostro. 
El estado de los dos primeros es 
grave y el de los tres ^estantes me-
nos grave. 
La máquina del accidente es la n ú -
mero 3401, de la propiedad del señor 
José Carneado, y la guiaba el chauf-
feur Pérez Zequeira. 
Los heridos pasaron a ^us domici-
lios, dándose cuenta del caso, con el 
acta levantada por la policía, al juez 
de buardia. 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Francisco Maribona y Pocaza, co-
merciante y vecino de la Calzada del 
Vedado número 167, denunció ayer 
a la Secreta, que en la agencia de 
venta de gomas que posee en la calle 
do ñan Ignacio número Ü5, se le pre-
sentó el día primero del actual Her-
minio Mendoza, quien ajustó un par 
de gomas valuadas en la suma de 35 
pesos, las que fueron llevadas a una 
casa que existe al lado del hospital 
Mercedes, quedando Mendoza en abo-
narlas días después. 
Como el tiempo pasaba, el denun-
ciante hizo un recibo a nombre del 
doctor Sigarroa, que vive la casa don 
de fueron dejadas las repetidas go-
mas, pero en a casa de referencia 
dijeron al cobrador, que all í no co-
nocían al referido señor, por lo que 
el señor Maribona se considera per-
judicado 
OTRA ESTAFA 
Angel Rodríguez Gómez, del co-
mercio y vecino de Egido número 18, 
se presentó ayer tarde en las ofici-
nas de la policía Secreta, denuncian-
do que de- su domicilio le sustrajeron 
el día dos del actual, una goma de 
automóvil valuada en la cantidad de 
$19.47 centavos, y que tiene noticias 
de que el autor es Herminio Mendo-
za y Zayas, quien se la vendió a un 
chauffeur que trabaja el auto de al-
quiler mlmero 5242. 
RECLAMADOS 
E l detective de la policía Secreta 
Fidel Aragón, cumpliendo órdenes 
—¿El Clora l« impide la putrefac-
ción? _ 
—¿De dónde proviene a Marco T u -
llo el apodo de Cicerón? 
—¿Cuándo se empezó a contar por 
años de 365 días? 
Estas preguntas se contestarán mañana . 
Respuestas a las preguntas de ayer:'. 
—La clarantia es una flor verda, 
algo así como un ramillete de hojas 
verdes del mismo color de las hojas 
del á rbol . «Diccionario Enciclopédi-
co Hlspano.Anlericano,^ tomo V. 
—La palabra Códice quiere decir 
"libro manuscrito" sea en papel o en 
pergamino y de mayor o menor an-
tigüedad y mér i to . Aparece una co-
pia del códice llamado "vigilano" del 
SigloX., y ' . ú a del códice mexi ^ j o 
que aún no es i i descifrado n plana 
entera y en colores en el «Dicciona-
rio Enciclopédico Hlspano-America-
no,'' tomo V. 
E l clarinete fué inventado en el 
año 1690 por Juan Cristóbal Denner. 
A l principio, este instrumento fue de 
una muy difícil ejecución, pero agra-
dó tanto su sonido, que los instru-
mentistas lo estudiaron seriamente 
para perfeccionarlo. E l clarinete de 
Denner tenía sólo dos llaves, a fines 
del siglo X V I I tenía ya seis, y en 
1811 un célebre instrumentista lo 
añadió t rece . . . «Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano , to-
mo V. K • 
Para detalles sobre la nueva, edi-
ción completa del "Diccionario Enci-
clopédico Hsipano-Americano' que 
ahora, y por tiempo limitado, se ofre-
ce en pequeñas mensualidades, d i n -
eirse al "Enciclopédico", Departa-
mento M . , Apartado 2,129, Habana, o 
visite la Exposición de la obra en 
O'Reilly 94, Habana. 
del Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, se personó ayer en la 
casa de vecindad San Rafael número 
120, en uno de cuyos cuartos vive 
María Ferrer y Valdés, quien se en-
cuentra reclamada por la referida au 
toridad. 
La reclamada no pudo salir de la 
casa, por haberle expuesto al detec-
tive, que' se encuentra enferma.' 
No obstante, la Secreta dió aviso 
a la quinta estación de policía a l 
objeto de que sea vigilada la casa de 
María Ferrer. 
E l detective Aragón detuvo al aman 
te de María, nombrado Antonio Más 
Flores, de 20 años de edad y del mis-
mo domicilio, quien se encuentra 
igualmente reclamado. 
El detenido ingresó en el vivac. 
U N A M A E S T R A 
D E E S C U E L A 
N o P o d í a D o r m i r n i C o m e r , 
C o m o se C u r o . 
Alburtis, Pa. —"Soy maestra en una 
escuela pública y hace algún tiempo me 
puse muy nerviosa y me sentía cansada. 
No tenía apetito ni podía dormir; estaba 
muy extenuada. Mi hermana me dijo 
que probara el Vinol y seguí su indica-
ción. Después de una semana me sentí 
mejor y me fué posible dormir por toda 
una noche. Ahora estoy bien y fuerte." 
—Rosa M. Keller, Alburtis, Pa. 
El Vino! contiene peptonas de carne 
y de hígado de bacalao; de hierro y de 
manganeso así como glicerofosfatos. 
Por ello es que activa el apetito, ayuda 
la digestión, proporciona hierro a la 
sanare y devuelve la salud* y fuerzas 
perdidas. 
Garantizamos el Vinol para personas 
extenuadas. 
De venta en todas las boticas. ' 
Ch»st»r Kent & Co., Químicô  Bortón, Mass., E. U. de A. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
L 0 S V E N C I D O S 
( U DEGRINGOLADE) 
TRADUCCION DB 
J- PEREZ MAURAS 
^ y s u MiSB.i 
•lúe a'"/' ^mbetafne'V,50 de todo 10 -Muntessra^ada nn^V Ter » terror de 
(. « tanto nosotroi recl-
íf> '« '*ia barflí, ^a feslstencla de la 
^ K ^ ^ i V S S i ? haMÍ tomi* 
14 ^pírtr1'"6 pPM«UrBe sin que 
eQ «1 doctor, qne Be habIa 
retirado discretamente & un lado, dijo sin 
más preámbulo: 
—Ya sabía yo que estabais en casa. 
Lucy le miró descaradamente, y dijo: 
—¿Se nuede saber lo que queróis? 
—Quiero hablaros. 
Flora Mlstri, que estaba detrás de la 
puerta de la alcoba escuchando, debirt res-
pirar con más libertad al ver que el ba-
rón de Verdale no venía a buscarla a ella. 
Sin disrnarso siquiera tomar asiento, el 
barón dijo con la misma rudeza: 
—¿Os habéis presentado ayer nocida en 
mi casa?... 
—Sí. 
—¿Y como yo no estaba habéis querido 
ver a mi hijo? 
—-Yo no he querido rer a nr.die. Uno de 
vuestroa criados De condujo a presencia de 
un joven. 
—Pues bien, ese joven es mi hijo. 
Lucy se encogió de hombros con un mo-
vimiento que quería decir: 
—¡Y á mí qué me Importa! 
El mal humor de Verdale redobló. 
—¿Sabéis—dijo—que se necesita mucho 
descaro para introducirse de ese modo en 
las casas? 
—¡Caballero!... 
—Y para ir contando historias ridicu-
las... 
La señorita Lucy. aunque no estaba acos-
tumbrado a que la tratasen con un respe-
to exagerado, se indignó ante la grosería 
de Verdale. 
—¡Yo no voy con historias a ninguna 
parte I—dijo con aire de reina ofendida. 
—¿Pues qué demonios es lo que habéis 
contado a mi hijo?... ¡Cuando he vuelto 
a casa le he encontrado con una cara!... 
Era evidente, y así lo compredift el Joven 
médico, que el barón de Verdale. como mu-
chos padres en su situación, tenía en su 
señor hijo un censor perpetuo. 
—Ya no I j he referido nada— respondió 
Lucy,—pues vuestro hijo, que por cierto 
es muy poco atento, no me dejó apenas 
tiempo para explicarle lo que Felipe me 
encargó que dijese a Combelalno y a vos; 
es decir, que consentía en todo. 
—¿Y cuándo os dió esa comisión.' 
—Cuando han venido a detenerle. 
—¿Luego es cierta esa historia de arres-
to que acabo de leer en los periódeos de la 
maaana? 
—Desgraciadamente es cierta. ¿No habéis 
visto al conde de Combelaine? 
—¿Por ventura se le puede ver esé, ni 
hay quién sepa dónde está, ni qué hace? 
La cólera del arquitecto aumentaba a 
medida que hablaba, y subía en olas de 
púrpura a su mofletuda cara, hasta el pun-
to de hacerle olvidar que no estaba solo. 
—Por lo visto se esconde después de la 
tontería que acaba de hacer. ¡Qué estupi-
dez! ¡qué locura!... ¡Haber mandado pren-
der al duque de Maillefert ! . . . ¡Inmiscuir 
a la justicia en nuestros asuntos! ¡Que 
vaya él a detener las averiguaciones ahora 
y "a limitar las pesquisas!... Pero yo me 
tengo la culpa por meterme con Combelaine. 
sabiendo qué clase de hombre es. 
SI el doctor Legris hubiese aún dud;. :o, 
esta explosión hubiese acabado de disipar-
la. 
Entonces se le ocurrió una audaz idea, 
y adelantándose se dijo de repente: 
—Quizá no hablaríais así si supieseis las 
razones que ha tenido el conde de Combe-
laine para obrar de este modo. 
El barón de Verdale consideró con asrfm-
bro a Valentín Legris, como si le hubiese 
visto brotar del suelo. 
Cuando se repu- un poco murmuró: 
—¿Y conocéis esas razones, caballero? 
—Creo que sí. 
—¡Ah! 
—Al conde de Combelaine le ha sucedido 
una cosa muy grave. 
—¿Cómo es eso? 
—Sí, una desgracia que ha debido preci-
pitar sus resoluciones. Siendo él tan pru-
dente y sabiendo que no hay que fiarse 
de los favores de la fortuna, el conde de 
Combelaine estaba prevenido contra los 
rigores del porvenir, por lo cual había co-
leccionado cuidadosamente y presto en un 
lugar que él creía seguro, muphas cartas 
qu; comprometían a varios amigos suyos, 
todos acentes influyentes... v ese era el re-
curso con que contaba ^ara el d.'a de ma-
ñana. 
El arquitecto golpeó el suelo con Impa-
ciencia. 
• —Al grano, cab;":ero, M grano. 
—Pues bien, esos preciosos documentos 
no los posee ya el conde de Combelaine. 
—¡Cómo!... los papeles que había te-
nido la imprudencia de confiar a Flora... 
—¡Le han sido robados! 
Los hermosos colores .('.el arquitecto de-
saparecieron repentinamente. 
—¡Ya me esperaba esto!... El día en que 
Flora Mlstri nos amenazó con esos papeles 
malditos, le dije a Combelaine: "Tened 
cuidado '; pero se echó a reír y me contestó 
que Flora era su esclava y que no había 
que temer de ella. 
Y se calló, permaneciendo un instante 
pensativo. i 
—¿Sabéis—preguntó al fin—quién ha 
robado esos papeles? 
Legris, que esperaba esta pregunta, ha-
bía preparado la respue?^. creyendo ava-
dar con ella a loa planes que él supo-
nía de Cornevln. 
—Se cree—dijo,—que han sido robados 
por Raimundo Delorge. 
—¿El hijo del general?... 
—El mismo. 
—¿Con qué fin? 
—Con el fin de impedr queN Combelaine 
se case con la señorita de Maillefert. 
Pero Vordale no era hombre que se de-
Jase abatir por mucho tiempo, pues había 
sufrirlo muchas borrascas en su vida para 
no saber que en esos casos lo mejor es 
tener audacia. 
—El^ señor Delorge no lo Impedirá— 
—;No lo sabemos? 
—Yo os lo aseguro. En cnanto a Flora 
también pagará cara la picardía que ha 
hecho. Conque muy buenas noches, se-
ñores. . . 
Y salió, encogiéndose de hombros como 
si hubiese perdido un tiempo precioso 
en cosas de poca monta. 
Flora salió de la habitación donde se 
había refugiado. 
Con el oído pegado a la cerradura de 
la puerta, no perdió ni una sola palabra 
de aquella conversación. 
—¿Conque me eugañabáls?—dijo al doc-
tor Legris.—¿Y es Raimundo Delorge el 
autor del robo de esos documentos que 
yo guardaba? 
-Permit id. . . 
—Acabáis de manifestárselo así a Ver-
dale. 
—Se lo he dicho porque tenía razones 
para ello... 
Flora le Interrumpió violentamente. 
—¿De modo—exclamó,—que .me estáis 
entrañando como todo el mundo? 
Discutir con una mujer cuya inteligen-
cia está turbada por el miedo y la có-
lera, era perder el tiempo; pero el doc-
tor se había propuesto conquistar a Flo-
ra Mlstri para asociarla a sus proyectos, 
y prosiguió armándose de paciencia: 
—¡Engañaros yo!. . . ¿con qué objeto?... 
¿En provecho quizá del conde de Com-
belane que es nuestro mortal enemigo, 
que es el asesino del general Delorge y 
que ahora quiere robar a su hija la mu-
jer que ama? 
La fisonomía de Flora se Iba serenan-
do poco a poco. 
—¿Quién atenta contra vuestra existen-
cia?—prosiguió el doctor que se^iba ani-
mando poco a poco a medida que veía el 
triunfo de su elocuencia,—CombeJaine 
Entre él y vos ha comenzado la guerra 
que; no terminará más que con la muerte 
de uno de los dos y ésta es también la 
situación de mi amigo Delorge, por lo 
cual los dos tenéis los mismos intereses 
y debéis luchar Juntos, sosteneros mutua-
mente, ayudaros... 
.—Es verdad, es verdad—suspiró Flora Mlstri. 
-Hace poco decíais amargamente míe 
no teníais ni amieos ni aliados. ; Y de 
quién es la culpa?... De vos que estáis 
Indecisa entre ese hombre, del que debéis 
temerlo todo, y nosotros de quien torio 
lo podéis esperar. 
Lucy Bergam dejó oir una risita burlo-na y dúo: 
—Estáis perdiendo tiempo y palabras, 
Valentín. Flora os prometerá todo lo que 
queráis, pero en cuanto voiváls la espal-
da escribirá a Combelaine diciéndoselo to-
do y pidiéndole perdón. 
Durante la visita de Verdale, Lucy ha-
bía reflexionado y comprendido que su 
interés estaba igualmente en declararse 
contra aquella, gente que había contri-
buido a la prisión de Felipe para apo-
derarse de sus millones—pensaba ella 
De aquellos millones que había tenido por 
suyos. 
Al mismo tiempo pensó que su irónica 
burla sería el golpe de gracia que había 
de decidir a su amiga. 
Y no se había equivocado. 
Al oírla, Flora se levantó como movi-
da por un resorte, y exqlamó con acento 
de odio implacable: 
—En otro tiempo fui muy cobarde, pero 
aquel tiempo pasó. Hoy, mientras Víctor 
exista, mi vida estará en peligro y no 
tendré ni un momento de sosiego- Os 
Juro que si supiese algunas palabras ca-
ra hacerle subir al cadalso las diría 
tor- auadi6' tendiend(> la n:ano al doc-
—Caballero contad conmigo. Estoy de 
parte del señor Delorge y de mi herma-
na ¿Qué aeré i s de mí? Decidlo 
uk.11''1 .ro,nr ^ f,e trl"nfo asomó a los labios del doctor. 8 
-Antes que nada-dljo.-deseo saber cuáles son vuestros proyectos «^oer 
no7hPe|enSO abandonar a pa«-ís ¿ata misma 
* —!Abar|'l0nar a Par ís! . . . ¿Y dónde i* 
taréis más segura no siendo aquP 
—En América. 4 f 
de^llsgu^. ^ PUd0 « f ^ t O t r -iá, gesto 
Este viaje echaba por tierra »m. »,i 
pues quería tener a Mora ffiftrt^áfi^tS 
manos como quien tiene un L m T ^ r ^ 8 
—De modo, señora—dijo—míe „„ *. 
abandonarnos en el momento crítico^"418 
¡-Sí qué he de hacer? V-11"C(>' 
—Eso no es generoso. 
—Quizá no — respondió Flora con la 
cínica franqueza del mierlq;—pero cada 
uno para sí y Dios para todos; yo no 
puedo vivir de esta manera, porque no 
tengo ni un momento de tranquilidad 
Combelaine me ha dicho que estaba con-
denarla, y no ignoro lo que estas palabras 
significa en sus labios. En diferentes oca-
siones le he oído decir eso de tres per-
sonas, y un mes después los llevaban a 
todos a enterrarlos. 
El doctor vió que había Ido por mal 
camino, y, lejos de Insistir, dijo-
—Señora seguid los impulsos de vuesi tro corazón, pero... *ueoi 
-¿Qué? 
—Yo creo que París es el único Iiimt. 
en que podéis vivir con toda "eguHdad £ 
escapnr a la vigilancia de Combelaine cu^ 
yos agentes, si os fueseis a América' «« 
—¡Ay, querida Flora! — exclamó 
Guíate por lo que te diga ValenUn ^ 
no vayas a ese horrible Jais. entrn' y 
e l ^ s t ^ T ' ^ o r ^ M ^ 86 retraW ea 
e n r o í T ? n n ^ í tto?^ 
-Permanecer en París. ' 
m a n c á i s ...Jad, „ „ • J K * ^ 
—¿Y cómo? 
—Muy sencillamente Tomá<» nn v 
- r i í creéis que as í ' 
F A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 8 de 1 9 1 7 . 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
contraataqnes enemigos fueron rocha-
" « C a t o r c e oficiales y 548 soldados 
cayeron prisioneros. Un canon gira-
torio. 15 ametraUadoras y rarias lan 
adoras de V M ^ M tneTon nvrwdB*. 
«Cuerpo de ejército del Duque A l -
bretch: Nada de Importancia ha ocu-
"^Ocho aeroplanos Ingleses fueron 
derribados en combates aéreos , uno 
de ellos por el d i e n t e T ^ s , qne se 
anotó sn t r igésima cuarta ^ t o r i a . 
«Frente Oriental y de Macedonla. 
\ n ha ocurrido nada de importan-
cía.'* 
El parte expedido esta noche dice 
asi* 
«Én el saliente de Wytschaet© el 
enemigo ha roto nuestra pos ldóu iubs 
«Tfinzada. La ba te í ta continua con 
Tlolencla.** _ . n 
LLOTD GEOBGE OTO L A EXPLO-
SION DE LAS MINAS 
" INGLESAS 
Londres, Junio , . . . . . . 
La tremenda explosión que inicio 
el ataque inglés en Wytschaete, fue 
oída por el" Jefe del Gobierno ingles 
Darid Lloyd George, el cual estaba 
pasando la noche en su residencia en 
Walton Heath. Los planes de ata. 
ques fueron obejto de un detenido es-
tTidlo y una ver. perfeccionados los 
preparativos se le dijo al Jefe del 
Gobierno la hora exacta en qne se In l -
ciaría el a íaqne. 
A l retirarse anoche a sus habita-
ciones, 3ír. Lloyd George ordenó que 
lo despertaran a las tres de la madru-
irada de hoy, con el objeto de poder 
oír la explosión. E l Jefe del Go-
bierno y Tartos familiares suyos oye-
ron tes tremendas detonaciones; co-
mo también las oyeron rarias perso-
ñas que se hallaban en la residencia 
oficial de Lloyd George en Londres, 
las cuales creyeron que se trataba 
de las detonaciones de los cañones do 
gran calibre, hasta que supieron, por 
despachos, que había sido la explo-
sión de las minas. 
De Londres a la región donde ex-
piolaron las minas Inglesas a lo lar-
go del frente alemán, hay una distan-
cia de 180 a 140 millas. 
EL D I A DE IPRES 
De un corresponsal de la Prensa 
AsociadíW con los ejércitos bri tánicos 
en Francia, Junio 7, vía Londres, Ju-
^Lo^s' ejércitos bri tánicos acometie-
ron hoy en un nuevo frente y ganaron 
una Tictoria que suplementa los exl-
tos alcanzados en Arras durante los 
dos últimos meses. Los alemanes, 
aunque aparentemente sabían qne Te-
nía el golpe y al parecer estaban pro-
parados para recibirlo, fueron des-
alojados de las posiciones que duran-
le cerca de tres años ocupaban en la 
cordillera de Messines, frente al po-
bre y Tiejo Ip rés , últimos restos de 
nna importante ciudad belga, que con 
el auxilio de franceses e ingleses, ha 
logrado sostenerse contra todos los 
ataques lanzados por los alemanes, 
incluyendo en ellos la primera y gram 
de sorpresa de los gases Tenenosos 
i tilizados por los teutones como me-
dios de una supuesta guerra ciTillza-
da. 
Ip rés , en cierto sentido, fue Tenga-
do hoy, porque la cordillera de Messi-
nes ha sido el punto Tentajoso desde 
donde los alemanes han arrojado to-
rrentes de granadas dentro de la ago-
biada población. Los Ingleses tam-
bién saldaron una antigua cuenta que 
tenían pendiente con los alemanes, por 
que en Octubre de 1914 estaban en 
poder de la cordillera y con pocas 
fuerzas y prác t icamente sin ar t i l le r ía 
combatieron braTamente, pero en Ta-
ño, para sostenerla cuando las t ro-
pas prusianas la atacaron y conquis-
taron con sus modernos y poderosos 
nrmamentos de guerra. 
En la batalla librada hoy faltaron 
muchos de los elementos de sorpresa 
que acompañaron a l a batalla de 
Arras y a la Tictoriosa ocupación del 
lomerío de Timy. Desde hace tres 
semanas no se abrigaba duda alguna 
respecto a las intenciones de los In -
gleses. Los alemanes sabían que Mes-
sines sería objeto de una tremenda 
acometida y tnrieron tiempo suficien-
te para preparar la defensa de la po-
sición. Los prisioneios cogidos hoy, 
declaran, sin embargo, que el bom-
bardeo de Yimy fué juego de niños 
« omparado con el fuego de cañón que 
boy lanzaron los ingleses contra la 
cordillera de Messines. 
El fuego alcanzó su período álgido 
justamente cuando la aurora báñal a 
ron un color gris los cielos de Orien-
te y mientras que una luna llena b r i -
llaba suspendida en el firmamento. 
L a victoria obtenida hor a lo largo 
de un frente de diez millns desde la 
cordillera obserratorio ni sudeste de 
Iprés , hasta el bosqne de Ploegsteer. 
al norte de Armentieres, ha demostra-
do nna vez más la supremacía de la 
art i l lería bri tánica. Como la l u d i a 
se libró en territorio belga, sin em-
barco, la ar t i l ler ía belga, estacionada 
n alguna distancia al norte de la ac-
tual línea do ataque, prestó sn ayuda 
con un violento bombardeo de las po-
siciones alemanas que se hallaron al 
alcance dr sus distintas piezas. 
La cordillera de Messines es un pro-
montorio qne se extiende a lo largo 
de casi todo el frente en donde se 
combatió hoy. Parece un pedazo In-
signifienrfe de tierra visto desde aba-
Jo. En su altura mayor escasamente 
se eleva a unos setenta metros sobre 
el nivel del mar. .E l país que lo cir-
cunda es bajo y llano, y sin embargo, 
Messines tenía un valor inaprecia-
Me como nnuto de observación. Era 
nna posición que dnmiunba la reeión 
nordeste de la línea inarlesp en el Oes-
te, y no podía llevarse a cabo opera-
Hén altruna de imporfcincla sin la 
posesión de esta cordillera. 
Setenta metros no es una gran a l -
tura, pero cuando nno se encuentra a 
veinte o treinta metros con el enemi-
go encima mirándolo y lanzando cons. 
tí-ntementí' balas y granadas, la ocu-
pación del terreno más alto es una 
victoria de snma importancia. 
q,"P á* h0J ^ acompañado 
ae todas as artes y mañas qne trae 
consto el moderno sistema de gne-
rrear. Los cañones y artilleros ene-
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migos, durante varios días habían es-
tado envueltos en vapores de gases 
asfixiantes que les fueron enviados 
por los cañones de gran alcance do 
los Ingleses. Rojas llamas Incendia-
rias cubrieron la noche. Granadas 
que chorreaban metal derretido re-
ventaban en números horripilantes en 
tomo de las cabezas de los soldados 
alemanes que defendían la cordillera. 
Los altos explosivos y el spranell se 
disparaban con ta l rapidez que la mis 
ma t ierra se re torc ía bajo la fuerza 
del ataque. 
Minas que habían necesitado dos 
pfios para cavar y llenar de un explo-
sivo abrumador se desataron en una 
avalancha de llameante destrucción a 
la luz del crepúsculo. Este fué, en 
verdad, el día de las represalias para 
Iprés y de la victoria y de las com-
pensaciones de los snfrinJentos so-
portados durante dos años y oého me-
ses. 
La colina 60, de siniestro renom-
bre, que fué siempre la amenaza más 
cercana que se cernía sobre Ip rés , 
desapareció, voló, junto con otros 
puntos fuertes al impulso de centena-
res sobre centenares de toneladas de 
un secreto compuesto explosivo. Los 
planes para minar las posiciones se 
habían elaborado de una manera tan 
cuidadosa que los Ingleses estagan 
seguros de que aún cuando las m i -
nas no afectasen la estrategia de la 
situación, por lo menos a l terar ían el 
aspecto geográfico. Los asaltos, sin 
embargo, alcanzaron una completa 
•«•Ictorla, tanto desde el punto de visto 
estratégico como desde el geográfico. 
Esia noche todos los cuerpos y d i -
visiones empleados en esta magna 
operación anunciaron que habían al-
canzado y mantenido sus objetivos. 
Durante todo el día se han librado 
combates bastante recios, por más 
que el éxito alcanzado por l a art i l le-
r í a ha facilitado relativamente los 
asaltos de la Infantería. Hoy, a una 
bora avanzada, se decía que los ale-
manes se estaban concentrando en dos 
posiciones de flanco, al parecer para 
emprender fuertes contraataques. Los 
Ingleses, mientras tanto, habían ade-
lantado sus cañones sobre la cordi-
l lera y estaban preparados. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
ta las posiciones en la loma 37, al 
Este de Janiiano. Estas posiciones 
fueron tenazmente defendidas por la 
infanter ía de la división sexagésima 
primera. Los encuentros duraron to-
do el día, con distinta suerte; pero ya 
entrada ia noche, el enemigo fué com-
pletamente rechazado y las posiciones 
ijuedaron firmemente en poder nues-
tro. Otro ataque en Flondar, en d i -
rección de Sobllcl, fué contenido 
prontamente por nuestro fuego antes 
de haberse desarroUado. 
laclón fué salvada por un barco 
francés. 
E l submarino primeramente bom-
bardeó el barco, y después fueron 
sus tripulantes al abordaje, colocan-
do bombas en la bodega, haciéndolas 
estallar luego, hundiendo al argen-
tino. 
Las datos navales a mano no se 
refieren a ningún barco argentino 
qno se llame "Oriana." 
En el mes de Abr i l pasado, se ha-
bló de una barca argentina nombra-
da "Orlana'*. que so decía había si-
do hundida por un submarino en el 
Mediterráneo, mientras navegaba con 
rumbo a Genova. L t noticia j amás 
se confirmó, y es posible qno éste 
sea el barco a que se refiere ahora 
el Ministerio do la Marina francés . 
BUQUES DE OUERRA AMERICA-
>OS E>r AGUAS FRANCESAS 
Par í s , miércoles. Junio 6. 
E l Ministerio de la Marina anuncia 
esta noche quo buques de guerra 
americanos han anclado frente a la 
costa francesa. E l parte agrega: 
«La Marina francesa saluda con 
regocijo, a su llegada, a estos nue-
vos hermanos en armas, los cuales, 
bajo la bandera do la gran Repúbli-
ca americana, han venido a partici-
par en la lucha contrá el enemigo 
común, hasta alcanzar una victoria 
definItIva,,, 
LLEGO UX TRANSPORTE AMERI-
CANO A FRANCIA 
Par í s , Junio 7. 
Un transporte americano de gran-
des dimensiones, cargado de trigo 
para las tropas americanas que l le-
garán más adelante, cruzó el Atlán-
tico, escoltado por un buque de gue-
r ra americano, según publica **Le 
Matín", y agrega que el referido 
transporte está descargando actual-
mente en un puerto francés. 
Según el mismo periódico, se es-
tán haciendo preparativos para reci-
bir a las tropas americanas. Se han 
organizado varias bases Iguales a las 
del ejército Inglés. Se han estableci-
ólo campamentos para la infantería j 
la a r t i l le r ía y parques de aviación 
para los aviadores americanos. 
A ninguno de los oficiales america-
nos lo acompaña sn familia. 
«Le Matín** dice que la llegada del 
transporte significa que el aprovisio-
namiento del ejército se es tá llevan-
do a cabo wites de la llegada de las 
tropas y qu« por lo tanto las fuer-
zas americanas no dependerán de 
los franceses en ese sentido. 
P o n g a s u E s t ó -
m a g o e n O r d e n 
y n o s u f r a m á s 
d e I n d i g e s t i ó n y 
G a s e s 
La "Diapepsiba de Pape" regula-
riza cualquier desorden del 
estómago en cinco 
minutos. 
Cure la dispepsia, agrura, acedía, 
flatulencia, acidez o dolores 
de estómago. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido oor el hilo directo) 
New Vork , Junio 7. 
Realizando nna de las mejor y más 
Nada se quedará eln digerir o 
agrio en el estómago, si usted toma 
un poco de "Diapeps ína ' de vez en 
cuando. Esta preparación anti-
ácida y digestiva, aunque tan ino-
fensiva y agradable como bombo-
nes, digerirá y p repa ra rá para su 
asimilación en1 la sangre todo el 
alimento que usted coma. 
Coma lo que su estómago le pida 
pin el menor temor a indigestión o 
a acidez, flatulencia, gases, acedía, 
dolores de cabeza, náuseas , aliento 
fétido o ese estado en el estómago 
como si se hubiese tragado un peda-
zo de plÓmo. u otras enfermedades 
desagradables. SI sufrs ahora de 
males del estómago, usted puede 
curarse en cinco minutos. 
Si compra usted en la botica una 
caja de "Dlapepsina de Pape" podrá 
sentarse a la mesa y comer con 
gran apetito, las comidas le caerán 
bien, porque sabrá que r o sufri-
r á de indigestión o de insomnio, 
dolores de cabeza o desarreglos del 
estómago al día siguiente; y, ade-
más, no neces i tará usted laxantes 
o pildoras para el hígado, para 
limpiar ol es tómago y los intestinos 
y refrescarlos. 
La "Diapepsina de Pape"" pue-
de obtenerse en cualquier botica, y 
contiene más que suficiente para 
curar el peor caso de indigestión o 
dispepsia. No hay nada mejor para 
los gases en el estómago o para 
curar los dolores de cabera que pro-
vienen del estómago. 
No hay ar t ículo mejor que este 
para tenerlo a maao. 
¿ N E C E S I T A U S T p i ; 
u n a M á q u i n a d e Es 
Antes de comprarla 
M 
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F r a o k G . R o b i n s Cn 
N U E V O EDIFICIO DE 
O B I S P O Y H A B A N A 
PARTE ITALIANO 
Roma, Jnnio 7, r í a Londres. 
E i parte oficial expedido por el 
Ministro de la Guerra dice a s í : 
^La acción de la ar t i i ier ía en el 
frente fué normal. Durante la noche 
el enemigo atacó con grandes fnerzas 
en el ra l le de Bachre; pero fué recha-
zado con pérdidas . 
«En el frente de Jnl ián la art i i ie-
ría del enemigo, respondió enérgica-
mente al fuego de nuestras bater ías , 
concentrando su fuego como de cos-
tumbre sobre Gorizia y otros puntos 
habitados en la llanura. 
«En e l Carso el enemigo, reforzado 
por numerosas tropas frescas, sacadas 
de otro frente, se mostró ayer más 
«ctlTO que de costumbre. Atacaron 
violentamente nuestras posiciones des-
de la loma 247 del Sur de Tersle, has-
En los dirersos encuentros hicimos 
202 prisioneros, entre ellos a cuatro 
oficiales. 
Dos de nuestros escuadrones de 
bombardeo realizaron importantes 
raids. Uno de ellos siguió por e l 
ra l le del río Adige hasta su confinen-
t í a , con el rio Nace, y bombardeo con 
éxito las obras militares cerca de 
Mezolombardo, al norte de Trento. 
El otro causó destrozos en el desria-
dero en San Pletro en la l ínea del fe-
r rocar r i l de Lublana. Todas nuestras 
máquinas regresaron sin noTedad.** 
L A GUE RRA EN E L M A R 
(Cnhle de la Prenda Asociada 
recibido por el hilo directo) 
BARCO ARGENTINO A PIQUE 
P a r í s , Junio 7. 
E l barco de re ía argentino aOrla-
na" fué echado a pique por un sub-
marino en el Mediterráneo el miér-
coles, según anuncia esta noche el 
Ministerio de la Marina. La t r ípu-
Mi fzxaoso mncfüo Hepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórd». 
nes nervioso: durante 25 « i m . Tengo 
mi'es de t r í tmon ios que lo recomien-
dan por «us mérito*. 
Remita 20c para muestra y libre. 
Dr. H . G. R w t , 547 Pe«il S t . Ncw 
York 
Ekpnone m rende en Sarrá, Job» . 
— T e q n e c h e l y toda» 1— f a m a d M 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o s 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s ; a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n é l . d e s g a s t e , r e n u e v a n ' l a s ; 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
f L ! » EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL .CRISOL" , NEPTONO Y MANRIQUE; 
atreridas maniobras de ia guerra, las 
fuerzas de Sir Donglas Halg han ases-
tado un golpe contundente a la linea 
elemana en Bélgica, siendo recompen-
sadas con notables ganancias de te-
rreno j la captura de 5.000 prisione-
ros y gran número de cañones de va-
rios calibres. Además, han causado 
pérdidas numerosas a los alemanes. 
En un frente de más de nueve mi-
lias, que se extiende desde la región 
de Ip ré s hacia el Sur y hasta cerca 
de Armentieres, los Ingleses iniciaron 
su acometida en las primeras horas 
del día de hoy (jueves) y al anochecer 
habían adelantado su línea por todas 
partes, capturaron aldeas y numero-
sos puntos est ra tégicos , entre éstos la 
cordillera Messines-Wytscheffe, que 
domina los llanos por millas a la re-
donda y que durante dori y medio 
años ha sido un saliente bastante 
enojoso. 
Las aldea? de Messines y TFyts 
chaeffe cayeron en manos de los in 
gloses durante el ataque, quienes He 
garon hasta abrirse paso hacia el Es 
te desde Wytschaeffe, ocupando la 
aldea de Oosttaverne, así como las 
trincheras a l Este, en un frente de 
más de cinco millas. 
Probable es que no haya ejemplo 
en la historia de un ataque que haya 
sido tan preparado. 
Durante días el saliente de Wyto 
chaete ha sido el objetivo de los ca 
ñones Ingleses, que habían arrojado 
sobre él toneladas de acero. Cuando 
llegó la hora del ataque los Ingleses 
soltaron minas que contenían un mi 
llón de libras de altos explosivos fren 
te a las posiciones alemanas, cuyas 
detonaciones se oyeron en la misma 
Incrlaterra, a 180 millas de distancia. 
Reinando la consternación entre lo; 
alemanes, y bajo una cortina de fuego, 
los infantes Ingleses, irlandeses, neo 
zelandeses y australianos, con el au-
xi l io de los tanques, emprendieron 1m 
acometida. Los alemanes sólo hicie-
ron una leve resistencia, siendo recha-
zados en todas partes, hasta ya avan-
zada la tarde, cuando ya se habían 
repuesto, hasta cierto punto, y em-
prendieron un contraataque cerca del 
extremo meridional de la línea, ata-
que que fué deshecho por el fuego de 
la ar t i l le r ía Inglesa. 
SI se exceptña un ataque alemán 
al Noroeste de Saint Quentín, ata-
que que fné rechazado por las tropas 
francesas, ha persistido hoy la t ran-
qullldad en todas partes del frente 
francés, excepto en lo lareo del Cho-
roin-Oes-Dames, donde el fuego de la 
ar t i l ler ía alcanzó bastante violencia. 
Continúan l ibrándose combates de 
consideración entre aust r íacos e ita-
lianos, en la región de Carso. 
A lo largo del valle de Tippaco los 
italianos acometieron varias veces, 
hiendo rechazados, según asegura Yio-
na, mientras cerra de Jamiano los 
jiustriacos han realizado nuevas «ra-
nancias, según la misma Tiena. Ro-
ma, sin embargo, asegura que los ata-
ones ausfriacos fracasaren en esta 
última rririón. lo mismo qne una fuer-
te ofensiva en el frente del Trentlno. 
Grandes preparatiyos se están l ie-
'•ando a rabo en Francia para reci-
bir a las tropas americanas. Ta un 
transporte aroerirano que contiene 
nilmentos para dichas tropas ha l le-
gado a un puerto francés, y barcos 
de guerra americanos se hallan an-
lados frente a la costa francesa. Se 
han preparado campamentos para to-
das las clases de fuerzas americanas, 
que se esperan. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
tar el doctor Aríst ides Agüero, M i -
nistro residente en Berlín desde que 
empezó la guerra, y que hoy regre-
sa a su país natal, en un articulo 
que ha visto l a luz en el ' 'Journal 
Des Debates'*. 
El doctor Agüero no sólo pasó casi 
todos los meses de la guerra en Ale-
maula, con excepción de un breve 
intervalo en los Estados Unidos, si-
no que también ha vivido en Berl ín 
desde 1904 hasta 1911, como Encar-
gado de Asuntos Diplomáticos cuba-
nos. Empieza su relato con un resu-
men de la verdadera situación de Ber 
lín en cnanto a las subsistencias en 
el día de hoy. 
"Aquí—dice el doctor Agüero—es-
tán las cifras más recientes: 65 gra-
mos de carne, 50 de pan y 3 o 3 de 
patatas, es la ración cuando se puede 
conseguir. Hasta a los mismos res-
taurante que más caro» venden se 
les prohibe ofrecer más de una car-
ne, y no hay esperanzas de poder bur-
lar esta dispo8Íciónw. 
E l doctor Agüero después cita el 
famoso restaurant Internacional Kew 
pinsfcy, como uno de los que Incu-
rrieron en delitos, y dice que el pro-
pietario es tá ahora cumpliendo una 
condena de tres meses después de 
haber pagado una mulla de 50.000 
marcos por servir raciones extraor-
dinarias de pan. Menciona también 
el ar is tocrá t ico hotel "Esplande", cu-
j o director es tá ahora cumpliendo 
una condena de un año en la cár-
cel, después de haber pegado una 
multa semejante, habiendo sido con 
victo de servir a l imeníes no com 
prendidos en el menú. 
«Los huevos—dice el doctor Agüe -1 ¡ ^ y ^ " ^ V ^ ^ cansa íi| 
' T a reticencia de otros países contn 
el propósi to . I 
Con este motivo gran atención * i 
ha prestado a la conferencia «Wj 
brada entre los Ministros de W I 
Colombia y P e r ú y el F r e * 
Ir igcyen. Dícese que los Ift lnl^j 
han pedido al Presidente qne ^ 
que a un Congreso ConÜnental « 
neutrales y se les fije a^P1 ?np J 
grama que abarque la^scnslon Jl 
todos los asuntos do in,tere* 
Colombia, Mélico y Perú. Tararí 
piden al Presidente Irigoyen qw 
je la fecha del Conereso. , 
Las exigencias do es*0*, ̂ f V 
RE VELACIONES DEL DR, AGÜERO 
Par í s , Junio 7. 
La verdadera si tuación de Alema' 
n ía en lo qne a t añe a las subsisten-
cias, la cual se traduce en una esra 
sez que va en aumento & medida que 
disminuye el ganado; y las malas 
cosechas que se ven en perspectiva 
para el año 1917, como consecuencia 
de la falta de brazos; el punto de 
vista a lemán respecto a la paz y su 
actitud hacia l a revolución, junto con 
la predicr ión de que el público ale-
mán puede perder confianza en ia 
Infabilidad de sus elementos directo-
res* son los rasgos que hace resal-
ro—no existen, y lo mismo pasa con 
ia leche. Las legumbres escasean mu 
chísimo. y los alimentos raros no son 
asequibles por las personas de bol-
sas no muy repletas. Una comida es-
casa cuesta de 12 a 18 marcos en 
los restaurants. 65 gramos de carne 
cuestan 4.112 marcos, una ración de 
legumbre 2.1]2 marcos, v la sopa 1|2 
marco". 
^ E l doctor Agüero habla después 
del chocolate, el café y el té, que ca-
racteriza también como ar t ículos 
imaginarios. Declara que las frutas 
son tan raras como las legumbres, 
porque han sido todas confiscadas 
por el Gobierno para el ejército. "Pa-
ra todos los elementos de la pobla-
ción c iv i l , cualquiera que sea la cla-
se social, l a ración diaria cuando sa-
lí yo de Alemania consist ía en 250 
gramos de pan, 85 de carne, 350 de 
patatas, 10 gramos de grasa y 8 era-
mos de azúcar . Se concedía un hue-
vo al mes y una ración de mermela-
da de campaña también al mes. De 
esta cantidad se recibía a reces me-
nos, antes que más . Los pequeñuelos 
y ios inválidos, estos ú iümos si pre-
sentan certificados de médicos, tie-
nen derecho a que se les de leche, 
siempre que la halla. Resperto al ga-
nado en Alemania, dice el doctor 
Agüro que los once millones de vacas 
lecheras que existían antes de la gue-
r ra han quedado reducidas a seis mi-
llones. Estas están enfermas por fal-
ta de alimentos, y el promedio del 
rendimiento de cada vaca ha dismi-
nuido: antes era de 7 y 8 l i tros, y 
hov sólo producen de 4 a 5. 
"Alemania antes de la guerra te-
nía 27 millones de cabezas de gana-
do, 10 por riento de las cuales se 
beneficiaron en IVoviembre de lfll«. 
E l número desde entonces ha que-
dado reducido a 19 millones. E l 80 
por ciento de los 25 millones de cer-
dos ha sido aprovechado en h 
r r a ; pero el número ha anm H 
a 20 millones como consecuen?' 
la fecundidad de ese animal - 1 
Uones de carneros han desaliar M 
por completo y los i mUloues * 1 
dio de chivos han quedado míJui 
a 8 millones». 
Agrega el doctor Agüero „, 
próxima cosecha será mny «. I 
porque todo el trabajo tiene nnd l 
ejecutado por mujeres y prislo J 
franceses y rusos. La tierra taal I 
se muestra deficiente por falta 
verdaderos nitraros, siendo log n I 
se producen artificialmente nm» | ¡ | 
feriores a los que antes se imporíl 
han. Calcula que la producción J 
disminuido por lo menos en m 
por ciento por hectárea. 
Después de exponer estos liecJ 
que revelan la situación alemaij 
el Ministro cubano agrega en térjj 
nos claros y terminantes qne J 
privaciones todavía no han afaJ 
do la moral alemana, y dice que i J 
que estar en guardia y no contar coif 
semejante contingente. 
E l a lemán, dice, acepta y conslal 
te a someterse a disciplina qne J 
por un momento soportaría el latiJ 
E l a l emán , continúa el doctoJ 
cree qne debe pelear hasta agotar J 
úl t imo aliento, hasta que perezca J 
últ imo hombre, por que opina qv! 
esta guerra es cuestión de rldi j 
muerte para Alemania. £1 aleniil 
cree que si es derrotado AlemánJ 
se rá repartida entre Francia, h\ 
sia, Bélgica, I ta l ia y Dinamarca,] 
lo que quede serán pequeñas puro 
nes de Prusia, con Berin por cap¡| 
t a l . 
Esta Idea ha sido propagada «iitnl 
todas las clases de la sociedad y} 
medio de la prensa, en conferen 
públicas, en escuelas, en UnlTersIdij 
des, Liceos y Cinematógrafos. E>ti 
opinión ha sido materialmente claTij 
da en la cabeza de todo ciudadat)! 
a lemán, y nada hay que pueda er 
parla. 
" E l pueblo alemán es un pncMtl 
obediente y disciplinado; pero mi 
os engu ié i s , no incurrá is en un wrwl 
demasiado común. No es obedlentfjl 
disciplinado por espíri tu de serriM 
mo, sino por la confianza y fe m 
tiene en la capacidad, la hahillm 
y l a superioridad de sus iefes*. f 
EL CONGRESO DE NEUTBlMl 
Buenos Aires, Junio 7. 
La aproximación del día para 
reunión del proyectado congreso íj 
neutrales en continente amerlcaii| 
ha causado una viva discusión m 
ftsunto. Incidente ante el cual, sew 
dice la prensa, el gobierno de la üi 
ha disgustado a otros, n ^ e s ¡j. 
claran que si el programa de'» 
ferencla fuera ilimitado, ciertas 
clones se abstendrían ae en™. i i 
representantes porque no fleT' dJ 
contra los deseos de los U»* 
E l Gobierno de la Argentina U 
p ú s o l a reunión í e .est* „ 
con la Idea de conseguir una u i( 
mldad de opinión sobre el â - p 
la guerra; fortalecer los la 0J r 
unan a las repúblicas 
estudiar los problemas f f 0 " ^ 
motí rados por el ^ ^ ¡ ^ r ^ 
La acción del Brasil, BollTia í 
modificó este proyecto en P» fJn 
ro todavía *e está lleTand" V 
un cambio de impresiones f' <,» 
peranza de estab¡ecer el P , ^ j 
Congreso sobre una ^ e 
E l Gobierno de la Argentin 
cho 'todoV "ios "esfuerzos J J J J ^ S 
ra reconcUiar a las varias 
r í as latino-amerlcanas. dg ^ 
A este propósito se recnern^ j 
en la inauíruración reciente f 
Instituto popular para t?™ t ^ 
blicos, el Ministro V ^ ^ J ó • £ 
ció un discurso en ^ 8j;flnn 
clalmente a la necesidad ^ f g * 
greso Latino Americano. * 
p a r a R á r v u i l o s y N i ñ o » ^ 
.. , t ^ " f Mto r l a e« tm imb«ti tnto inofensivo «e l E l i x i r F f ^ f ^ S ^ t 
« a l e s y J « r a b e « Calmantes. D© guato ! 
4^ S í . r€una o t r » snlKitancia nart auita la Fiebre. Cura l a Diarrea y 
t . *, n t l c l ó n 7 cur'í 1» Const ipación. Retmlariza í-J r S ' ^ ¿ o é • , 
Intestinos, t proánoo nn suefio na tura l y saludable. Efi 1» F»n 
Nifios y el Amigo d© las Madres. ' cfref 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e I 
A N O L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 8 de 1 9 1 7 . 








a esta mJsma ocasión 
W ^ M I M o s t r ó ^ Relaciones 
C^1r5orerde la Argentina, promin-
í ^ e r f ^ r d l s r o r s o , en el qne aln-
d0 fongrreso ISen-
% o J t e ^ á o al mismo tíempo las 
tr81, *0 íe rmánlcas 0ontr» la rleja 
K í l del derecho del h 
f n d o t partidario -
d i r ; r a n r t s a d o r e s de la Ar-
los a p^tlírmatlzado las teo-
S o r Beca j pnbllcado ar-
^ ' l i demorando qne la Argentl-
^ ¿ t n a l r a ^ i t e ha abandonado su 
¡¡Jatralldad. 
f A » B l u a TERRA 
Londres, Jnnlo 7. 
v i coronel Wlnston Spencer Chnjv 
L aceptado la presidencia de 
,Ca TunS Aérea Ingles., como sncesor 
hIi Vizconde Condraj. 
d rpnnre H: Roberts, miembro del 
Parfamento p«r los obreros, sncede-
' a George Mcol l Barnes como M I -
dente Wllson nn Doctorado honora-
rio. La UnlTorsIdad fué fundada por 
Teodoslus I I en el año 0 A. D. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
« O R A r r H O X O R I E I C O OTOR-
í^ÍbO Alí PRESIDENTE WILSO* 
Bolonia, Italia, TÍa Pa r í s , Junio 7. 
{ T r n l r e r s l d a d de Bolonia, la Ins-
titnclón docente más a n ü g u a y cele-
Y™ L T^lia . ha otorgado al PresI-
1,01. 
EL CENSO M I L I T A R 
Washington, Junio 7. 
Lentamente han estado llegando 
hoy y esta ncche los partes sobre el 
gran censo mil i tar del martes, sien-
do, por lo mismo. Imposible formar 
un cálculo definitlTO sobre el núme-
ro de inscripciones. Una declaración 
oficial, sin embargo, dice que, a Jnz-
gar por lo que hasta ahora se ha re-
cibido, no se l legará a los 10.200.000 
hombres calculados por los fnncio» 
narios del censo, como número total 
de Inscripciones de IndlTlduos de las 
edades prescriptas. 
Uno de los aspectos notables de 
los datos hasta ahora recibidos es la 
olta proporción de exenciones, que 
llegan aproximadamente a un cin-
cuenta por ciento de la inscripción 
total. Las autoridades indican, sin 
embargo, que esto no significa qne 
esas son las yerdaderas exenciones, 
puesto que las cifras comprenden a 
todos los hombres casados y los que 
desempeñan cargos eiecutlTOS, judi -
ciales o leglslatiros Mientras no se 
promulguen Ies reglas para la exen-
ción, será Imposible determinar 
cuántos serán los excluidos. 
El resultado concluyente de la Ins-
cripción, qno no puede alterarse en 
lo más mínimo por ninguna posible 
yarlaclón de los cálculos ,es qne mr-
llones de jóvenes americanos se han 
adelantado a Inscribir sus nombres, 
sin acogerse a ninguna exención. 
En cuanto a los casados, el Secre-
tario Baker dijo hoy que en todas 
las cartas que había recibido sobre 
el asunto de la exención, n i una sola 
sugería qne el matrimonio debía 
constituir una eximente. Agregó que 
no era el propósito del Departamen-
to dictar semejante regla, sino que 
cada caso sería resuelto según sus 
propios méritos; cualquiera que sea 
el motlTO qne se alegue. Las cifras 
totales para los siete Estados y el 
Distrito de que habían Informado 
hasta esta noche a las once rexela-
ban aproximadamente una disminu-
ción de 32,000 por debajo de la pro-
porción del censo. SI se mantiene es-
fe promedio para todos los Estados, 
eso equlTftldría á una disminución 
total de 200,000. E l ejército, l a mari-
na, el cuerpo de Infantería de mari-
na y la guardia nacional, comprendi-
dos en la población qne ha serrido 
de base para les cálculos del censo, 
bas tar ían para compensar con cre-
ces esa merma. 
ALUMNO DEL COLEGIO DE BELEN I ^ TRIBUTACION DE GUERRA 
T CONGREGANTE DE MARIA ] Washington, Jnnlo 7 
INMACULADA i I'a Comisión de Hacienda del Se-
nado Insertó hoy en el proyecto de 
ESTABLO DE y j Z 
TeW*<»n« A-1838. Atmeioén. 
- Zu&t.-~COK8TSO FEBNAXDEZ 
C»rra»j«« a» 'uJo. 
- ^ " ^ c s ^ | 2 . 5 0 
i T r ^ - " ' " « 5 . 0 0 
Idem blanco c.b alambrado 
para bod». 
$ 1 0 
P i ñ e i r o y C a b a l 
larmelistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 Myeda» di«-
pneetos par* enterrar 
1^5 JQSB. H TELEF. A 0558. HABANA 
T 
J H S . 
I G N A C I O A L V A R E Z 
Y R O D R I G U E Z 
ha fallecido en la paz del Señor reci-
bidos los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. 
El R. P. Rector del Colegio, el P. 
Director de la Congregación Mariana 
y los Profenorcs, Invitan a los alum-
nos de dicho centro docente a la con-, 
ducción del cadáver, que t endrá lugar 
hoy a las 3^ desde San Francisco 24, 
Víbora, al Cementerio de esta ciudad, 
y a la Misa que por su eterno descan-
so se celebrará en la Iglesia de Be^ 
lén el sábado a las 8. 
13514 8 Jn 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajee do Lu jo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífloo servido para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: AU686 Habana! 
ley sohre la t r lhutaclón de pruerra 
una nueva cláusula Imponiendo un 
timbre o sello de dos centavos sobre 
los cheques y (Tiros de los bancos 
que pasen de cinco pesos, a fin de 
obtener una renta de $8.000,000 a 
$10.000,000. Según esta cláusula , to-
da persona qae saque giros o expida 
cheques por valor de más de cinco 
pesos, t endrá que fi jar a los mismos 
Jos ellos que tan conocidos fueron 
durante la guerra hlspano-amerlca-
na. 
Todos los otros timbres para do-
cumentos del proyecto de ley de la 
Cámara, que se calcula que produz-
can $33.000,000, fueron aprobados, 
excepto los bonos de garan t ía e In-
demnización, qne fueron exentos de 
esta contribución. 
La Comisión, sin embargo, resolvió 
reducir la contribución de ocho cen-
tavos impuesta por la Cámara al 
paquete de naipes, a 8 centavos para 
los que cuesten menos de 15 centa» 
vos. 
Las contribuciones al consumo del 
azúcar, café, te y cacao se fijaron 
iinalmente como antes se había anun 
ciado, después de una prolija delibe-
ración, con la excepción de que el 
tipo para el cacao^ crudo se redujo 
a tres centavos por l ibra . La contri-
bución de medio centavo por l ibra de 
azúcar, dos centavos por l ibra de ca-
fé y cinco centavos por el té , queda-
ron en pié. 
EL LIO DE LOS BARCOS DE MA-
DERA 
Washington, Junio 7. 
F. A. Eustls, gerente auxiliar de la 
corporación qne tiene a su cargo la 
construcción de la escuadra de emer-
gencia y su tuxl l la r , F . Huntinerton 
Clark, han hecho manifestaciones en 
las que vlrtualmente acusan al Ma-
yor General Goethals, director gene-
ral de la Corporación, de haber pa-
ralizado la construcción de los bar-
cos, redactando una forma de con-
trato Imposible de cumplir. 
DIfen los referidos señores que la 
Corporación recibe órdenes de diez 
distintas casas para la construcción 
de 469 barcos de madera, dentro de 13 
meses, o 786 dentro de 18 meses. Ki 
general Goethals no ha querido acep-
tar esos pedidos porque los constme-
ioros desean construir los barcos so-
bre la base de un 10 por 100 de u t i -
lidad, en vez de cobrar un precio fijo 
por cada barco. 
DE 
Tratamiento interno adecuado pa-
ra las enfermedades infecciosas de ca-
rác ter reservado. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
llúm. 6. CISTITIS 
La cistitis, a la que también se l l a -
ma "CATARRO DE LA VEJIGA" 
comprende varias formas de Infla-
mación de la vejiga y es unas veces lo 
cal y otra-?, particularmente en las 
formas agudas, originada por la pro-
pagación de la inflamación de las 
partes vecinaa, en cuyo caso es con-
veniente, siempre que sea posible, 
combatir la ciusa concomitante; pe-
ro a la cistitis, cualquiera que sea 
su causa, ha de atenderse siguiendo 
un tratamiento adecuado para com^ 
batirla. . La debilidad de la vejiga, el 
simple estado catarral de sus par-
tes superficiales debido a la i r r i t a -
ción, la congestión de las paredes 
de la vejiga y hasta formación de 
pus, junto COTÍ la presencia de gér -
menes en la orina, son s íntomas que 
indican un estado al que debe aten-
derse porque de ello proviene la i r r i -
tación, la incontinencia de orina y 
que esta adquiera un color turbio y 
un olor desagradable. 
El uso de la "MIXTURA DE CROS-
MANN" está directamente indicado 
para combatir estos estados morbosos 
Esta mixtura es diurética, diluye la 
orina y por consiguiente disminuye 
su acción irr i tante; también combate 
el desarrolla de los gérmenes patóge-
nos, aliviando así otra de las causas 
productivas de i r r i tación; es además 
un estimulanto de las paredes de la* 
vejiga ayudando a la economía a ven-
cer el proceso morboso que la afec-
ta. En realidad, su acción beneficio-
sa en los casos de cistitis es análoga 
a la que hace LA MIXTURA DE 
CROSSMAN, tan eficaz en los casos 
de uretritis, gota mil i tar y en otro» 
varios estados InflamatoHos, pecu-
liares a ambos sexos. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN rea-
liza lo que otros métodos dé trata-
miento prometen. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías acreditadas. 
Wrlghfs ludían Yegetable P i l i 
Co. Inc., Unicos Fabricantes y Ca-
rantlzadores 272 Pearl Street U . York 
c 4059 ld-8 
Mr. Euter y Mr . Clark son los In -
genieros que originaron el plan de 
construcción de barcos de madera, 
cuyo plan fu éadoptado por la Junta 
Marítima y declarado Impracticable 
por el general Goethals. 
Después de hacerse cargo del pro-
grama de construcción de barcos, el 
general Goethals se dedicó a la cons-
trucción de barcos de acero, l imi tan-
do los de madera a no más de 250 en 
18 meses. 
Mr Futes y Mr. Clark dicen que 
la Corporación puede construir dos 
mil barcos oe madera durante ese 
tiempo, sin perjuicio de la construc-
ción de barcos de acero. 
>o fué posible hablar con el gene-
ral Goethals esta noche. 
El Presidente Denman de la Junta 
Marít ima, que se dice se opuso al 
plan del preneral Goethals, d i jo : 
"Ninguno de los miembros de la 
Junta tiene conocimiento de lo que 
se les atribuye a los señores Eustls 
y Clark. La Junta no ha Insistido en 
que se le dé la preferencia n i a la 
madera n i al acero. Lo que desea es 
que se construya el mayor número 
de barcos posible para las Inmedia-
tas necesidades de la guerra. 
Los señores Eustls y Clark prestan 
sus servicios en la Corporación sin 
remuneración Ambos dijeron esta 
noche que probablemente se les pe-
dirían sus renuncias; pero qne ellos 
estimaban que era un deber exponer 
ante el pueblo americano la situa-
ción y demostrar que se pueden cons 
t m l r barcos suficientes para contra-
rrestar la campaña submarina ale-
mana. 
CHARLIE CHAPLIX I R A A L 
FRENTE 
Los Angeles, California, Junto 7. 
El famoso artista cinematográfico 
Charlle Chaplin, se a l i s tará en el ejér 
cito Inglés. 
Charlle Chaplin está terminando la 
impresión de doce películas contra-
tadas por una fuerte empresa neoyor-
quina que le abona por ellas cerca 
de ochocientos mi l pesos. 
LAS GANANCIAS DE LOS 
AZUCARES 
Nueva York, Junio 7. 
Los Impuestos sobre el azúcar co-
mo medida de guerra del gobierno 
cubano reducirá la ganancia líqui-
da del productor en cada saco a $3, 
o sea, aproximadamente, un centavo 
por l ibra, contra el cálculo anterior 
de $9 de utilidad por saco, según ha 
anunciado hoy el Centro de Informa-
ción establecido en esta ciudad por 
la República de Cuba. 
El Impuesto cubano es de 20 cen-
tavos por saco de 320 libras, con otro 
adicional de 6 por ciento sobre las 
ganancias l íquidas. Se hace hincapié 
en que los productores n<r es tán rea-
lizando ganancias anormales. 
El cálculo oficial sobre la zafra 
de Cuba este año es de 2,800.000 to-
neladas, y esto, setrún el citado cen-
tro, se considera "final y auténfioo*'. 
Los cálculos anteriores han va-
riado, desde 2,300.000 hasta 8.000.000 
de toneladas. 
EL SFXFESTRO DEL NIÑO DEL 
BANQUERO J. H . KEET 
Sprlngfleld, M e , Junio 7. 
Han trsmscurrldo ocho días desde 
el día en que fué secuestrado el hijo 
de catorce meses de J. H . Keet, ban-
quero Retirado de esta ciudad, y no 
obstante los esfuerzos realizados por 
la policía y los padres del niño, na-
da se s a b e j í l del niño ni de los se-
cuestradores. 
Sin embarfl(oi las autoridades se 
mostraban optimistas en la creencia 
de que las detenciones hechas dar ían 
por resultado conocer el paradero 
del niño. 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e ¿ m a t a r í a n . 
Antírreumátíco del Dr. Russell Hurst 
D E r i L - A D E L - F I A 
. E s l a m e d i c i n a * d e l t r e u m a e n t o d a s t s u s m a n i f e s t a -
r e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e . e l a t a q u e 
m a s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
P ^ P o s i t a r i o s ; S a r r á . J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
L a i i u e L o a d e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
los comisionados obreros, antes men-
cionados, se entrevistaron el Admi-
nistrador interino de la Estación Ter 
minal J. P. Masón y el Jefe de Tráf i-
co seño1* Masteller. 
En el cambio de impresiones sos-
tenido, no llegaron a ponerse de 
acuerdo, manteniéndose cada cual en 
su actitud. 
La comisión dió por terminada su 
misión, re t i rándose a Gobernación, 
negándose a admitir las ofertas de la 
Compañía de mantener el actual sis-
tema de carga y descarga, ofrecien-
do poner el personal necesario, la 
comisión informó que no era acep-
table tai solución, por que ya la com 
pafiía había ofrecido esa solución en 
la huelga anterior, sin lograr ma-
yores resultados. 
H i j o s d e l d i s t r i t o d e 
S a r t r i a 
Tomó posesión de sus cargos la Jun 
ta Directiva de esta Sociedad, la que 
tué aclamada en Junta General cele-
brada el día 13 de Mayo, la cual ha do 
regir los destinos sociales durante el 
ejercicio de 1917 a 1918. 
He aquí los señores que la compo-
nen: 
Presidente 
Sr. Elíseo Pallares Pérez 
Vicepresidente 
Sr. Francisco Cela 
Secretario 
Sr. Jesús Torre López 
Vicesecretario 
Sr. Antonio Pumarega 
Tesorero 
Sr. José Monteagudo Areas 
VIceterorero 
Sr. Manuel Tousal Díaz 
Vocales: señores Antonio Sobrado 
Pá ramo, Martín Balboa Neira, José 
López y López, Francisco Martínez 
Garcia Juan López y López, Nicolás 
López González, Dositeo P Válcarcel , 
Manuel Fernández, Manuel Hospido 
Loureiro, Manuel Taboada López 
Suplentes: señores Avelino Lozada. 
Cándido López Gultión, Manuel Díaz 
Fernández y Casimiro González Sobra-
do. 
Enviamos a todos nuestra enhora-
buena. 
L a s U l t i m a s R e m e s a s 
L a , últimas colaciones de I . nueva edicián definitiva y completa del "Diccionario Enciclopédico His-
p a n a m e r i c a n o " que completarán el número de ejemplares que deben ser vendidos a los actuales preces ba-
jos. ,e esperan en dos últimos lote, divididos en varia, remesas. Las remesas del pnmer lote ya empezaron a 
llegar y seguirán llegando tan rápidamente como las actuales condiciones anormales perm.tan que se com-
plcten y embarquen. . i • . i . 
La aceptación de esta oferta especial ha sido tan grande, que dada» las d.ftcultadcs impuestas por la 
guerra, no ha sido posible conseguir bastantes colecciones para, seguir al paso de la rapidez de la venta. 
La fecha exacta de la llegada del segundo y último lote está todavía dudosa, pero las remesas-que 
componen este último lo te -se esperan empiecen a llegar durante la primera quincena del próximo mes 
Ahora hay que anunciar que toda» las coleccione» que llegarán en el primer lote, están ya vendida». 
y serán destinadas para llenar lo» pedido» de los señores compradores que atendiendo a nuestra advertencia 
se han apresurado para que »u» nombre» »can incluido» en la "Lista de Espera" y esperar el arribo de la obra. 
Se están vendiéndose ahora la» colecciones del último lote y 
hay gran probabilidad de que pasará lo mismo con este lote co-
mo lo que ha sucedido con el anterior, es decir que será totalmen-
te vendido antes de llegar. 
Así es que la manera de asegurarse una colección del "Enci-
clopédico" al actual precio bajo, e« la de que »u nombre figu-
re en la "Lista de Espera" sin demora. 
L o q u e d i c e u n C o m p r a d o r 
Sigue una de la» muchísima» cartas que llegan todos lo» 
*día3 de los señores compradores del "Enciclopédico," y en las 
cuales demuestran su satisfacción por la adquisición de la 
obra: 
"El Diccionario Enciclopédico de Montaner y Simón, es 
la mejor obra de consulta que existe en lengua castellana 
Contesta todas las preguntas; satisface todas las curiosida-
des; es, en suma, el mejor y más eficaz amigo. Poseer esta 
obra era una antigua y constante aspiración de los cubanos; 
pero todos nc podían pagar el elevado precio que con Jus-
ticia cobraba la casa editora. A l traer usted a Cuba una 
nueva edición ampliada, mejorada, de doble méri to que la 
anterior, y a la mitad de su precio, ha realizado el mila-
gro de poner esa monumental obra al a l c a a c í de todos, 
prestando así un Inestimable servicio al país en cada uno 
de cuyos hogares debiera haber un ejemplar. 
Esta carta, escrita por un catedrát ico bien conocido, e» re-
presentante de muchas que escriben lo» que han comprado, y cu-
yos juicio» valen mucho más para usted, lector de este anuncio, 
de lo que podemos decir sobre la oferta presente. 
Otro comprador en una carta dice: 
"Tengo* el gusto de manifestarle que el Diccionario En-
ciclopédico que le compré , es sin duda, muy superior a lo 
que yo me figuraba A medida que lo estudio me convenzo 
de lo excepcionalmente útil que es en todo hogar." 
El "Enciclopédico" e» una obra muy grande y toda descrip-
ción per amplia que sea no llega a ser la justicia que se me-
rece a su utilidad y valor para el poseedor. 
Por tal razón, se insiste y »e repite de que el "Enciclopédi-
co" es una obra que invita a ser examinada. Sus volúmenes son 
sus mejores propagandistas. La obra está a la disposición del pú-
blico en la Exposición Temporal, O'Reilly, 94, Habana, en donde 
los tomos pueden ser examinado» con toda comodidad. 
Para los que nov puedan visitar la Exposición se ha prepa-
rado un opúsculo grande, con más de 100 página» que se en-
viará gratis y porte pago a toda persona serie que nos mande, 
el cupón abajo inserto. Este opúsculo contiene facsímile» de las 
páginas, mapa», láminas y todo lo necesario para dar una idea 
exacta de esta obra magna, y además, da detalles completo» de 
la oferta especial, condiciones de pagos, etc. 
lIPI 
/ m 
AI presente no «e puede entregar la obra en seguida, y 
en tal virtud, se aceptarán los pedido» con la condición de 
que la cuota inicial será abonada solamente cuando se entre-
gue la colección completa de 28 tomos, reservándonos el de-
recho de atender tales órdenes después de llenada» todas las 
de aquellas personas que ya han pagado, o paguen, la cuota 
inicial en el acto de hacer sus pedidos. Esta reservación se ha-
ce solamente en justicia de los señores compradores que han 
abonado su cuota inicial. 
Sin embargo los que pidan ahora, sin pagar nada, se le» 
incluirán sus nombres en la "Lista de Espera," y así, tendrán 





Xota de duelo. 
Trlst© detemijiaa!6n. la del oMerido 
comerciante de esta pinza Aurelio Fernán-
dez, socio Industrial de la importantfsima 
firma Uncal-Fernández, que como saben 
ya mis queridos lectores, puso fin a su 
vida el 2» de los corrientes, disparándose 
un tiro en la slén derecha. Determina-
ción que aún se Ipnora, pues son muchos 
los comentarios que sobre dicho suceso 
se hacen. 
El Juzgado, no ha encontrado nada es-
crito dfii suicida, y sigrue sus trabajos de 
investí Mojones. 
Se oimu. que la enfermedad que desde 
hacia tiempo le venia torturando la exis-
tencia y que terminA con los resultados 
que ya mendoné. hayan sido la causa 
principal del sensible hecho. 
El sepelio qi» se efectuó en la mañana 
del 30, fué una \erdadera manifestación 
de duelo, que probaron una vez más las 
simpatías que tenia en esta población. 
Paz a bus restos. 
EL COKEESPONSAIi. 
C o n t e n i d o d e l " E n c i c l o p é d i c o " 
Esta nueva edición completa del "Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americanc", contien? todas las materias de las ediciones 
anteriores de Montaner y Simón, y además amplios apéndices y 
suplementos. Las biografías de los cubanos prominentes componen 
un suplemento especial, dando además detalles científicos de la 
fauna y flora de Cuba, etc. ; 
También se han agregado muchís imas Ilustraciones nuevas, 
mapas de países, planos de poblaciones, y láminas en colores ilus-
trando los variados acápites del "Enciclopédico" que tratan de ar-
te, arquitectura, arqueología, cerámica, etc. 
A pesar de un aumento ta nsiderable de material se consiguió, 
usando papel adecuado, reducjr-^los volúmenes a 28, logrando al 
propio tiempo que tuvierán todos un t amaño uniforme. 
Del texto puede apreciarse su extensión sabiendo que tiene 
32,000 páginas, ní t idamente impresas en tipo legible, sobre papel 
opaco y especialmente hecho para que los grabados sean reprodu-
cidos en todos sus detalles. ' 
Quizás el lector no dé importancia al hecho de que son 
75 000,000 de palabras las que encierra el "Enciclopédico". Pero si 
se tiene en cuenta que un voiúmen corriente, de mediano tamaflo. 
consta de 70 a 100,000 palabras, entonces se dará perfecta cuenta 
de que serían necesarios l,000volúmenes de ese tamaño para repre-
sentar el número de palabras que tiene el "Enciclopédico". 
Las ilustraciones de todas clases llegan a 12,000; eon láminas 
en colores, mapas, planos, fotograbados, etc. 
E l saber humano se divide en un gran número de ospeciali-
dades. Todas estas especialidades y sus tecnicismos figuran en 
riguroso orden alfabético en el "Enciclopédico". Estas especiall- T a m a ñ o n a t u r a l d e U t l t o m o 
dades o secciones pasan del considerable número de 213. í i K J 
d e l E n c i c l o p é d i c o . 
P i d a d e t a l l e s d e l a o f e r t a 
m i e n t r a s a u n b a y t i e m p o . 
M a n d e e l C u p ó n 
h o y m i s m o , n o l o N o m b r e 
d e j e p a r a m a ñ a n a 
C u p ó n p a r a e l O p ú s c u l o G r a t i s 
W . M . J A C K S O N M a r i n a d 
A p a r t a d o 2 1 2 9 . . H a b a n a 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
— i 
P A G I N A DIEZ 
U i A K I Ü D £ U M A R I N A 
A c a d e m i a d e S a n A l e j a n d r o 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
Muy halagador ha sido este curso, 
tanto por el número de alumnos ma-
triculados (pasan de 600) como por 
los trabajos de verdadero mér i to que 
ayer tuvimos ocasión de contemplar 
y que son buena prueba del celo des-
plegado por alumnos y profesores, asi 
como también de la gran laboriosidad 
de los primeros, pues resultan insufi-
cientes aquellos salones para con-
tener todos los cuadros y esculturas 
que han obtenido buena calificación 
En la sección de Escultura ha obte-
nido este año el primer premio, entre 
las alumnas, la señor i ta Josefina 
García Fox que tiene expuestas tres 
buenas cabezas, dos de las cuales son 
tomadas del natural; la otra es una 
reproducción. 
Entre los alumnos, obtuvieron el 
íGriesro, en la cual se ha laborado in -
I tensamente. 
I Las señori tas Concepción Ros Or-
deta y Alicia Márquez Domínguez, 
[obtuvieron el primero y segundo pre-
•mio, respectivamente, con reproduc-
! ciciit-s del Isocoónte. Entre lor alum-
inos obtu\<eron esos premios los jóve-
jnes Eduardo Abela Vlllarreal y Gui-
¡ l lermo Menencier, con el dibujo de 
¡un gladiador. 
Otro alumno que ha merecido mu-
chas alabanzas de sus profesores en 
esta sección, es el joven Gustavo So-
lí ís. De haberse matriculado a pnn-
Icipios del curso, hubiera sido un ío r -
! midablo r ival para el primer pre-
. mío. M , 
En el curso do Colorido, las señorl -
itas Evelia Cruz Pérez y María Josefa 
. . . . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
^ i m w m w m m m vA * * » S E C R E T A R Í A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de la Habana, p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , ampl iado a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Junio de 1 9 1 7 . pa-
ra su a m o r t i z a c i ó n en I o. de Ju l io de 1917 . 
SEGUNDO T R I M E S T R E DE 1 9 1 7 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
6 5 3 
9 8 2 
1007 
2 0 0 2 
2 0 2 2 
2 1 3 1 
2 5 1 8 
2 5 3 0 
2 6 1 5 
2 6 5 3 
2 9 0 8 
3 0 1 5 
3 3 0 3 
3 6 6 4 
3 6 7 0 
3 8 3 5 
3 9 7 0 
4 2 6 8 
4 3 2 2 
4 8 0 1 
5 0 3 1 
5 0 7 4 
5 0 8 7 
5 3 4 9 
5 3 6 6 
5 5 9 4 
5 6 2 3 
5 8 6 7 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprend idas en las bolas 
Del 6 5 2 1 
9 8 1 1 
10061 
2 0 0 1 1 
2 0 2 1 1 
2 1 3 0 1 
2 5 1 7 1 
2 5 2 9 1 
2 6 1 4 1 
2 6 5 2 1 
2 9 0 7 1 
3 0 1 4 1 
3 3 0 2 1 
3 6 6 3 1 
3 6 6 9 1 
3 8 3 4 1 
3 9 6 9 1 
4 2 6 7 1 
4 3 2 1 1 
4 8 0 0 1 
5 0 3 0 1 
5 0 7 3 1 
5 0 8 6 1 
5 3 4 8 1 
5 3 6 5 1 
5 5 9 3 1 
5 6 2 2 1 
5 8 6 6 1 
i l 6 5 3 0 
9 8 2 0 
1 0 0 7 0 
2 0 0 2 0 
2 0 2 2 0 
2 1 3 1 0 
2 5 1 8 0 
2 5 3 0 0 
2 6 1 5 0 
2 6 5 3 0 
2 9 0 8 0 
3 0 1 5 0 
3 3 0 3 0 
3 6 6 4 0 
3 6 7 0 0 
3 8 3 5 0 
3 9 7 0 0 
4 2 6 8 0 
4 3 2 2 0 
4 8 0 1 0 
5 0 3 1 0 
5 0 7 4 0 
5 0 8 7 0 
5 3 4 9 0 
5 3 6 6 0 
5 5 9 4 0 
5 6 2 3 0 
5 8 6 7 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
PRIMAVERAL.—Muy notable traba] o del joven artista González Prieto. 
La exactitud del colorido y la fidelidad en las sombras y efectos de luz, 
comunican a este cuadro todo el encanto de nuestras tardes primavera-
les. L a técnlca<, bien orientada, revela aventajados conocimientos en el jo-
ven artista. 
primero y segundo premio, respectiva-
mente, José Rovirosa, con cuatro aca-
bados estudios del natural, de cuerpo 
entero, e Hipólito Canal Piipoll con un 
gladiador moribundo y una cabeza del 
natural. 
E l joven Cirilo J. Oliva Michelena, 
que obtuvo nota de Sobresaliente, t ie-
ne expuesta una cabeza de Bel l in i (re-
producción.) 
Es profesor de esta sección el se-
ñor Ramiro Trigueros. 
En Paisaje hay notas de verdadero 
méri to , por el acierto en las som-
bras, y efectos de luz, y por la rique-
za del colorido. 
Entre las alumnas obtuvieron p r i -
mero y segundo premio, respectiva-
mente, las señori tas Olga de Lonstsky, 
de nacionalidad rusa, y Guillermina 
Jurra; y, entre los alumnos Crispíu 
Lamarque, (primero y segundo pre-
mio) dan lugar a grandes esperanzas 
por sus notables facultades y su la-
boriosidad. Hay delicadeza, gran ex-
presión en sus trabajos y rasgos muy 
valientes en los de la señor i ta La-
marque. 
E l señor Manuel García Prieto, que 
tü t ic ién ha ir.Dorado muncho y seo PU 
mo acierto, obtuvo el primer premio 
entre los alumnos. En el mismo caso 
se halla el joven Avelino Pérez Urr ic-
la a quien correspondió el segundo 
premio. 
Es profesor de esta sección, el ilus-
tre pintor señor Leopoldo Romanach. 
Entre los alumnos del Leñor Ricar-
do T ó r n e n t e (Dibujo Elemental) al-
canzaron los primeros y segundos 
premios, respectivamente, las señori-
tas Margarita Puig de López y Luci-
NUMEROS DE LAS BOLAS 
6 6 7 4 
6 9 9 4 
7 2 1 4 
7403 
N ú m e r o s de las Obligaciones c o m prendidas en las bolas 
De l 6 5 8 6 6 
„ 6 7 4 6 6 
„ 6 8 5 6 6 
6 9 5 1 1 
6 5 8 7 0 
6 7 4 7 0 
6 8 5 7 0 
6 9 5 1 5 
Habana, l o . de Junio de 1 9 1 7 . 
V t o . Bno . 
£1 Presidente 
P. S.. 
M A N U E L H E R R E R A FUENTES. 
E l Secretario 
JOSE A . D E L CUETO. 
8d-8 
> Amelia Pelaez del Casal 
El mismo éxito alcanzaron los jó -
venes Tomás Agüero Arrelula y Ju-
lián Martínez Baez, con estudios so-
bre un gladiador: osteológico el del 
primero y anatómico el del segundo. 
Estas dos secciones es tán a cargo 
del señor Antonio Rodríguez Morey. 
El Director de la Academia señor 
Luis Mendoza, después de acompañar-
nos amablemente por los diversos sa-
lones, nos mostró un cuadro donde 
c ' iñn el diploma y la medalla de c o 
que en la Exposición de f-'an Francis-
.co obtuvo la Academia. 
El próximo año cumplirá un siglo 
de existencia aquel plantel de ense-
ñanza, y, para esa fecha, el señor 
¡Mendoza espera que los senadores se-
í íiores Wifredo Fernández, .luán J. Ma-
! za y Artola y Juan Qualberto Gómez, 
hayatj obtenido la aprobación de un 
\ provecto de ley que han presentado 
t-i\ í . , fT do la Academia R e a ' - ' W o 
plnusible labor, los eenadores c l -
¡tadpa pretenden aumentar el número 
le profesores, llevar a efecto necesa-
rias reformas en el edificio, y obtener 
dos becas de viaje todos los años, pa-
I ra los alumnos más aventajados a 
juicio de sus maestros. 
Sabemos que los firmantes de este 
justo y beneficioso proyecto de ley lo 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta. Nar iz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 1 2 a 3 . 
defenderán decidldamenti y confia-
mos en que será aprobado por el Se-
nado y las Cámaras . 
Reciban alumnos y profesores nues-
t ra sincera felicitación por el éxito 
alcanzado en este curso. 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
Los niños Ignacio Alvarez Rodrí-
guez, de 13 años y Juan Pablo Alva-
rez Tabío, do 12 años, :ueron condu-
cidos en la mañana de ayer a la clí-
nica del doctor Sousa, por encon-
trarse ambos lesionados gravemente. 
El mencionado facultativo certif i-
có que Ignacio presentaba una he-
rida de bala en la región epigástr ica, 
con salida del proyectil por la re-
gión iliaca Izquierda. Pocos momen-
tos después de su ingreso en la clí-
ntca, falleció. 
Juan Pablo también ofrecía una 
herida de bala en el brazo izquier-
do, con fractura del hueso. 
A la policía de la séptima esta-
ción manifestó el doctor Lucas Alva-
rez Cerlce, Director del hospital de 
Demente» de Mazorra. que el mayor 
de los niños era su sobrino, y el otro 
menor su hijo, y que las lesiones que 
ambos adolecían, se las produjo uno 
de los serenos del hospital, al esca-
pársele casualmente un disparo del 
máuser que portaba. 
El juez municipal de Mazorra co-
noció de la ocurrencia, dándosele 
cuenta también al señor Juez de Ins-
trucción de la sección primera y al 
de Instrucción de Bejucal. 
DIARIO DE LA MARINA 
E L M I L A G R O M E N S U A L 
Aunque los incrédulos aseguren que se 
acab6 la época de los milagros, es lo cier-
to que mensualmente "La Milagrosa," ha-
ce el «milagro de vender los víveres más 
baratos que sus competidores. 
"La Milagrosa, * es la gran tienda d« 
víveres, de los hermanos Prats, situada 
en la esquina de Neptuno y Campanario. 
Allí se encuentra los víveres más frescos, 
mejores y a precios más baratos que en 
todas partes. 
Por eso "La Milagrosa,' es la tienda 
que surte a las mejores familias que bus-
can buena calidad de víveres, peso com-
pleto y precio de acuerdo con la situación. 
Pídase el ' catálogo de mea y rtrdenes 
por el teléfono A-7137, lo que se quiera pa-
ra el día o la despensa, y "La Milagrosa" 
lo servirá bueno y pronto, porque de eso 
hay muchas pruebas en la casa, que cada 
día aumenta su clientela. 
S E C C I O N y 1 . 
M E R C A N T ' l 
AGUA 3IA>SA.—Este es otro fel icísimo trabajo del señor González Prie-
to, h l artista ha reflejado en el lienzo, con gran rder to , la dulce quietud 
de unas asnrns. Es una copla fiel del natural, donde late una exquisita 
sentimentalidad. E l reposo de esas agiias coniunJcan al espír i tu una 
placida sensación de ensueño. Tanto este cuadro como "Pr imavera r» son 
dos de los mejores trabajos expuestos en la Academia. 
la Rensoli; y los jóvenes Rafael Díaz 
Javier y Fro i lán Rodríguez 
En Perspectiva fueron premiados 
por sus valiosos trabajos las seño-
ritas Eugonia Fernández Tsquechel y 
Concepción Fc r r án Góme?: 
BU Beuor i^uis Mendoza, director. Con dos correct ís imos estudios ana- I 
cesde hace diez años, y profesor des- tómicos conquistaron los dos prime- ' 
ae nace 43, de la Academia, tiene a i ros premios en Anatonusi Plotórlcp-! 
t u cargo la sección de i r t e Antiguo I las señor i tas Concepción Ros Ordeta ¡ 
Herrera y Fermín González Prieto. 
En esta sección, cuyo profesor ea 
el señor Armando Menccal, tiene 
también valiosos trabajos expuestos, 
el joven Cirilo J. Oliva Michelena de 
grandes facultades y muy laborioso 
E l señ r Luis , i t . 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U U L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v . ^ ^ . C H E O U E S d e \ I A J B R 0 S P a K í l d o r . 
H A B A N A 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depóftltoa ea esta Secc ión 
psgasdo Intereses al 3 p j t nao si. 
í od»4 ecrss operación*»* Dnedea efectuarse t s m b i é a p o r cmitim. 
c o m a mimi o [ í i í z a s 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . » . 
T e l é f o n o s A - 0 ^ 3 9 , A - O 4 - 4 O y A - l O & B 
Dr Rodrí ' :"«- Vicepresidente y Letrado Con.nIf«r: 
FIANZAS d . todas c" ^ ' v ^ " . COnt"d0r: 
— á -¿.•y., ,.. .. •V t*'* m6diCM prima.* para Subasta», Contra-MSMa Asuntos í Ivtlcs v Cri-.nlnnT*. T--,,.! •• 
é t . , ^".mnaiea, Fmplcados Público», para la» Aduanas 
•te. Para raaS Informo» diriKir.e al Admloistrador. Alaan.. . 
Rapidez en «l despacho de la» aolicitude». 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . % 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ¡ l l o . C o n » i i r t a s d e 12 * 4 * 
g y s c i a l p a r a l o s p o ^ s i d d ^ ^ j w d i a a ^ L ^ 
(VIENE DE LA DOS) 
L O N J A D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
COTIZACIOJT OFICIAL DEL DIA 7 
DE JUJÍIO DE 1917 
Aceite de oliva ,a 23 centavos l i -
bra. 
Almidón, da'6.314 a 7.1¡2 centavos 
til.) a. 
Ajos, de 18 a 60 centavos mancuer-
na, según t amaño . 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra! 
Arroz semilla, a 6.112 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega a 22 pesos caja. 
Bacalao ameircano, de 14% a 16% 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 23 a 25 
centavos libra-
Café del país, de 21 a 22 centavos 
l ib ra . 
Cebollas, de 6.112 a 7 centavos 11-
¡ bra, según procedencia. 
Chícharos, a 15 centavos libra. 
I Fideos del país , de 6.3|4 a 7.3|4 pe-
, sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.80 a 3.90 cen-
i tavos libra. 
• Avena, de 3.30 a 3.40 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.118 a 3.1|2 centavos 11 
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.1|2 a 9 centavos libra, según clast». 
Frijoles del país, negros, de 10.314 
a 11 centavos l ibra . 
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
l ibra . 
L o s R a y o s d e l S o l 
PEKETBAN POR DOQÜIEB, 
L O S R A Y O S Y 
E E T E L A » TODOS LOS SECBBTOS DEL CUERPO Hryiiy 
Caakurter dada sotos la enfermedad que usted paderca 
completamente disipada por medio de la radiografía e s t é r e o s ^ 4 
ordenada por su médloo que as í diagnostica con absoluta «r8061"^ 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
DEL DR. ROMAICO PEREZ CARRAL 1 
S a n L á z a r o , 4 5 . T e l . A - 5 7 1 2 
Especialidad en radiografías de los pulmones y abddme 
Rayo* X , alta, frecuencia, corrientes farádlcas, galvánicaJ1 
termla, orgeterapla, tratamlentode Bler's. • 
B a f i e s R i d r o - E l é c t r l c o s d e S c h e n e e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 15.1|2 a 16.112 pe 
sos saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos l ibra. 
Jabón amarillo del país, de 6.1|2 a 
10.1|2 pesos caja-
Jamones, de 24 a 34.112 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 
p: sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera on tercerolas, 
de 24.7j8 a 25.1|8 centavos libra-
Papas americanas en sacos, do 
7.1|2 a 7.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en barr i l , de 
11.1|4 a 11.112 pesos barr i l . 
Papas del país, en sacos, de 7.1j2 a 
7.314 centavos libra. 
Sal, de l^g a 1% centavos l ibra . 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27 a 27.1.2 cts. 
l ibra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.114 
centavos l ibra . 
Tocino, chico, 27 a 18 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 ll2 
a 25.1|2 pesos.. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 l!2 a 
25 pesos. 




M E R C A D O PECUARIO 
JUNIO 7. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 123 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 38 
326 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30 y 33 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
Lanar, de 45 f. 55 centavos. 
MATADERO DE LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 0 
91 
S« detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 27, 29, 30 y 33 cts. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Rwes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar * . . 0 
Se detalló la carne a los siguiente, 
pecios en moneda oficial: 
Vacuno de 29 a 31 centavos. 
Cerda, a 58 centavos. I 
L A VENTA EN Pie 
Se cotizó en los corrales anr» 
día de hoy a los siguientes J ^ 1 ^ 
Vacuno, a 9 centavos *; 
Cerda, de 16 a 19 centavos 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de J iom 
el quintal. A|J 1 Hl 
Tenta de Pezufias 
Se paga en plaza la tonelada rt. u 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas par* , 
Estados Unidos y estas se pagan,? 
la tonelada de 50 a 60 nesos Tm 
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado amerlcar 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
Se paga en el morcado oí quimil 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el en.l 
cado, lo corriente, do 17 a 18 pr-soaj 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entra 51 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
El mercado ha estado en alza mj 
la llegada del tren de ganado de Ca-
magüey que vino consignado paral 
Belarmino Alvarez , y Alberto Eseco-I 
bar. 
En este tren viene agregado un caj 
rro de cerdos para Alvarez 
E l precio oue obtuvo el 
en los corrales por motivo de estaiL 
ahora la plaza escasa fué a nueTi| 
centavos 
Los cerdos americanos llegados| 
ayer fueron -"endidos a 19 centavos 
bra, compra por la casa Lykes Broil 
y Martínez 
Los cerdos del país siguen escaso;! 
y los precio.; fductúan en el mercado! 
de 16 a 18 centavos. 
El Mercado sin moTÍTlento. 
(Del Diario "Pecuaria"). 
Nueva "iork, 6, 2.40 p. m. 
E l mercado quieto y las ventas a 23l 
centavos, en cuerof de promedio i>\ 
40 a 45 libras, cueros de Cuba 
La actividad del mercado de Rio to\ 
la Plata 
Nueva York. 6, 2.40 p. ra. 
E l mercado del Rio de la Plata, til 
demostrado actividad para el merca! 
do europeo, como lo demuestran WÍ 
ventas anteriores, publicadas aveij 
en esta sección. 
Los tueros del campo 
Las operaciones de cueros del caffii 
po son abonadas por los compra^l 
res entre 17 y 18 pesos el qulntój 
conducción y demás gastos por 
del comprador 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b t n * y P e t r ó * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d * 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a I t a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t : i t ss s t t : t : :s :: 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS i 
Especialiata en ¡a curacidn radical ¡ 
de las hemorroidea. sin dolor n i em- ' 
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa* I 
ci«nte continuar sus quehaceres. 
Consult&s de 1 a 8 p. m. diaria». 
CIENFUECOS, 44. ALTOS. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q R D B 
T H E I S T I N D I A 0 1 1 M I N E Ü 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y I 2 9 9 
C P l M437 T E l f . f 
• 7 - A G U L L Ó 
E M U L S I O N d e C A S T E U 5 
, c i S ¡ l | [ ^ ! * Í e b i l i d a d « m e r a l , etcrófula y raqmtismo de j?*0slC^ 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN L A ULTIMA t * r 
P A G I N A ONCE. 
A S O L X X X V 
/ 
/ B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A POR E L H I L O D I R E C T O 
EN 
r A i f f A A M E R I C A N A SE IMPUSO M A D A M E L A L L U V I A . — L O S GIGANTES ESTROPEARON A L C I N C I . — E L G R A N W A G N E R H A 
U U O A « V U E L T O A L D I A M A N T E CON M U C H A P I M I E N T A . - C U E T O D I O DOS HITS 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o 
o o o o o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o S I T U A C I O N D E LOS CLUBS o o RESUMEN D E LOS JUEGOS o o S I T U A C I O N 
San Luis, 9 ; Boston, 4 . " 
Fila-Chicago, no jugaron . 
Cincinnati, U New Y o r k , - 1 (T. 
Pittsburg, 3 ; B r o o k l y n , 5. 

















o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
G. P. A v e . 
F i l ade l f i a . 
New Y o r k . 
Ch icago . 
San L u i s . 
B ^ o o k l y n . 
C inc inna t i . 
Bos ton . . 
P i t t s b u r g . 
2 4 14 
2 4 14 
2 8 18 
2 3 2 0 
15 2 0 
2 0 2 7 
14 21 
14 2 8 
6 3 2 
6 3 2 
6 0 9 
5 3 5 
4 2 9 
4 2 5 
4 0 0 




o o Washing ton , 1 ; Chicago 0 . 
o o 
o o Cleveland-New Y o r k , l lov ió , 
o o 
o o Fila-San Luis , l lov ió , 
o o 






o o Bos ton . . . 
o o Chicago . . 
o o New Y o r k , 
o o Cleve land , 
o o San L u i s . . 
o o D e t r o i t . . , 
o o Washington 
o o F i l ade l f i a . , 
o o 
D E LOS CLUBS 
G. P . 
2 9 13 
3 0 15 
2 3 19 
2 5 2 3 
18 2 5 
17 2 4 
16 2 7 
14 2 6 
A v e . 
6 9 0 
6 6 7 
5 4 8 
5 2 1 
4 1 9 
4 1 5 
3 7 2 
3 5 0 
o o o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U G A N A C I O N A L 
FRIO EN CHICAGO 
^ ¿ é o ^ t r l i n t ^ o « e^U ciudad 
„ ha tenido que suspender en el Juego 
^ttíciallo Para hoy « t r e el team loml y 
el phltadelphla. 
MC CABTY SE FRACTURO VVA 
^ PIERNA 
Clnclnatl. Junio 7. 
Reren enturo muy eficax y el New York 
vmeló al Cim-i. 10 x 1, amontonando 15 
I H * la mayoría de lo« cuales fueron da-
So'en momento, críticos. A Salle le die-
ren duro pero tuvo la suerte de «4«lar 
hits. El .ntcher Me Carty de los C.l-
«nnifi. re*ult6 seriamente lanr.ado en pri-
mera «I «lar un »llde. Créese que »e frac-
tvró 1» pierna dererha y probablemente 
quedará fuera de Juego para el rosto do 
la temporada. 
He aquí el scoro: 
NEW YOBK 
V. C. H. %>. A. 15. 
Burns. If. * 0 
Herzog. 2b 5 1 
Knuff, cf. . . . . . . . • «i -
Zlmruorman, 3b. . . . 4 0 
Kiiduff. 3b 0 0 
Flctcher. ss 4 1 
Ilobertson, rf 5 2 
Holke, Ib. 4 2 
Mr rarty, c 2 1 
r.ariflen. c 3 1 Kruegér, c • *" 9 














V. C. U. O. A. E . 
J. Smlth, cf 5 
González. Ib 3 
Miller. 2b 4 
Hornsby, t-s 4 
Cruine, If 2 
Bescher, Z y If 0 
Betzel, If . 1 
Long, rf 4 
Snyder. c 4 
E. Smlth, 3b . 4 
Watson, p l 









0 0 6 0 0 
0 0 2 2 0 
1 1 0 








8 0 1 
3 0 0 
1 2 1 0 
0 0 0 0 
1 1 0 0 
3S 10 15 27 11 1 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Groh. 3b 5 0 3 1 
Eopf se . . . . . 5 0 0 0 
Bousoh. cf 4 0 1 1 
Cbase, Ib 3 0 0 14 
Thorpe. rf 4 1 1 4 
Cueto. If 3 0 2 4 
Phe.in, 2b 4 0 0 2 
vringo, c 4 
Besran. p 3 
Huhn, Z 1 
0 2 
0 0 
0 1 o o 
35 9 9 27 14 1 
ANOTACION POR ENTBADAS: 
Boston 002 200 000—4 
San Luis 025 100 lOx—0 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Oowdy. Lonfr. .T. Smlth. 
Three bas© hits:* Miller, Crulse. 
Home run: Lonpr. 
Bases robadas: Bailey. 
Quedaron en bases: del Boston, 9; del 
San Luis. 4. 
Primera por errores: Boston, 1; Ean 
Luis. 2. 
Bases por bolas: a Barnes, 1; Tyler, 1; 
Wntson, 8; Ames, 2. 
Hits y carreras limpias: a Barnes, 6 y 
6 en 2 13: a AJlen, 1 y 0 en 2 2|3: a Ty-
ler, 2 y l en 3; a Watson, 5 y 4 en 3. 
á Ames. 3 y 0 en 6. 
Struckont: Alien, 3; Tyler, 3; WatBon, 
1; Watson. 4. 
Uraplres: O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 2 horas. 
. 36 1 10 27 20 4 
Z bateó por Regan en el noveno. 
ANOTACION POR ENTBADAS 
New York 110 100 223—10 
Clnoinati ' . . 000 100 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Wingo, Rariden, Groh. 
Three base hit: Thorpe. 
Bases robadas: Kauff, Zimmerman, Cue-
to. 
Sacriflce hits: Zimmerman. 
Sacriflce files: Cueto. Kauff. 
Dot.ble plays: Kulduff a Holke. 
Quedaron en bases: del New York, 7; 
«J Clnclnatl. 10. 
Rases por hnins a Sallce, 1; Regan, 3. 
Hdts y carreras limpias: a Salloe, 10 y 
1 en 0; a Regan, 16 y 7 en 9. 
Pead ball: por Regan (Fletcher). 
Struckcut: por Sallee. 6. 
Umpires: :Byrou y Cnlgley. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
OTRO QUE SE LASTIMO UNA PIERNA 
San Luis, janio 7. 
W Sun Lalii hiz& saltar a Barnes del 
"ox en el tercer tnning haciendo clm-o ca-
Tr*ra con dos triltlM, jn sencillo, ua<» ba-
•» (Jt bolas y un ^r .M de Bally rnrac 
Pierna al dar la ruelta a la segunda al-
t*™* que contribuyeron a laderrota del 
"OMon. 3 x 4 . Crul»« se lastimó una 
mohada, teniendo que reirás* Bescher, 
. 8ustlt".v6. se dislocó unu tobillo 
•ÍI!. nd.0 detrás de unua bol» «n el sl-
rente Innlng. 




iJ^rs. ¿b • • • • 
^"h^t. rf. ; ; ; * 
Macee, if. 
Konetchy. ib " ' ' * 
« w V ? " 1 1 ' 3'b/ 
Bawiings. es." ." * * 
f?,"168. P. . . '. ; 
Tyler, p. . . ' * 

































35 4 8 24 13 3 
EL GRAN WAGNER EN EL JUEGO 
UNA VEZ MAS 
Pittsburith, Junio 7. 
Haus Wagner Jugó por primera en esta 
temporada, con el plttsburgh hoy. Se hizo 
cargo de la inicial. Pero el pésimo pitchlng 
de Mamaux causó la derrota del team lo-
cal. 5 por 3. El Tetera.no short stop, de 
cuatro veces al bate fué sacado tres re-
ces en segunda; pero la cuarta yer dió un 
hit largo y empujó una carrera, murien-
do él en segunda al querer conyertir el 
hit en tnbey. Los champions de la Liga 
castigaron mucho a Mamauy durante los 
tres primeros innings, siendo relevado por 
Grimes, quien a su TCX cedió el puesto a 
Carlson. El Plttsburgh no pudo hacer na-
da hasta el octavo Inning. 
He aquí el score: 
BBOOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. 5 1 1 3 0 0 Daubert, Ib 4 0 0 9 0 0 
Hicqman, cf 3 1 1 2 0 0 
Stensol, rf 4 1 1 3 0 0 
Wheat, If 4 2 3 4 1 0 
Cutshaw, 2b 3 0 1 2 4 0 
Mowrey, 3b 2 0 1 1 2 0 
Merers. c 3 0 0 3 0 0 
Pfeffer, p. . . . . . . . . 4 0 0 0 4 0 
32 5 8 27 11 0 
PITTSBURGH 
T. C. H. O. A. E. 
Carey, cf 5 0 1 
Pitler, 2b 4 1 1 
Schulte. rf 3 1 0 
Hincluuan. if 4 1 1 
Wnsner, Ib 4 0 1 
Baird, 3b 4 0 0 
Scbmidt, c 3 0 1 
AVard, ss 2 0 1 
Mamaux, p 0 0 0 
Bigbee. X 1 0 0 
Grlmos, p 1 0 0 
Flscher, AX 1 0 0 
Carlson. P 0 0 0 









0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 o 
2  
33 8 7 27 10 0 
X bateó por Mamaux en el tercero. 
XX bateó por Grimes en el séptimo. 
XXX bateó por Carlson en «1 noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklvn 022 000 001—5 
Plttsburgh 000.000 030—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Hickman. Hlnchman, 
Brief. 
Three pase hit: Wheat. 
Bises robadas: Hickman, Stengel, Mow-
rey. 
Sacriflce hits: Cutshaw. Meyers. 
Pouble plays: Plt!er y Wagner. 
Quedaron en bases: del Brooklyn, 5; 
del Plttsburgh, 7. 
Pases por bolas: a Pfeffer, 4: a Ma-
ma uz 1; a Grimes, 1; a Carlson, 7. 
Hits y carreras limpias: a Pfceffer, 7 
R u t a d e l a F l o r i d a 
M H A V A N A S P E C I A U " 
N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y T a c i t a 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
^ f i n con & d!L,la "Peninsular and Occidental S. 8. Oo." qac hace» w>-
Efe-tlvo H J H " ^ ^ 1 0 8 - P- e- c- B. B.; A- C. L . ; B. P. & y Penn B. JL 
r "THE n » v fxfi 5mde Mayft l917-
^partimentos T. ^A SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pnllnuu» de 
k?. nJe lujo c J , 'Piones de Injo. y dos teches más de 12 Bec^one» y o» 
aey ^est hasta K»» v ^ T * - * ¿e carro Eestaurant, todo esto m directo i W t 
«ew xork sin cambio. 
P R E C I O S : 
I ( i a S o l a , $ 5 0 - 0 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S O E V I A J E 
^ " ^ M U d t !?« I!o1¿ ílrrea P"* demorarte en el trayecto por 15 días. 
r*n!Lhy''- lo ttiemrt «.,la ^bana. ea todas las ciudades del "Florida Bnst 
« S l t * * ? * * ^ ade"0^"* *n *i<*mond. Washington, Baltimore y Phlladelphla, 
T!.61 b»lete ^ i . ?1^ /88 - «n cualquiera de estas cuatro ¿iudades, ¿ •• 
MlletM d? 3! 0ftclQa,,» Ferrocarril donde se haga la escala, 
^ e l t i J.*8 *n cualouiSí Ji,,!11^1^ P»™ regresar en seis mese», o parm h«-
^ «lempr, dent?o d«i M ^ ? iel ^ ^ c t o , lo mlsmorn * la M T co¿e a U 
aei limite final de seis meses. 
a e ^ e n e < r Í 6 P r e c i o s . i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
V c a r r Q Q . . o n r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
P a s a j e s u l , m a n s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
j j l * * * * * * * . BERNAZA número 3. Habam. Cnb*. 
S . m. E S T E TEZ. 
Asente de Pasajero». 
Bernaa* No, 1 
y 3 en 9; a Mamaux, 5 y 4 en 3; a Grimes, 
1 y 0 en 4: a Carlson, 2 y 1 en 2. 
Struckout: por Pfeffer. 2; por Grimes, 
2: ñor Carlson, 1 
Wild pltch: Pfeffer. 
Passed ball: Schmidt. 
Umpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
U G A A M E R I C A N A 
CONTINUA LLOVIENDO 
New York, .Junio 7. 
Los Juegos FllíMlrlfla-Han Luis, en Fila-
d«lfla; New-York-Clevelftnd, en New York, 
y Bostón-Detroit, en Boston, »e snpen-
dleron por mal tiempo. 
DERROTA DEL CHICAGO 
Washington, Junio 7. 
Los lóenles derrotaron hoy ottm Tez al 
Chicago 1 por 0. A Johnson le dieron tres 
hits. L« única carrera del desafio se hlso 
en el noveno, caando Rloe dió nn sen-
clllo, aranró m el sacrlflcw de Morgan y 
anotó en nn doble de Charrlty. 
"Te aquí el score: 
CHICAGO 
V, C. H. O. A. E. 
Leibold, rf 4 0 1 3 0 0 
Weaver, .b. . . 3 . . . . 4 0 1 1 4 0 
B. Collins, 2b 4 0 1 2 1 0 
.Tackson, If 3 0 0 3 1 0 
Felsch, cf 4 0 0 2 0 0 
Gandil, Ib 3 0 0 10 1 0 
Rlsberg, ss 3 0 0 0 3 0 
Schnlk, c 3 0 0 4 1 0 
Busell, p 3 0 0 0 3 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Shanks, If 4 0 
Milán, cf 4 0 
Milán, cf 4 0 
Foater, 3b 4 0 
Rice, rf 4 1 
Morgan, 2b 3 0 
Charrity. Ib 4 0 
Me Bride, ss 2 0 
Alnsmith, c 2 0 














31 0 3 25 14 0 
29 1 8 27 12 1 
ANOTACION POB ENTRADAS: 
Chicago 000 000 000—0 
Washington 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Weaver. Charrity. 
Bases robadas: E Collins. 
Sacriflce hits: Johnson, Me Bride, Jack-
uon, Morgan. 
Double plays: Jackaon a Scholk. 
Quedaron en bases: Chicago 6; Was-
hington 7. 
Primera por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: a .Thonson 1; Russell 1. 
Hits y carreras limpias: a Russeell 8 y 
1 en 8Í|3; a Johnson 3 y 0 en 9. 
Struckout: por Busell 2; Johnson 6. 
•\Vlld piteh: Johnson. 
Umpires: Moriarity y Evans. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
S ^ r í w T f D I A R I O DE L A MART-
NA y anuncies* en el DIARIO DE LA 
MARINA 
T R I B U N A L E S 
El asunto de l a c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Cor ra l i l l o a Sierra 
Morena se v e r á h o y ante el T r i b u n a l Sup remo .—En la A u d i e n -
cia se c e l e b r a r á l a vista de l p l e i t o de " T h e Cuba Coffe and 
T r a d i n g C o m p a n y " y " T h e Havana Mar ine R a i l w a y " sobre em-
ba rgo p reven t ivo de bienes. 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. José Rodríguez 
Correa, amenazas. Habana. Letrado: 
E. Lavedán; Fiscal: Rabell; Ponen-
te: La Torre . 
Infracclónjde ley, José Romero Gon 
zález, imprudencia temeraria. Haba-
na. Letrado: G. Pino; Fiscal: Figue-
redo; Ponente: Avellanal. 
Infracción de ley. Pedro Sosa Gon-
zález, lesiones. Santa Clara. Letrado: 
Fiscal: Figueredo; Ponente: Gutié-
rresz. 
Quebrantamiento de forma e infrac 
ción de ley. José Fernández Lashe-
rias, lesiones y parricidio. Santa Cía 
ra. Letrado: S. Gutiérrez de Celis; 
Fiscal: Rabell; Ponente: Ferrer. 
Sala de Ib CÍTÍI 
Infracción. Habana. Mayor cuantía. 
Rosa Valdés viuda de Loredo, con-
tra Angel Remigio Pou sobre reivin-
dicación. Ponente: señor Menocal; Le 
trados: González Labarga y Sabi; 
Procuradores: Llama y Toscano. 
Apelación. Contencioso administra 
tivo. Habana. Rogelio P. Pernal, con-
tra Decreto del Honorable señor Pre-
sidente de la República, de 27 de 
agosto de 1915. Ponente: señor Me-
nocal; Dor. R. Cadavid. Procurador: 
Granados. 
Apelación. Contencioso administra-
tivo. Habana. Alberto Díaz contra De-
creto del Honorable señor Presidente 
de la República de 29 de jul io de 1915. 
sobre construcción de la carretera 
de Corralillo a Sierra Morena. Ponen-
te: señor Tapia; Fiscal: señor Figue-
redo; Dr. Méndez Capote; Procura-
dor: Manito. 
Queja. Pinar del Río. Desahusio. 
Juan Torres contra José Brea. Ponen 
te: señor Hevia. Dor. Caiñas. 
EN L A AUDIENCIA 
JUICIO EN COBRO DE PESOS 
Ante la Sala de lo Civil solo se 
celebró ayer una vista: la del Juicio 
de menor cuant ía , sobre pesos, pro-
cedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Guanabacoa, establecido por 
don Enrique Arteaga contra don Jo-
sé Emoade. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Medardo Pascual Morera, 
por infracción postal. Defensor: doc-
tor Demestre. 
Contra Angel Corona Topo, por ten 
tativa de robo. Defensor: Dr. Arango. 
Contra Tomás Robaina, por lesio-
nes. Defensor: doctor Demestre. 
Sala Segnnda 
Contra Nicasio I rure e Isaslc, por 
lesiones. Defensor: de oficio. 
Contra Pablo Calzadilla, por dispa-
ro. Defensor: doctor Pino. 
Contra Francisco Alvarez, por le-
siones. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Fermín García, por malver-
sación. Defensor: doctor Castañeda. 
Contra Miguel Gómez, por infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Lom-
bard. 
Contra Antonio Hernández , por de-
sorden público. Defensor: doctor Ca-
rreras. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala d& 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para hoy, son las siguientes: 
Sur.—Pieza separada para tratar 
de la oposición al embargo preventi-
vo de bienes de The Cuba Coffe and 
Tradding, solicitado por The Havana 
Marine Railway. Incidente. 
Ponente: Trelles. Letrados: Lave-
dán y Aldecoa. Procuradores: Acos-
ta y Llanusa. 
Sur. José Fernández Arcas contra 
Teodoro Díaz. Interdicto de recobrar. 
Ponente: Portuondo. Letardo: doc-
tor Zayas, Parte. 
Norte. Josefina Acosta contra Joa-
quín Martos. Mayor cuantía. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Car ra t a l á y La-
mar. Procuradores: Granados y Már-
quez. 
Este. Lauro Mendoza contra Julia 
Herrera, sobre revolución de automó-
viles. Menor cuantía. Ponente: Presi-
dente; Letrado: Angulo. Procurad i r : 
Pereira. Parte. 
Este. José María de la Cuesta con-
tra Adela E . Cánovas. Mayor cuan-
tía . Ponente: Trelles; Letrados: doc-
tores Guerra, Estrada y Croza. Pro-
curador: Bilbao. 
NOTIFICACIONES 
hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civi l las personas siguientes. 
Letrados.—Mario Díaz Ir izar, José 
Gorrín, Cayetano Socar rás , Joaquín 
López Zayas, Angel Caíñas, Carlos 
Guerra, Teodoro Cardenal, Guillermo 
Puente, Virgi l io Lazaga, Ricardo Viu-
rrum, Ricardo Alemán, (labriel Pi-
chardo, Francisco Vallejo, Alfredo Ca 
sulleras. 
Procuradores: Daumy, Cárdenas, 
Barreal, Moreu, Piedra, J. A. Rodrí-
guez, Fontanlllas, Rubido. G. de la 
Vega, Ricón, Mazón, Zalba, Llama, 
Rota, Llanusa, Valdés Montiel, Za* 
yas Bazán, Bilbao. 
Mandatarios y parte. Villalba, An-
drés Alvarez, Antonio Roca, Ramón 
I l la , Desiderio Menéndez, Narciso 
González, Luis Estrada, Pedro Garri-
do, Laureano Carrasco, Luis Márquez, 
Raoul Rodríguez, Bernardo Menén-
dez, Apolinar, Sotelo, Luis Perdomo, 
Eugenio Pellicer, Isaac Regalado, Ra 
fael Maruri , Bernardo M. González, 
AureHoJSuáreZ; ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
El Supervisor del Cuerpo de Bombe-
ros, dá cuenta al Sr. Alcalde Munici-
pal que la Compañía do Alumbrado 
cumpliendo la orden de la Alca.lía ha 
quitado el posty de madera colocado 
al frente de la salida de la estación 
ora de gran peligro para el material 
del Cuerpo. La l ámpara de nitra de 
500 watts, que tenía ha quedado pres-
tando servicios en el mismo lugar, si 
bien, colocada en un pescante especial 
adosado a] muro o preti l de la referi-
da estación. 
D E P O R T I V A S 
POR M . L D E LINARES 
EL AUTOliVIl CLUB DE CÍA 
P l a u s i b l e l a b o r d e s u D i r e c t i v a 
Como anunciamos, el día 5 del ac-
tual se reunió en su local de Malecón 
58. altos, la junta directiva del "Au-
tomóvil Club de Cuba", bajo la presi-
dencia del señor Antonio A de Bus-
tamante. 
Concurrieron los señores Andrés 
de Terry, Néstor G. Mendoza, A. G. 
Domínguez, Celso González y Leo-
nardo Morales y se tomaron impor-
tantes acuerdos. 
La orden dal día quedó despachada 
y así mismo la numerosa correspon-
dencia recibida. 
Quedaron aprobadas muchas prov 
puestas de socios a los que se comu-
nicará su admisión. Tan pronto se 
llegue a los doscientos, se apl icará la 
cuota de entrada que ha sido fijada, 
para entonces, en cincuenta pesos. 
A los socios del "A. C. de C." reco-
mendará la directiva inscriban en el 
"club", sus máquinas y "chauffeurs" 
a los fines de la adquisición de go-
mas. 
Se aclararon algunas dudas en !a 
referente a la venta de aquellas, de-
cidiéndose pedir a sus importadores 
avisen al "club" las variaciones que 
sufran sus precios, para darlos a co-
nocer con la bonificación correspon^ 
diente a los socios que deseen sur-
tirse. 
El "Automóvil Club de Cuba" ha 
facilitado a sus miembros, en los dos 
meses últimos, gomas por valor de 
más de mi l cuatrocientos pesos y se 
espera que esa cifra vaya en aumento 
en los meses venideros. 
Dieron cuenta de su visita al Ho-
norable Presidente de la República 
los señores A. A. de Bustamante y A. 
de Terry en esta forma: 
"La acogida fué muy cordial, ha-
biéndose mostrado el general Meno-
cal muy satisfecho de la visita que 
le hicieron los comisionados del "A. 
C. de C." a los que prometió eficaz 
ayuda en todos sus planes". 
Se habló nuevamente, en la junta, 
del "marcage" de la carretera Haba-
na-Guanajay quedando encargado de 
hacerlo la próxima semana el señor 
Leonardo Morales con el señor Nés-
tor G. Mendoza. 
Que se insista con el Departamento 
de Obras Públicas para que ordene 
se dé más amplitud a las llantas de 
las carretas de caña que actualmen» 
te destruyen todos los caminos u t i l i -
zados por los automóviles. 
Se acordó hacer un importante pe-
dido de gamuzas para la limpieza de 
las máquinas de los socios, las que se 
deta l larán a precios de costo. 
La secretaria del "Automóvil Club 
de Cuba" ha decidido gestionar en el 
Ayuntamiento de la Habana, los reci-
bos de contribución de máquinas pa-
ra lo cual ios interesados o los que 
lo deseen, deberán enviar el com-
probante del año anterior y su i m -
porte. 
Fué propuesto para ocupar la va-
cante de vocal que dejó el señor L. B. 
Ross, el distinguido "sportman" Sr. 
Jacinto PedroEO, que es sin duda, un 
buen elemento que adquiere el "edub* 
por lo que sn designación fué acogi-
da por unanimidad. 
Y finalmeate se acordó que para 
adquirir gomas por medio de la so-
ciedad, sea necesario ser admitido 
como miembro de la misma y tener 
inscripta también su máquina en los 
registros del "A C. de C". 
Poco más do una hora duró la reu-
nión, cuya provechosa labor, dejamos 
referida en las líneas anteriores. 
* * • 
El Secretario del "Automóvil Club 
de Cuba" a nombre de la Directiva ha 
enviado a los socios de aquel la c i r -
cular que reproducimos a continua-
ción : 
"Confirmanica^ todas nuestras c i r -
culares anteriores, referentes a mú l -
tiples asuntos de interés , para, los 
miembros de esta Sociedad y le d i r i -
gimos ésta nueva a fin de notificarle 
que el "Automóvil Club de Cuba" há -
llase instalado desde primeros del 
mes de Mayo, en los altos de Male-
cón 58, y cuya visita le recomenda-
mos para que pueda darse cuenta por 
sí mismo de que aunque modestos los 
muebles y los efectos adquiridos, mu-
chos de los cuales fueron donados 
por el personal de la Directiva, r eú -
nen todas las condiciones de confor-
tabilidad compatibles con nuestro c l i -
ma y con un centro recientemente or-
ganizado o constituido. 
A la directiva del "A. C. de C." res-
ponsable de los intereses del mismo, 
en cuyo nombre le dirigimos esta co-
municación, lo sería muy g»ato saber 
que acude a menudo al domicilio so-
cial donde tiene a su disposición buen 
número de revistas ilustradas nació* 
nales y extranjeras y los periódicos 
principales de la capital. 
Así mismo le recomendamos utilice 
los servicios de la cantina, provista 
de bebidas y refrescos a precios cov 
rrientes. 
Le hacemos presente que el "Auto-
móvil Club de Cuba" ha decidido l le-
var en su o'icina un historial de ca-
da "chauffeur" y no se le ocul tará lo 
beneficioso que a cada automovilista 
resu l ta rá obtener informes de cual-
quier mecánico que se presente a to% 
mar un puesto a su servicio; por lo 
cual le rogamos envíe lo más pronta 
posible los antecedentes que solici-
tamos y ha^a que su "chauffeur" se 
inscriba en nuestros registros. 
Gracias a la propaganda efectuada, 
podemos ofrecer "chauffeurs" a los 
socios, con las referencias correspon-
dientes. 
Si lo desea nos será fácil ayudarle 
a comprar un automóvil, con la boni-
ficación correspondiente y lo mismo 
los accesorios o piezas de recambio 
e igualmente asegurarle la o las m á -
quinas que tenga en buenas compa-
ñías cubanas o extranjeras. 
Continuamos obteniendo bonifica-
ciones en la^ gomas (véanse las l i s -
tas de precios enviadas) y es este un 
asunto que sometemos a su conside-
ración por lo que pueda convenirle. 
En todo el mes de Junio, quedará 
colocado frente al Club el tanque de 
gasolina op3ración que no se ha l le -
vado a cabo por la engorrosa t r ami -
tación que para ello se exige. 
No queremos ponderar la Impor 
tancia de todas estas mejoras que le 
brinda su calidad de socio del "Auto-
móvil Club oe Cuba" porque su elo-
cuencia es bien sencilla y no escapan 
a su bueno y práctico criterio". 
J u n t a d e l S o r t e o 2 7 6 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 27fi, que ten-
crá efecto a las 7 en punto a. m. del 
sábado 9 del actual, los siguientes 
señores : PrecJdente: Federico Mendl-
rábal. Director General. Vocales: Por 
la Secretaria de Hacienda, el Admi-
nistrador de la Aduana; por la Fisca-
lía de la Audiencia, Arturo Benítez, 
vecino de Paseo y Quinta; por la Cá-
mara de Comercio, Henry L. Alexan-
der, vecino del edificio de la Lonja: 
por la Sociedad Económica de A m i -
gos del País , Joaquín Obregón y co-
mo Suplente Joaquín Coello, vecino 
de Consulado 52; por el Ayuntamien-
to un Concejal del mismo; por el 
Gremio Unión de Cocheros, Pedro 
Peraza, vecino de Virtudes 173 letra 
C y como RQpTeilto, José ITrchcvnrre-
ta, vecino de 27 de Noviembre n ú m e -
ro 2 B y como Notario el doctor JaJ-
cíhto Pedro Hernández. 
L a S e m a n a J u d i c i a l " 
SU PRIMER NUMERO. 
Hemos sido favorecidos con el p r i -
mer número de "La Semana Judi-
cial", la interesante revista jurídica y 
de intereses generales, nacida al ca-
lor del entusiasmo de varios conoci-
dos compañeros en el periodismo: 
Gustavo Herrero, Antonio Gómez y 
Octabio Dobal, nuestro Cronista de 
Tribunales. 
Excelentemente impresa, aparece 
en su portada, ocupando el sitio de 
honor, la efigie del ilustre doctor Jo-
sé A . del Cueto; siguiendo otros gra-
bados con las fotografías del Presi-
dente del Tribunal Supremo, doctor 
José A. Pichardo, el Representante 
doctor Raúl de Cárdenas ; el Rvdo. P. 
Antonio Oráa, Rector de Belén y el 
doctor Miguel Angel Campos, con su 
defendido el relojero Mengart, autor 
de la muerte del millonario señor Gó-
mez Mena. 
La p§.rte literaria es también nu-
trida, apareciendo ar t ículos jurídicos 
de valer y otros necesarios datos que 
se relacionan con la marcha de nues-
tros Tribunales. # 
"La Semana Judicial", se vende a 
diez centavos en puestos fijos. 
Felicitamos a los directores de tan 
útil revista ante el auge que ya se 
advierte de la misma en su inicia-
ción. 
A R R E S T O ™ 
E l detective de la Policía secreta 
Sr. Luis Sánchez, detuvo ayer al jo-
ven Alberto Eduardo Benchot, vecino 
de O'Reilly 58, altos, por reclamarlo 
el Sr. Juez de Instrución de la se-
cción Primera en causa por estafa. 
P u b l i c a c i o n e s 
LA REVISTA «ATENAS" 
Hemos recibido el últ imo número 
de la revista mensual ilustrada ' 'Ata-
ñas", que bajo la dirección de nues-
tro estimado amigo el señor Seraí ln 
Núñez viene publicándose en esta ca-
pital. 
Trae interesantes trabajos de- ac túa 
lidad. 
Santos Guillermo, arzobispo, Msxlrpir 
n<>, Salustiano, Medardo, Eutroplo y Ca-
llo'ne, mártires, santa Sira. 
San Medardo, obispo y confesor. Fn4 
San Medardo uno de los más llustrea pre-
lados que florecieron en Fr:,ncl« ^ 
sexto siglo; naclA en Salency de Verman-
dols por los anos de 457. siendo sus pa-
dres de los más distinguidos en la corte. 
Los escritores de su vida, que casi todos 
fueron sus contemporáneos, convienen uná-
nimemente en que los años de su 
fueron acompañados de grandes maravi-
llas. Creciendo en edad y « V 1 ^ * f"* 
nscenc'ído a la alta dignidad de sacerdote 
y no es posible decir cuanto era su fervor, 
Acreditando en toda su ™n'VV\iHJimo 
todo un verdadero ministro del Altísimo. 
Con tan notoria J"stiflcacin fué promovi-
do a la cátedra episcopal de ^ernand e 
^ r J ^ Ü e "lldtSd v i t 
t0rAU%mdpSe:ie todas las virtudes. No 
se vift predicador fervoroso, ni di-
rector más prudente: bastaba oírle pwa 
^E^'venerable pontífice 
centando en santídad 7 l e t r ina 
queridas ovejas, por muchos años, hasta 
que ya siendo l-ostla agradable al Señor, 
acabft sus días, el 8 de Junio, de 560, te-
niendo más de ciento de edsirt. 
Por los muchos milagros que hahia 
hecho en vida, y por los que continué el 
Señor en hacer por su Interceslnó despuí'» 
de muerto, de todas las partes concurrían 
en tropa los pueblos a venerar sn sepul-
cro. , 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. „ _ 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Furísima en San Felipe. 
S E R M O N E S 
O t E SE HAN DE PREPICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. I . CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Junio 10, Domingo Infraoct. de! 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dioa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primar semes-
tre del año del Señor 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba« 
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente ss oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. B. R. de auo 
cedían o. 
.; . EL OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo 
Suscríbase al DIARIO DE 1 A M A R I -
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTKA SESORA 
DE LOURDES 
El lunes, día 11, a las siete a. m., misa 
de Comunión que dirá el P. Director en 
la capilla de Lourdes. A las nueve,* misa 
solemne con exposición de S. D. M., dán-
dose al final la bendición con el Santísi-
mo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. —LA SECRETARIA. 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA Caridad, se efectuará el domingo, 10, 
a las 8 de la mañana, la bendición de 
la nueva imagen y del altar del Mila-
groso San Antonio; se dirá una misa can-
tada y se empezará el triduo que se con-
tinuará loa días 11 y 12, con misa can-
tada, a las 8%. Este triduo ha sido cos-
teado por tres devotas. 
13427 10 Jn 
IGLESIA DE B E L E N 
TRIDUO ANTONIANO, 8% A. M. 
Días 12 13 y 14, misa solemne, con or-
quosta. El día 12 predica el P. Arbeloa 
sobre los Milagros de San Antonio, el 
14 el P. Corta acerca del Pan de San 
Antonio, el 18, festividad del Santo, el 
panegírico está a cargo del P. Bueno. 
TRIDUO DEL APOSTOLADO, 4^ P- M. 
Días 12, 13 y 14, función idéntica a la 
de los Quince Jueves. 
Los P.P. Camarero, Santlllana y Ar-
beloa expondrán las relaciones de la Vir-
gen, la Cruz y la Eucaristía con el Co-
razón de Jesús. 
DIA 1S 
EL CORAZON DE JESUS 
7^.—Comunión general. 
8^.—Misa cantada, predicando el P. Mo-
rán. 
2^.—Hora Santa. 
S1/^.—Consagración de los niños al Co-
razón de Jesús. 
7^.—Procesión. 
1344Ó 15 Jn 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA AL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS EN LA 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Los días 12, 13 y 14, por la mañana, a 
las 8̂ 8, misa solemne. Por la tarde loa 
cultos a las T'... 
El día de la fiesta, a las 7*4, comunión 
general. A las 8^, misa solemne, expo-
sición todo el día, y sermón. 
A las 4 de la tarde los cultos, proce-
sión del Santísimo y bendición. 
SP invita a todos los feligreses. 
l - - ' ^ 13 Jn 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE S A N 
NICOLAS DE B A R I 
SOLEMNE NOVENARIO A NUESTRA 8 E -
SORA DEL PERPETUO SOCORRO 
Dará comienzo el día 8, a las 6 y media 
p. m. 
Se invita por este medio a las asociadas 
'X«.emá8 íieles.—La Secretaria. M. TO-
KR ALBAS. 
J M * 11 Jn. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 8 DE JUNIO 
G á S M !rets'úsCOnSí,,írad0 al Sac"«slmo 
Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
? f £ . f é manIfIesto en la Santa Iglesia Ca-
I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a » 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Iglesia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS NUEVE VIKKNES CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
oPrÓi:imo vI,crn(?8. flltt 8. a las nueve 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
eeL 0HCÍr0voVlerne8 ante la Milagrosa i r n ^ min l^ rL ™a^eno, con mIsa solemne de ministros en su nuevo y artístico altar. 
10411 2 Jn. 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA" 
^ 1'* ? Kex Juni0' Bábado 2o., a las 
a. m., habrá misa con cánticos nía 
ca y comunión general, con que las Hi 
is de María acostumbran honrar men 






IGLESIA DE S A N T A TERESA 
FIESTAS DEL CORPUS 
con el Santísimo proce"lón ^ bendlciÓQ 
-Vota: En la misa cantada del día in 
sermón del Sagrado Coraróñ *' habrá Jesús. 13313 
Esta Compañía por ana módica cunta a c o c e o 
bleclmientos mercantiles, ü c ^ i e n d r a sursoHnV^Ca^UrbaDa8 y est^ 
resulta después de pagado los gastos y s inlestrós SCbrant0 anUal qua 
Valor responsable de las propied ades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la feoha ' 
cantidades que se es tán devolvifndn a i™ nJ.. ' ' 
eobrante^ de los años 1911 a 1915 3 8OCÍ08 c<:)mo 
Importe del fondo especial de rósprva »o^^*«" ' . . * * ' 
propiedades hipoteca» b . L s i la n rpübUof T S a s 0 1 1 
Ayuntamiento de la Habara arHnnr* ^ i u (lel 
tr.c * u s h t Power Co.. , e ^ o ' ^ C a t ^ 






Parroquia de San Nico lás de B a r í 
UZaroCOesYaebgSa t ^ T ^ 0 Padr« ^au lebra sn fleg* ¿««í efu Parroquia, ce-
del Presente mes a la* 8U^d0mlnJ.0' 10 
Por el PárVcoYaffe f K 
I * Directiva. 
10 Jn 
S A N T A IGLESIA C A T E D R A L 483,928-21 
Fl Consojero, D l r n t o r 
SAZVTOS GARCIA MIRANDA. 
13830 
finna. en la 
13165 
a Jo. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 8 de 1 9 1 7 . 
A f l O L X X X V 
PAGINA D O C t KKKO PEBDIDG 
A SAN A N T O N I O DE P A D U A 
NOVENA Y FIESTA EN SAN FRANCISCO 
El día 5 empezó en esta Iglesia una «o 
lemne novena ^ t á n d o . e ms^ solemne 
a las nueve a. m. > °fo'-u „ i " . T 
Ejercicio cánticos Los M** " ^ J ^ J . 
trece, habrá ^ m ó a en \& misa soiem 
Se rena 
San Antonio 
13288 13 Jn. 
sentar sus pasaportes expedidos o 




23 de A b r i l de 1917. 
El Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
P A R R O Q U I A DE MONSERRATE 
jestad. El día 15 a m?sa amenizada. 
sermrtn por el K. i . o?"""* Molestad, dando expuesta ™ylS*to Ko¡*río y Á ino 4U, se rezará el banto ivosanu. j A ¿i Titmn señor Provisor y VI-predlcará el ntoo. ^ 1 r do doctor Ma. 
cario General del ' ' «/in. inii cultos con nuel Arteaga. terminando los cultos con la procesión del Santísimo. 
124Tr, J 
IGLESIA D E L ESPIRITU SANTO 
C/->T r-Arx-rs CT'LTOS QUE A NUESTRA 
S %F^OU\ ¿ E l SAGRADO CORAZON 
JESUS DEDICAN SUS ASOCIA-
DAS: . . 
El Domingo, 10, a las 8^ a. m. dará 
comienzo la fiesta con misa de ministros, 
estando el sermón a cargo de un padre 
¿scolapio. La orquesta y dl-
rigida por el maestro señor Qulrós. 
Se «npllca a las asociadas asistan con 
el distintivo de la congregación. 
18844 8 Jn 
a p a r e s d e 
M A N U E L C A L V O 
Capitán COMELLAS 








San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerlf«. 
Cádli y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ia mañana y do 12 R 4 de la 
tarde. 
L Í N E 4 
d e 
W A R D 
SEKVÍCIO K A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana 
T A R I F A DE PASAJES 
urlmer4 desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rüff-mdi $20.0a 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS U N I -
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajeai 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
na LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ATTES DE 
Anton io L ó p e z y C í a . 
(frovUto* de I» Telecrafi» «ta lülok) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los s e ñ o r e s pasajeros tanto espa-
ño l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a sin antes pre-
B A N C 0 N A C I O N A L D E CUBA 
Capital y reaerraa. 
Activo «n Cuba. . 
$ 8.S51.«7B-4S 
«To.ooor^a-oo 
G r a m o s letras para todas 
partes del mundo . 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anaal 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sna cuentas con CHE-
QUES podrá rectitlcar cualQnler 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Crlstfi-
b a l . Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guaira, y carga gene-
l a l incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ía s, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir w 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
lodas sus letras y con la mnyor clari-
dad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
pruno de equípale que no lleve clara-
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P 0 R M E N 0 R E : I M P O N -
D R A SU CONSIGNATARIO. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V?. Vapoi" 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 
Saldrá muy pronto para 
N E W YORK, 
CADIZ, 
BARCELONA 
llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu« ©sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». 
Despacho de billetes: De 8 a J.0.i;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga so f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultoj do su •qulpaje, 
su nombre y puerí© de destino, con ro-
d«s sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno d» equipaje que no lleve clara-
mente estampado si nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admit i rá en el rapor más 
equipajes cu? el declarado por el pa-
sajero en el momento de s^ar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A SU CONSIGNATA-
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
Vapor 
R e i n a M a m C r i s t m 
Capitán ZARAGOZA 




llevando la correspondencia pública 
QUE SOLO SE ADMITE EX LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l a s : De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga so recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Loe documentos d-.* embarque se ed-
iten hasta el día 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE 1280-50 
Segunda CLASE ,,177.50 
Tercera PREFERENTE . . ,,188-50 
TERCERA t. 68-60 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje. 
su nombre y pu^ to d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatarios 
M. OIADUT, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
U N I O N H I S P A N O - A M E R I C A N A D E , EMPRESA U N I D A ^ C A R D E N A S | ^ f^V^^ 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
Por 
ci ta a 
SEGUROS, S. A . 
S E C R E T A R I A 
medio de la presente, 
los s e ñ o r e s accionistas, pa-1 extra 
Hnblendo solicitado el señor Eloy Novos, 
56 ( como apoderado de los herederos del se-
fior Juan Bautista Iturrla, duplicado por 
vio der Certificados de Cupones. Cer-
tificado número 16905 espedido en 10 
Certificado No. 21417 expedido en 8 de 
Noviembre de 1887. Cupfin No. 4924 por 
$10.00, ha dispuesto la Comlsirtn que se 
publique en quince nflmeros de un pe-
riódico diarlo de esta Capital, en el con-
cepto de que transcurridos tres dfas del 
último anuncio sin que se hubiese for-
mulado oposición, se expedirán loa du-
plicados solicitados, quedando anulados 
los extraviados, estén o no Intervenidoa 
por esta Comisión. 
Habana. 22 de Mayo de 1917. 
El l'rrsldpnte de la Comisión Liquidadora, 
JUAX ARGÜELLES. 
C 3768 15d-30 
V 
C o s t e r o s 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
-]ue pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que le aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono» 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
al muelle más carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES d« 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fl©" 
tes habilite con dicho füllo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ñ manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se> 
Hado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
ra la Junta General ex t raordina- Agosto de isss. c 
r ia que con el ob je to de t ra tar 
sobre la c o n v e r s i ó n a l po r t ador de 
todas las acciones de esta Compa-
ñ í a , d e b e r á celebrarse el lunes 
ve in t ic inco de j u n i o del corr iente 
a ñ o , a las tres de la tarde, en la 
sala de sesiones del Banco Espa-
ñ o l , A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 . 
Se advier te que de acuerdo con 
la c l á u s u l a v i g é s i m a de los Estatu-
tos de la C o m p a ñ í a , solo t e n d r á n 
derecho para asistir a é s t a los ac-
cionistas que, con diez d í a s de an-
t i c i p a c i ó n por lo menos, al en que 
deba celebrarse la misma, tengan 
inscriptas a su nombre las acciones 
que representen. 
Habana , j u n i o 6 de 1917. 
D r . Gustavo A . Tomeu , 
Vice-Secretario. 
C 4069 ld-8 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
B A N C O E S P Í 0 L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO ÉL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B 1,03 B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO OE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A f l U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: / 0a,,ano l a a - w i o n t e z o z . . © . ^ *- 42 . 
I l a sooa ín ao.-Egido 2.-Paseo de Mar t i 1 24 
S e c c i ó n de Asuntos Generales 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por e l s e ñ o r Alca lde 
que se saque a p ú b l i c a subasta el 
suminis t ro de Medicinas y Drogas 
para las Dependencias Municipales 
duran te e l A ñ o Fiscal de 1 9 1 7 a 
1918 y que tenga efecto el d í a 2 7 
de l presente mes, a las nueve an-
tes mer id iano , de su orden se con-
vocan l ici tadores para que en el 
d í a y hora s e ñ a l a d o s concurran con 
sus proposiciones en pl iego cerra-
do a l Despacho d e l s e ñ o r Alca lde , 
donde se v e r i f i c a r á el acto con su-
j e c i ó n a l PLIEGO DE CONDICIO-
NES y al de PROPOSICIONES que 
se encuentran de manif iesto en 
esta S e c r e t a r í a , Secc ión de Asuntos 
Generales. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , l i b r o la 
presente, de orden de l s e ñ o r A l -
calde, en la Habana, a 6 de Junio 
de 1917 . 
Luis Carmena, 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Mun ic ipa l . 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el s e ñ o r Alca lde 
que se saque a p ú b l i c a subasta el 
suminis t ro de EFECTOS DE ESCRI-
T O R I O . IMPRESOS Y ENCUADER-
NACIONES necesarios a las Depen-
dencias municipales durante el p r ó -
x i m o A ñ o Fiscal de 1917 a 1918 
y que tenga efecto el d ó a 2 8 del 
presente mes, a los dos pasado me-
r id iano , de su orden se convocan 
l ici tadores para que en el d í a y 
hora s e ñ a l a d o s concurran con sus 
proposiciones en p l iego cerrado a l 
despacho de l s e ñ o r Alca lde donde 
se v e r i f i c a r á el acto con su jec ión 
a l PLIEGO DE CONDICIONES y a l 
de PROPOSICIONES que se en-
cuentran de manifiesto en esta 
S e c r e t a r í a , Secc ión de Asuntos Ge-
nerales. 
Y pa ra su p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A se expide 
la presente, de orden de l s e ñ o r 
A lca lde , en la Habana, a siete de 
Junio de m i l novecientos diez y 
siete. 
Luis Carmena, 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipa l . 
C -4079 3 d . 8. 
talado en ro anfauo edificio, amplia-
da n i capacidadSaH coait el mobi-
liario eicolar en mái del doble. 
Kinderfarten: p á m d o s de 3 a 6 ano». 
Prepaiatoria para comercio e I m t i . 
Carrera comercial con grandes fe»-
Idioma ingle». Mecanografí» 4íVidaI.w 
Taquigrafía "Pitman." 
Clase» mercantile» y preparatoria» 
nocturna»: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosa» para el pupilaje. 
Alumno» interno» y externo». 
Amplias fac i l idad» para familias de.* 
campo. 
Prospecto» por corred. 




M A R C A S Y PATENTES 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1844. 
SE DESEAN CAMBIAR LECCIONES DE Inglés por español. Ed. Wrlght 




* CADEMIA DE INGLES. TAQCHiKA-
J \ . fía y mecanografía. En Concordia, 01. 
bajos, clases de Inprlés y taqulprafía de 
español e Inglés, .?3.00 y de mecanogra-
fía J52.00 al ines. Clases particulares $.".00. 
13Í00 20 Jn 
13462 3 JI 
BANCO T E R R I T O R I A L DE C U B A 
D i r e c c i ó n . 
Por acuerdo de l Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , tomado en la ses ión 
celebrada el d í a de ayer, se convo-
ca a Junta General ex t raord inar ia 
de accionistas pa ra el d í a 9 de 
Ju l io p r ó x i m o , a las dos de la tar-
de, en las Oficinas de este Banco, 
A g u i a r 81 y 83 altos, en esta c iu -
dad , con objeto de dar cuenta de 
la renuncia del s e ñ o r Marce l ino 
D í a z de Vil legas de su cargo de 
Presidente y del nombramien to he-
cho d e l s e ñ o r A r m a n d o Godoy y 
Agos t i n i pa ra d icho ca rgo ; a s í co-
m o de los d e m á s acuerdos tomados 
p o r el Consejo en esa ses ión . 
Habana , Junio 6 de 1 9 1 7 . — 
A L B E R T O DE A R M A S , Director . 
C-4035 3(1. 7. 
C-4001 3d. T. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. Manzanillo. 
Clenfuegos. 
Cárdenas. 
M a t a n » » , 
fc.mta Ciar». 
Pinar del Río. 
Sancti Spírltu». 
Ccibarién. 
S-gua la Granea. 
Guantánamo. 





Camaju jnl . 














San Antonio da \ t 
Baños. 
Victoria de laaTunu 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
11 11 SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E u — - ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S £ A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
a c f PRECIO, S F G U N T A M A Ñ O • 
' e f a s m e i r c a i i n i -
CASINO ESPAÑOL DE L A H A B A N A 
C o m i s i ó n de F i e s t a s . — S e c r e t a r í a 
E l jueves, 14 de los corrientes, 
de 9 a 12 de la noche y en el Sa-
lón de Fiestas del Edif ic io Social , 
h a b r á de tener efecto una nueva 
R e u n i ó n Famil iar , amenizada « o r 
excelente orquesta. 
L o que se nace p ú b l i c o para eb-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
— H a b a n a , 8 de Junio de 191 7 . — ! 
- E l Secretario de la C o m i s i ó n , A n-1 
d r é s P i ta . 
1 7 d & | 
B A N C O T E R R I T O R I A L DE C U B A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en 
ses ión celebrada el d í a de hoy , 
a c o r d ó repar t i r a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de capi ta l u n d iv idendo 
de l 2^/l po r 100 por cuenta de 
as ut i l idades del p r imer semestre 
de l a ñ o actual . 
E l pago q u e d a r á abier to desde 
el d í a p r imero de Jul io p r ó x i m o , 
en las Oficinas de l Banco, calle de 
A g u i a r n ú m e r o s 8 1 - 8 3 , en los d í a s 
y horas laborables. 
Habana , 4 de Junio de 1917. 
— A R M A N D O GODOY, Direc tor . 
Monte de Piedad de la Habana 
ADMINISTRACION 
En cumplimiento de lo que dispone el 
KegltMneuto de esta Institución, se cita 
por este medio a los dueños de los lotes 
de alhajas que a contimiacióu se expre-
san, para que acudau a este establecimien-
to a rescatar o prorrogar los plazos nue-
vamente, pues de no verificarlo hasta el 
día 15 del corriente mes de Junio, se 
procederá a su venta en Almoneda Pfl-
blica, que tendrá efecto en este local, 
Oficios, 4, el día 16 de Junio de 1917, a 
las doce de su mañana y Sobados siguien-
tes, a la misma hora, sin que para ello 
sea necesario nueva publicación; advir-
tlendo que todas las operaciones, tanto 
las de rescates o prórrogas como las de 
almonedas, deberán realizarse en moneda 
de oro acuñado, tipo oficial," o de los Es-
tados Unidos del Norte América, segfln 
lo especifican los certificados de empe-
ños. 
Habana, 8 de Junio de 1917. 
Ignacio J. Lamas, 
Administrador Depositarlo. 
CONTADURIA 
Kelación de los lotes de alhajas que 
se citan, cuyos empeños no han sido pro-
rrogados ni rescatadas en sus respecti-
vos vencimientos: 
No. 15311; No. 15617; No. 15805; No. 
15.813; No. 15917; No. 18134; No. 16225; 
No. 16243; No. 10250; No. 10328; No. 168«); 
No. 1(W41; No. 1&Í97; No. 16538; No. 16596; 
No. 16613; No. 16617; No. 16624; No. 
16638: No. 16640; No. 16641; No. 16643; 
No. 16644; No. 16646; No. 16724; No. 
16727; No. 16S45; No. 16851; No. 16894; 
No. 10899; No. 10952; No. 17159; No. 
17216: No. 17304: No. 17302; No. 17403; 
No. 17458; No. 17472; No. 17706; No. 
17707: No. 17726; No. 17737; No. 1773S; 
No. 17765; No. 17766; No. 17782; No. 
17794; No. 17810; No. 17906; No. 17940; 
No. 17974; No. 18011; No. 18012; No. 
18086; No. 18049; No. 1SO."¡0; No. 18105; 
No. 18120; No. 18178; No. 18225; No. 
18313; No. 18326. 
Habana, 8 de Junio de 1917. 
José TyApeí DomtnRrnM, 
Contador Interventor. 
5d-8 
Pr. S. DE G U A R D I 0 L A 
Director de la Academia "(íuardioia." Cla-
ses nocturnas de contabilidad, cálculos 
mercantiles, mecanografía, taquigrafía e 
Idioma Inglés. Sun Nicolás, 91, altos. 
13186 0 jn 
E L INGLES 
gramatical y prácticamente se aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-
belio". Academia de Inglés, Neptuuo, 47. 
12887 2 jL 
"Boy," se íratlfícaS^Sf?*»* 
señor C. Bustlllo, callp in ntr^áL «"O» 
dado. Es de clase P o t ^ ^ m ' e V 
nudo , con una mancha .a; blaV'V? 
lomo. Quien lo retenga .1„'^rtil^o.4-
rá llevado a las autorldadeg.^Sari*11 n 
$5 . 00 DE G R A f ¡ F K ¡ ? ¿ 
a 1 
vó 
ha", el sábado 
tenía cuatro • 
con. las letras W. C. H. D"- -COÍ 
man. Cali 
18800 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
TRADUCCIONES, DEL I N r i t c 
J. pañol, francés o v i c ¿ v ^ ^ h 
moderados. Dirigirse a Enrlon. 
Oficios, 56. ""Que jlmé!^ 
L 
I M P E 
XrKNDO UNA BIBLIOTECA DE i r 
> rea famosos, completa; se ria u t0-
sima. Padilla; Amistad, 26 bar»tl. 
13501 
DESEA UNA PROFESORA INGLESA, de Londres, que da clases a domici-
lio a precios módicos, de idiomas, músi-
ca e Instrucción, con buen éxito, un 
cuarto en la azotea de familia particular, 
con o sin comida, por cambio de leccio-
nes o dinero. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 
13103 8 jn 
COLEGIO AOUABELLA, ACOSTA NU mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
Enseñanza Primarla. Elemental y Superior. 
Este acreditado plantel tendrá abiertas las 
clases durante el verano. Se admiten me-
dio . y tercio pupilos. 
13049 13 jn. 
Se venden 1.000 acciones de la 
Cuban A m e r i c a n Pet ro leum Co. 
Estas acciones, que se e s t á n ven-
diendo a q u í a $0 .35 , cada una, 
las ofrecemos a 18 centavos. I n -
f o r m a n en Agu ia r , 19 o A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 2 4 2 . 
11 jn. 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
San M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases noctunas. 6 pesos Cy.. al snei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
CE AUOt lI.AN LOS ESI'ACIOSOS Al 
O tos de Maloja, 12. Informan eu loŝ T 
11 jn' 
13439 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
P-21 
M. G. G. RECOJA CARTA LISTA CO-rreos. 2158. 
13418 10 jn. 
BAÑOS DE M A R C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. y-SlSl. 
1'roí'¡os a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderaon y doctor Nú-
fiez. 11685 30 s 
SE ACLARAN HERENCIAS, DONDE quiera que se encuentren los bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notaría de 
B. Lámar. Oficios, 16, altos. 
12997 2 j l 
C A J Á S D E S E G U R I D A D 
L 
AS tenemos «a une* 
tra bóveda cMutrui-
Ja coa todo* los ade* 
laníos modernos po-
ra guardar acciones, 
documentes j pendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, ni> 
1. 
H . U p m a n n 6 C o . 
BANQUEROS 
C 4054 8d. 7. 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e ex t rav iado en el 
correo u n cer t i f icado al por tador 
por 5 0 0 acciones con el n ú m e r o 
3 3 9 de la Cuban M i n i n g Compa-
ny cuya oficina e s t á en Bernaza, 
n ú m e r o 3 , se pub l ica este aviso 
por acuerdo de la Di rec t iva para 
que la persona que lo haya encon-
t rado lo presente a la Oficina de 
la C o m p a ñ í a , jus t i f icando el me-
d io c ó m o ha l legado a su poder 
y con la advertencia de que trans-
curr idos los diez d í a s del t é r m i n o , 
que ha f i j ado la Di rec t iva , se anu-
l a r á d i cho t í t u l o expidiendo uno 
' nuevo a la persona a quien l eg í -
t imamente le pertenece. 
Habana, Junio 4 , 1917. 
C U B A N M I N I N G C 0 M P A N Y , 
C. A . DoweI I , 
Secretario. 
C 4008 10d-6 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ado* 
Unios modernos y 
las alquilamoe para 
Ínardar Talares de todas clases ajo la propia custodia de los In-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
!os detalles qna se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
Colegio Elementa l y Superior. 
A C A D E M I A DE COMERCIO DE 
P R I M E R A CLASE 
Di rec to r : LUIS B. CORRALES 
( L o m a de la Iglesia de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinarlo para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ing-esa en 
cualquier fpooa del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enaeBanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se oan de 8 
a 11 a. m. y do 1 a 3% p. m. 
Las señoras y sefiorltas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indl-
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, seguras de hallar en este Centro 
C 2896 ind 13 • 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y í'lano. 
Animas, 3 4 , al tos. T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spaniss Lessons. 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Inglés, Francés, Mecanografía, Contabili-
dad y Preparatoria para el Ingreso al 
Bachillerato. Clases diarlas y nocturnas a 
precios económicos. Pídanse programas 
San Miguel, 66, bajos. Teléfono A-8277. 
12S62-63 21 Jn. 
A C A D E M I A DE COfrTE " A C M E " 
LOCAL TAHA NE(iOCIO. SE ALQn la un local para pequeño o nSSL 
negocio, en Villegas, 07. eu el mismo M 
vende un armatoste, uu mostrador UM 
báscula y una caja de caudales. Tríta 
se en el mismo, de 12 a 2 de la tar-
de. También se alquila un departamento 
ludepeudieute. 
13*73 n jn 
S 
AN MIGUEL, 59, SE ALQUILAN EL 
primero y segundo piso, may fresctn 
y bonitos, con sus servicios modernoi, 
propios,para corta familia. Informes y m. 
ve. bajós, derecha de la misma. 
13482 13 jn 
OBKAriA. gundo 65, SE ALQUILA EL 8B. piso, compuesto de sala, u-
letá, cuatro habitaciones, comedor, coci-
na y servicios motdernos, propio pan 
familia de gusto. Llave en los bajos, i), 
macenes. Informes: San Miguel, 59, bi-
Jos. derecha. 
13483 13 Jn 
IT»» .S50 LOS ESPACIOSOS T COMODOS ^ bajos, independientes, de San Mi-
guel, 182, Inmediatos a Belascoaín; lt 
llave en la bodega. Informes en Sol jr 
Coinpostela. "La Equidad." Teléfono A-6128i 
13490 15 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA fresca y ventilada casa Oquendo, nd-
mero veinte, entre Virtudes y Concordia; 
gala, saleta, tres amplios cuartos, azotea, 
cocina y demás servicios. La llave en loi 
bajos. Informan en 3a.. número 270, entre 
D y E, Vedado. Teléfono F-4079. 
E " 
L BONITO Y FRKSCO ALTO INDE-
pendiente de Aguacate, esquina a Pro-
greso, se alquila en 'f\ pesos. Tiene sala, 
comedor, tres habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. La llave en el bajo. In-
formes: Aguacate 52, altos. 
13517 11 jn. 
SE ALQUILAN. BARATOS, LOS AM-pilos, frescos y ventilados bajos de ii 
moderna casa San Lázaro, 199, coa gran 
zaguán, cinco cuartos, uno para criados; 
gran sala, saleta y comedor. Informei 
en los altos. 
13320 14 jn 
CASA, AMUEBLADA. FRESCA, MODER-na, una cuadra del Prado, propia pa-
ra larga familia. Precio $100. Informes: 
Prado. 51. Señor Rodríguez. 
13328 16 Jn 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, 8B alquilan, acabados de fabricar, lo» bf' 
Jos y altos de la hermosa y ventuadi 
casa'San Rafael, número 63, entre Cam-
pariario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas. . 
13340 ^ J". 
GRAN LOCAL. PARA ALMACEN Co-mercio o industria, se alquila, " 
Monte. 2-A. esquina a Zulueta; en »• 
altos informan. 
13343 M jn^ 
OE ALQUILAN LOS EHTLENDIDOS »1-
tos de Monte, 187. entre San Mcoiu 
y Antón Recio, acabados de fabricar, « 
San Miguel. 161. Habana. Profesora: Ana cuartos, gran sala «"j^3- p,! 
Martínez de Diaz. Se dan clases a domi- l,ina- s^'c'os espléndidos y servicios p 
cilio. Garantizo la ensefianza en dos me- ra r r i^os ; la llave en los bajos, 
ses, con derecho a título; procedimiento' 13355 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
1 Jl 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes 
40. altos. Teléfono A-6074. 
. 12468 so jn 
LECCIONES DE INGLES Y FRANCES, por el profesor Embrechts; cuarto BU 
Hotel Francia. Teniente Rey. 15. Telé' 
fono A-1S08. 
8 Jn 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Topografía, Física, Química-
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en -eneral. I rofesor Alvarez. 
Animas, 121, altos. 
12040 oo Jn 
P é r d M 
IITAESTROg, BE SOLICITA PARA EI.E-
1TJL mentales, uno en Concordia, 103, al-
tos. Ŝe prefiere que sepa n 
1 Ju. 
DOCTOR FERNANDEZ. MATEMATI-cas. Física, Química y demás asig-
naturas del Bachillerato. También pre-
paro alumnos para ingresar en la acade-
mia militar, escuela de ingenieros y ve-
terinaria. Campanario, 120, bajos. 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UN 
A. bulto de ropas, el que lo entregue en el taller de lavado al vapor El Habanero, 
calle de Arzobispo, Cerro, se le cratifl-
cara con quince pesos. 
-:! 11 Jn. 
OE GRATIFICARA. CON SIO. A LA 
O persona que entregue una maletica de 
paja, conteniendo recuerdos de familia 
extraviada en la Estación Terminal, el 
18 de Mayo, a la niña Goergina Acosta. 
k\lS*¿ LInea. "S. o calle F, número 239. 
1U40 17 Jn 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 
da clase de 2a. E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi -
l lerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez a lum-
nas para el ingreso en la N o r m a l 
de Maestras. Salud, 6 7 , bajos. 
alt in 13 • C 382 
Se suplica a la persona que en la ma-
ñana del día de ayer, lunes, 4, encon-
tró una sortija con un brillante, en 
la calle de San Miguel, esquina a 
Campanario o Manrique, cuya perso-
na, entregaba dicha prenda a un se-
ñor que pasaba, diciendo había visto 
caérsele del bolsillo de reloj, pase o 
avise su domicilio, a Miguel Irigoyen, 
Neptuno, 121, altos. Teléfono A-9941, 
pues la sortija es de su señora e igno-
raba que la llevara. El señor Irigo-
yen tendría gusto en conocer y tra-
tar personalmente a dicha persona, pa-
ra efusivamente darle las gracias por 
su honorabdidad y corresponder ge-
nerosamente a ella. 
13133-34 _ . 
8 Jn 
SE ALQUILA. CUARTELES, 40, BAJOS, céntricos y saludables, sala, aimm 
comedor, cuatro cuartos grandes, dos ch 
eos. La llave en los altos. Informan, i»" 
léfono F-1364; de 9 a 6. 
18865 10 Jn 
LAGUNAS, 91 . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS * B~0 de esta casa. Las llaves en el . 
ro 64 de la calle á * - ^ * ^ n ^ ™ vú®* Banco Nacional de Cuba 
ro 500. 5o. Piso, 
13375 
LEALTAD. 44, BAJOS, CON SAlA- « leta. seis cuartos, dos baños pa™ salón ie >• 
o Nacional d» 
14 Jn 
milla y uno para criados 
mer, cocina, etc. La llave en 
la esquina. Informan 
Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso 
18876 
L O C A L 
irajf. Para establo, tren de carros, e-—os & 
pOsito de materiales, etc., 300 ™ol,lerii(i 
biertos, pisos de cemento c c' nifad(* 
tanques para agua y servicl°w<nn0 
Gran patio, luz eléctrica y te;éor0 cklzíd1 
ció $45. Extenería La K l l " ^ 3 ' 
Aycsterán. Habitaciones y boaeg j f l j n^ 
SE A L Q U I L A ^ j 
Este espléndido salftn, propio P*£¿¡ 1 
quler establecimiento. Neptuno, 
bajos, frente 
Í8853 
a Fornos. 16 JL 
El Depar tamento de Ahorro» 
del Centro de Dependiente^ 
ofrece a sus depositantes t ^ l l J u o ^ . 
qulleres de casas P » ^ 1 ^ ^ Troi-ade'": 
5 y " de 8 
0 p. 
U a. m. y de 1 
Teléfono A-541i. 
par OE ALQUILA. EN LA C A L I ^ ^ ,1 nació, un buen local, p r o p i o '' 
macén o depósito y un depary^ 
los altos del mismo; de su 
dlciones informan al Inj10- ,„ 
42. entre Obispo y Obrapía. g 
13198 
j p v $75 SE ALQUILAN LOS - fl fU,rl<* . 
Üí Aguiar, 27, compuesto* d^n jo l . | 
gabinete, sala, comedor, P'^" uos. . -
fnT-rnon • Sil n Nicolás. 1 < "> forman : 13247 
a  icolás, 
PARA ESCRITORIO, SE ALQ ^ r U ^ te de un local vropio \ ^ en la casa calle ê ^ QHP luz «'f1 
bajos, con vista a la informao-„ 
y teléfono, en la misma 9J> 
' 1324!) cO***t 
ISIDRO, 90, SALA.^ 8ervi,:io» 
S tres habitaciones. bafioAínull< 
nitarlos. Todo moderno. 
sos. Informan: Cuba, » -
13251 
EN $43 SE ALQUILAN l-O-jnfprtoa0^ la casa San José, 7l*j. léfoD0 * Consulado y Colón, botica. * ^ ^ 
La llave en el 77. 
13220 
^ 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A JUIIÍG 8 de 1 9 1 7 . 
13 Jn 
^ ¿ r ^ S - ' A » B 8 A M | I J U J U 5 3 - LOS 
- - ^ J V O S (le compostela. W . 
« ^ V í - ^ V ^ o í í l s m o r informarán. 
O F I C I O S , l O ^ , . 
, A un gran local para a l m a c é n 
ISST* r r T T v i KS SE A E Q U I L A X 
¡ J f t t e . 11 3 " , 
* i s^^L—-—rUx:TRTro SOLICITO CA-
áe%,fl,e de comodidades. 9 Jn 
d!,l32M r A T O I I I . * E L BAJO VK 
Í ^ ^ T ^ l (cn^e Anpeles y Rayo), r ^ . t ^ i l u . 41 (entre dor> cunrtofl 
^ P ^ t a f i o eTc ^forman: San Mcolfla 
^ r o 170. ' 9 J n _ 
j 5 Í ! l Í - - - t ^ r L O S BAJOS D E L A CA-
W Í A l 4 « 5 \ r . r í a 49 con cinco cuartos, 
^ S f ¿ a f ^ C0CÍna ' J S U ? ^ . Precio; $o3. 9 jn 
T O.MA D E "SAX JUAN." S E A L Q U I L A 
J_j la casa de la finca "San Joaé," situa-
da en el lugar más alto de los alrede-
dores de la Habana, propia para familia 
numerosa y de gusto, por tener toda cla-
se de comodidades, instalación de luz eléc-
trica y teléfono, baños y servicios sani-
tarios completo y garaje para tres máqui-
nas. Puede Terse todos los días, de 10 a. m. 
n 4 p. m. Del precio y condiciones infor-
marán en la Notaría del doctor Longa. 
Habana, 68; de 3 a 5. 
12244 9 Jn 
EX CIXCO PESOS, A UN HOMBRE SO-lo, una habitación chica, hay luz, te-
léfono y demás servicios. Monte, 157, altos, 
casi osqulna Indio. 
13422 io jn. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, 
y un local para guardar una máquina. 
13199 o Jn 
EN L O MAS A L T O Y S A L U D A B L E D E la Víbora, en calle Luz, número 2, se 
alquila una espléndida sala, acabada de 
construir, con su portal y salida inde-
pendiente, a personas de moralidad, sin 
niños ni animales. Informan en Luz, 30, 
Víbora. 
13298 13 Jn. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su duefia. Informes al 
lado. 
TU D E L A HOUSE, CONSULADO, 92-\ . <JL,una cuadra del Prado. Teléfono 
A-(r706. Ss alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle, a personas de 
gusto, esmerada limpieza, amuebladas con 
todo el confort moderno, bnfios de agua 
callente y •'•*«. exquisita comida. Precios-
Dos personas, en una habitación, $70. Una 
persona $45. Teléfono A-6706. 
13234 i s jn 
SE A L Q U I L A L A MEJOR ESQUINA D E Lawton y San Francisco, propia para 
cualquier establecimiento; tiene los ense-
res de café y fonda en el local. Infor 
man: Monte, 215 y Cuba y Amargura, 
bodoga. 
13150 8 Jn 
' 1S0U — 
I - ^ X l ó T p r o p i e t a r i o s 
I Se necesita u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
t ra a l m a c é n , dentro d e l r a d i o c o m -
andido por e l l i t o r a l y l a s c a es 
Teniente R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
i niedra. I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
ja en O b r a p í a 7 , S a n t i a g o G o n -
T E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A 
tf casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a.. en el reparto de Lnwton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave ni lado, 
12905 12 Jn 
c e r r o 
SE D E S E A A L Q U I L A R , E V E L C E R R O , lo más próximo posible al Tulipán, 
un local a propósito para guardar un 
automóvil particular. Dirigirse a A. M. 
O'Reilly, número 26. 




- r T T o C I L A N LOS BAJOS DB L A CA 
QE AT^Ú3 Marín, número 43. por el pre-
^' le ¿0. informes: San Ignacio nfl-
cio o^»0"' 18119 12 Jn 
^ - r r ^ r T T B ^ J O S . SE A L Q U I L A N , E S -
PBpaWosoí frescos y ^ $100 m. o. 
hioTmw es ios altos. 
-""1(4 J -
CT-Zoo <tE \ L Q t l L A . V LOS A L T O S D E 
S " . . r V ¿ o . d o . inform-n « t e . 
SE ALQUILAN HERMOSOS D E P A R T A -mentos y cuartos, para hombres solos, 
a matrimonios sin nlBos. Cerro, 877. In-
forman en la misma. Teléfono 1-2277. 
13370 16 Jn 
EX MURALLA, NUMERO 51, ALTOS, S E alquila una habitación, muy buena y 
ventilada, para 1 ó 2 hombres de mora-
lidad o matrimonio con muebles y lim-
pieza si lo desean y cerca de los Bancos, 
o para comisionistas, precios económicos 
y casa muy tranquila; pequeña y bas 
tanre agua. 
13061 8 Jn 
O E A L Q U I L A UX DEPARTAMENTO BA-
O Jo. Salida independiente. San Igna-
clo, 73. 13113 8 Jn 
BT E X A OPORTUNIDAD: SE C E D E , E N casa de famllta decente, un amplio y 
cómodo departamento de dos piezas, con 
servicios sanitarios y completamente in-
dependiente. Se da barato a personas de 
moralidad o matrimonio sin nifios. Se 
cambian referencias. Dirigirse a Virtudes, 
número 100, altos, n todas horas. 
13157 8 Jn 
EX L A NEW Y O R K , AMISTAD, N V-mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
13223 15 Jn 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S . SAN Rafaél, 27, altos, entre Galiano y 
Aguila. Habitaciones frescas, ventiladas. 
Una en la azotea, propia para estudiantes; 
precios sumamente bajos. 
13169 8 Jn. 
Q E A L Q U I L A UXA P R E C I O S A CASA ¡ 
O en el Cerro. Informan en Tulipán, 21V> 
y San Rafael, 135, altos. Teléfono A-8787' 
13147 12 Jn 
17 X LOS F R E S C O S Y V E X T I L A D O S j altos de Amistad 52, se alquila una 
hermosa sala para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
13174 12 Jn. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina de S a n N i c o l á s 
Zanja completamente nuevos pisos 
mosaico, puertas de hierro. Se da con-
trato. E l d u e ñ o : Concordia, 71. T e -
léfono A-7784. 
12987 10 . 
UAXABACOA, SE ALQUTLAX LOS 
T frescos altos de Los Catalanes, calle 
Pepe Antonio, número 11. Informan en 
los híijos. 
13306 14 Jn 
L^ A M I ' ^ K I L L A , 80, CASI ESQUIXA A Villegas. Se alquila esta espléndida ca-ía conmucsta de zaguón, sala, saleta, cua-
tro habitaciones grandes, comedor gran 
díáimo patio con árboles, espléndidos cuar-
to de baño todo con el servicio y servicio 
oara criados a parte. Dos habitaciones 
altas independientes, agua fría y calien-
te La llave al lado, en el tren de lavado. 
Informa su dueño en el Hotel Inglaterra. 
13168 8 in-
M A R i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
GRAN L O C A L P A R A B A N C O , C O M P A -fifa de fianzas, de seguros o estable-cimiento, se cede por módica regalía, casa 
de esquina, buena apariencia, tranvías por 
las dos calles. Barrio de San Juan do 
Dios. Informes por correo. Apartado 1069. 
Genaro. 
12874 11 3n. 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
el p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
r e s c o d e M a r i a n a o , se a l q u i l a e s ta 
a m p l i a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
ta l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c iones , g a r a j e h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y en A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 
4d-7 C 4053 
APODACA, 71 (ALTOS), SALA, S A L E -. ta, cuatro cuartos, comedor, Instala-
ción eléctrica, agua callente, $50 y fia-
dor. La llave en la misma. 
12S64 9 Jn 
CIBA, 93, SE ALQUILAN, JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa. Cuba, 93, entre Luz y Acos-
ta. Tienen grandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-122R y F-4030. 
12705 15 Jn 
" H O T E L O R I E N T A L " ( M a r i a n a o ) 
¿ P o r q u é vive en la Habana cuando 
puede tomar una h a b i t a c i ó n fresca y 
elegante en el hotel "Oriental'*, de 
Marianao, abierto para el verano, fren-
te a l H i p ó d r o m o y con los carritos 
por el frente? 
SE ALQUILA E L F R E S C O A L T O D E la calle Animas, número 174, amuebla-
do, en 60 pesos mensuales, con tres cuar-
tos, sala, comedor, baño, cocina, etc., en-
trada independiente. Informan en la mis-
ma. 12745 8 Jn 
KABANA. NUMERO 100, A L T O S , E N -tre Obispo y Obrapía, en cincuenta 
J cinco pesos, snln, comedor, tres habita-
ciones, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea. La llave en la sombrerería, enfrente. 
1276.1 8 Jn 
P E A L Q U I L A , MUY BARATA, PARA 
O establecimiento, la hermosa esquina 
de Saliul, nfimero 10. L a llave en el nfl-
inero 15-A. Su rlnrTio: Concordia, 22. Te-
kfonn A-4172. F-2523. 
, ggg 8 Jn 
UJIKN LOCAL, S E TRASPASA E L L O -
-L» cal de Monserrate. 31, para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en In misma. 
J 1 * » 13 jn 
ÍJll AUtt i L A N L O S B A J O S B E L A C A -
hi 88 calle cle Inquisidor, ntlmero 30. pro-
pios para un almacén; en la misma da-
rán rnzóu. 
n W 12 Jn 
V E D A D O 
J (>MA DEL VEDADO, C A L L E 15, NU-
™m«)im l3^ humoso piso alto, con sala, 
II* ^0Í"' ' ^""tos, 4 balcones a la ca-
foi^l 1,nf!08. etc.. $70 mensuales. In-
Í5£l: F' número 148. 
14 Jn 
C lV v *' NUMERO 27, E N T R E 13 Y 
til o),! a(l0- se alqnila con Jardín, por-
ta hnf;' ^ M d o r , cuatro cuartos, sale-
Patio 8emcios sanitarios, patio, tras-
do r „ l , er?n terreno al costado izquler-
«Iv'o in.f0„,fl,l,crla(l0 c011 servicio exclu-
mismn u ,acl<5n el^trica y gas; en la 
• S n aN "T"6, InTforman: Fomento, 31-A, 
134ií a Toy0' Jeaüs del Monte, 
10 jn. 
^ necesita en el barrio del Vedado 
ci? CL$aL <ie do8 písos ' con cl,atro 0 
. 00 habitaciones en cada piso y que 
wiiles- AviseI, a Prado 64, ba -
¿ r o 568 A"4369- Apartad0 ^ 
JlflW 
^ - ' a ^ V ^ 1 ^ ™ S ^ O D E R -
ro 101 cn<? « e }a casa calle C, núme-
Has 'i», L (1i,.ina a la enHe 17, con 
Uive en i„RCT7fll,lades «Peteclble¿ L a 
cl°- ^^•^toTmen: San Igna-
13118 Teléfono A 00"t> 
y ^ o ^ ^ ^ ^ ^ o I:N C H A L E T , L U -
?ífi(llco. inform?'. ^tre 23 y 23- p^ec,0 C0,r'u«. n ú n W V - , Fmncisco Bravo. Con-13007 nQmero « . Teléfono A-8263. 
8 Jn 
"$.y-4e27; 
T ^ T T ^ 8 Jn- -
ÍJ;*1 Vedadr£l,fP=0OS D E rA8AS' E X t»oucasa8. qui tpnl.esea, arrendar una o 
- cntre 5a. y 3a. Fernández, 
Z ¿ f " 'Ve^ado^ü/V^ E X ^ C A L L E 
r i » ^ «Huado local lMo** la bodega, 
12ií.F-1050. n en ^ Ixodeíra. Te-
r r " " ' ^ " ^ ^ * ' - u i a 
^ ' CH ir V ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ H I 
1«. p í fe la de MODEIINA C. 
^ o ^ a ^ comedoSrfis del Monte. «43; sa-
•IV1^. en f̂» l?00 habltaoiones y 
- ¿ r • Informe" comp^S0B-, La llave en 
UyJ0 A-5154.8- ComPostela. 167, altos 
14 Ja 
12897 10 Jn. 
V A R I O S 
SANTA MARIA D E L ROSARIO: S E alquila por la temporada o por año, 
bi hermosa casa del señor Campa, en la 
plaza esquina del Correo, con toda cla-
se de comodidades. Tiene paraje y un 
hermoso tennis, un gran aljibe y bomba 
de un pozo para otros servicios. Tiene 
muebles, lamparas en todas las habita-
ciones, sala, portal y comedor. Para In-
formes su dueño en la Habana, Agruiar, 96. 
B;izar Inglés. 
13338 . 10 Jn 
FINCA, SE D E S E A A R R E N D A R UNA finca de tres a cuatro caballerías de 
tierra, cerca de la Habana, que tenga 
fácil acceso a carretera o ferrocarril, con 
casa de vivienda, arboleda y agua. In-
formes por correo a F . González, Galla-
no. 118. " E l Arte." 
13401 10 Jn 
SE A R R I E N D A N T E R R E N O S D E P R I -mera, desde 1 caballería hasta 500, bue-
nos para cafla, al lado de un ingenio 
y de la línea, cerca de la Habana, ppr 
Calzada. Informan: J . Ma. Herrera. Cu-
ba. 48; de 2 a 4. 
12852 9 jn 
HABITACIONES CON BAÍfO E INODO-ro privado, grande, con vista a la 
calle, propia para familia, oficina, con-
sultorio médico o comisionista. Se al-
quila en $25. Obrapía. 91, a una cuadra 
del Parque Central. Teléfono A-6778. 
13178 8 Jn. 
/ ^ A L I A N O , 117, ESQUINA A B A R C E L O -
V T na, se alquila r.raplia clara y ventila-
da habitación amueblada, con balcón a 
la calle a persona sol o mtrimonio sin 
niños. 
13014 11 Jn. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, E N la calle 3a., entre 4 y 6, a corta dis-
tancia de los baños Carneado y Encan-
to. También se arriendan. 
12896 8 Jn 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA i del Parque Central, se alquilan habi-
taciones con todas comodidades, altas y 
bajas, muy frescas, interiores y a la ca-
lle, de toda precios; se da llavln. 
129.-,+ 8 Jn 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, ANTI-gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 Jl 
P E A L Q U I L A , PRADO, 100, ACERA D E 
O la sombra, una sala, con balcón al Pra-
do, propia para oficina y dos habitacio-
nes con muebles o sin ellos. 
«Rr)4 12 Jn 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa "«l panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
Se alquilan, en Re ina , 33 , altos, se 
alquilan varias habitaciones a matri-
monio sin n i ñ o s o a hombres solos. 
Informan en la misma. 
.12801-02 12 Jn 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIOS sin niños alquilo una espléndida ha-
bitación baja. Aguila, 115, próximo a San 
Rafael. 
12882 9 Jn. 
EN MURALLA, 88, ALTOS D E L BANCO Nacional, se alquilan buenas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica, ducha 
y balcón a la calle, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. 
12683 12 Jn 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" L a s A s t u r i a n a s . " 
Frescas y limpias habitaciones con balcón 
al Parque "La India". Buen baño y luz 
eléctrica toda la noche. Precios sin com-
petencia. Comida a la española y a la crio-
lla, casa de completa moralidad. Monte, 
15. altos. Hay teléfono. 
18008 17 Jn. 
i 
H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA Y saleta, propia para oficina, comisio-
nistas o familia. Muralla, 125, altos, casi 
esquina Egido. 
13467 11 Jn 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-8631. 
13481 22 Jn 
SE ALQI I L A N CUARTOS, F R E S C O S Y ventilados, muy baratos, en Maloja, 
204 y Pocito, número 12, 
13478 • 11 jn 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, clara y muy fresca, se alqui-
la en $25. Otra en $15. E l Cosmopolita". 
Obrapía, 91, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778 y en Villegas, 68, 
otra en $9. 
13533 11 jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C H I C A G O H O U S E 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos que no admiten competencia. E s -
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
para familias. Prado. 117, Teléfono A-7199, 
altos del Monte Cario. 
12612-20 14 Jn 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
12975 31 jn 
DOS BUENAS HABITACIONES JUNTAS en la azotea, en 25 pesos; son esplén-
didas y frescas, y sin otras vecinos, y lo-
cal para cocina, con servicio sanitario. 
Aguacate, 52, altos, esquina a O'Reilly. 
13516 11 Jn. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
13352 10 Jn 
E N R E I N A . 14 Y 49, S E A L Q U I L A N i hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 • 6 j l 
SAN NICOLAS, 109, A 2 CUADRAS DE 
la Plaza, hermosas habitaciones a 
hombres solos. 
13378 10 Jn 
8 3 , L U Z , 8 3 
Se alquila en esta casa un hermoso de-
partamento alto, con dos habitaciones, luz 
y servicio independientes, a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Se dan y 
piden referencias. 
12 jn 
EN $18 SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, juntas. Son grandes y con luz 
eléctrica. No admito niños ni animales. 
Laglinas, 10, altos; de 8 a 11. 
13389 10 Jn 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor - del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
12983 31 jn 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 % , e s q u i n a a H a b a n a . 
12967 31 jn 
SE A L Q U I L A , E N SAN R A F A E L , 152-C (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
SE ALQUILAN, E N INQUISIDOR, NU-niero 10, altos, tres hermosas hablta-
cones, con balcón a la calle, esquina de 
la brisa. Razón: en los bajos. 
12748 8 Jn 
S B A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , \ con vista a la calle, muy fresco, y 
un cuarto, con o sin muebles, a hombres 
solos. Tejadillo, número 20, altos. 
1^96 11 Jn^ 
T V C ASA P A R T I C U L A R SE ALQUIL,AN 
l l i tres espléndidas habitaciones. Tam-
bién un departamento, compuesto de ha-
bitación, comedor y cocina. Lo primero 
a hombres solos, se prefieren para hom-
bres empleados. Se toman y dan referen- ' 
cias. E n la misma se da gratis, una ha- I 
bitación pequeña, en la azotea, a un bom- I 
bre solo, blatoco, honrado, «*o mediana 
edad, para hacer la limpieza do la casa, I 
que es pequeña, y cuidar de ella, cuan- j 
do la duefia fuera. Campanario, 107, 
altos. Para informar: dj 2 p. m. a 8 de 
la noche. 
EN CASA DE F A M I L I A AMERICANA, se alquila una fresca habitación, amueblada, con vista a la calle. Se exigen 
referencias. Informan en Obrapía, 39, es-
oulna Habana, altos. 
12721 12 JH 
H O T E L " R O I S I A " 
Este hermoso y anticue edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con babos y de-
m á s servicios privados; todas las ha* 
bitadones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-j 
O no. 10 y Calzada, CialeU 
13337 10 Ia 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, P E -ninsular, para ayudar en los quehaceres 
de una casa de poca familia. Sueldo: 
diez pesos y ropa limpia. Industria, 00, 
altos, primer piso. ¿ 
13412 10 Jn-
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y una criada, que duerman en el aco-
modo. Florea y Encarnación. Chalet Gra-
ciellu, Jesús del Monte. 
13191 0 & 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos. Inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanón. 
12214 24 Jn 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10836 v 8 Jn. 
CASA B1ARRITZ 
Industria, 124, esquina a S a n Rafae l 
Itéformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitacióhes a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante ai mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
SE (SOLICITA UNA CRIADA, PARA T O -do el trabajo de un matrimonio, que 
esté dispuesta a ir al Vedado. Informan: 
Maloja, 12, altos. _ . 
13208 B Jn _ 
C E SOLICITA UNA COCINERA E N C 
O Reilly, 93, piso primero, que ayude a 
los quehaceres de la casa; es para corta 
familia. Sueldo: $18. 
13410 • g 3"- . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA las habitaciones; se da sueldo y ro-
pa limpia. Línea y 8, Vedado, casa del 
señor Juncadella. n . 
13213 9 Jn _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MK-diana edad, para ir a Santa tg*"* 
del Rosario; ha de saber leer, escribir y 
zurcir.' Suel4» $18 y ropa limpia. Mer-
ced, 47, antiguo. 
I:VJIS 9 
N SAÍÍ NICOLAS, 63, BAJOS, SE so-
licita una criada de mano, que tenga 
referencias y una cocinera. 
13220 g 3" , 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA. D E 12 a 14 años, prefiriéndose española, 
para cuidar dos pequeños niños y ayudar 
a la limpieza de la casa. Peña Pobre, 
7-A, altos. n . 
13228 " Jn .. 
V E D A D O 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, A L -quila unas habitaciones altas, vista a 
la calle, donde se da buena comida y todo 
servicio, trato de familia. Módico pre-
cio. Una cuadra de Línea, cerca de los 
baños. Teléfono F-1491, calle 11 y Baños, 
frente a la bodega. Vedado. 
13414 14 Jn, 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre Q y H, Teléfono 
F-4o20. 13260 13 jn 
P E R S O N A S D E 
[ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E L señor José López y Eugenio López Ro-
dríguez, su hija y hermana Pura López, 
que vive en la Víbora. Josefina, núme-
ro 10. 13454 13 m 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Eduardo Fuente Granda, natural de 
Colunga, Asturias. Lo solicita su hermana 
Mercedes Fuente Granda, que vive en la 
calle Once y K , Vedado. 
13506 11 jn 
1 NICETO MATEOS, D E S E A S A B E R E L 
paradero de los hermanos José y Ma-
tías Martínez, de la Provincia Zamora; 
dirigirse al Centro Castellano. Habana. 
12942 14 Jn 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E los señores Francisco y Cirilo García 
de Armas. Los sollctan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Pérez García; se suplica quien 
sepa de ellos se dirijan: Central "Bara-
guá.," Provincia de Camagüey. 
12818 16 Jn 
© l i e i i t i i n d 
I ^ S E N E C E S I T A N * 
SE ^ L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, q i i í sepa servir y tenga referencias, si 
no reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo $15 y ropa limpia. Lealtad, 
02, altos. „ . 
0 Jn_ 
SE S O L I C I T A UNA n i I Q U I T A . D E 14 años en adelante, para ayudar en los 
quehaceres de una casa de corta familia. 
Ha de traer buenas referencias. ísueldo 
diez pesos y ropa limpia. Jesús del Mon-
te, Príncipe de Asturias, número A, altos. 
Teléfono 1-1474. „ , 
13255 9 J11 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que tenga referencias. Suel-
do ?15. 27, entre 6 y 8, Vedado. 
13207 9 3p , 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, sueldo $15, ropa limpia; se pre-
fiere peninsular. Zanja 128, altos del al-
macén. J . Rodríguez. 
13200 9 Jn-
SE SOLICITA, PARA A T E N D E R A UNA señora y un niño de nueve años, a una 
señora o señorita, que sea fina, algo ins-
truida, aseada y trabajadora. Probable-
mente tendrá que viajar al interior o fue-
ra de la República. E l sueldo dependerá 
de sus cualidades. Si no tiene voluntad en 
trabajar, desearla- os no se presente. Pa-
ra informes en Oficios, 22, altos. Depar-
tamentos 6 y 12, de tres a seis de la tar-
d « r ^ 13060 9 J n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que exponga informes de la úl-
tima casa donde haya servido, para ayudar 
al criado en el comedor y limpiar tres 
habitaciones. Se paga buen sueldo, villa 
María." calle Carmen, esquina a José A. 
Saco. Víbora, Loma del M. :o. 
1.S0G6 8 Jn_ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPAffO-la, que sepa cocinar y haga la lim-
pieza para un matrimonio. Príncipe de 
Asturias, 6, entre Milagros y Santa Cata-
lina, de 9 a 11. Tiene que traer recomen-
dación. 13069 8 jn 
XTNA CRIADA D E MANO. SUELDO $15 
U v ropa limpia. Estrella, 55, altos. 
13Í10 8 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, que entienda de niños, para la lim-
pieza de unas habitaciones y ocuparse de 
una niña que tenga muy buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. Dirigirse a 
Prado, 70, bajos. ' . 
12114 8 Jp _ 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano, que lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
ñarla. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. 
13082 9 ¿Sá-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA, que tenga referencias, para un matri-monio solo, en Paseo, número 30, entre 3a. 
y 8a., en el Vedado. No se repara en el 
sueldo si sabe su obligación. 
130S6 8 3n__ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra en Virtudes. 158, para cocinar y 
avudar a los quehaceres de la casa, corta 
fámilia, sueldo $20, si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
13242 9 JD 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nio una cocinera que sea limpia. Tie-
ne que dormir en el acomodo y ayudar 
a la limpieza de la casa, Sueldo $18 y 
ropa limpia. O'Farrill, 1̂ , Víbora. 
13367 10 Jn 
E> OBRAPIA, t, ALTOS, S E S O L I C I -ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar a la limpieza; tres 
de familia, $15 y ropa limpia; no puede 
dormir en la colocación. 
14 jn 
P A G I N A T R E C E 
E L E C T R I C I S T A S 
N e c e s i t a m o s dos i n s t a l a -
d o r e s e l ec tr i c i s tas , p a r a I n -
genio . S u e l d o $ 9 0 a $ 1 0 0 . 
s e g ú n apt i tudes . V i a j e s 
p a g o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 ¡ / 2 , a l tos . A g e n c i a s e r i a . 
3d-6 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-nio, una buena cocinera, que sea lim-
pia. Tiene que dormir en el acomodo y 
tener buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Sueldo 20 pesos. Teléfono 
F-3ol3. Calzada esquina a I . 
13237 9 Jn 
SE N E C E S I T A N DOS V E N D E D O R E S D E vinos y licores, se le da sueldo o co-
misión. Tienen que conocer la plaza. Si 
no traen referencias que no se presen-
ten. Marina, 3, Jesús del Monte. 
in230 9 3° . 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS PARA camisas y calzoncillos. Despacho do 
costura los viernes. Bernaza, 64. 
132S7 9 3n. 
CJE N E C E S I T A UNA COCINERA, E S -
O pallóla, que duerma en el acomodo, ca- ¡ 
lie de Panorama y Avenida de Coium-
bia. Buen Retiro, Marianao. Teléfono 
1-7-7359. 13072 8 jn 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O Y un aprendiz. Rosa Enríquez e Infan-
zón. Luyanó. 
13260 • 9 Jn 
SE S O L I C I T A N : UNA COCINERA, D E mediana edad, que ayude a los que-
haceres de una corta familia y una mu-
chaehlta para manejar un niño de meses. 
San Nicolás, 21S, bajos. 
13083 8 Jn 
SA S T R E S , S E S O L I C I T A UN A P R E N -diz. adelantado. Esperanza, 115, altos. 
13059 8 jn 
SE S O L I C I T A N 120 COSTURERAS, PA-ra sacos y pantalones, en sus grandes 
talleres que posee el Bazar Velma, en 
Monte, m Teléfono A-9495. 
13063 12 J n _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Teléfono 1771, calle 3a., número 292, en-
tre C y D. 
13098 ' 8 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para una reducida familia. Buen 
sueldo. Juan Abreu, 22, Luyanó. 
13126 8 Jn 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Compostela y Obrapía, 
bodega. 
13138 8 Jn 
"DARA UN MATRIMONIO, CON T R E S 
JL hijos, en el flagenlo Providencia, Güi-
nes, se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de la casa 
y sea aseada. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Si es buena no hav inconveniente en pa-
garle algo más. Informan: Prado, 118. 
"La Vizcaína." 
18158 8 Jn 
Q E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO 
O nio, una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Gervasio, 35, al-
tos. 13156 8 Jn 
C E S O R G A L L E G O , CON C A P I T A L , SO-
O licítase para patente ga'.lega. vendible 
en América y España. Seguro doblar ca-
pital en un año. Seriedad y responsabi-
lidad. Señor Faní. Dragones, L La Au-
rora. 13078 8 Jn 
EX C E P C I O N A L OPORTUNIDAD, PARA comerciantes del interior, que deseen 
representar casa serla, manufacturera de 
ropa a medida, para caballeros. No se 
necjesita capital y es negocio de buena 
utilidad. Pidan detalles y catálogo por 
correo. Amalgamated Clothlers. Monte, 26, 
Habana. 
13123 8 Jn 
AG E N T E S ACTIVOS, P U E D E N O B T E -ner tres pesos diarlos, por lo menos, 
de comisión. Negocio serlo y estable. Si 
no pueden dar garantías que no se pre-
senten. Monte, 26. 
13124 8 Jn 
TORNEROS Y AJUSTADORES DK la-se solicitan en el taller de Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, ee paga 
buen jornal. 
13149 8 Jn 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa algo de repostería y duerma en la | 
casa. No tiene que ir a la plaza. E s -
trada Palma y O'Farrill, VIb(-a. 
13065 8 Jn 
Q O L i c r r o s o c i o CON SSOO, PARA UN 
O negocio ¿e restaurant y lunch, que 
está abierto día y noche. Informa: Ma-
nuel López, Zulueta, 20. vidriera, al la-
do del Hotel Sevilla. De 1 a 3 de la 
tarde. 13152 . , 8 Jn 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H Y 17, número 154, una buena cocinera o co-
cinero, que sepa cocinar a la francesa 
y criolla, que sea limpia e indispensable 
referencias. Buen sueldo; si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
12S69 ; 9 Jn. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE COCI-ne a la española, sueldo $20 y ropa 
limpia; si no sabe bien su obligación que 
no se presente. E n Amistad, 78, bajos. 
12749 8 Jn 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O los quehaceres de n casa en Galiano, 
120 altos; de 12 a 6 de la tarde. 
13101-02 12 Jn 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, para los quehaceres de un ma-
trimonio. Buen sueldo. San Miguel, 270 A; 
de 7 a 10 a. m.; de 3 a 8. 
13105 8 Jn 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Manejadora para un n iño de pocos 
meses, que duerma en el acomodo. I n -
formes: Neptuno, 105, bajos. 
E n la calle Ca lzada , número 80-A, a l -
tos, esquina a B, Vedado, se solici-
ta una criada para la limpieza de 
cuartos, que sepa cumplir con su de-
ber. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa cumplir con su obligación. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. Calle C, núme-
ro 240, entre 25 y 27, Vedado. 
13429 11 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN MA-lecón, 29. altos, esquina a Crespo. Se-
ñor Julio Arcos. 
13431 11 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no, peninsular, sueldo $15 y ropa lim-
pia; también un Joven, para ayudar al 
criado de mano, $15 y ropa limpia. Ce-
rro. .609. 
13438 11 Jn 
17 N CONCORDIA, NUMERO 180-A, al-
JUJ tos, se necesita una múchachita, blan-
ca o de color, para ayudar a los queha-
ceres en casa de un matrimonio. Sueldo 
$6. ha de dormir en su casa. 
13444 - 11 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
C5 no, que sea blanca y tenga referen-
cias, para un matrlmonfo. Sueldo $18. 
Paseo, número 30. entre 3a. y 5a., Ve-
dado. 13447 11 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa zurcir. Línea, 36. Veda-
do. 13468 11 jn 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA, P A -ra una niña de quince meses, que sea 
forma! y cariñosa. Ha de saber zurcir y 
traer recomendaciones. Sueldo 15 pesos "y 
ropa limpia. E n 23 y Baños, altos. Ve-
dado. 13472 11 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
C5 no. sueldo $15 y ropa limpia, en Com-
posteln. 140. 
13495 11 Jn 
Q E SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS 
O de mano, formales y trabajadoras; 
Riteldo $20 y ropa limpia. Para el campo. 
Informan: calle 19, número 405, Vedado. 
1S.-0S 13 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA 
O la limpieza de habitaciones. Tiene que 
tener buenas referencias. Se le pagan 
los viajes. J , esquina 15, número 128, Ve-
dado. 134G4 11 jn 
l - E D A D O , C A L L E 17. NUMERO 287, E N -
V tre C y D, se solicita una criada de 
mano, que no sea muy Joven, que sepa 
su obligación, sueldo hasta $20 si sirve 
13323 io jn 
SU S O L I C I T A UNA CRIADA D E M \ -no, peninsular: sueldo $15 y ropa ülH-
pia. Calle 9, número 12^, entre G y H, Ve-
dado^ 18328 io ' jn 
EN MALECON, 15, ALTOS, S E S O L I C I -ta una criada de mano, asturiana o 
vizcaína, que sea limpia y trabajadora 
si no es así que no se presente. 
13377 lo jn 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios cenvencionaies. 
i d ó fono A-2998. 
/ C R I A D A , QUE E N T I E N D A D E COC 1-
w na y duerma en la casa, se solicita, 
para casa de hombre solo, serio. Salud 
número 23. i ' 
13310 10 jn 
S 
13207 13 Jn 
SE A L Q U I L A , OFICIOS, 33, ANTIGUO, una habitación, propia para escritorio, 
con vista a u •tesoleta de Luz. 
12470 S A» 
B S O L I C I T A UNA SESORA, BLANCA 
_ o de color, para ayudar los quehace-
res de una ^rorta familia. Se da casa, co-
mida y sueltlo. Armas, 32. esquina a San-
ta Catalina, Víbora. Teléfono 1-1853 
.. 4d-7 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , . T O V E V 
O o de modlíina edad: sueldo do $15 a $17' 
ropa limpia, que sepa algo de cocina eii 
Dolores, número 53, frente a la Hambln 
Víbora: 1S40C 10 jn ' 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, pa-ra ayudar a los quehaceres de una 
pequeña familia. Se le da sueldo. Juán 
Abreu, 22, Luyanó. 
13127 8 Jn 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, P E N I N S U -lar, para manejadora. Concordia, 67, 
2o.. por Perseverancia. 
13131 8 Jn 
Solicito una buena y decente criada 
para manejar una n i ñ a y repasarle la 
ropa, que no tenga novio y sí buen 
carác ter . Buen sueldo. Calle 2 3 , n ú -
mero 389, entre 2 y 4, Vedado. 
13129 H> 3n 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE S E -
O pa algo de cocina. Sueldo 20 pesos. Se 
prefiere una muchacha del país. Infor-
mes: Mercaderes, 16^, altos. 
4d-5 
T I N A MANETADORA D E MEDIANA 
%J edad para niño de 2 y medio años. E n 
Villa Campa. Línea, esquina a D, Vedado. 
Se pasra el viaje. 
13166 8 Jn. 
C E S O L I C - r A UNA CRIADA P E N I N -
O sular de mediana edad, para el servi-
cio de una Quinta en Marianao. Informan: 
fino Monte-Cario. Prado 117; de 8 a 10 
noche. P-12 8 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un criado, fino y p r á c t i c o , 
que traiga referencias. T u l i p á n , 2 0 ; 
d e s p u é s de las 10. 
12 jn 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE E N -tienda de animales. F , 16, entre 11 y 
13, Vedado. 
13453 1 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA criado de mano, peninsular o del país, 
de 14 a 15 años, que sea formal y tra-
bajador; sueldo 10 pesos y lavado de ro-
pa. Salud, 98, altos, antiguo, entre Be-
lascoaín y Santiago. 
13456 11 jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, B L A N -CO, para criado de mano. Tejadillo, 
32, altos. 
13397 ' 10 Jn 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano, que sepa servir a la mesa y un 
ayuda de cámara que esté muy práctico 
en el servicio de un caballero. Se exigen 
buenas referencias. Calzada del Vedado, 
103. esquina a 4. 
13161 9 Jn. 
Necesitamos 1 cocinero fonda ingenio 
provincia de Santa C l a r a , $32, ropa 
limpia y fuma, 1 cocinero para tra-
bajadores, provincia de Matanzas, $30, 
viajes pagos. Informan: Vil laverde y 
C a . O'Rei l ly , 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
13424 10 jn. 
V A R I O S 
SO L I C I T O BUENOS OPERARIOS D E joyería y composturas. Obrapía, 47 
platería. 
l - ^ ' 15 jn 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ, A D E -lantado en sástrería p medio opera-
rlo, en el Vedado, 17 y Batios, número 257. 
13443 - 11 jn 
UN JCLVEN, D E 28 A5fOS,~.CON .$3.000 de capital, desearla emprender negocio 
o entrar en alguna sociedad. Quien se in-
terese, puede dirigrlrse a E . Fernández. 
Apartado, número 133. Habana. 
I-'14'" 15 Jn 
D I S K A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pafiol, en una tienda de ropa o pe-
letería, lleva un año de práctica. Infor-
man: Jesús del Monte, 260, L a Nueva 
Caska Pía. 
13465 12 jn 
T R A B A J O 
se f a c i l i t a a tres h o m b r e s , p a r a 
t r a b a j a r u n a r t í c u l o d e n o v e d a d , 
b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n ; d i r i g i r -
s e : A c o s t a , 1 1 7 , b a j o s ; d e 9 a 
1 0 a . m . 
1:!''l 11 jn 
S 
b S O L I C I T A N m i M K K A S O F I C I A L A S 
para vestidos, en O'Reilly, 83, tienda. 
13521 n Jn. 
¡JE SOLICITAN PRIMERAS O F I C I A L A S 
j de sombreros en Ü Beilly, 83. 
13522 n jn. 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y O P E -rarias que sopan hacer rejilla en las 
fábricas de sillas instalada en los talleres 
de Oancedo Toca y Co. C. de Concha, 3. 
13527 l jn. 
SE N E C E S I T A N MEDIAS O F I C I A L A S y una aprendiza, que tenga referen-
cias. Mme. Copin, Compostela, 50. 
13356 io jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i s a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
CON POCO DINERO, S E D E S E A UNA persona entendida en quincalla y con-
fprrinnes, onsa antigua, acreditada. In-
forman: ''íeal, 180, Marianao. 
13155 I Jn 
FA L T A P O R T E R O O MATRIMONIO Joven, dándoles cuarto independiente, 
ropa limpia, comida y algún sueldo; ello 
servirá a dos señoras solas. Malecón, 56, 
de 1 a 4. 
13170 8 jn. 
Q O L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS PA-
CÍ ra separar a otro, por disgusto; yo soy 
práctico en el negocio. Deja un sueldo de 
70 pesos para cada Tino; el que venga a 
hacer negocio que se presente dispuesto a 
trabajar para ganar buen jornal. Informa-
rán en Obispo y Habana, café, tabaquero; 
de 8 a 10, por la mañana. 
13182 8 Jn. 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a piezas y Jornal. Calle 17, 
entre E y F . Teléfono F-1048. Vedado. 
12945 10 Jn. 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS E N Aguila, 137. Teléfono A-8415 y una mo-
dista para vestidos de señoras. 
c 3959 ln 2 Jn 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 1 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qu* sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
13010 2 JL 
' L A A M I S T A D 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. "Méfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t.da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo e incenios. 
12S44 80 JD 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9^, altos; departamento 1§. Si usled quie-
re tener excelente cocinéro para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvm su obli-
gación, avise al teléfono ae e í t i acredi-
tada casa, se los facilitará co i buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3901 30d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareras, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
lertificados. crianderas, criadar. camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
AméFica," Laz. 9L Teléfono A-2404. Roaae 
G&lieso. 
T")INTORES: »SE S O L I C I T A UN P I N -
-L tor; se pagan $2 diarios; debe traer 
referencias. L , número 150, entre 15 y 
17. Vedado. 
1 10 jn 1 S E O F R E C E N 
UN MUCHACHO, S E N E C E S I T A , E N Obispo, 86, librería. 
133S2 IO JN 
Xp f CRIADO QUE SEPA SU OBLIGA-J ción y tenga buenas referencias. E n 
Villa Campa, Línea esquina a D, Vedado. 
Se paga el viaje. 
13167 8 jn. 
Q E SOLICITA UN JOVEN P E N I N S U L A R 
O de criado de mano, para el servicio 
de una Quinfa en Marianao. Ha de traer 
recómendaciones y estar práctico en sus 
«ervicios. Informan: Prado, 117, Cine 
Monte Cario; de 8 a 10 noche. 
P-13 8 J . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA l NA S I R V I E N T A , P \ . ra señora sola, para algunos queha-
ceres en hotel. Informes: Hotel Louvre-
ha de ser formal. Consulado, 146, entre San 
Rafael y San José. 
, 10 jn 
¡ j ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Necesito catorce peones para almacenes de 
Empresa americana, en la Habana. Jor-
nal, |Lo0 por ocho horas y $2.25 con ho-
"l'a eptraorí,,lnarla8- Habana, 114. Agencia 
é S L - l 10 Jn. 
COCINERA, PARA L A VIBORA. S E D E -sea una buena cocinera, penihsular o 
de color, que presente informes de las 
casas donde sirvió; sueldo 15 pesos; tle-1 
ne que dormir en la casa. Vedado, 15, 253, 
bajos, entre E y F , dan razón. 
13485 11 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y una criada de color, que traigan 
referencias. Malecón, 54, bajos, esquina a 
Galiano, después de las 11. 
13303 10 Jn 
• V E C E S I T O COCINERA, TAMBIEN cria 
J3I da de mano. Vedado, calle E , 242, en-
tre 25 y 27. 
13222 0 Jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular,' qu^ sepa su obligación y 
duerma en la colocación. Calle G, número 
23. entre 17 y 19, Vedado. 
13387 io jn 
A V I S O 
Se suplica a J a persona que puso un 
anuncio bajo las iniciales M . G . , D I A -
R I O D E L A M A R I N A , pase a recoger 
m á s de veinte cartas que se encuen-
tran en esta Adminis trac ión . 
O E SOLICITA UNA PERSONA O MA"! 
O trlmomo blanco, sin nlfioa, para ln 
imnieza solamente de la casa. Se da una 
htbltáetdn. para vivir en ella. San lana-
c[°-'tÍ' alt08. e8<l"lna a Santa Clara 
13 Jn 
O A S T R E S : UNA NUEVA F A B R I C A D F 
O ropa a medida, para caballeros desea 
tener entrevista con sastres o persona« 
seosas de establecerse y queP ¿o tenían 
bastante capital. Haremos propoM lon^ 
«Wtab le s . Se dan deta'lles en Monte " « 
9 Jn ' 
Q E S O L I C I T A I N A CRIADA, QUE SEA 
O joven, para la limpieza de dos ha-
bitaciones y pasear dos niños por la tar-
de. Mercaderes, S7, altos, 2o. piso. 
SE S O L I C I T A UNA BUEN A COCINKR \ -repostera, con referencias en la ca- ' 
lie 10, esquina J , Vedado. Machín 
1^15 " i) jn 
13oül Ifl in 
SE SOLICITA. E N 8a., NUMERO 73 Vedado, una cocinera para el camno' 
para un matrimonio. ' 
13206 8 Ja 
\ B K L A R D O SOSA. NECESITA no gosT 
bres, para trabajar en almacén en H 
Habana; paga $50 mensuales; el que o H I 
ra trabajar acuda a Monserrate, 05 acen 
13278 colocaclone8 L a «abanera* A 1673; 
9 jn 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA 8E5ÍORA, D E MEDIANA E D A D desea colocarse de criada de mano ó 
para la limpieza de cuartos. Sabe coge? 
en máquina y a mano. Entiende de todo 
y prefiere colocarse para los quehaceres 
de un matrimonio. Sueldo 20 pesos Di-
rigirse a San Nicolás, 100, donde infor-
marán. 13426 11 jn 
p i E S E A COLOCARSE UNA PENINSü" 
J L / lar, de criada de mano o manejado^ 
l l n ^ e T Á Z , % reCOIniende- I n f ° - -
13436 n jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pW" ninsular, en casa de moralidad' nul 
tenga buen trato, es trabajadora y tor. 
mal, desea buena casa v buen «M^MI 
í a ^ n f f s V 1 4 C0Clnera' d e ^ - " t r a ^ ^ 
- ^ Í L _ U jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moniildad d^ 
criada de mano o para cuartos; sabe 
m17 U jn 
OOL1C1TO P R O F E S O R INTERNO Cn 
i ^ i 0 Sailt0 ,romás- Reiüa, 78 0 ' 
9 Jn 
S ' , I>l-Si:A COLOCAR UNA MÍTÍTT 
O cha penlngular, de criada í s n 5 £ 
" f ? . híibltaciones, para casa de mora-
e,ndaLeti:ni76bUevnead9adrerenCÍaS- I n f = Q 13479 , , . 
-—• 11 jn 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, r i v T T í ^ 
U referencias, se ofrece para maneindo 
ra. criada de cuartos y coser " nírá 
acompañar a una sefiorn: va al extr.nTe 
ro. Informan: Ferrer. número 11 ,Vrío' 
18505 n Ja 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E . ninsular, de criada de mano; lleva pol 
71 n & V " , VI, .a,9• ^forman R e C ,«2Jl08 de la botica. ""uu, 13513 „ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 1 / . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano dC los ¿e la ^ S « « W * 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. — — — = = = 
T - N MVTKIMOMO, SE D E S E A COLO-
L T c a r ; los dos en una casa y ella de 
criada de mano o de manejadora; y él de 
fo que se presente, lo mismo en la Ha-
bana como en el campo o P^ra una fin-
ca que de todo saben hacer los dos, o 
nara hacerse cargo de una casa; no tie-
npn hilos v tiene buenas recomendacio-
SS Vi*™ en el Vedado, calle 26. en-
tre 17 y 19. 11 _ 
13487 " ia 
TTSA SESORA. D E S E A COLOCARSE de 
L ) manejadora, no le Importa que sea re-
cién nacido; tiene las recomendaciones que 
necesite; está acostumbrada a trabajar en 
buenas casa». Obrapla, 29. entrada por Cu-
ba, altos. - . 
13139 i 2-r,n__ 
SE D E S E A COLOCAR W A SESORA, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; no se 
20 pesos; no se admiten tarjetós. Tiene 
referencias de donde esturo colocada. 
Cienfuegos, 16. ^ „ . 
13084 s 3D 
T T > A SESORA. PENINSULAR, 
V> colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buena conducta; sale a todos 
los barrios. Sueldo $20, no asiste Por tar-
jeta. Vedado, calle I , número 6; hablta-
1 ción, número 8; de 7 a 9 y de 1 a 4. 
13491 11 Ía 
V A R I O S 
DESEAN COLOCARSE DOS JOA E N E S , peninsulares, de criadas de mano, ma-
nejadoras, para corta familia ¡ p u e d e n dar 
referencias. Sol. 110; cuarto, 3o. 
13140 8 3° 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas; una para manejadora, otra 
para habitaciones o comedor, prefierer 
colocarse juntas; tienen buenas referen-
cias; no se admiten tarjetas. Informan 
en Revillaglgedo, 55. 
13087 8 JN , 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se. en casa de moralidad, de mane-
jadora de un nlfio o para limpiar habi-
taciones. Tiene referencias. Informan 
Príncipe, 11. _ . 
13143 8 J"— 
7 DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o para cuartos, en casa de corta fa-
milia y tienen referencias. Informan en 
Inquisidor, número 29. 
13144 8 JQ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano para cor-
ta familia, que sea casa de moralidad; 
sabe su obligación. Informan en Merced, 
número 71. 
13162 8 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, sabe cumplir con su obligación, no duerme en la colocación. Informarán: 
Galiuno, número 30. 
13351 i i _ r L -
S" E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o ma 
nejadoras; tienen referencias. Jesús Pe 
regrino, 70. in in 
13372 10 ln 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSÜ-lar de criada de mano; sabe traba-
Jar y tiene referencias de las casas que 
ha servido. Informan: Inquisidor, 20. 
13175 8 Jn. 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR. QUE SABE 
Kj guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral 
terla. Tiene referencias, 
denas, 17. 
13498 
Sabe de repos 
Informan: Cár-
11 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, con muy buena8 
referencias; no se coloca menos de 5>-5 
y ropa limpia y duerme en la colocación. 
Dan razón en Habana y Sol. carnicería. 
Teléfono A-7008. „. , 
134ÑS 11 Jn 
HAV DOS MUCHACHAS, QUE D E -sean colocación; cocinera y criada de 
mano. Hotel Nuevltas o calle Dragones. 
Las dos son isleñas. 
13339 10 Jp _ 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, ayuda a la limpieza de la 
casa, duerme en la colocación y "*ne 
una niña de 9 a 10 años. Calle 16 y 19, 
número 180, moderno. Vedado. 
13359 10 3° . 
DE S E A una Joven, española, en repostera y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en la calle 25. número 355, Vedado. 
13407 10 ¡D-
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de cocinera; no duerme en 
la colocación; tiene buenas referenciati. 
Oficios, 7; cuarto, número 6, informan. 
13184 g 3n 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, una señora, de mediana edad, españo-la ; no duerme en la colocación. Figu 
ras, 11. 1318S 9 Jn 
UN \ SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 'colocarse con corta familia, para los quehaceres de la casa o manejadora. Sa-
be trabajar y tiene referencias. Infor-
man: Luz, 59. 
13379 10 3" . 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, para criada de mano, siendo un solo matrimonio, también les cocina. No 
manden tarjetas ni salgo fuera de la Ha-
bana. Empedrado, 12. 
13383 10 3° 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, se ofrece para acompañar 
hasta España a una familia que necesite 
de sus servicios durante la travesía. Infor-
man. Inquisidor, 14. 
13350 10 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser a mano y máquina, 
acostumbrada en el país; tiene buenas re-
comendaciones de donde ha trabajado. In-
formHn en Luz, 52, bodega. 
13423 10 Jn. 
tT NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de criada de mano, tiene 
buenas referencias. Oficios, 7; cuarto, nú-
mero 6, informan. 
131S5 9 jn 
EN GALIANO, 125, A L T O S , S E D E S E A colocar una señora, de mediana edad, 
española, para los quehaceres de una se-
ñora sola, sueldo $20. 
13190 9 Jii ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -uinsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias; no tar-
jetas. Informan: Aguila, 212. 
13193 9 jn 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de cria-
da de comedor o para limpieza de habi-
taciones. Informan: Mercaderes, 43. mo-
derno, bodega.' 
13200 9 Jn 
UNA SESORA. D E MEDL4NA E D A D , desea encontrar una casa formal, para 
el servicio de una casa, para hacer lim-
pieza y también puede servir de intérpre 
te de "inglés. Dirección: Oficios, 17; ha-
bla el inglés. 
13243 9 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
mano; tiene recomendaciones. Informan: 
Sol, 26, altos. 
13245 9 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, asturiana, para criada de mano; tiene 
referencias. Belascoaín, 613, letra L 
13250 9 Jn 
DOS J O V E N E S , D E COLOR, D E S E A N colocarse de manejadoras o criarlas 
de habitaciones, tienen referencias. Infor-
mes : calle 21, número 454. entre 8 y 10. 
13259 9 jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JJNA COSTURERA, D E S E A CASA P A R -
| j ticular, corta y cose de todo, de 8 a 6. 
Rerillagigedo, número 45, bajos. 
13425 11 Jn 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse para criada de huhitacioues, 
con señora sola. Informan: Oficios, 13, 
fonda "La Gran Antilla." 
13455 11 Jn 
T I N A PENINSULAR, MUY F O R M A L , de 
*J 40 años, desea colocarse en casa de 
moralidad, con una corta familia, para 
limpiar y ayudar en la cocina; lleva tiem-
po en el país; tiene quien. responda por 
ella. San Kafael, 81, altos, informan. 
13460 11 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
i / mano una muchacha, peninsular, sabe 
repasar y tiene quien la garantice. Diri-
girse: Monserrate, 37, zapatería. 
13528 11 jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, una para cocinar y limpiar y 
otra para criada de mano; sin pretensio-
nes. Informan: Acosta, L 
13248 » 3n 
UNA COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE sabe bien su obligación, desea colo-
carse en establecimiento o casa particu-
lar; no duerme en la colocación. Cárde-
nas. 2-A, segundo piso; cuarto, 22. 
13240 9 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA; casa de moralidad, cocina a la crio-
lla y española; sabe cumplir con su obli 
gaeión; no duerme en el acomodo. Do-
micilio: Suárez, 22. 
13195 9 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, asturiana, de mediana edad, para dor-
mir en el acomodo, en casa de comercio 
o particular, cocina a la criolla y a la 
española; sabe de repostería, sueldo de 20 
a 25 pesos, tiene referencias: calle Agui-
la, 182, entre Apodaca y Gloria. 
13233 9 Jn 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, para criada de cuartos o co-
medor; sabe repasar y tiene buenas re-
ferencias, gana buen sueldo; dan razón 
en San Lázaro, 94, antiguo. 
13318 10 jn 
"PRESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
J S lar, para limpiar la casa o de cria-
da de mano; tiene buenas referencias. Te-
léfono F-1052. 
13404 10 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpieza de habitacio-
nes, entiende de costura, es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Informan: Suá-
rez, 7, altos, entrada por Corrales. 
13307 10 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para habitaciones o maneja-
dora. Informan en Esperanza, 90; con bue-
nos informes. 
13380 10 Jn 
SE S O R A , PENINSULAR, COCINERA A la española, francesa y criolla, desea 
encontrar una casa seria donde trabajar, 
que distingan de comida; sabe hacer de 
todo en el ramo de cocina: no quiera 
cargo de plaza. Domicilio: Santos Suá-
rez. 31. Jesús del Monte, 
18294 95 10 J n . ^ 
O J O , G R A N C O C I N E R A 
española, muy limpia, cocina a la criolla 
y española, particular o comercio, gana 
30 o 35 pesos, no duerme en la coloca-
ción. Oficios, 17, cuarto 10. 
13293 9 jn. 






ITNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-J se, de cocinera, en los alrededores de 
la Habana, va si le pagan el viaje. Co-
rrales, 109, entre Angeles y Aguila. 
13099 8 Jn 
C O L I C I T U D , ESPAÑOLA, INSTRUIDA, 
solicita colocarse, para limpieza de ha-
bitaciones, acompañar a señoras o de ama 
de llaves. Neptuno, 184, Teléfono A-8902 
13398 10 Jn 
CE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PA 
O ra coser o limpiar; es trabajadora y 
tiene buenas referencias. Prefiere tres ho-
ras al día libres; no repara en el sueldo 
y es honrada. Calle F , número 68, moder-
no. 13420 10 jn. 
T I N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
* J locarse para limpieza de habitacio-
nes o servicio de comedor o para lim-
pieza de un matrimonio; tiene referencias. 
Informan en Sol, 115, fonda L a Parra. 
13291 lo jn 
T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, S O L I C I T A 
U casa respetable, para criada de cuar-
tos y costura o matrimonio solo. Refe-
rencias del cumplimiento de sus deberes. 
Informan: Obrapía, 20. Teléfono A-7780. 
13210 9 jn 
CRIADA D E MANO, SE O F R E C E , 8A-biendo su obligación, teniendo refe-
rencias de aquí y de Buenos Aires. Ma-
loja entre Infanta y Esteban, solar. Se-
villa Rodríguez. 
13232 9 Jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene re-
ferencias. Informan en Factoría, 1. 
13275 0 jn 
T T N A PENINSULAR. D E S E A COLOCAU-
U se de criada de mano, sal)e cumplir 
o n su obligación; tiene quien ln garan-
tice: no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan en la bodega de L u / y 
Egido. 104. 
13279 0 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -rañola, en buena casa de criada o ma-
ne labora, tiene buenas referencias. Infor-
man en calle D, en los altos de los Ba-
ños de las Playas, en el Vedado. 
ir2P3 » jn 
DE S E A N ENCONTRAR COLOCACION, de criada de mano, 3 muchachas, pe 
ninsulares. saben trabajar. Informan: ca-
lle 23, número 8, Vedado; tienen quien 
responda por ellas. 
13282 9 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA NIÑA, P E -ninsular, para ayudar hacer la limpie-
za o para acompañar una señora, o para 
manejar un niño. Vedado, calle 26, entre 
17 y 19. Casa del Catalán, último cuar-
to. 13057 8 Jn 
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Tamarindo, 20. 
8 jn 
I ITODISTA, QUE COSE Y CORTA POR 
Í.TJL figurín, desea colocarse eñ casa par-
ticular o hacerse cargo de la ropa de un 
hotel; es persona de honorabilidad; tiene 
buenas referencias. Cárcel, 5. Teléfono 
A-6949. 13120 9 jn 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA. P R A C T I C A en el servicio, desea colocarse para 
las habitaciones en casa de moralidad, 
no importa Ir fuera de la Habana si el 
sueldo lo merece. No recibe tarjetas ni 
sirve mesa; a todas horas en Genios, 19. 
Habana. 
13177 9 Jn 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , PA-ra la limpieza de cuartos o de manos, 
sabe su obligación, que sea casa de mo-
ralidad; la dirección es calle 23. número 
18. esquina E . Bodega L a Complaciente. 
13112 8 Jn 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse para cuartos y coser, sabe cor-
tar, leor y escribir. Informan: Corra-
les. 77. 13116 8 Jn 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C o -locarse de criada de cuartos, sabe co-
ser y en la misma también un joven de 
criado, ha servido en buenas casas. In-
forman : Consulado. 85. 
12438 8 Jn 
DE S E A COLOCARSE. PARA L I M P I A R habitaciones y aurclr. española; tiene 
referencias. Teléfono 1-2796. 
13130 8 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española, para criada, en casa de bue-
na familia. Tiene buenas referencias In-
forman: Aguila, 116; cuarto, número 27 
13074 8 jn ' 
T ^ O S MUCHACHAS. P E N I N S U L A R E S 
X J desean colocarse para criadas de ma-
no. Llevan algún tiempo en el país In-
formes: Teléfono 1-1158 
• 13109 8 jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -pañol, como camarero, portero, limpie-
za de escritorios o dependiente de res-
taurant; va al campo; dirigirse por car-
ta o personalmente a M. V. Cuba. 50. 
13502 11 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN H O M B R E PA-ra criado de mano o para portero; 
sabe cumplir con su obligación; prefiere 
casa de respeto. Informan: Industria, 115. 
13524 11 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E V I N S r lares, de criadas de mano o maneja 
doras; las dos de mediana edad; no tle 
uen inconveniente salir fuera de la Ha 
baña; tienen referencias; eetán acostum-
bradas en el país. Informan: San LaVa 
ro, 410. 13080 n 8 Jna' 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R . D Ü sea colocarse de criada de mano ^ 
casa de moralidad. Informan: Carmen 'nú 
m"o 4. antiguo; cuarto, número 19' 
18117 8 Jn 
DE S E A COLOCARSE SEÑORA MEDIA na edad. »^nca. de criada de manV 
en casa de moralidad; es trabajad™! v 
I g u i a r V * de ganar $18- l í & n 3 : 
8 Jn 
3^ F^n0ánddeezCOClna- ^ ^ ^ S g S K 
13108 8 jn 
T \ E S E A COLOCARSE UN A M1"r w A /-•'nrV 
í ^ a ^ C r l t p ^ l s ^ J Z Z J ^ 
oficio. "^sieo48' e8 Práctlca 1 
o jn 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , Es-pañol, 20 años de edad, en casa parti-
cular u hotel, para restaurant o cama-
rero, acaba de llegar a esta Capital y 
tiene práctica en estos giros. Pregunten 
por Lamas al teléfono A-63S3. 
13333 10 Jn 
CRIADO D E MANO, P E N I N S U L A R . D E -sea casa distinguida donde prestar 
sus servicios; sabe bien el servicio de 
comedor y tiene buenas referencias. In-
forman : Teléfono A-3090. Aguilera. 53. 
13296 9 Jn. 
TOEN INSULAR. D E S E A COLOCARSE E N 
JL casa sensata, sabe cocinar a la espa-
ñola y es costurera, hace de cuanto le 
manden, tiene quien la garantice. Obra-
pía. 14. bajos. 
12847 9 Jn 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , BLANCO, con buenos informes, sé ofrece para casa 
particular, para la capital o campo. In-
forman : Monte, 360, o Teléfono A-2431. 
13442 11 jn 
E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
de color. Teléfono F-1208. 
13319 10 Jn 
P O L I C I T O UNA COLOCACION D E CO-
O cinero, en un restaurant o una fon-
da de primera. Informes: Acosta, nú-
mero 111. 
13360 10 Jn 
ITV JOVEN, PENINSULAR, D E 82 •Bos, / desea colocarse de portero o criado 
de mano; también entiende algo de jar-
dín y tiene buenas referencias. Informan: 
San Nicolás, número 250, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-3090. 
13446 11 Jn 
TTNA BUENA LAVANDERA, D E S E A co-
\ j locarse en caaa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle G, número 71. 
13449 11 Jn 
UN JOVEN. D E 19 AÑOS D E EDAD, que habla y escribe español e inglés, 
se ofrece para oficina. Está al corriente 
en contaduría. Tiene referencias buenas. 
Informan: Mercado de Tacón, 17 y 18, 
por Reina. 
134S4 15 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PA-ra una caja contadora o para despa-
char en cualquier establecimiento; sabe 
de cuentas. Reina, 69, habitación 33. 
13525 11 Jn 
SE p O F R E C E UN MOZO B A S T A N T E ráctico, para relojería, con varias cla-
•es de fornituras y herramientas. Alma-
cenes de Inclán, tercer piso. Teniente Rey 
y Cuba. 
13529 11 Jn. 
SO L I C I T O CON HIPOTECAS, $1.000, 11.500, $3.000. $4.500. $6.000, 10 y 12 
por 100, de $7.000 a $15.000. 8 por 100. 
Directo. Romulo. A-9115. Dragones, 4. Ba-
jos del Centro Castellano. 
13284 9 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
etndad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el máa bajo de «laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
HI P O T E C A S . HAY VARIAS P A R T I D A S de 2, 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. J . Bland. Notaría del Licenciado 
señor Cossío. Reina, número 4; de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-4574. 
12950 17 Jn 
500.000 PESOS. PARA H I P O T E C A S , A Interés módico. Venta de varias casaa, 
que producen de renta el 9 por 100 Ubre. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12628 14 Jn 
A L A S F A M I L I A S D I S T I N G U I D A S 
Español, de 23 años, culto y educado, ha-
biendo viajado por Europa, Asia, Africa 
r América, se ofrece como secretario par-
ftcular, ayuda de cámara u otro cargo 
análogo. Habla Inglés y algo francés e Ita-
liano. Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito a A. O. DIARIO DE L A MARINA. 
13530 11 Jn. 
I ITATRIMONIO, FORMAL Y CON GA-
ITA rantía. desean una casa de moralidad, 
no cocinan, que sea formal v saben tra-
bajar. E n la calle Angeles, 40. 
13201 s 9 jn 
C ü O F R E C E UNA SEÑORA, PARA E N -




DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, recién llegado de España, sin 
familia. Calle San Rafael, número 14, al-
tos. 13312 11 Jn 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 18 AÑOS D E edad, se desea colocar. Trabajo en 
tienda mixta y bodega. También se colo-
ca de criado u otro giro. Dragones, 41, 
Habana. 
13327 11 jn 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea una casa de Inquilinato, para en-
cargada; tiene buenas referencias. Cal-
zada Jesús del Monte, número 205; cuar-
to, número 19. 
13335 11 Jn 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, D E L PAIS, bien para camarera de hotel o para 
servir a una señora americana o mane-
jar un niño que pase de un año, habla 
Inglés, duerme en su casa. Condesa, nú 
mero 4. 13202 9 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anual j desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de ralores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión OU Compa-
ny", de Bacoranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, numero 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serra. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32 ; de 3 a 5. 
12968 si Jn 
C © í n n i p r ( 
ALBAÑIL, CON MUCHOS AÑOS D E L oficio, se ofrece para trabajar a cuen-
ta de propietarios o bien para encargado 
o maestros de los mismos, pues cuenta con 
bastante dibujo lineal. Para dirigir lo que 
se presente, escribir o presentarse calle 
Maloja_, 199, letra B. José Sala 
13207 9 Jn. 
PERSONA FORMAL Y D E A C T I V I D A D , se ofrece como mensajero o cobrador 
de empresa o casa de comercio. Tiene 
quien la recomiende. Dirigirse a O. K. por 
escrito. Sección de Anuncios del DIARIO 
D E L A MARINA, 9 Jn. 
FARMACEUTICO: S E O F R E C E . COMO regente en la ciudad o pueblos cerca-
nos. Calle 19, entre Baños y F , núme-
ro 243, Vedado. 
1-3077 8 Jn 
UN APRENDIZ, ADELANTADO, B A R -bero, desea encontrar donde trabajar. 
Vives. 61, tercer puerta por San Nicolás. 
Admite postales. 
. 13121 8 Jn 
SE O F R E C E UNA BUENA C A J E R A D E contabilidad, con referencias. Habla In-
glés. Calle O'RelUy, número 13; cuarto, 
número 5. 
13096 8 Jn 
H/FUCHACHO, D E 16 AÑOS, R E C I E N 
1T± salido de la academia, desea hallar 
una plaza de auxiliar de escritorio, eatá 
bien preparado en aritmética y ofrece to-
da clase de garantías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9, entre 
J y K . 12355 12 Jn 
COCINERO JOVEN, D E L PAIS, P R A C -tico en hoteles y fondas, se ofrece pa-
ra el campo. Informan en Revillaglgedo, 
número 129. 
13285 9 Jn. 
f T N COCINEPO Y D U L C E R O , E S P A -
%J ñol, solicita colocación en una casa 
de comercio, hotel o restaurant; sabe cum-
plir con su deber y hay quien abone por 
su conducta. Factoría, 29, carbonería. Im-
pondrán. 
13064 8 Jn 
C R I A N D E R A S 
CR U N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Va 
al campo. Tiene referencias. Informan: 
Monte, 172, altos. Teléfono A-2449. 
134S9 11 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, buena y abundante le-
che, reconocida; lo mismo se coloca a 
leche entera que a media lecho. Informan 
en la calle I , número 6, Vedado. 
13308 10 Jn 
SE D E S E A COLOCAR, D E C R I A N D E -ra, una señora, peninsular, con abun-
dante leche y tiene su certificado de Sa-
nidad. Informan: San Rafael, 141, entra-
da por Oquendo. 
13189 9 Jn 
SE D E S E A COLOCAR U>A C R I A N D E R A , 1 con buenas recomendaciones de varios 
médicos que la acreditan. Calle J , número 
30, bajos. Teléfono F-2574. Casa del doc-
tor Castañeda. 
13286 9 jn. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: c^lle 17, esquina 
26, bodega Carmen Santás. 
13081 8 Jn 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse en casa particular, es práctico y 
no tiene pretensiones. Informes: Teléfo-
no A-8616. 
13513 11 Jn. 
DINERO E N H I P O T E C A D E S D E E L « por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. Te-
léfono A-9373. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
13526 15 Jn. 
DINERO, L O DOY Y TOMO RN H i -poteca, desde el 6 por 100 y compro 
y vendo casas solares y censos. Pulga-
r6n.'Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
13352 10 Jn 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Tengo instrucciones de colocar más de 
$90.000 en hipoteca al 6 por 100, siendo 
buena la garantía, o en compra de pro-
piedades. Remita nota o véame. 
13409 14 jn. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al 6» ,̂ se dan $20.000, jun 
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
13239 13 jn 
SE COMPRA UNA CASA. E N E L R E -parto Lawton, Víbora, con techos de 
hierro y cemento. No corredores. Diri-
girse a: A. A. Apartado 424. Habana. 
13470 i i jn 
COMPRO T U B E R I A USADA, D E C O B R E o metal amarillo, de dos pulgadas de 
diámetro. Adolfo Rosado Llanes. Cuba, 33. 
Teléfono •A-499L 
13371 10 jn 
COMPRO UNA CASA, 2 PLANTAS, E N la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. Trato directo. 
Informan: Prado, 66, altos, de 12 a 2. 
13385 10 Jn 
COMPRO CASAS QUE E S T E N B I E N situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico interés 
y plazos cómodos, intervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 Jn 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9099 y de 7 a 9 a. m . y de 
3 a 7 p. m . Animas, 62, altos. A . V i l -
ches, 
12912 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rústicas en la Provincia de la 
Habana. B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 15d-6 
3 A 8 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Bey 
y Compostela. 
C 3088 30d 5 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, QUE haga esquina, de Reina a Virtudes y 
de Gervasio a Industria, de 8 a 15 mil 
pesos. Diríjase a La Caricatura. Libre-
ría. Oaltano, 116. Lucas Mantecón. 
12685 io Jn 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
Espléndida esquina, con más de cuatro-
cientos treinta metros, parte comercial, de 
Cuba a Compostela y de Amargura a 
Obispo, $55.000. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
E n el centro comercial, cerca de los mue-
lles con quince metros de frente, cua-
trocientos cincuenta metros planos. Inme-
jorable medida, Ubre de gravámenes. 
*J5 000 E S Q U I N A I D E A L 
Campanario, moderna, cantería, suntuosa, 
bien alquilada, buen Interés, en el barrio 
de Monserrate. 
C A L L E D E A N I M A S 
Pegada a Galiano, acera de la brisa, 
agua redimida, 4 cuartos bajos, dos al-
tos. $13.000. 
E n Carlos I I I , esquina de fraile, cante-
ría lujosa, buena renta. Portal. $35.000. 
Industria, 3 pisos, bien situada, 12X34. 
$40.000. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Esquinas de fraile, los mejores chalets, 
en Diez v Siete, Paseo, Calzada, Línea, 
desde $55.000 hasta $150.000; además ten-
go casas desde $6.000. 
M I R A N D O A L M A R 
Cerca de 3.000 metros, en parte alta, ca-
lle 13, para hacer señorial residencia, a 
$7 00 metro, encantador paisaje. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Chalet moderno, de lujo, espacioso, gara-
Je, tres patios. Jardín al frente, portal, 
varios servicios, abundante agua, sin gra-
vamen. 
E n Jesús del Monte y Luyanó tengo, en 
Calzada, casas modernas, bien construi-
das, cómodas, bajas, preparadas para 
altos, desde $6.000. También tengo de to-
dos precios, muy bonitas y bien situa-
das. 
Terrenos en las lomas de Chaple y el 
Mazo, en la espléndida Avenida Serra-
no, Vedado, muy baratos. 
E N M A R I A N A 0 
Bonita y cómoda quinta, con más de 
ochenta frutales, de todas clases, la casa 
tiene cuatro grandes cuartos bajos y dos 
en los altos, sala espléndida, gran come-
dor, luz eléctrica, pozo Inmejorable, tie-
ne fama su agua, caballerizas, la casa es 
moderna y sólida, de mampostería, en 
58 000 F I N C A S R U S T I C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños, en Calzada, propias para repartos, 
para cultivos, viviendas, de todos pre-
cios. 
E n todos los barrios tengo casas de to-
dos precios y comodidades, para todas 
las fortunas, véame que tengo lo que 
busca. 
B . C O R D O V A 
S a n I g n a c i o y O b i s p o 
C 4043 7d-7 
DE 
J U A N P e r f 7 
EMPEDRADO, 4, 
¿Quién vende casas'' ' 
¿Quién compra casas^ ' 
¿Quién vende solares'' ' 
¿Quién compra solares'" 
¿Quién vende fincas rtñ' ' • 
¿Quién compra fincas u ^ P o ' 
¿Quién da dinero en hl * ^ P ^ " 
¿Quién toma dinero r n ^ 8 ' Z " 
Los neBOdos de esta - eca' B 
reservad^8* 
Empedrado, número « ^ í 
L O M A C H A P L E É 
570 metros, con un tr^l "ü0 
gravamen^en lo mejor dei ^6 24X5, 
ca de la Calzada de je8fl' "«Paru aceras. Empedrado 47 l •rw— »i . (ie Pérez. 
S O L A R E S E N E L 
solar, esquina, de 1816 mil call« 2i 
solar de centro, de 20\^n s- « O í A 
V I B O R A 
E n el último precio de $4.500 urge la ven-
ta, en ganga, de una moderna y bien 
construida casa, situada en el punto re-
conocido por los médicos Inmejorable pa-
ra las enfermedades del pecho y pulmo-
nes, por su altura, ventilación y terre-
no seco. Desde que se fabricó la habita 
su dueño, con quien tratarán directamen-
te. Informan: San Mariano y Armas, bo-
dega. Señor Alvarez. 
13368 10 jn 
1133 metros, esquina, en ia 
J 1 
w 1' 
lie D. 2 solares más en' í. ^ «o iT i 
de Línea, Empedrado 47- Va11* P4 <>. 
Pérez. ' • d« l » 
E N L A W T 0 N , VENDO ' 
240 metros esquina, con línea „ 
te, en lo más alto. Otrn . ,Pot«l» 
metros en San Mariano V , - , 1 ' d» ^ 
zada. Otro solar, de l2y.Lrca ^ U?1 
EN G L O R I A , VENDO 
Una casa de altos, moderna 
metros aproximadamente ^ 
mensuales. Precio $8 50o'- a ^ ni 
Empedrado, 47; de 1 T i T»86 LA 
EN L A W T 0 N , VENDo 
Una casa de altos, con tau 
cuarto, servicios los altos u . 
ne terreno para 2 cuartos mí . ?lsiB« ti. 
car. Renta $40 mensuales p**1» H£ 
Empedrado. 47; de 1 a 4 Juar^°Jtt 
EN MERCED, VENDO* * 
Una casa para fabricar, mide RT, 
tros, reconoce un censo de «oír3 ^ 
$6.250. Empedrado, 47; de l f0', C 
Pérez. * e 1 a i íij 
EN S A N JOSE, VENDO 
484 metros, con un frente de 12 
propio para garaje o una InduatH.111̂  
del Parque Trillo, está rentando i ' S 
sos, reconoce un censo de JLVW * 
$10.000. Empedrado, 47: de l . i Pt«i 
Pérez. a WJU 
13058 
Q E V E N D E UNA URECIOSAdn?» 
O el Cerro. Informan en Tulinín í 
y en San Rafael, 135, altos. P í 
12h 
13148 
. A u n a c u a d r a de los Muelei 
Calle de Acosta, acera de la brisa 
.redimida, se vende na casa con 13 T Jlfi™ 
metros de frente, 390 de sperfide oST 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; ds j j | 
2 11 
©30.000, VENDO. ESQUINA, CON fiOn 
t j ga. y barbería, de altos, moderna í, 
tería, techos concreto, primera de ¿rií 
ra, por asuntos de familia; pegado 
Monte, próxima a Reina, sin COPÍII. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. BeríJ 
cal 
12022 
EN LUYANO, VENDO DOS CAMTTI de mampostería; tiene sala, conĵ  
y 2 cuartos cada una. Rentan $34 lai 
2 cuadras del tranvía; precio $3.500 h 
zón: Cerro, número 486. Vidriera d»i «. 
fé. 13071 9 a 
C A S A S M O D E R N A S 
de dos plantas, en las calles de Neptuno 
y San Rafael, vendo, de 11 a 15 mil pe-
sos. Se puede dejar parte en hipoteca. 
Véame en Obispo, 37. A-0275, Mazón. 
13301 10 Jn 
B U E N N E G O C I O 
E n la Habana antigua, lugar céntrico, 
vendo una casa con 600 metros, tiene una 
Industria, buena renta, $325 mensuales. 
Contrato se hace por 5 años. Véame y 
le daré precio. Obispo, 37. A-0275. Mazón. 
13392 10 jn 
SE V E N D E UNA CASA V I E J A , CON SU terreno, 231 metros de superficie, a 
dos cuadras de la Estación Terminal. Pa-
ra negocio: Habana, 85, bufete del doc 
tor Paulino Alvarez; de 2 a 5 p. m. 
13187 9 jn 
COMPRASE CASITA COMERCIAL, SIN regalía, en la Habana. Cóbranse y 
cómpranse créditos. Admlnlstránse pro-
piedades urbanas, rústicas y de cualquier 
clase. Plenas garantías. Solvencia mate-
rial y moral. Señor M. J . Apartado 1041, 
Habana. Teléfono A-9476. 
12740 g jn 
U R B A N A S 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 da la ñocha. 
Teléfono A-B417. 
Se dan en hipoteca sobre casa mi l 
quinientos pesos al 7 y medio por 100 
anual. Trato directo. Café América. 
Teléfono A-1386. 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E , CON R E -ferencias de casas, que ha trabajado, 
casa particular o camión, para el co-
mercio. Diríjanse al Teléfono A-8387. 
133S7 10 jn 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D S E coloca en casa particular de criado de 
mano o de portero; tiene recomendación. 
Calle San Ignacio, 73. Teléfono A-2932. AI 
lado de la bodega. 
13022 8 Jn 
CH A U F F E U R , ESPA5fOL, SE O F R E C E a casa particular o de comercio, no 
tiene pretensiones. Dirigirse al teliVTooo 
A-0567. 13280 fl Jn 
SE C) O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA casa particular o de comercio; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Cer ro. 
Colón. 55. Teléfono 1-1076. 
12020 11 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
T T N A COCINERA, QUE SEPA SU O B L I -
\ J gación y tenga referencias. Buen auel-
do a quien lo merece. Se solicita en Pra-
do, 18, altos. 
13499 11 jn 
COCINERA, PKNINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San Lázaro, 251, 
11 jn 13518 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , E s -cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
18150 14 jn 
A L COMERCIO: UN JOVEN, DE R E -
>. \ conocida formalidad y con las mejo-
res referencias, desea una plaza de au-
xiliar de escritorio: tiene alguna práctica 
y posee mecanografía, taquigrafía en es-
pañol, contabilidad y cálculo. Escribir a 
M. L . Apartado 874. Habana. 
13025 9 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pnlldo 
y S. de Bus toman t*. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 6. Teléfono A-4979. 
12913 6 Jl 
PARA H I P O T E C A S , D E S D E 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desde 
$100 hasta $500.000. Invertiremos $1.500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones, 4. A-9115. 
13092 14 Jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S M E -jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 ROd-5 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
DINERO E N H I P O T E C A E N TODAS cantidades. Notarla de Lámar. Oficios, 
16, altos. 
12098 10 Jn. 
BUEN NEGOCIO, UNA CASITA, ACA-bada de reedificar, casi toda de mam-
postería y frente de tabloncillo, en el 
Luyanó, contigua a "Henry Clay" y " E l 
Aguila de Oro," siempre bien alquilada, 
mide 5X20, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño e Inodoro, servicios com-
pletos, pisos finos, gana $23. Precio $2.300 
González. Tejadillo, 44. Teléfono A-SóG0 
13476 11 jn ' 
V E N T A D E U N A G R A N C A S A 
E n la Ceiba, el barrio más saludable y 
cercano a la Habana, doce minutos de 
Galiano y Zanja, se vende una hermosa 
casa, con portal, sala, saleta, cinco gran 
VENDO 2 CASAS, D E ESQUINA, CON establecimiento, en la Víbora, ren-
ta 130 pesos y 90 pesos. $14.000 y $11.500, 
con 4 accesorias, otra 2. Informan: a 
todas horas: San Francisco y San Lá-
zaro, Víbora. 
13205 15 Jn 
E N P R A D O 
Acera do la brisa, tengo dos casas muy 
hermosas para su venta. Informará: J . 
Martínez. Prado, 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
13276 • 15 Jn 
VE R D A D E R A GANGA. SE TRASPASA una hermosa casa con cuatro años de 
contrato, con treinta y seis cordeles pla-
nos de alambre o tela metálica como pa-
ra cría de gallinas; seis polleros más, un 
gallinero para doscientas gallinas, casetas 
para posturas de las mismas, cien galli-
nas, doce conejos finos, una pareja palo-
mos, un coche, una casa con su cochera 
y su pesebre para diez vacas simentado y 
muchas cosas más, todo en quinientos cin-
cuenta pesos, además un bonlatal que 
responde a quinientas arrobas boniato. 
Esta casa renta solamente ocho pesos. In-
formes: bodega en Villa María, Guanaba-
coa. Carretera de Villa María, a dos kiló-
metros o en Jatlbonlco. D. P. 
13281 10 Jn. 
HERMOSO C H A L E T , MODERNISIMO, veinte varas de frente, esquina dé 
fraile, todo de cielo raso. Jardines, te-
chos decorados, portal, sala, hall, seis ha-
bitaciones, lujoso cuarto de baño, come 
dor, garaje, instalaciones modernas. Dos 
cuadras del tranvía, punto alto. $15.000.00 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
13088 8 Jn 
GUANABACOA, SE VENDE CNA HEi! mosa casa, con portal, sala, saleta 
6 hermosas habitaciones, zaguán para u 
tomóvil y demás servicios, gran m 
con árboles frutales, a una cuadra i 
los Escolapios, se da muy barata, ü 
forman en Acosta, 91, Rosado. 
13153 J Ji 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA T !| venden tres más en 23, entre 2 y í ^ 
se admiten corredores. Informes: en 
número 400, entre 2 y 4. 
13164 14 M 
$47.000, GALIANO, E N L A MEJOR (Ti. dra, vendo casa de dos pisos, un Hit 
recibo, con establecimiento de primera 
la brisa. San Nicolás, 224, pegado a Moa 
te. Berrocal. 
12922 8 ]i 
E N E L V E D A D O 
PR E C I O S A CASA riODEBNA DB Al. tos, próxima a la calle Línea, m 
garage, $20.000. ara informes: G, Maurii, 
Obispo, 64; de 2 a 3 o llame al 1-7 y pldi 
el 7231, dé su dirección y pasaré 1 l» 
formar. 
VEDADO. E N L O MAS CENTRICO 11 la calle Línea, casa moderna, t li 
brisa, $19.500, preparada para altoi. I* 
forma: G. Mauriz. Obispo, 64; de 2 11 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé IU 
rección y pasaré a informar. 
VEDADO. BONITA CASA MODERNA, habitaciones, garage. $18.000. InfonM 
G. Mauriz; Obispo. 64, de 2 a 3 o llmi 
al 1-7 y pida el 7231, dé su direcclói 
pasaré a informar. 
VEDADO, CASA ANTIGUA EN BJP estado, solar completo con arboledM 
habitaciones, próxima a la calle UM 
$12.500. Informa: G. Mauriz. Obispo, «;« 
2 a 3 o llame al 1-7 y pida el 7231, « ^ 
dirección y pasaré a Informar. 
VEDADO. E N LA C A L L E LINEA, SO-lar de esquina fraile, próximo a en; 
cero. Otro solar de esquina en la calle i' 
Informa: G. Mauriz. Obispo, « ; de . n 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dé iu » 
rección y pasaré a informar. 
12865 "-g 
GANGA OPORTUNA. CASA. P R O X I -mo Campo Marte. Dos plantas, mo-
derna. Sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios modernos, el alto, escalera de már-
sobre 8 por 100 libres. 
13091 8 Jn 
des cuartos, espléndido comedor con vis- Ino,• 1̂ bai0 un cuarto más. $10.000. Dejan 
ta al mar, baño y servido sanitario mo- " 
derno. Patio con árboles frutales, jardín 
con puerta, verja a la Calzada, agua d-» 
Vento y lúa eléctrica, es muy fresca. In-
forman : Real, 136, Ceiba, o en el DIA-
RIO D E L A MARINA, el señor Orbón 
, 8d-8 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E 23, S E vende un gran chalet, esquina de frai-
le, con muchas comodidades y garaje. In-
forman : Habana, 82. Teléfono A-2474 
13486 12 Jn 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E SAN José, entre Galiano y Belascoaín una 
casa nueva y muy sólida de dos plantas. 
Renta $95 Precio $12.000. Trato directo 
en Consulado y Colón. Botica. 
- 13221 9 Jn 
©1.000 CONTADO T RECONOCER $5.500, 
<ÍP a largo plazo, se venden cinco casas,' 
nuevas, de cemento y hierro, cielos rasos, 
poirtal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to para criado con servicio, y buen pa-
tio. E l carro al frente. Calle Porvenir 
y Concepción. Informes: Agular. 43. Te-
léfono A-2484. Castillo. 
13510 15 jn 
EN C A L L E COMERCIAL. S E V E N D E N tres casas, nuevas, rentando $65, $100 
v *."0. Su dneño: señor Martínez. Em-
pedrado, 48. 
13463 19 jn 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o deshacerse 
de algún establecimiento, sea del giro que 
fuere, o necesite dinero en hipoteca, con 
módico Interés, puede pasar por esta ofi-
cina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. Horas de Oficina: de 
9 a I I y de 2 a 5. J . Martínez. Prado 101. 
el "Copalche" (marca registrada.) 
13277 15 jn. 
SE V E N D E N T R E S CASAS, MODERNAS con zagxián, para automóvil, techos dé 
cemento y hierro, con todas las comodi-
dades necesarias. Para tratar con su due-
ño en las mismas. Herrera, 96 y 98 Mar-
donio Seguí. 
13141-42 4 }l 
M a n o P u l i d o y S . de B u s t a m a n t e 
Oficina: Sol 79; de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
l ^ L ^ I l ^ \* HJí!?ana. esquina. 
T T . R D A D . VENDO. CALZADA. MAM-
\ posteria, 683 metros planos, siete dor-
mitorios, sanidad, entrada para garaje 
acera sombra. Informes: Calzada, número 
132. antiguo, entre Diez y Doce 
13345 ig 
superficie 445 ms. 11 es. $55.000.' ÉíT"ofi-
cios próxima a la Alameda de Paula, su-
,451rS?- 77 Ci- ^•(m- Malecón, de 
Prado a Galiano, dos casas nuevas de 
cantería, hierro y cemento, de tres nisoV 
una renta $235 $29.000; la otra $2(í) $24 WO* 
E n Gloria próxima a Vives, 7 por *8 ms 
dos plantas, renta $85. $8.500. En Esoe-
ranza. casa antlíriia. $2.200. Revillnchredo 
E n la calzada del Cerro, de Umú-
E n el Cerro calle de Zaragoza va-
rias casas de distintos precios Rfeplr 
to Las Cañas. 5 por 38-19 ms., fabricado 
JK, r servicios sanitarios. $1.600. E n e° 
Vedado, calle de Paseo, próxima n ^ r.,ni 
de tranvías. $10.000. fag Liíyanó." cuatro 
casas de mampostería, azotea, portal Sa° 
la. comedor, dos cuartos, coclnA y ^ryiclos 
5 por 17, renta una sin portal $15 T l ^o -' 
otras dos rentan $20 cada una,5 r - o o ^ 
la esquina renta $2^ to ion j " 
por separado y «i d e s ^ a n ^ l t a d a Y c S ? 
tado y resto hipoteca al 8 ñor ion \f n 
B. Oficina: Sol, 79; de 2 a V r * A J t t 
VEDADO, C A L L E 17. VENTA CHAW1' 2 plantas, garaje, en S27.(M0. 0 ¡o« 
Línea. 2 plantas, reglo, $65.000. Café » 
lón H, Manzana Gómez, vidriera, de 11 
12851 _ _ J L Í -
O P O R T U N I D A D 4 
Se vende casa, de nueva constrn"!'™ ^ 
cantería, próxima a Belén, en$ l ( .w»j 
prefiere dejar parte en h i P ^ ' IDK0 • 
su dueño: Reina, 37; de 7 a 10 a. m. w 
9 I admiten corredores 12157 
(gll.500, VENDO, CARDENAS. E>' W 
0 cuadra, casas modernas, de w-^a 
leta, 3 cuartos: otra en $10.5W 7 s » 
ca, Revillaglgedo, y en CienfueK0»;J 5, 
de sala, saleta. 3 cuartos. Son nuJL,r(y:!, 
Nicolás. 224, pegado a Monte. ^ 8 j , 
12922 
del» 
S E V E N D E 
en l a c a l l e L e a l t a d , acera 
b r i s a , y a u n a c u a d r a de Ke ^ 
m o d e r n a y e spac iosa casa de 
tos . T r a t o d i r e c t o , informes 
fonos A - 2 7 0 6 y A - 3 0 7 8 . 
' -rTrEcí' 
VTVSDO CASA EN ^ ^ ^ . 1 e macmua?ro í 
azotea, jardín, sala, comedor, de B r. 
Anidad y gran traspatio. » ^ 
50 metros. Precio: $3.800 ^s cepd«a.? 
Informa: Francisco Blanco C^c ^ . 9 
altos, entre Delicias y Buenav 













































V E D A D O 01 
Muy baratas vendo var!"8 Med^n»'^, "S 
ellas frente al Parque de ^ niucl)»,tí. 
euus neme "i * -troí IÜU' 
metros, en $12-500, más otras ^ 
$10.000 a $40.000. Informes. ÍD^ 
de 0 a 12 y de 2 a 5. J - - 8 
12730 T ^ T B 1 ^ 
8 
CASAS NUEVAS, ^ de 
situadas. y e n d 0 J l ^ ¿ ^ da un» 
y otra de $13.000. Renta c ^ 50» 
Informan: San Rafael y Ag ^ 
rería "La Moda. 12638 





LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o $ M d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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C a p r í c h o 
B a y a 
los 
C i e n t í f i c a -
m e n t e 
T^os los que han comprado lentes 
nT ¡̂ abinete de óptica, conocen e 
en J- îpnto que empleo en elegir 
p r ^ ' n aue se adapte a la cara de ca-
? rt Es frecuente encontrar lentes 
da ""ños en caras grandes o lentes 
^ n l s en caras pequeñas. Esto es 
S o para el que los usa y denota 
i r t c f a o descuido por parte del 
ótico. Pruebe su vista gratis. 
B A Y A - O P T I C O 
jan Rafael esquina a A m i s t a d . 
Te lé fono A - 2 2 5 0 . 
. vende, casa muy moderna, en 
Magnificas condiciones situada en 
LuU Estévez, numero 3, Jesús del 
Monte. Se compone de: sala, saleta, 
dos habitaciones, cocina, baño y cuar-
to de sirviente; con un buen jardín. 
Tiene â ua caliente y agua fría, alum-
brado eléctrico de lo más moderno. 5* 
Ja barata por ausentarse. En ella in-
forman. Solicito corredores. 
12360 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U X A F I N Q l ' I T A , C O N 67.000 
O metros cuadrados, con muchos á r b o l e s 
frutales y palmas, y pozo con buen a g u a ; 
e s t á en la carretera, cerca de la H a -
bana. Precio, por metro, 30 centavos. I n -
f o r m a r á n : J e s ú s Mar ía , 26, a l tos ; de 1 
a 5 P- m. 
l»4óO 8 J l 
SE V E N D E L A F I N C A J Ü A N I T O , D E 42 c a b a l l e r í a s , a media legua de R a n -
cho Veloz, partklo de Sagua la Grande, 
cruzada por la l ínea del Ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
i contrato de arrendamiento durante 4 
,' a ñ o s y meses. I n f o r m a : Ar turo Uosa, ca-
I He de Jovellanos, n ú m e r o 9, altos, M a -
tanzas. 13304 14 Jn 
EN L A P K O V I M I A D E P I N A R D E L K l o , a 2 ^ k i l ó m e t r o s de la capital , 
1 se vende una f inqulta do 2% c a b a l l e r í a s 
j de t ierra, le pasa por el frente la carre-
| tera, que va a San J u a n y M a r t í n e z , con 
I var ias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
I pozo en buenas condiciones, renta $.'00. 
I I n f o r m a : Miguel Oyarz , Monte. 68. H a -
bana. 13209 5 Jl 
PT l L \ « . E S T A • U A O N i r i C A ( A S A . de altos y de esquina, se vende en «r.nnn E n la misma se reciben proposl-
j^g- 12813-14 9 j n _ 
ST " v r N D E , E N $12.500, L A C A S A B a r -relona 8. gana $65. E l d u e ñ o . Castro , 
Bi ^ entre L í n e a y 11. Vedado. T e l é f o -
no F-4283. 
12481 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar v é a m e , tengo lo que 
necesita Si vende, v i s í t e m e , tengo com-
nradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
brlío a plazos. B . C ó r d o v a , San Ignacio 
^ c 0 b a 0 - 30 22 m 
O E V E N D E , C A S A D E F I G L B A 8 , 107, 
U se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : F a c t o r í a , 
63, a todas horas. / * 
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l a r l í » * -
8 J» 
Se vende un solar de esquina en los 
altos de la loma del frente al para-
dero de los tranvías de la Víbora con 
2.750 metros. Domina las brisas, las 
vistas del campo y la ciudad. O'Fa-
rrill, esquina a Marqués de la Haba-
na, a $10.75 metro. Dueño: Manrique, 
número 48. 
13523 1 1 j n . 
K E P A B X O L A W T O N , S E V E N D E U N solar, 6X40, buen punto, donde se ven-
de a $5 y $6 metro, se da en $3. L a m p a -
rilla, 94, bodega. 
13430 12 Jn 
VENDO U N S O L A R , D E E S Q U I N A , E N el Vedado, bien situado. In formes : 
Enrique Camacho. Vi l legas , 62. T e l é f o n o 
A-1337. 12675 10 Jn 
SE V E N D E U N S O L A R , E N L A V I B O -ra. Calzada de Acosta, por donde pa-
sará en breve el t ranv ía , cerca de la loma 
del Mazo, a 60 metros de a l tura sobre el 
nivel del mar. Tiene 722 varas cuadra-
das. Dirigirse a Corrales , 141. 
_ 18317 10 j n 
SE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A D E fraile, en el Cerro, a dos cuadras de 
« Calzada, Monasterio y Carmen, 14X34, 
con árboles frutales. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-1684. 
_13340 21 Jn 
V E N D O S O L A R E S , S A N T O S S U A R E Z , 
* a $5 metro. T u l i p á n a $3.50, L a s T u -
nas « 50 centavos, calle 23 a $11; Neptuno 
» í-o. San Franc isco a $4.50, Mariana© 
a 80 centnvos. P u l g a r ó n . Agular , 72. T e -
13352 10 Jn 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , se venden 
c i r i ^ e í í ? s cuadrados. Apolo Condere. 
n & n i ' 8' altos-
.i3329 18 Jn 
0 Q Ü E N D 0 
mltlL Ia Qulnta G a r c l n i , se venden 1.780 
tos Ap<>l0 Condere. Car los I I I , 8, a l -
- ¿ s 13330 16 Jn 
, , V E D A D O 
•olar fif 17 7 de 12 a Paseo vendo u n 
Infomi6 l8^1.11» a §12 metro. E s ganga. 
« o - l f l 1 ; ^ 0 Plaacia Cuba'76 y 7S-
10 3 n . _ 
2<?í)uVARAS- ^ A R A I N D U S T R I A , G A -
c o n t X Pequeñas viviendas, $2.000, a l 
oro eanJe-St0cCenso al 5 Por ciento, en 
vainr " i - S ^ vende Por la mitad de 
t á e n i r /J? .ra " c u i d a r una sociedad. E s -
Ira de Tn?„ej.or de la Habana , a u n a cua-
<•« 9 a i i !,ta- f o r m e s : Empedrado , 20; 
13194 U ' 2 a r' 
9 Jn 
S-Se ce . ! ; ^ A R T O A L M E N D A R E S : 
Afleos snio, 08 contrat03 de dos mag-
r e a d a esarxSf'n ! n 10 ^ l 0 * del Reparto 
J- Garcffl A aLiaQao- Informa su d u e ñ o : 
13201" Apartado 757, Habana. 
9 
P ^ \ \ V E N D O U?í B Ü E > ' S O -
lo. está L^?11111?,' mlde 22.66X50 de fon-
? a i ; Pre^o V8-,1]6 21' P ^ x i m o a l tran-
Ce"o, ' .a . Pe80s metro. R a z ó n : 
13070 ' Tldrlera del café . 
"— 9 Jn v j n 
jt~ na, ^ x f - , P ^ R A F A B R I C A R . E S Q U Í 
í l ^ M o í t e , 7 0 0 ^ ' ^0-000 00- Calzada 
Í ^ - O O . 2 4 \ - , i ) ¿ I a r a B . 14 de frente, 
JWna de 1 ^ 0 0 ° ^ metro9, $23 metro. E s -
S;atna B u l S e s s nV^311 R2fael- 520-000. 
1 & A ' 0 1 1 3 Draeoiie8 y Paseo de 
S * | 5 W ~ M ^ 7 r r v — - « Ja_ 
» pfraile. t 7 ^ f í ^ i ^ E S Q U I N A D E 
V¿mrq,le T c a l i e ^ ^ ^ ^ e d a d o . P r ó x i m o 
Havani0 ^ • ] ^ metros. Barato 
130ÍK)A-9115 Businea8. Dragones y 
K > S f E r s s 8 in 
S í a * * < \ u j * ? * ™ < > C O N " ^ E r 
0í»onun^ en conrt^,r„51 v s de fondo 
t a n ^ l d a d . Informan T?neS por ser de 
13172 Habana, 61. No-
O ^ J f m ^ T T i r ^ ? — : í - - J - • 
B » ^ ^ t r on ¡a o a l t H E ? D E TO B U E N 
ele1*?808 m e n s u a l ^ PTCS,08 y re8to a 
^ ¡ a o r ^ a t a a r . O f S 8 * 16lnfornian: 
^a . n/le 7MiX4SSn, ^ E G A l ' A D o 7 E i r 8 o ' 
D . t . ^ ú m e r o ^ g ^ ^ e n l a ' c í l l e v i 
BUENA O P O R T U N I D A D 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
bajos. José Nava. 
•12342 12 Jn 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
SE V E N D E U N C A F E , S A N T A C L A R A y Oficios, s in i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, por tener que ausentarse su duefio 
para E s p a ñ a . Informan en el mismo. 
13503 15 j n 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N E S -qu ina ; r e ú n e todas las buenas condicio-
nes, contrato 6 afros; a lqu i l er 30 pesos; 
alqui la 20; es muy cantinera. Su precio, 
1.800 pesos. L a mitad a l contado; t a m b i é n 
necesita uno con 700 pesos, para otro ne-
gocio en Monte y C á r d e n a s , ca f é . Infor-
ma : D o m í n g u e z , 
13519 13 J É 
TR A S P A S O V I D R I E R A D E T A B A C O S con departamento para quincal la por 
sa l i r viaje. Dragones, 49. Mercado el V a -
por. E l Mejicano. 
13500 n j n 
EN B U E N A S C O N D I C I O N E S , S E V E N -de un puesto de frutas,- en la C a l z a -
da del Cerro , o se da en arriendo. I n -
forman: J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 66, a n -
tiguo. 11361 17 Jn 
SE V E N D E L A T A B A Q U E R I A O B I S P O , 25, se da sumamente barata, pero si no 
dispone sobre $4.000 que no se presente. 
M á s informes en la misma. 
13373 10 J a 
PI A N O C H A S S A I G N E F R E R E S . D E PO-CO uso. es de cuerdas cruzadas , tiene 
sordina a u t o m á t i c a y regulador de pul-
s a c i ó n , todo fileteado dorado. San Nico-
l á s . 144, altos, esquina Re ina . 
13363 10 Jn 
P Í A N O S 
de la CompaCfa B a l w i n , los m á s garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 a l 
mes. V i u d a de C a r r e r a s y C a . Aguaca -
te, 53. Telefono A-9228. Prado , 119. T e -
l é f o n o A-3402. 
13354 6 J l 
SE V E N D E U N P I A N O , N U E V O . S A N Miguel, 76, bajos, a la izquierda. No 
se quieren e m p c ñ l s t a s . 
13229 • ' 9 Jn 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de viollnes vie-
jos . Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 4S. Habana . 
12970 31 Jn 
DISCOS NUEVOS F 0 N 0 T I P I A 
Cantados por grandes art is tas , se real i -
zan a $1.50. Discos nuevos V í c t o r , se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del c a t á l o g o . L a A m é r i c a , L o c e r í a y 
Cr i s ta ler ía . Gal iano, 113. 
11153 13 Jn 
D A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante : aparato 
graduador alemán, que mamovillra el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
12703 15 JQ 
Se venden 2 hermosas m u í a s , 
completamente sanas, una de 7 cuar-
tas y media y la otra de 8|4-
LOS ENCANTOS 
San Rafael. 46, entre Galiano y San 
Rafael. Telefono A-0274. 
13212 0 Jn 
A L I N A S Y P O L L O S , R. I S L A N D R e d ; 
B a r r e d Plvmoth Rock , (hovadas ) ; 
L c g h o r n ; Orplngton doradas; cochlnchi-
n a s ; palomaa mensajeras; conejos; tela 
m e t á l i c a ; incubadora, etc.. lo vendo to-
do, o en lotes, por enfermedad, a cua l -
quier precio. F i n c a " L o a Mangos," pa-
radero de C o r r a l F a l s o . Guanabacoa. 
13067 8 Jn 
U~ y C A B A L L I T O C R I O L L O S E V E N D E . Excelente caminador, bonito y brio-
so. Propio para persona de gusto. Pue-
de verse e I n f o r m a r á n en establo. Cal le 
14 y 21. Vedado. 
13171 8 Jn-
Sir V F N D E E V D R A G O N E S , 41, U N A E m á q ^ n a , E 6 d i lndros , 7 pasajeros, mar-
ca Studebaker, con niagneto B o " * . 
tada de blanco, en Perfwta8r,^0"^lc^n1e0., 
se vende barata porque estofba en el lo 
l c a L 13254 . 0 J D , 
SV A I O U I L A U N A U T O M O V I L . t)E L U -J o ^ pasajeros. Overland. $3.00 L o r a , 
í T e l é f o n o A-G706. . 
¡ 13235 13 Jn -
I • V I : . I)K C A I . I L L A C , OCHO C I L I N -
S dros Modelo 1917, siete pasajeros, de 
^ c o uso v en Perfectas condiciones. Se 
I r X m a ^ ^ V e G . n ú m e r o 3, Yodado 
i 13104 8 l n -
MA R I N E T T E . M A N I C U R A , M A S A J E F A -cial , perfeccionamiento del cutis a do-
micil io. T e l é f o n o A-9&16. 
13483 8 Jn. 
A T E N C I O N 
Se vende un café , en la mitad de su' v a -
lor, y una bodega, cant inera, que deja 
seis mi l pesos a l afio. I n f o r m a : Adolfo 
Carneado, R a y o y Dragones, café , a to-
das horas. 
13349 14 Jn 
C E V E N D E , E N L A E S Q U I N A D E T O -
k J yo, lugar de paradero de a u t o m ó v i -
les, los armatostes y l icencia de un pues-
to de f ru tas ; se cede el loca l para este 
giro u otro cualquiera; se da en p u r a 
ganga. P a r a informes: L u y a n ó , 47, agen-
cia de mudadas. 
13203 9 Jn. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , D E T A -bacos, c igarros y billetes por no po-
derla atender. Su d u e ñ o en Cuba , n ú m e -
ro 47, a l lado del Banco Nacional de C u -
ba. E n la misma se a lqui lnn departamen-
tos altos, propios para oficinas. 
13263 9 Jn 
GA N G A , B O D E G U E R O S , C O N 600 D E contado y el resto a plazos c ó m o d o s , 
vendo una bodega. Tiene buen barrio, mu-
cba cant ina ; pago poco a lqui ler y muy sa-
ni tar ia la casa. No quiero corredores. P a -
r a informes en la v idr iera del ca fé M a r -
te y Belona, de 12 a 3. S. V á z q u e z . 
13271 9 Jn 
BO D E G A , S E V E N D E B A R A T A . S i -tuada en Calzada de mucho t r á f i c o , 
sola, de esquina, con buen contrato. I n -
formes: Pamplona , 24. J e s ú s del Monte. 
4d-6 
SE C E D E U N A B U E N A C A S A D E h u é s pedes, toda alqui lada, y a buenas fa -
mi l ias por tener su d u e ñ a que ausentarse. 
In forman en Monte, 50 y 52. 
13268 13 Jn 
BUEN H O T E L 
De grandes util idades que deja m á s de 
$650 l íq .uidos , se admite u n socio o se 
vende p u d i é n d o s e comprobar lo que de-
cimos examinando el negocio 15 o 20 d í a s . 
I n f o r m a : J . M a r t í n e z . Prado , 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
^ e t 3 r a es la que forma el cuerpo, aunque 
líate no se preste; especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a dQmicllio. Romay , 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
Isabel Delgado. V i u d a de ¿ e b á l l o . 
12034 22 Jn 
T R A S P A S A DE BUEN NEGOCIO 
Café y restaurant, punto c é n t r i c o y hace 
esquina, en lo mejor de la Habana , para 
m á s informes: J . Mart ínez . Prado , 101. D e 
9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que hace esquina, a la br i sa , 
con 83 habitaciones amuebladas, p r ó x i m a 
a Prado, y otra con 24 habitaciones que 
renta $100, en la cal la del Prado . E s t a s 
son dos gangas que las c o m p r a r á el p r i -
mero que venga. J . M a r t í n e z . Prado, 101. 
Dte 9 a 12 y de 2 a 5, 
13277 15 Jn. 
PO R A U S E N T A R M E P A R A E L N O R T E , vendo acreditada v idr i era ^ e tabacos. 
Agui la , 104. * ^ . . , . 
13076, . . . 8 Jn 
" X T E N D O U N A F O N D A Y R E S T A U R A N T 
V con sus marchantes todos del comer-
cio; un pynto superior y una venta g r a n -
de. I n f o r m a : L l a n o . C a f ó Polo, R e i n a y 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
13046 * 23 Jn . ' 
IM P O R T A N T E N E G O C I O : E N E L P U N -to m á s comercial de esta ciudad t rasp-
so el contrato de una casa de h u é s p e d e s , 
bien montada, de esquina y a la b r i s a ; 
deja un m a g n í f i c o resultado. I n f o r m a n : 
Sitios, 38. 
12992 10 J n . . 
OJ O ! ¡ZAPATEROS: ¡OJO: POR R A -zones que se e x p o n d r á n a la v i s t a : ee 
vende una z a p a t e r í a , a c r e d i t a d í s i m a , de 
m á s do 12 a ñ o s de existencia, l ibre de to-
do gravamen y con cl ientela f i ja . T a m -
bién se vende el mobil iario. ' D i r i g i r s e : ca-
lle Rea l , n ú m e r o 50, en Puentes Grandes . 
Sr . M. R . 
12794 8 Jn 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O y Jos t i n t o r e r í a s . In formes : en Neptu-
no, 184. 12825 9 Jn 
BÜ B N N E G O C I O , C A F E Y R E S T A U -rant, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terrazo, reservados, habita-
clones y se dan cenas, m u y conocido del 
p ú b l i c o de la capite'-. P a g a poco a lqui -
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Vil legas, 91, B a z a r del Cr i s to . 
12842 . t 16 Jn 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que-tillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12972 31 Jn 
P A R A USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
100S0 t> j n 
IkTO M A S B A R R O S , M A N C H A S , P E C A S , N granos, erupciones, eczemas, rasque-
r a s . Todo desaparece usando bermoseador 
Hernand . G a r a n t í a a b s ó l u t a . en F a r m a -
cias , P e r f u m e r í a s y H a v a n a Bus iness , 
Dragones, 4, y Paseo de Mart í . 40 cen-
tavos cantidad para medio, l i tro. E n v í e 12 
centavos para muestra. . • • 
13092 13 Jn 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , calidad superior y te-
las a elegir. Corset fa ja , h i g i é n i c o , . c ó -
modo e Insust i tu ible en muchos cás.os. 
F a j a s ; diversas formas. F'aja Corselete, re-
comendada por s í misma. T i r a n t e s y cor-
sets especiales para éví t í ir " lar I n c l i n a c i ó n 
del talle. Sof lófa P . Afler de' F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 4014 • ' " 1 Í O d - 6 . 
SE V E N D E N D O S I N D U S T R I A S , P A -tentadas, de gran consumo y conoci-
das en el p a í s , con m a r c a registrada y 
privilegio de quince a ñ o s , buena I n v e r s i ó n 
para corto capital . San Ignacio , 50; cuar-
to, 17; de 1 a 4. T e l é f o n o A-7091. 
12751 8 Jn 
SE V E N D E U N C A F E , S I N I N T E R V E N -d ó n de corredor. Se da barato por 
razón que se le d i r á al comprador. I n -
forma el cantinero del ca fé Universal . S a n 
J o s é , 107. 
12742 so Jn 
BU E N N E G O C I O : B E V E N D E O S E cede el local de u n a casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto c é n t r i c o y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , maquinar las , casa 
de p r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . Veiga , 
Animas , 68, 2o. p iso; de 7 a 10 noche. 
12619 14 Jn 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
No deje de leer é s t o : ¿ Q u i e r o usted 
abanicos buenos y baratos? i Quiere usted 
componer los que tenga rotos? No los 
bote, vaya Inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alberto los vende y com-
pone a todos precios, de todos gustos 
y a s a t i s f a c c i ó n de todos a u s marchan-
tes. T a m b i é n compone cualquier objeto. 
12345 12 Jn 
j j ^ J U E B L E S Y 
Gran F á b r i c a de Camas H i g i é n i c a s 
y Bastidores de H ie r ro Laminado 
C E V E N D E U N C A F E Y F O N D A . B U E -
O na m a r e b a n t e r í a . buen local, punto I n -
dustrial , contrato ocho a ñ o s ; deja de a l -
quiler mensual 50 pesos. Prec io $14.00. P a -
ra m á s informes: Monte y S u á r e z . C a f é ; de 
9 a 12 a. m. L u i s V e n t ó s . 
12647 g Jn 
T T N C O L E G I O D E N I Í Í O S , Q U E D E J A 
\ ) buena uti l idad, vende en la V í b o -
ra. Re da barato. In forman en D i a r l a 18. 
12566 io J n . 
I i m s i b r r a n i e i n i t o s 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S SUELTOS 
En prendas rotas se c o m p r a n en 
todas cantidades, p a g á n d o l o a l 
m á s a l to prec io . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 126, esquina a Estrel la . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C A N -tinas, con su mostrador, toda de cao-
ba tal lada y madera preciosa, del p a í s , 
propias- para un gran c a f é - r e a t a u r a n t . So 
d a r á n Informes en la Manzana de G ó m e z . 
13406 21 Jn 
MU Y B A R A T A S , S E L I Q U I D A N V A -r ias l á m p a r a s de cr i s ta l , nuevas, pa-
ra gas y electricidad, de 2, 3 y 4 brasas , mo-
dernas. I n f o r m a n ; S u á r e z , 50, L a I s l a de 
Cuba , y Cerro , 559, L a Complaciente, a 
toda hora del d ía . 
13390 12 Jn 
CO M P R O M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S d é poco uso; tienen que ser muy ba-
ratas. A v i s a r a Camilo , en S a n J o s é , n ú -
iaero 9, a l tos; de 12 a 2. 
133SS. 10 J a 
P I A N O 
Vendo uno, en buen estado y econó-
mico, es marca alemana. Informan: 
Gervasio, Í3 l , alto». 
13394 10 Jn 
N O V I O S , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A 
i . 1 . de los muebles e s t á resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas , ca-
ma matrimonial , tocador con luna girato-
r ia y mesa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
13408 16 Jn. 
CU A N D O Q U I E R A V E N D E R S U S M U E -bles. Mame a l T e l é f o n o A-8e23. Se-
ñ o r Montes. • 
• 12846 «í 11 Jn 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S , P A R A lunch y otra para tabaco, las dos es-
t á n en buen estado; t a m b i é n s é vende un 
buen armatoste, para c a f é o bodega. I n -
forman : Picota, 22. 
13236 1S Jn 
C A M A S D E H I E R R O 
El surtido más completo y variado que 
se exhibe en la Habana. De todos pre-
cios y para todos los gustos. 50 mo-
delos distintos. En la casa de los 
muebles baratos. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y San 
Nicolás. Teléfono A-0274. 
13211 9 Jn 
SE V E N D E U N J U E G O D E B A L A , U N A cama Imperial , una l á m p a r a de cr i s ta l , 
un escaparate y una d i v i s i ó n de madera. 
Pueden verse de 9 a 11 y de 1 a 0. A g u i -
la 203. altos. 
139S8 17 Jn. 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , E N muy buen estado, un s i l l ó n d« dentis-
ta y unas estatuas y un motor que s irve 
para uso dental. Consulado, 75, bajos . T e -
l é f o n o A-617a. 
13125 0 Jn 
OC A S I O N , L E T R A C , C A L L E 85, E N -tre 6 y 8, Vedado, Juego de t é y café , 
en plata ( E n g l i h Sheffield) $40. Combi-
n a c i ó n convoy en plata, $16. Bandeja p í a -
te-ula y porcelana, colones finos, $5. 
13154 8 Jn 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E M E D I A -no y una cama de madera y una me-
sita de noche de estilo moderno y de 
redro todo. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e -
ro 126, L i b r e r í a A c a d é m i c a . 
13163 8 Jn. 
MUEBLES E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas és t -aparates desde $8; camas 
con b a s t i d o í , a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de re j i l l a , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l g iro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A . Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
12000 . 23 Jn 
SE V E N D E N C A S I N U E V O Y H E C H O D E 1 gusto y de poco uso : una excelente 
mesa á e b i l lar , completa, fabricante M i -
randa, de 3 metros 22 c e n t í m e t r o s ; seis 
mesas de caoba, f inas ; dos y media do-
cenas s i l las Vien; i ; una carpeta y un es-
pejo; se vende barato. In fanta y C a r -
los I I I , a l lado del c a f é Alrrumiares . 
13197 13 Jn 
" E L NUEVO R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda d a s e de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de s u giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una r i s i t a a la m i s m a antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n • e r r l -
do» bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903, 
12971 S I Jn 
C A M I O N E S M A C K : S E > E > D E N V A -
L / r i o s e importantes ncce80r^8. dre 
.mlones Mack, entre ellos un radiador. Ma-
lecón , 27. o in 
13145 L i l L -
" L A C R I O L L A " 
CHU1A 
T T N D O D G E B R O T I I E R , « , P A f ' ^ f ^ -
l j 750 pesos y una cufia Overland, tipo 
Roardster . 600 pesos. M a l e c ó n , 27. 
13146 8 Jn 
MULOS Y V A C A S . . . 
Tenemos de venta mulos 
de todos t a m a ñ o s y p r o -
pios para todas clases de 
t raba jo . Ventas a l po r ma-
y o r y menor . T a m b i é n te-
nemos de venta vacas de 
leche de la raza Jersey. 
H a y paridas y p r ó x i m a s a 
pa r i r . Son m u y lecheras. 
T a m b i é n vendemos ga l l i -
nas y cerdos de raza. Har -
per Bros. Concha y Ense-
nada, Habana. 
12903 10 J a . 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E RECIBIR , 5 0 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentutky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
12984 31 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
M t t a d s m m t f c S ) 
L A P R I M E R A DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-420S E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A i -
rares Suárez , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a Igual paeclo que 
de un lugar a otro de la Habana . 
12981 31 Jn 
« L A E S T R E L L A " 
8aa N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-397S 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtvdes . 97. TeU A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
12969 31 Jn 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, C A S I no usado y bien preparado, se vende 
por tenerse que ausentar su d u e ñ o , no se 
admite i n t e r v e n c i ó n de agentes. In for -
m a n : Compostela, 130; de 11 a 3; g a r a -
Je B e l é n . 
13448 11 Jn 
SE V E N D E , C A D I L L A C , O C H O C I L I N -dros, Modelo 1917, siete pasajeros, de 
poco uso y en perfectas condiciones. Se 
in forma: calle G, n ú m e r o 3, Vedado. 
13469 . 4 1 Jn 
AM O R T I G U A D O R E S E S P E C I A L E S pa-ra F o r d , "Hass ler ." E q u i p e su 
F o r d con un Juego de cuatro amort i -
guadores de "Hass ler" y observe ense-
guida de su i n s t a l a c i ó n la diferencia, ya 
es otro carro. No se sienten las sacu-
didas de los baches. E v i t a que se rom-
pan los muelles. E l desgaste de goma se 
reduce a un 50 por 100 y el carro n i se 
vuelca ni se va de lado. Agenc ia : Auto 
B u v e r s . Mercaderes, 4. 
4073 Cd-8 
¿Por qné t i e n e su e s p e j o m a n -
chado, que d e n o t a d e s g r a c i a e n 
hogar? Por os p r e c i o c a s i s u 
regalado se le dejamos nusvo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
líos. Tefélono A-6637, 
12982 31 Jn 
(l A V O A , S E V E N D E N B A U L E S M U E S -J trarlos , re ja escritorio, ca ja caudales 
grande, y d e m á s enseres. Agu lar , 107. 
13132 9 Jn 
i Se ofrecen camas y bastidores m á s bara-
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy. T a m b i é n ofrezco tej idos y a lam-
bre estallado, n ú m e r o 22, el mejor que se 
recibe, a $12-50 el quintal . 1 
FRANCISCO SUERO • 
i a : I . O H 
14 m 
PI A N O , E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -nes, tiene c lavijero de hierro y blanco 
teclado, lo doy por sesenta pesos, no lo 
1 rebajo, urge. E s t r e l l a , 49. 
• 13364 10 j n 
1 
1851 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
22 jn 
3 1 
UV B A R A T O , S E V E N D E N T R E S C A -
ballos de t iro , de 7 cuartas , y una du-
CE K R O , U l - A , S E V E N D E D O S E S - 1 quesa, en muy buen estado; de 6 a 8 de tantes para l ibros, una carpeta y una ; la m a ñ a n a y de 2 a 4i J e s ú s del Monte. 
mesa sastre. I San Leonardo, 21. 
13342 12 Jn 13217 8 Jn 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central." 
SE V E N D E N : U N C H A N D L E R , C U S A , 4 pasajeros, modelo 1917 y un Over-
land, cufia, 2 pasajeros. Modelo 1916. Ma-
l e c ó n , 27. 13319 10 Jn 
GA N G A . P O R L A M I T A D D E SU V A -lor se vende un c a m i ó n "Chalmers" 
con su catna de c a j ó n . In forman en Nep-
tuno y Monserrate. casa de electos e léc-
tricos. 13314 11 Jn 
MO T O C I C L E T A I N D I A N . D E 7 A 12 caballos, con magneto Bosch , 2 c i l in -
dros y carro lateral, se da barato; pue-
de verse en Cerro, n ú m e r o 705, antiguo. 
13347 16 Jn 
SE V E N D E U N F O K D D E L 15, E N P E R -fe^tas condiciones, motor ^ " b l e 
se da barato, para verlo y t r a U r . BMi 
J o s é . 99-A, garaje , pregunte por Alberto. 
13050 11 ",n-
AU T O M O V I L " O K D , D E L 15. C E V E N -de uno superior, con poco uso, con 
todos sus accesorios. P a r a verlo 7 t r a t a r : 
Z a n l a 109. garage, pregunte por R a m ó n . 
13051 11 -
SE A L Q U I L A U N L U J O S O L A N D A U -let, propio para bodas. Chauffeur y 
paje ; t a m b i é n admito abonos a famil ias , 
a precios muy baratos. Genios, 16*4. 
A-8314. G ó m e z . 
13192 15 Jn -
SE V E N D E U N A M A Q I I N A M O L I N E K n i g h t de 50 caballos, con magneto 
Bosch, completamente equipado y en m u y 
buen estado; es de fe*******! f * 
da barata. Puedo verse, por la tarde, en 
Concordia, 34. <0 . 
I W I ^ 3° _ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L K C U B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bclaacoatn y Poclto. T e L A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
1 vicio a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
i servicio especial d é mensajeros en DICI-
1 cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del MontM 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-13S2; v en Guanabacoa, calle 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a sn duéfio. que esta a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4S10, que 
se las da m á s baratas que nadie. 
í í o t * : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A - 4 8 i a 
VE N D O UN " C A D I L L A C " D E L 1917, T i -po '•55", ruedas de alambre, cas i re-
galado, su estado es nuevo y flamante. D i -
r í ja se a l apartado n ú m e r o 2.015. Habana . 
13004 
MO T O C I C L E T A S F . N . S E V E N D E N 2: una de 3 y medio y otra de 5 H . l . 
Completamente equipadas. Se dan muy ba-
ratas . Puede verlas a todas horas. Cal le 
19. esquina a K , bodega. Vedado. 
12565 8 3P- . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 1S, E N B U E -nas condiciones y muy barato, puede 
verse de 11 a. m. a 1 p. m. en el garage 
de la calle de A lambique 15. 
13299 11 Jn. 
GA N G A : S E V E N D E U N C B A S S I S Hispano Suiza, muy barato; propio 
f iara c a m i ó n . Informes: Mural la , 46 y ca-le 25, n ú m e r o 2, entre Mar ina e In fanta . 
13241 13 Jn 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L , " D O D O E Brothers ," de poco uso. E n m a g n í f i -
cas condiciones. Gomas nuevas, con sus 
c á m a r a s de repuesto. Acabado de forrar . 
Muchas reformas. T r e s gomas de repues-
to. Puede verse* en San J o s é , 126V<«. I n -
forman en Z a n j a . ^ e ' a - A , ba jos ; y" L u i s 
G a r c í a , en In fanta , 100, entre San "Rafael 
y San Miguel . 
13227 9 Jn 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a do Chauffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE E L C H A U F F E U R 
QUE A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
E l director de esta g r a n escuela, 
Mr. A lber t C. K e l l y , es el ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v ista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de . examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
no pierda nada y sf puede G A N A R M U -
C H O . 
A U T O M O V I L R E N 0 L 
Se vende, por tener su duefio que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 J l 
C A R N E A D O 
Concordia, 182. T e l é f o n o P-313L Vende 
a u t o m ó v i l e s F o r d , en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917, a $300, $350. $400 
y $450. 
12686 30 Jn 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
Studebaker, 4 c i l i n -
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.CO 
Chalmers. 6 c i l indros , 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 6 0 0 . 0 0 
Fiat , 4 c i l indros , 5 pa-
sajeros, m u y eco-
n ó m i c o . . . . . . $ 7 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l indros $ 7 5 0 . 0 0 
Renault , 4 c i l indros , 
buen funcionamien-
t o . . . $ 8 0 0 . 0 0 
Locomobi le ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en perfecto 
estado $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de f u n -
cionamiento. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
Prado, n ú m e r o s 3 y 5. T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 i n 27 a 
"Cadillac" "55" del 1917. Precio 
$2.300. Teléfono A-5476. 
12763 8 Jn 
"Hudson Super Six," del 1917, con 
ruedas de alambre. Precio $1.700. 
Teléfono A-5476. 
_127C2 9 Jn 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
Tal ler de V u l c a n i z a c i ó n " L A S T R A " 
cuenta con los elementos m á s modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos , por di -
f í c i l e s que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y c á m a r a s de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y c á m a r a s "United States." 
SALUD, 12 . TELEFONO A - 8 1 4 7 . 
11149 18 Jn 
Se vende Cadillac, o d i o c i l indros , 
Modelo 1 9 1 6 , cinco pasajeros, en 
perfecto estado, casa par t icular , 
19 y D , Vedado , a todas horas. 
8 Jn 
s 
E D E S E A C O M P R A R U N A A R A S I T A 
o cochecito de 2 ruedas. H a b a n a , 82. 
12928 7 Jn 
SE V E N D E U N T I L B U R I , U N C A B A L L O y arreos nuevos; puede verse, a todas 
horas, en Mar ina y Acierto, J e s ú s del 
Monte. T r e n de carros de Domingo J a -
rro . Su d u e ñ o en I n d u s t r i a , 39; de 11% 
a 1 y de 6% a a 
12717 8 Jn 
EB A N I S T A S T E S C U L T O R E S , S E V E N -den dos m á q u i n a s imperiales, impor-
tadas. Una de calar , con ta ladro: otra, 
moldeadora, de pedal o sea un trompo, 
con 28 cuchi l las diferentes. G r a n oca-
s i ó n , por ausencia. San N i c o l á s , n ú m e -
ro 133, antiguo. 
13480 15 Jn 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tr iple efecto en muy buen 
estado de 3100 pies de superficie c a l ó r i c a , 
con su plataforma, placas de bronce y 
tubos de metal amari l lo , tubo de evapora-
c i ó n de 24 pulgadas. P a r a d e m á s Infor-
mes : Banco Nacional , cuarto piso, cuarto 
400-A. 
l ^ T O 8 Jn. 
SE V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A marca Nat ional ; se puede ver en Mon-
te, 215, a todas horas ; se da barata . 
13151 s Jn 
SE V E N D E 
3 m á q u i n a s completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno do bronce, p o r t á -
t i l , de 100 l ibras , completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso ; 1 m á q u i n a ho-
rizontal de 25 cabal los ; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta -
r r a j a para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
venti lador Root, n ú m e r o 3, de 12 pulga-
das, sal ida de a ire con su m á q u i n a W e s -
t lng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor t r i f á -
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner ," de 30 cabal los; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en ¡san 
J o a q u í n , 20, f u n d i c i ó n Velo. 
C 8562 30d-18 m 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-1NCRWSTAD0R GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
10985 10 Jn 
C A N G A ! V E N D O U N A M A G N I F I C A caja contadora, con tlket y autogra-
ma, muy poco uso. Manrique, 60, altos. 
E n la misma dos l á m p a r a s de gas y elec-
tr ic idad. 12541 8 Jn 
i s c e l a n e A 
BA I L G R A N D E , C A S I N U E V O , S E V E N -de por la mitad de su valor, puede 
verse a todas horas. Vi l legas , 68, bajos, 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
13532 l l Jn. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Vendo por ausentarme dos: "Underwood", 
ú l t i m o modelo y " R o y a l " n ú m e r o 10. E s -
ta tiene letra grande. A m b a s retroceso y 
c inta bicolor, nuevas garantizadas. $75. G a -
liaun. l l l . F e r n á n d e z . 
, 1 ^ 17 Jn. 
T y T E R E S A N T E P A R A L O S S E S O R E S 
i i n g e n í e l o s y agrimensores: un t r á n s i t o 
en m a g n í f i c o estado, aparato f r a n c é s del 
fabricante Mirvaulte , con t r í p o d e y otros 
accesorios; se da barato y puede verse en 
S a n Buenaventura, 44. J e s ú s del Mon-
te, V í b o r a . 
13501 13 j n 
PECES D E C O L O R E S , S E V E N D E N . D E todos t a m a ñ o s y en todas cantidades: 
t a m b i é n los hay propios para cr iar I n -
forman en O'Rel l ly , 80, altos. T e l é f o n o 
A-4571Í. 13324 n j n 
CO M P R O T O D A C L A S E D E D E S D A R 4.-tcs de maderas o ladri l los y mosaicos 
San J o s é , 6. 
11 Jn 
SE L L O S U S A D O S . S E D E S E A C O M -prarlos de todas clases, en part icular 
colecciones. Avisando se va a domicilin 
E l l a o h Agular , 138, altos. De 6 a W p m 
11 Jn * 
C E R E A L I Z A U N A C A J A C O N T A B O R " 
O National, en San Rafae l , 2, Sombrcre 
r í a Inglaterra Véa la que e s t á en buenas 
condiciones y barata. t'ueuu» 
13882 16 Jn 
V A R I O S 
O E > E N D E N D O S M A Q U I N A S D E Col 
rV ™XIJ- bu^naB- « n a de tres gabelas 
gabinete, $15 y la otra $10, de ca jón muv 
buenas, cojan ganga. -Bernaza, n ú m e r o £ 
L a Nueva Mina . "uiuero a. 
13421 „ . 
— — — — — - « « — ^ ^ ^ ^ ^ 11 Jn. 
SE V E N D E N , D U Q U E S A S , M I L O R E S , U N vls -a-v ls , a z u l ; uno blanco, con ins ta-
lac ión e l éc tr i ca , el mejor en su clase v 
una m á q u i n a coser, de talabartero, m a r c a 
Jones, s in estrenar: todo o parte en pro-
porc ión . E s t a b l o " E l Vapor ," Dragones 
20, entre Agui la y Amis tad . 
13452 22 Jn 
BU E N A O P O R T U N I D A D , T O R T E N E R que embarcarse, se vende un t i lbury 
con su marca, cas i nuevo; puede verse eii 
Zequeira, 59. Ta l l er de J o s é F r e i r é i n -
forman en el mismo. 
^ 0 7 ^ 3n 
T T N C A R R O , D E CU A T R O R U E D A S K.V 
\ J buen estado, con su m u í a y arreos 
se vende. E s propio para reparto de nan' 
v í v e r e s o cualquier otro efecto. E n la 
p a n a d e r í a L a Al ianza , Agular , n ú m e r o 52 
puede verse y t ra tar de su precio 
i3**1 . 14 Jn 
CARRETONES 
Compro carretones de volteo, (bicide-
jtas), a buen precio. Diríjanse por e* 
! crito a las iniciales J . 0. T. Gervasio 
1131, 2o. piso. 
I 13305 
10 j a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro> 
Me, T a c í o s todo e l año, en San JUi. 
dr«, 24. í e l e fono A.6180. Zalvidea. 
RÍOS y Ca. 
« a i t 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) 
e0d-20 m y 
C O M O NEGOCIO 
Se venden cinco Fil tros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente mate r ia l de repuesto. 
Informes. Mura l la , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 3318 
J u n i o 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
SI QUIERES ESTAR SALUDABLE 
Y T E N E R BUENO EL ESTO MAGO, 
/TOMA SIEMPRE ^ A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA Al PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 23. 
TELEFONO A , 6 3 8 3 , 
C A B I i e m S D E E S P A Ñ A 
(Vleaetde la^primara) / 
Por aclamación «eHacordó I r í a la 
huclua general comoiacto de solida-
ridnd con el sindteato obrero-hasta 
íonsrgnlr. qne este obtenga lasímejo-' 
"^^níT^o^slói i se enArerlstó con e l | de la AndJ¿ncí¿ con motíro del sen-
Gobernador CÍTÜ partf comunicarle 
el acner*) r la fecha-enf que abando-j 
narán eU trabajo. 
Santander. 7. \ 
Se han rennido las \DirectiTas de) 
las Sociedades Obreuas. 
Acordaron protestar contra el des-i 
.pido de los hnelgnlstestde la fabri-. 
¿a de Altos Hornos T declarar la, 
hnclífa general como»acft> de sollda-i 
ridad con aquellos. 
Hoy se registró nna colisión entre 
hnelpaistas j esquiroles, • resultando| 
Himnos heridos. -íwe,,.^,_, * 
Madrid, 7. 
Comunican de Portugal \ que han^ 
melto a estallar desórdenes^ en aque-| 
lie república. 
Tarios grupos de obreros asalta-< 
ron los carros de harina que se dl-i 
rigían n la estación,-evitando que fue-. 
rr» embarcada. 
L a policía cargó conctrn. los grupos; 
y realizó varias detenciones. 
UNA H E E E X r i A T)E 25 •JIILLONESj 
D E PESETA.S 1 
RUIDOSO PROCESO. S E I S DISCUR-
SOS D E L SR. LA CIERVA. MANI-
FESTACION EX HONOR D E L P R E -
S I D E N T E D E L TRIBUNAL 
Madrid, 7. 
L a Academia de Jurisprudencia es-
ta en fnnciones en una de las salas 
sacional proceso que sobrevino a 
consecuencia de la herencia de 25 mi-
llones de pesetas de la Condesa de 
Bornes. 
A los debates concurren muchos 
jurisconsultos y numeroso público. 
Actúan como abogados de las par-
tes litigantes los señores L a Cierva 
y Bergamín. 
E l spfior L a Cierva pronunció seis 
elocuentes discursos, que provocaron 
repetidos incidentes. 
E n el último de sus discursos el 
señor L a Cierva protestó de que el 
Presidente lo coacciona « a en el ejer-
cicio de sus fnnciones. Después re-
cogió todos sus documentos, saludó 
al Tribunal y abandonó el salón. 
Esta actitud del señor L a Cierva 
provocó un fuerte escándalo. 
E l púbUco aplaudió al Presidente 
del Tribunal, señor Avellón, y pro-
rrumpió en vivas a la justicia. Acto 
seguido se organizó una manifesta-
ción, que acompañó al magistrado 
hasta su domicilio. 
E l señor Bergamín también fué 
aplaudido por el público. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 7. 
Se han cotizado las libras estcr-
llna/s a 20,71. 
Los francos a 76,00. 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
Hermógenes González y Cía., S. en t, Monte, 85. 
TELEFONO A-7795. 
DINERO BARATO EN TODAS CANTIDADES 
SOBRE TODA CLASE DE ALHAJAS \ VALORES 
S e v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n M u e b l e s . 
C4Ü24 8d.-7 
S e e s t á i n v e s t i g a n d o l a c o m i s i ó n . . . . 
(Viene de la primera) 
L O S C O N f l l C M 
— m 
HUELGA SOLÜCIONJÍDA « 
L A S ASAMBLEAS D E ANOCHE 
E l conflicto planteado .por los ca-; 
rretoneros del giro del taibaco en ra-; 
ma ha quedado soluciondo ayer. 
A las once de la mañana concurrie-i 
ron a la Secretarla de Gobernación,/ 
por los Almacenistas de Tabaco en; 
Rama, los señores Manuel SuárezK 
•.Presidente; Juan Budaguer, J . A. Lo* 
'. zano y Antero Prieto. 
Por los obreros, el presidente del» 
i Gremio señor Campos y el presidente* 
íde la Federación, señor Gervasio Sie-I 
r r a . 
| que si lo habían visto en los muelles 
y en la ciudad con el carro de la 
| casa, ello se debía a que en su cali-
' dad de empleado se veía obligado a 
' defender las mercancías de la casa, 
gestionando la salida de las mismas. 
También se acordó un mensaje de 
felicitación a la Compañía propietaria 
de los camiones de la línea de Ba-
tabanó por la oferta.de que no trans-
portarían chocolate. 
Terminó el acto con vivas a la huel 
ga, encomiando el señor Campos la 
conducta observada, rogándoles que 
no se apartaran de ese camino, para 
tener de su parte todos los derechos 
no permitiendo que la autoridad ten-
ga que molestarlo en lo más mínimo 
por su causa. Se pidió un voto de 
gracias a la asamblea, para el doctor 
Montalvo, por las atenciones que un 
día y otro les ha dispensado en los 
conflictos obreros. 
EN E L CENTRO OBRERO 
LOS ESTIBADORES 
Presididos por Gervasio Sierra y ac 
Dos horas aproximadamente perma 
neció el cadáver de Luis Ramón en 
el depósito. Momentos antes de con-
currir los médicos forenses al lugar 
Indicado para practicar la autopsia, 
el Jefe de dicho establecimiento re-
c i b i ó una orden del Juez de Instruc-
c i ó n correspondiente, en que alegán-
dose que se trataba de un hecho ca-
sual, había tenido a bien prescindir 
de la práctica de la autopsia, dispo-
niendo la entrega del cadáver a sus 
familiares. 
CERTIFICADO MEDICO 
E l cadáver de Luis Ramón Carba-
11o, como hemos expresado anterior-
mente, fué reconocido por el doctor 
Gómez, médico del centro de socorros 
de Jesús del Monte. Este facultativo 
le apreció, consignándolo en su ce.r 
ración de varios testigos, se dictó auto 
de terminación del sumario, iniciado 
a virtud de un hecho calificado de 
CftSTlttl 
íANTE UN ASESINATO? 
E l doctor Luis J . de Carballo, pa-
dre del occiso, pasados los primeros 
momentos en que la angustia y el do-
lor que la pérdida de su hijo le ha-
bían producido, embargando todo su 
pensamiento; ya más sereno, perso-
nalmente, se dedicó a investigar las 
causas de la muerte de su hijo, sospe-
chando que ella no obedeció a un ac-
cidente, sino más bien a un hecho cri-
minoso. Fúndase su creencia, hoy se-
mi-convicción, en el aspecto que pre-
sentaban las heridas y señales que 
en el cuerpo inerte de Luis Ramón 
advirtió. 
E n esta reunión no pudieron llegar* 
a un acuerdo definitivo, y quedaron*! tuando de Secretario Claudio Pinazo 
¡en reunirse de nuevo, a las cinco deyj E l señor Sierra dló cuenta de sus 
I la tarde. i gestiones cerca del señor Presidente 
En la segunda entrevista lograron^ de la República, quien comisionó al 
llegar a una solución satisfactoria^ i doctor Montalvo, para que soluciona-
medlante algunas modificaciones. 'j ra el asunto pendiente de arreglo en 
En tal virtud, el movimiento plan-* alguno de los muelles, en los que sus 
teado contra las industriales del giroji administradores sin un documento ofi 
del tabaco se dió por terminado y.¡ cial, se negaban a acceder, 
ho comenzarán de nuevo sus la-' Cumpliendo con dicho requisito, re 
Ijorea, l cibió er señor Sierra varios ejempla 
LA ASAMBLEA D E ANOCHE 
Bajo la presidencia del señor Ra-1, 
fael García y actuando de Secretario' 
F . Cerra, celebró una asamblea el-
Gremio de Conductores de Carros. 
E l señor Campos, dió cuenta de las; 
gestiones realizadas y de la conclu-t 
sión de la huelga. 
Referente a la Estación Terminal, j jornal, se adoptó a presencia del Ho-
86 acordó mantener el acuerdo ante- norable señor Presidente de la Repú-
rior, de no extraer mercancía alguna, blica, como precios que deben regir 
Hicieron uso de la palabra varios in- hasta nuevo acuerdo los siguientes: 
dividuos, significando que en este ca- Primero.—Aumento de jornal, o sea 
so como en otros muchos el comer- tres pesos de día y seis de noche. 
res de una hoja firmada por el señor 
Montalvo, concebida en los siguientes 
términos: 
Sr. Administrador de . ,. . . .. . . 
L a presente tiene por objeto infor-
marle que como acuerdo o resolución j 
referente a la solicitud de los traba-
jadores de bahía sobre aumento de 
cío estaba interesado en que la so-
lución fuera favorable a los carre-
toneros. Que era de lamentar no to-
maran parte a su lado en las deman-
das presentadas. 
Se acordó pasar una comunicación 
al comerciante importador Ardoy y 
Compañía, que se personó con ellos 
en la Secretaría de Gobernación, alen 
tando la solución del conflicto. 
Igualmentj se acuerda pasar otra 
comunicación al Gremio de Bahía, 
por Idénticos fines que al anterior. 
Campos dió cuenta de su entrevista 
con el Superintendente del Exprés 
Pan American, el que le brindó su 
apoyo, en los embarques de chocolate 
de Baguer. 
Refirió una entrevista casual con 
el señor Aurelio Valdés, encargado 
de la fábrica, el que desmintió que 
él hubiera hablado en forma despec-
tiva de los gremios de carretoneros 
y bahía, pues era Incapaz de ello, 
Segundo.—Reducir a ocho horas el 
trabajo diarlo, en vez de nueve como 
se estaba realizando hasta ahora, y 
Tercero.—De no ser posible redu-
cir el peso de los sacos de azúcar, se 
paguen a razón de 4 centavos de día 
y diez centavos por la noche. 
Lo que comunico a usted a solicitud 
de los expresados trabajadores para 
sü conocimiento oficial. 
De usted atentamente, 
(f.) JUAN MONTALVO. 
Subsecretario. 
Solo varían en dichas hojas firma-
das el precio del jornal, fijando en los 
que se refiere a los muelles el de 
dos pesos al personal fijo, dos y me-
dio al ambulante y cinco pesos por 
Igual, por la noche. 
Se nombró una comisión de cinco 
Individuos para hacer la fusión con 
los obreros de Regla. 
A las doce de la noche terminó la 
asamblea. 
L A TRITURADORA.—A. Lujíar donde estabi subido el joven Carballo^-
B. Angulo ds donde fué recogido el cadáver.—C. Travesano que sirve de 
asiento a la chumacera de la voladora, en cuyo hueco tenía molida la 
pierna.—D. Caseta del reostato, a cuya puerta se advierten manchas al 
parecer de sangre,—E. Caseta donde supone el padre del occiso que se 
ocultara el ciiminal. 
G R A N E S C U E L A 
D E A U T O M O V I L E S 
D i r e c t o r : J . C E D R I N O . 
Nnestror. malos imitadores »aUD verdes porque Bii«í8tra ««oaala ** U pre-
ÍST411 t*01" ' í 8 í * ^ " » lnt*U*?ct*w IVesde San Yátaro, t n un local de 
100 metros. b« teedAn «ne mudan* «n Belaaoeatn. en ."00 tn-tr«s, ahora ha te-
nido que enrrandecerae mAs «a laAwmtm y 8 M Kafael. rm. «n )*c&i de 100 
Baetf ea. 
Fijaac nated eo e « t o : f V Nlmcrmo da •aeatroe alumnes ha tenido que 
i r a etra eooueU, taJentraa que nanchtatnaoa de « t ras eseiielaa. (que r r i tan 
„ ta" 2n« Inacrtbtrae «n aueatra escuela, para acabar de 
aprende», y tewmwi los tm/áff* ylvea. - ^ t Nuaaltre lema es: hechos y no 
ptlabras. xnsttlbam rnted aln demora en nuestra escuela. 
tificado, una herida sobre el arco 
superciliar izquierdo, de bordes de. 
finidos y la que solo produjo sobre el 
párpado del mismo lado, una gota de 
sangre y suero. 
E n la reglón dorsal ofrecía una 
extensa hematoma y la fractura con-
minuta y complicada de los huesos 
de la pierna Izquierda. 
Terminaba su certificación dicien-
do que no podía determinar las cau-
sas de la muerte. 
CONCLUSION D E L SUMARIO 
Con los hechos consignados ante-
riormente, robustecidos por la decla-
Sus apreciaciones le llevaron a for-
mular una denuncia ante el señor Fis-
cal de la Audiencia de esta capital, 
iniciándose con tal motivo en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera la causa 5071917, por homici-
dio 
L A S E C R E T A EVVESTIGA>T)0 
Cuerpo de la Policía Secreta Nacio-
nal, comisionó al experto detective 
Luis Beato para que realizase las di-
ligencias pedidas por el Juzgado. 
Ayer tarde, el detective xr. Beato 
rindió su Informe, que es un acabado 
trabajo de investigación judicial. 
LO QUE SUPO U> D E T E C T I V E 
Desde que Luis Ramón Carballo y 
de la Portilla salió del domicilio de 
su padre. Calzada del Cerro número 
478, hasta su llegada al paradero de 
la Havana Central, en el Lucero, lu-
gar próximo a la finca, a donde llegó 
conduciendo una lata de gasolina que 
llevó a " E l Palomar" en el camión 
utilizado para el transporte de arena 
extraída de la cantera y cuyo vehícu-
lo manejaba Prisciliano Collado, veci-
no de Virtudes 54, se encuentra con-
signado en el informe del aludido de-
tective, así como todos los hechos an-
teriores y posteriores a la muerte del 
joven. 
Después de varios viajes dados por 
Prisciliano y Luis Ramón al pueblo 
de San Francisco de Paula, condu-
ciendo arena, el segundo hubo de que-
darse en la finca, tan ¡yonto almorzó, 
acompañado solamente por el cantero 
José Medina Sosa y un menor hijo 
de éste, a quienes recogió en el pre-
indicado pueblo con objeto de que lo 
ayudasen a preparar la trituradora, 
pues al día siguiente comenzarían los 
trabajos. 
Serían las dos de la tarde, cuando 
se hallaban probando la trituradora, 
en cuyos momentos hubo de desviar-
se de su respectiva rueda una de las 
tantas poleas que ponen en movimien-
to dicha maquinarla. E l joven Car-
ballo, con el fin de subsanar aquella 
irregularidad, decidió subir al sitio 
en que giraba la rueda de la cual se 
zafara la polea, para volverla a co-
locar en su natural posición. 
Mientras esa operación tenia efec-
to por parte de Carballo, Mfedina y 
su hijo se hallaban en el piso inferior 
o sea en el que descansa la maqui-
naria, preparando los aparatos que 
corresponden a esa sección, a unos 
tres o cuatro metros de distancia de 
aquél. 
Una vez encentrada la polea que 
había sufrido la interrupción, Carba-
llo ordenó a Medina que se dirigiera 
al reostato o dinamo, situado en una 
caseta instalada junto a la maquina-
ria y cuyo aparato imprime movi-
miento a toda la trituradora. Medina 
ejecutó la operación dispuesta, que 
resultó del agrado de Carballo. 
Y he aquí lo tremendo del asunto: 
"¡en el instante en que Carballo se 
hallaba sobre la tabla desde la cual 
había podido encentrar la polea, Me-
dina—según sabe confidencialmente 
! el detective—aprovechándose de la 
! distracción de Carballo y de la opor-
tunidad que se le ofrecía para reali-
I zar una venganza originada por con-
I secuencia de un serio disgusto habi-
i do entre ambos por diferencias en el 
i trabajo, violentamente lo Impulsó 
j desde aquella altura de tres metros, 
haciéndolo descender hasta dar con-
I tra el tramo o canto de la voladora, 
¡ sufriendo Carballo por razón de la 
caída, la pérdida del conocimiento al 
recibir un golpe en la cabeza". 
"Medina, notando que Luis Ramón 
aún se movía, decidió terminar de 
una vez con su existencia y para que 
se creyera que Carballo había sido 
víctima de un aecidente del trabajo, 
bajó desde donde había lanzado a su 
víctima y tomándole por una de su» 
piernas le Introdujo ésta por un hue-
co de cinco centímetros que separa 
la voladora del travesaño que sirve 
de asiento a la chumacera del eje de 
; dicha voladora, quedando el resto del 
¡ cuerper de Carballo reclinado en un 
recodo de piedra. 
"Hecha esa operación, fué al reos-
tato y conectó nuevamente el motor, 
que es de cincuenta caballos de fuer-
za y hace girar a la voladora con una 
velocidad de doscientas cincuenta re-
voluciones por minuto; así concluyó 
por triturarle la pierna izquierda al 
tocar sus rayos con dicha extremidad, 
parando el motor tan pronto se dló 
cuenta que había logrado su finali-
dad". 
L A NOTICIA D E L SUCESO 
José Medina, tan pronto verificó el 
hecho—dice el detective—llamó a su 
hijo, que se encontraba algo distante 
de la caseta de la trituratlora y que 
que acababa 
ral de la finca, quien se personó allí \ 
preguntándole a José por lo que había 
pasado y él le contestó que en la par-
te baja de la máquina estaba Carba^ 
lio herido y que se quedase allí con 
él mientras iba en busca de los veci-
nos apellidados Cusell, que residen 
en la finca "Gimnata", a un kilómetro 
de aquel lugar, con el propósito de 
que lo ayudaran a sacar el cadáver. 
Plutarco dice que le echó fresco con 
el pañuelo al herido, el que le decía: 
"Gloría", ¿Dónde está Medina? y otras 
palabras incoherentes. 
Y que pocos momentos después, lie 
garon a aquel lugar los hermanos Cu-
sell, Salvador Rodríguez, los que sa-
caron el cadáver, llevándolo a la ex-
planada frente al tinglado donde está 
la trituradora. 
También acudió allí el vigilante 
467, Ignacio Martínez, que se encon-
traba de servicio en la bodega del 
Lucero, y que fué avisado por un tal 
Cabrera. 
T E S T I G O S CITADOS 
E l deteclve señor Beato termina su 
informe citando a varios vecinos de 
los alrededores de la finca, y a los 
señores Juan Lamoneda, José Rome-
ro García, Alberto Ponce de León y 
Francisco Carballo. 
LA C R E E N C I A D E L PADRE 
E l hecho de que al ser recogido el 
cadáver no tuviera ensangrentado el 
rostro ni la camisa; el que, en er 
supuesto caso de que se tratara de 
un accidente fortuito, al caer sobre 
la polea que hace girar la voladora 
y por consiguiente al pasarle esta no 
le haya ocasionado más daño que el 
de la pierna, y otros detalles impor-
tantes, como son la existencia de una 
mancha, al parecer de sangre, a la 
puerta de la caseta del reostato, y el 
de que el cuerpo de Luis Carballo, 
robusto y fornido, hubiese podido pa-
sar por un hueco tan estrecho como 
es el que separa la voladora del mam 
paro del cilindro de la trituradora, 
han hecho que el doctor Luis J . do 
Carballo abrigase la creencia de que 
a su hijo se le diera muerte a la 
puerta de la caseta del reotato, en 
ocasión de salir de esta, y que el cri-
minal lo esperó oculto en el Interior 
de la caseta contigua, donde se guar-
dan los materiales, asestándole un 
golpe contundente que le produjo una 
intensa conmoción cerebral, y que 
más tarde, el autor, para despistar, 
llevó el cuerpo de Carballo, ya cadá-
ver, al lugar donde fué encontrado, 
produciéndole las heridas con algún 
Instrumento cortante para así hacer 
ver que la pierna le había sido tritu-
rada por la voladora y justificar de 
ese modo la caída. 
Esperemos las investigaciones que 
posteriormente se realicen para el es-
clarecimiento del hecho. 
D o s Calderas 
MuIt i tubulareSi 
Tenemos en existencia A 
ras Multitubulares, de 5 pf08 
metro, por 18 Pies í , «. 
E l Presidente en 
Mariel 
el 
vertical, de 100 caballos ¿ t f?' C 
da una. ae "ler^ J 
Solamente han trabajo «* 
dio; y proceden tale8 c^0 ^ ^ 
uno de los mejores fabrtcW**8 ^ 
canos. ""cantes 
Cada caldera tiene 5') ti,, 
pulgadas. imBes j5< 
Sus materiales son mUy TtKf 
y están en perfectas c o n d ' - c i í ^ 
mo nuevas. ^nej, ^ 
Se suministrarán todos RH. 
serios, inclusive ladrillos SJjftk 
y chimenea, amplia, de acero 41" 
Puede examinarse en ŝt0s ta„ 
y embarcarse a las ve in t i cus^ 
ras de cerrado el negocio 'k' 
Tendremos gsuto en sunnm 
cuantos informes sean necesaí ^ 
así mismo recibir a cualquier i * • 
gue desee verlas. " 
Manuel Galdo y a 
(Fabricantes de maqulnarlai \ 
CARDENAS 
Oficinas, Obrapía, 28.-Haban. 
tión de algunos asuntos y 
relacionadas con las reprewntari 
nes que respectivamente ostínta 
habiendo obtenido el más cnm̂ uZ 
éxito. ^ 
Asimismo los señores Sardlfia» 
Cantón recabaron determinadas co/ 
cesiones en favor de distintos com. 
liglonarios suyos, y fueron tamblfa 
complacidos por el general Menocll 
L a entrevista duró como una hora, 
E l Alcalde de Melena del Sur y d 
representante señor Sardiñas regre. 
saron altamente satisfechos a eitj 
capital. 
Cuanto más bonita, hermosa, e l » ^ 
y costosa sean las prendas que Tea nitcj 
en los paseos de Martí, Prado y Mal«ís, ^ 
tanto más derecho tiene usted a pam, 
que fueron compradas en la casa d* pî . 
tamos "Los Tres Hermanos", CODMÜÍ, 
nftmero 94. Teléfono A-477B. La tlntci a . J 
sa que paga mejores precios por m-
pras y la que cobra menos Interés píe 
dinero sobre prendas y objetos de u t d 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
A los Cuerpos de policía, el Juez 
Instructor les ordenó que practicasen i no presenció el crimen 
urgentemente cuantas investigaciones ¡ de ejecutar su padre, y le dijo: "Ve 
fueran pertinentes al esclarecimiento ' y avísale a Plutarco que aquí se cayó 
de la verdad de lo ocurrido en el fa- 1 uno, y no vuelvas más". Esta diligen-
llecimiento de Luis Ramón Carballo, cía la llevó a cabo el hijo de Medina, 
E l señor Joeé Llanusa, Jefe del avisándole a Plutarco Ramos, mayo-
(Por telégrafo.) 
Mariel, Junio 7. 
E l Presidente de la República fué 
visitado ayer por los señores Ense-
bio Aspiazu, Bartolomé Sagaró, Co-
ronel Letancourt, Martí, Gobernador 
Baizán y Pardo Suárez. 
Por la tarde, el Jefe del Estado 
vino al muelle "Gerardo", perma-
neciendo en ía lancha hasta que llegó 
de esa su esposa. 
Estando de centinela el marinero 
del crucero "Cuba", Guadalupe Cha-
ple Casado, se le disparó el rifle, 
atravesándole el proyectil la muñeca 
del brazo derecho. 
E l herido salió para esa capital. 
Especial. 
El A'calde de Melena del 
Sur visita al Presidente de 
la 
Acompañado del diligente y labo-
rioso representante a la Cámara se-
ñor Emilio Sardiñas, visitó ayer el 
Alcalde de Melena del Sur, señor 
Cantón, al señor Presidente de la 
República, general Menocal, en su 
residencia veraniega del Mariel. Los 
señores Sardiñas y Cantón se inte-
resaron del Jefe- del Estado la ges-
El mejor líquido para limpiar meta-
las, acaba de recibirse un gran car-
gamento de dicho artículo. 
FERRETERIA "LA NUMANCIA" 
Mercaderes, 15. Teléfono A.I728 
12,580 alt 
"I.A C A R B O X E R A " L E DIO TO 
EMPUJON 
E n el Centro de Socorro del sejnnJí 
distrito fué asistido acoche José Tórra-
te González, vecino de Puerta Cerrada U, 
por presentar la fractura de los hnwoi 
cfihlto y radio derechos, lesión grave (JM 
dijo el lesionado recibió al caer al pi 
vimento de la calle, por haberle dado É 
empujón una mujer nombrada Prudaicii 
Rojas Padilla, (a) " L a Carbonei»", a 
ocasión de encontrarse parado en la aon 
en la esauina de Puerta Cerrada y Sí-
villa giged o. 
L a acusada fué detenido por la polloi 
y llevada al Centro de Socorro del «• 
gundo distrito, donde el médico de fnardji 
certificó que se encontraba en estado 
embriaguez. 
L'na vez instruida de cargos por el JM 
de guardia, la acusada fué remitida 
vivac. 
D e l a S e c r e t a 
MODISTA ACUSADA 
Caridad Echevarría, vecina de DWI1M& 
acusó anoche ante la Secreta a una BW-
jer nombrada Adela, de no haberle ^ 
vuelto un cojrte de vestido y ™ TMHM 
que le entregó para Que se los arroga™ 
por lo que se estima perjudicada en Ten 
te pesos. 
UNA GOMA 
Andrés María González Delgado, ww» 
de Morro 30. se personó anoche w 
Secreta haciendo entrega de W -«K 
para automóvil que le había ««Pg 
en la suma de quince pesos « "n '¿¿^ 
nombrndo Herminio Mendos P°r.bi¿!S-
enterado de que dicha goma le rne <* 
da al señor Francisco Martbona, 
de Calzada 167. en el Vedado, 
r Dinero sustiaido 
E l doctor Fél ix Cuervo M » * * 8 ^ nni 
no de Lealtad 183, d e ™ ^ ^ i ¡ > 
 ervo ari»8  ^ 
lt  i 
caudales 
aa del e , , - • ' 
le han sustraído $85, s o s p e c h a n ^ j 
caja de  que ^p.1» ^oítiJro, 
100. oficin «eflor 
jecudOn autor haya utilizado en la ele 
hecho la misma llave de la caja 
* * * * * * * * * * 
S a c o s Y u t e C a l c * 
Tengo existencias disponible*^ 
trega inmediata. Vendo de »BV 
ci6n directo Calcuta y tengo ^ 
cia para garantía negocios. 
HACENDADOS 
Pidan referencias, precios, ^ 
ciones, etc, etc. A 
A N T O N I O G.ASENSI0 
Oficios, 22. Apartado 1 ^ 
ZooaMdelaHaW 
7dr31-n 
TISTÁ DE LA CASETA T TIXGLADO D E L A TBITÜRADORA.—Donde está la cmz es el logar en que fué puesto el cadáver después de CTtraer 
lo de la trituradoras. «=AH»CI. 
RENUNCIO í DE 
JUNIO 7 
Cerve medía ̂ Tropical 
